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S o l u c i o n e s p a r a 
e v i t a r l a r u p t u r a 
f r a n c o - g e r m a n a 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
a l e m á n a c e p t ó l a i n v i -
t a c i ó n d e F r a n c i a 
p a r a a s i s t i r a u n a 
c o n f e r e n c i a e l 
n i i é r c o l e s . 
(Por The Associated Press . ) 
BERLIN', agosto 27. 
Koy hubo m á s tranqui l idad de 
•¡.píritu en la 3esioi\ de la bolsa. 
'Él dóllar b a j ó a part ir del s á b a -
yu y se cotizaba hoy a 1,4 50 mar-
,P: habiendo perdido doscientos 
punios de-:de que se a b r i ó la s e s i ó n 
M M A N i A A C E P T A L A I N V I T A -
CION DK F R A N C I A 
(Por The Associated Press . ) 
MERLIN, agosto 27. 
Alemania ha aceptado la invita-
êlén de enviar un delegado a P a -
rir para que asista a la r e u n i ó n 
del miércoles de la c o m i s i ó n de re-
tiraciones, la d e c i s i ó n f u é tomada 
¡n un Consejo de Ministros presidi-
do por el Canci l ler W i r t h t . 
El Gobierno, ai inform-ir a la 
eDraisién de reparaciones de que 
iwptaba la i n v i t a c i ó n , hizo saber 
(;ue delegaría a l Ministro de H a -
cienda Imperial . H e r r rfc-hroefler, pa-
ta que representara el panto de tís-
llemáli en la c u e s t i ó n de reparado- ' 
v í . y que iría a c o m p a ñ a d o por ex- | 
jfrtos de los ministerios de H a - | 
rienda y E c o n o m í a . 
• Herr Schroeder, a c o m p a ñ a d o de ¡ 
jos expertos s a l i ó de B e r l í n esta no 
Ihe en dirección a P a r í s . 
(Cont inúa en la pág . 10.) 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
a y e r e n G u a n a j a y 
WANAJA Y. agosto 2S. 
^ R T A R i n . Habana. 
R l o y en la finca N o r o ñ a de" é s t e 
lírmino Bati lde S á n c h e z fué muer-
¡o a tiros por F é l i x Carcache . 
^ El matador f u é m á s tarde al pue-
Bt del Maricl s u i c i d á n d o s e de un* 
tiro. 
: El rumor p ú b l i c o .hace aparecer 
h causa de este hecho de sangre co-
debido a antiguos resentimien-
tos familiares. 
» Hace siete meses que un herma-
^! de Carcache fué muerto a ma-
retazos por un hermano de S á n c h e z 
í desde entonces a u m e n t ó el odio 
*iitre los parientes uno y otro, no 
Obstante estar los S á n c h e z v C a r c a -
P« unidos por v í n c u l o s famil iares . 
J O S E M. VA [¿DES, 
Corresponsal . 
I r r e g u l a r i d a d e s 
e n e l a s u n t o d e 
l o s H o s p i t a l e s 
I n f o r m e s o b r e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e c u a t r o 
h o s p i t a l e s e n l a R e p ú -
b l i c a , r e n d i d o p o r e l 
j e f e d e c o n s t r u c c i o -
n e s c i v i l e s . 
Por persona que nos merece en-j 
tero c r é d i t o , hemos sabido que el eá-i 
hado ú l t i m o v i s i t ó | a S e c r e t a r í a de i 
Sanidad el ingeniero Jefe de Cons- ' 
trucciones Civi les de la S e c r e t a r í a ' 
de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r E n r i q u e ! 
M a r t í n e z , quien c e l e b r ó un amplio' 
cambio de impresiones con el Direc- ' 
t>r de Beneficencia. 
E l s e ñ o r Mar<ínez hizo entrega al 
citado funcionario de un amplio me-
m o r á n d u m en que aparecen los in-
formes t é c n i c o s y las investigaciones 
l levadas a cabo para comprobar l a 
c o n s t r u c c i ó n de cuatro hospitales en 
la R e p ú b l i c a , hospitales cuyas obras 
fuf ron subastadas unas e iniciadas 
o í"as por a d m i n i s t r a c i ó n , estando 
las mismas a cargo de ^a Secretar la 
de Sanidad. 
Como es sabido, al tcrniar p o s e s i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad el doc-
tor Cul t eras , se o r d e n ó por medio 
de un decreto que todos los anteceV 
dentes relacionados con dichas obras, 
pasaran a la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , a la que p e r t e n e c í a , de 
acberdo con la L e y , conocer de esos 
trabajos, puesto que los mismos pa-
san de doscientos pesos. 
E n efecto, as í se hizo, i n i c i á n d o s e 
en la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
la oportuna i n v e s t i g a c i ó n que. s e g ú n 
el M e m o r á n d u m entregado ahora a 
Sanidad, ha arrojado irregular ida-
des graves que se denuncian. 
S e g ú n lo denunciado, r e s u l t ó que 
en unas obras de c o n s t r u c c i ó n de 
bospitales, aparece la D i r e c c i ó n de 
Beneficencia desconociendo en abso-
luto cuanto se r e a l i z ó y en otras 
obras se demuestra con n ú m e r o s que 
se han invertido en la c o n s t r u c c i ó n 
do hospitales, cantidades mayores a 
las obras real izadas, as í como tam-
b i é n ©1 haberse pagado á los con-
tr.itistas e' to*al :del i m p o r e de l » ; 
obras sin í í s tar terminadas é s t a s , to-
da vez que fueron suspendidas al to-
mar p o s e s i ó n el doctor Quiteras . 
Aparece t a m b i é n que se dispuso 
de una importante suma, ascenden-
te a veinte mil pesos, que fué desti-
nada como crédj to especial a la ter-
m i n a c i ó n del hospital de G ü i n e s . 
E s i a s obras, como las de los hos-
pitales de Sancti S p í r i t u s y Cárde-
nas, el hospital de Maternidad de 
Santa C l a r a y otras, fueron suspen-
oidas por el doctor Cul teras al co-
nocer las irregularidades que en la 
a d m i n i s t r a c i ó n » de las obras se ha-
b í a n descubierto. 
U N S I M P A T I C O H O M E N A J E R 1 N Ü I 0 A N U E S T R O 
D I R E C T O R E L C L U B R O T A R H ) D E M A T A N Z A S 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a y e l L i c e o c o n t r i b u y e r o n a l a m a y o r b r i l l a n t e z d e 
e s e t r i b u t o c a r i ñ o s o a l d o c t o r R i v e r o 
U S U S T R A C C I O N 
D E L O S C I E N M I L 
P E S O S E N B O N O S 
» 
B S O C E I I A D E E S T E I M P O R T A X -
F pR<>< E S O E L J U E Z S A L A D R I -
G A S 
E w Sala de Gobierno de esta A u - ' 
EfBcia. reunida ayer tarde en se-1 
extraordinaria, a c o r d ó , a peti-j 
P 8 del F i sca l , s e ñ o r J o s é A. Pa lma , ; 
l a b r a r al Juez de I n s t r u c c i ó n de i 
g Sección C u a r t a de esta capital , ; 
l*nciado Augusto Saladrigas , para; 
r e con el carác ter de E s p e c i a l , Ins-
F ^ a la causa n ú m e r o 1191 del co-
Ftnte año, radicada en el Juzgado 
R Instrucción de la S e c c i ó n P r i -
b ra- Por s u s t r a c c i ó n de cien bonoe 
P111!! pesos cada uno, del " E m p r é s - ¡ 
E . , a Victor ia de los Estados; 
P'uos". que t e n í a en d e p ó s i t o , co-' 
• • fianza, la C o m p a ñ í a "Maryland; 
| *« 'ance Company L t d . " , cuyos bo-j 
P se dicen s u s t r a í d o s de la bóve- l 
r n u e para custodiar caudales1 
r*1.6 en la T e s o r e r í a General de la 
h 'er mismo se d ió conocimiento 
C enor Saladrigas d é su designa-
r>ai-
A O C U P A R S U S C A R G O S 
t ante el mes de agosto han sa- | 
ÍC fu 0(:upar.sus cargos los siguien-
E j "c',onarios d i p l o m á t i c o s y con-j 
Itoi ikl ÍIUe se encontraban en esta 
5 p '"a . i 
l ^ j a Kuropa: Secretario de pr i - ' 
f í o r r í 6 doctor Alfonso Porcada. 
Piiarp •" C°n su esPosa y dos ta-, 
m.t\0 a \ c ° n s u l de segunda s e ñ o r 
aei Pino, con su esposa y dos 
E T ^ c o n s u i de segunda s e ñ o r J u -
g l t^oj^ . ^arr ido , con su esposa; 
p ¡ ^ n8ul señor L u i s Duany G r i -
P^nsui11 SU- esposíL y dos hi jos; vi-
l*«>cili ' señor Leopoldo Pere i ra , 
l ^ / e r s e ñ o r J c s é Coi l . con su es-; 
h * i ,1 Clller 8e6or C é s a r J . L o m - ! 
E«í"mn np8nxesi>osa: canci l ,er señor? 
I^er «o* és• ccn su esposa; can-¡ 
i ^ a v , r Jo8é A- Lo6a . con s u es-
^iro "j„„?. . l jo : canci l ler s e ñ o r R a -
Nndn n lani- cancil ler s e ñ o r A r -
£ V a r yes R o s e l l ó -
• f PHn,D tro Alnér>ca: s ecreUr io 
H ^ o israuc.lase do(,toi- Oscar de 
» i i W C Í . , l l e r : a « r e g a d o comer-
* ». con E D r ^ u e P e r t l e r r a y Mo-
r "2 *u « 'Posa y un h i jo ; can-
*P08a Arman<l0 Azpiazo, con 
P^rttl J a p ó n : c ó n s u l general se-
to J s ? " 0 Pichardo y Arredon-
seftor n8F0S? y un h,Jo: canci-
S ? r S aVj0 A r « u d í n , canci-
Ricardo M o r e j ó n . con su^ 
S o b r e l a p e t i c i ó n f i s c a l e n 
l a c a u s a c o n t r a U p m a n n 
Nos han visitado respetables acree-
dores de la casa de banca de H . Up-
mann y C o m p a ñ í a , para rogarnos 
que hagamos p ú b l i c o el desagrado 
ci n que ven la^ conclusiones pro-
visionales formuladas por el F i s c a l , 
en las que se consideran como delic-
tuosos actos realizados l e g í t i m a m e n t e 
desde el momento que han declara 
do en la causa los que pudieran es-
timarse perjudicados, que h a b í a n 
concedido a sus banqueros, como 
clientes y amigos, l a facultad de dis-
poner de los valores que les confia-
ron en d e p ó s i t o . 
E n la a c c i ó n del F i s c a l ven esos 
acreedores un impremeditado exce-
so de celo, que tiende, sin haber si-
do seguramente el p r o p ó s i t o perse-
guido, a aumentar gratuitamente el 
d e s c r é d i t o de la casa de H . Upmann 
y C o m p a ñ í a , entorpeciendo las ges-
tiones que t o d a v í a se hacen para 
l legar a soluciones p r á c t i c a s y de 
conveniencia general, sí a ello pres-
tan su asentimiento todos los per-
jirdicados y la C o m i s i ó n Tempora l 
R a n e a r í a . 
A lo que parece, el F i s c a l a c u m u -
la cargos que no resultan probados 
er el sumario y que por ese motivo 
todo hace creer que no tengan san-
c i ó n . Por ejemplo, se hace f igurar 
entre los perjudicados al s e ñ o r J o s é j 
Mart í , .cuando por documento pú-l 
b ' íco y con anterioridad a la fecha 
en que se a c o g i ó a la L e y de L i q u i -
d a c i ó n Ranear la la casa de H . Up-
man y C o m p a ñ í a , se d i ó por recibi-j 
do de lo que en ella t e n í a depositado.; 
Complacemos a nuestros vis itan-! 
t*»s haciendo p ú b l i c a s estas m a n i f e s -
taciones, y por propia cuenta a ñ a i 
dimos que las conclusiones del F i s -
cal no revisten la importancia que 
se les supone, ni pueden l ó g i c a m e n - j 
te a l a r m a r a nadie. 
U n a i n f o r m a c i ó n C u a t r o m e n s a j e s 
s o b r e l a r e f o r m a d e I E j e c u t i v o 
d e l o s a r a n c e l e s j a l C o n g r e s o 
R e c h a z ó l a C á m a r a l a S e r e f i e r e n a l o s m a e s -
e n m i e n d a s e n a t o r i a l 
a l p r o y e c t o d e s u s p e n -
s i ó n d e a l g u n o s p r e -
c e p t o s d e l a L e y d e l 
S e r v i c i o C i v i l . 
t r o s c a n d i d a t o s , c r é -
d i t o s p a r a l a s a t e n -
c i o n e s d e P a l a c i o , e l 
p a g o a l a p o l i c i a y l a 
l e y d e i n d u l t o s . 
A S P E C T O Q U E P R E S E N T A B A E L A L M U E R Z O C A M P E S T R E O F R E C I D O A N U E S T R O D I R E C T O R EW L A S 
A L T U R A S D E M O N T S E R R A T 
E l C lub Roterio de Matanzas, por , t í b u l o . su Presidente don J o s é Ma Club Rotarlo h o m e n a j e ó al doctor 
e s p o n t á n e a y generosa iniciat iva de r ía P é r e z d ió la bienvenida al doc- Rivero . 
ior Sres. F e r n a n d o L i e s y Antonio 
Recasens. i n v i t ó a nuestro ÍHrector , 
Dr . J o s é I . Rivero. a un al-
muerzo í n t i m o que debía celebrarse 
en la Colonfa E s c o l a r que el Club ha 
creado y sostiene en las a l turas de 
la C u m b r e . 
No pudo ser todo lo í n t i m o que 
el Club Rotar lo p r e t e n d í a , el á g a p e 
tr indado a nuestro Director, porque I 
apenas se d ió cuenta del acuerdo en 
la prensa 'de la localidad, se suma-
ron a l Club , elementos de la Colo-
nia E s p a ñ o l a y del Liceo. Y así , lo 
que iba a ser una fiesta de las que 
acostumbra celebrar el Club Rotar lo 
de Matanzas, se c o n v i r t i ó en un ho-
referentes a transferencias de e r é - ' , . tor Rivero h a c i é n d o l e saber en tér- ¡ A b r i ó el acto un cncierto de viq-
mlnos elocuentes y sentidos? cuanto l ín y piano ofrecido por dos art is -
se honraba la Colonia E s p a ñ o l a de tes matanceros: Aurel io H e r n á n d e z 
Matanzas recibiendo en su C e n t r o ' y Justo Ojanguren . 
Social a tan distinguido h u é s p e d . i E l doctor Medardo Vi t ler o c u p ó i Palac io 
Con el s e ñ o r P é r e z estaban ade-1 seguidamente la tr ibuna pronuncian- ¡ L a c á m a r a se dió por enterada. 
I No tuvo m á s importancia la s e s i ó n E l Jefe del Estado ha dirigido a l 
ide ayer de la C á m a r a que haber re- ( onSreso los siguientes mensajes: 
¡ c h a z a d o por unanimidad la enmien-
da introducida por el Senado al ar- j L O S M A E S T R O S C A N D I D A T O S 
i t irulo 14 del proyecto de ley quel 
Isnspende determinados preceptos del honorable Congreso de la Re-
la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l . ¡ l ú b l i c a : 
Abierto el acto por el doctor V e r - Con. motivo del p e r í o d o electoral , 
d t j a . que lo p r e s i d í a , fué solicitado I ̂  nun?®ro considerable de Maes-
un receso para que se reuniera bV1*4* Pub,5cos de i n s t r u c c i ó n prima-
C o m i t é Par lamentar io Conservador r,h que son P^Pnestos para cargos 
aue Iba a tratar de la c o n c e r t a c i ó n ^ectl!;06-T ^P601*1111^16 P*™ M í e m ' 
de' e m p r é s t i t o exterior. tros de Juntas de E d u c a c i ó n , solic!-
i . , , i tan de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
Se a c o r d ó el receso y los oonser^ p,.lbl¡ca Bella¡J A r t al amparo 
madores se reunieron en el Despa- | ^ artfcuio 121 del C ó d i g o E l e c -
chc de la Presidencia , donde ,se dis- toral que le ^ conCedida la 11-
c u t l ó el articulado del proyecto d e | t P n c i a a que dicho precepto 8e re-
E m p r é s t i t o , pronunciando contra e l , f i ere Y como esa l icencia dura , des-
m a m o un vibrante discurso de opo-| dfí la a d m i s i ó n de su candidatura 
s i c i ó n el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z . i , ,asta la proClamac ión de los candi-
. . . 4 . ~ , t , . i datos electos; y no la priva del de-
Abierta la s e s i ó n publica, se leye-, recho de percibir su sueldo duran-
ron varios mensajes del E j e c u t i v o te a[clvi perlodo; resulta que se ha-
ce indispensable nombrarle un sus-
ditos real izadas en el Departamento tituto a l Maestro. Ahora bien, el 
«0.IGíUerrf 7 Marina' al Pa80 de la sue'do de los sustitutos se abona 
P o l i c í a Nacional y a los gastos de con la mitad del sueldo del propie-
tar io; pero, como la l icencia del 
maestro es con todo su sueldo y no 
Z ^ ^ ^ v I ^ K ^ ^ ^ S f ^ d0 U T conferenciaT ^ fi « ; a n i F u é l e í d a una c o m u n i c a c i ó n del loe puede deducir de su haber para 
! * - _ ^ ^ Í i ^ _ d e ^ ^ ^ a . > _ * ? l ^ P a s a d o r uruguayo J o s é E n r i q u e Ro Senado dando cuenta de haberse mo l pagar a l sustituto y no hay tampoco 
mercio de la ciudad. A l penetrar dó . dificado el a r t í c u l o 14 del proyecto; c o n s i g n a c i ó n en Presupuesto para 
^ S í ^ n ! ? 0 / - I " ! . ? a m , ) l i ? V . E s t e e s " i t o r matancero es de so-1 ¿ e - g - ¡ ¿ e n 8 Í Ó - n " ¿ ¿ - ^ ^ u , , ^ ' p V e - ^ o ¡ esa a t e n c i ó n , ocurre que. forzosa 
bellos salones de la casa e s p a ñ o l a , bra conocido, p a r í que osemos pre-1 
nutridos grupos de socios que ttl'A sentarlo al p ú b l i c o ; no obstante, po-
se hal laban, p u s i é r o n s e de pie res demos decir de é l . que en esta con-
petuosa-mente saludando al doctor ferencia r e a f i r m ó su justa fama, 
Rivero quien t o r r e s p o n d í a con finas E n la e d i c i ó n de esta tarde, pu-
dt la lejc que creó la C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l . 
E l s e ñ o r S a g a r ó p id ió a la C á m a -
r a que rechazara la enmienda, y 
asi f u é acordado. 
T a m b i é n propuso el representante 
o i i enta l que se nombrase una co-
sonrisas a tan s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n . bl icaremos W conferencia y as í el 
D e s p u é s de recorrer todos los de- lector s e b o r t a r á . l e y é n d o l a , su estilo 
menaje donde a m á s del almuerzo Partamentps. pasamos a un salonci- ati ldado y sus conceptos profundos, 
campestre ofrecido por los Rotarlos to sobriomente adornado y en cuyas D e s p u é s de la conferencia, visita-
se agregaron otros n ú m e r o s no me- Paredes se destacan las magestuosas mos la R e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o " E l 
nos notables y gratos a l Dr . R i v e - A s u r a s de los Reyes de E s p a ñ a , di- Imparc la l" . del que es Director, nues-
ro, como fueron una comida en el bujadas al l á p i z con ^crdacTero gi's- tro estimado amigo y c o m p a ñ e r o F é -
Hote. L o u v r e . un obs^fluio en el to a r t í s t i c o . Ux Casas . 
Casino E s p a ñ o l , una conferencia en | Al l í , la S e c c i ó n de Recreo y Ador>! E l doctor R ivero r e c o r r i ó las de 
el " L i c e o " ; un vermouth en el S a - no de la cual son miembros distln- pendencias del popular colega ma-
natorio de la Colonia E s p a ñ o l a , una guidos y entusiastas los s e ñ o r e s Gó- tancero quedando altamente satis-
solemne misa en l a C a t e d r a l , una mez y A l e g r í a , obsequiaron a l D i - fecho del orden y l impieza que se 
vis i ta al Instituto Prov inc ia l , una rector y a sus a c o m p a ñ a n t e s con observan, as í en la R e d a c c i ó n como 
e x c u r s i ó n a las Cuevas de Del lamar, pastas y s idra . , en los talleres. 
otro vermouth en la Colonia E s c o l a r I Inmediatamente pasamos a l L l - j Nuestro Director tuvo frases do 
y t i almuerzo criol lo, por ú l t i m o , en ceo de Matanzas, legendaria socle-: elogio merecido para el s e ñ o r Casas , 
el s a l ó n J o s é Mar ía P é r e z en +as a l - . dad cubana cuya ejecutoria a s í du- a cuyo esfuerzo personal e ín te l i -
turas de Monserrat , pues el come-: rante la guerra de independencia co gencia, se debe que Matanzas cuen- t r a t a r " s é l e v a n t ó " r a TeVióñ0 con 
dor de la Colonia E s c o l a r resultaba mo en la paz es harto conocida. t con un ó r g a n o de la o p i n i ó n del | un campani l lazo déb i l , desmayado, 
p e q u e ñ o . j E l s e ñ o r Presidente de este cen arraigo y la preponderancia de " K l doctor Verde ja 
P a r a as i s t ir pues a tan sentido tro' doctor J o s é Cabarrucas a I m p a r c l a l " . 
homenaje de c a r i ñ o y s i m p a t í a , ! n u í e n a d e m á s de los miembros! E l s e ñ o r Casas, se m o s t r ó compla 
nuestro Director fué el s á b a d o de la Direct iva a c o m p a ñ a b a n los; cido y a g r a d e c i ó con palabras s in 
mente t e n d r á n que cerrarse a clau-
errarse infinidad de aulas por fal-
ta de Maestros que las d e s e m p e ñ e n . 
E n tal v irtud, cumplo con un de-
ber poniendo estog hechos en cono-
cimiento del Congreso a fin de que 
se s irva dictar las medidas oportu-
nas para remedian el mal que se-
ñ a l o . 
C o n f í o en que el Poder Legis lat i -
vo, con su i l u s t r a c i ó n y prudencia. 
m i s i ó n mixta a fin de llegar a un 
acuerdo en ese part icular y apoyan-
do lo propuesto el doctor H e r r e r a 
Sotolongo dijo que el nombramiento , 
de esa c o m i s i ó n se dejara para « s t a tonoc'endo del gy"ve P¿ ^ L J í . . r I cometo a su c o n s i d e r a c i ó n , adoptara 
i o d i c t a r á las regla8 que estime jus -
Se a c o r d ó as í . | tas y provechosas en esta c u e s t i ó n 
F u é l e í d a una c o m u n i c a c i ó n d e l ' c u e . por referirse a la I n s t r u c c i ó n 
representante s e ñ o r Car los Manueli p ú b l i c a , es de capital importancia 
de la C r u z acusando recibo al men-l para todos los ciudadanos de esta 
taje de condolencia que le f u é en- | R e p ú b l i c a . 
r iado por la C á m a r a con o c a s i ó n de Palacio de la Pres idencia , en la 
la muerte de su hermano J e s ú s . j H a b a n a , a veinte y cuatro de agos-
Y no habiendo otros asunto8 de! to de mi lnovecientos veinte y dos. 
( f . ) Alfredo Zayas. 
C R E D I T O S P A R A P A L A C I O 
AI honorable Congreso de la R e -L o s representantes Rey y H e r r e r a l 
Sotolongo. han presentado a la Cá-I Publ ica: 
Matanzas a c o m p a ñ a d o de los Dres ¡ s e ñ o r e s Ar turo E c h e m e n d í a . F e r i ceras y afectuosas los elogios del m a r a la siguiente p r o p o s i c i ó n : por Mensaje de 17 de jul io ú l t i -
i fael Mar ía Angulo y Oscar C ice - ¡ nando L i e s . Miguel Cabal lero . A n - ¡ doctor Rivero . c á l i d o s y llenos de p r i m e r o . _ L a c á m a r a de Repre-! m o ^ Pre8ente Cong0re°° ,a "e' 
'tonlo J . F o n t Cuesta . R a m ó n P é r e z , s inceridad. Lontnnfoa aPi.prrta abrir nna Infor Cesldad de apropiar para las aten-
" E l I m p a r c i a l " es uno de los p é . u n t a n t e s acuerda aJinr .u"a 1 ' n f ° ^ 1 clones generales del Palacio Pres l -
a 
Rafae l 
do y los s e ñ o r e s C a s t e l l ó Montene 
gro y Feder ico B u e n d í a . 
E n la E s t a c i ó n de B a h í a nos es 
peraban los s e ñ o r e s Antonio Reoa 
sens, Presidente del Club Rotarlo de 
Matanzas, don J o s é Mar ía P é r e z 
Presidente del Casino E s p a ñ o l . F é 
lix Casas , Director de " E l I m p a r 
cial". Wenceslao G u y u l a S o l í s , 
Benito Carbai lo . Agente del D I A 
R I O . doctor Antonio J . F o n t T i ó 
Joven e i l u s t r a d í s i m o galeno matan 
cero. Rdo. Padre Jenaro S u á r e z , C u -
ra P á r r o c o de la Catedra l , R icardo 
L i n a r e s Corresponsal d é l D I A R I O y 
otras personalidades m á s . 
. A l descender el doctor R ivero del 
tren, el s e ñ o r Recasens d i ó l e la bien-
venida en nombre del C l u b Rotarlo 
de Matanzas, del cual era h u é s p e d el 
doctor Rivero . E l saludo se hizo ex-
tensivo a los que a c o m p a ñ á b a m o s al 
Director en su e x c u r s i ó n . 
J o s é T r i n i d a d Garc ía y otros, reci-
b ió a nuestro Director. r i ó d i c o s m á s viejos de Matanzas y ¡ " i a c i ó n p u b l i c ^ r b r e J 0 ? ° \ l ° ' ! , X J clencial, residencia oficial del Poder 
ano, rtltr^M* q.ue afecten a la ^eforma, E j e c u t i v o Nacional , una suma que 
i r a n c e l a n a . f l jé en |180>0oo anuales. A l mismo 
ta matancero de sobra conocido'del i Segundo.—Con el fin de que l a | | ]e inp0 i n d i q u é la posibilidad de re-
p ú b l i c o de Cuba. 1 I n í o r m a c i ó n pueda surt ir sus efec-| j^ ive , . e8ta necesidad sin procurar 
Cuenta el colega matancero c o n ' tos. se d e s i g n a r á una C o m i s i ó n de naey08 ingresos fuera del Presu -
n ú m e r o s d^l n r n e r a m » enn miP I . un escogido cuerpo de redactores, 1 miembros de la C á m a r a que o i r á n ; p,jC8t0i ni transfiriendo la cantidad 
n ú m e r o s opí programa con que e i | e n t r e 1o8 cualeg se encuentran los i a log informantes y a cuya c o m i s i ó n , de otra c o n s i g n a c i ó n , pues el Presu-
' ¡ s e ñ o r e s Antonio, P izz i de Porras . J e - i P ^ t t e n e c e r á n a d e m á s de los deslgna-
I n m n n a a a n I n c l i K p r a l o c ' f e de I n f o r m a c i ó n . J o s é Fel ipe F e r - | d o E , todos los s e ñ o r e s representan-
I^ÜIIIU p d g d D l ü M l D C r d l C b | n á n d £ z E d u a r d o Meireles, J u a n J . ¡ tes. 
Ollaoa Risqueta , Ovidio Santana v: T e r c e r o . — L a C o m i s i ó n d e b e r á re 
Y a estaban ¡os salones del L iceo 
completamente ocupados por ttM! ̂ ^ ^ « í ^ ^ f S f f ? * i ? I ? ! 5 i - P J 5 ; 
selecta concurrencia que fué a es- ¡ 
cuchar la n o t a b i l í s i m a d i s e r t a c i ó n 
del doctor Medardo Vit ier . uno de los 
puesto Nacional ofrece un s u p e r á -
via de M 8 6 . 6 9 7 . 8 9 . no afectado a 
responsabil idad alguna. 
A las consideraciones que enton-
a s u s h o m b r e s i n S I § n 6 S otros bien reputados en aquel la ciu-1 c ihir . por escrito breve y concreta- c*8 f o r m u l é , agrego ahora la muy 
" I d a d por su cu l tura e i l u s t r a c i ó n . mente la o p i n i ó n de la persona o atendible de no estarse cumpliendo 
FERRARA Y MFNDIFTA postkr ' entidad informante, con un resumen, el a r t í c u l o sexto de la L e y O r g á -
i -Ki fvKAKA Y mkmmkia, i O h T b K ^ E n la m a ñ a n a del domingo. fui- ,€n el que se e x c r e s a r á l a forma en nica del Poder F.jecutivo .que dis-
pone el abono por el Es tado , "del 
F é r v i d o especial del Palac io , l impie-
za y custodia de sus pertenencias y 
nob i l i ar io , a s í como la - a d q u i s i c i ó n 
G A D O S E N L A S V I L L A S j mos a la Catedra l a oir misa de I que debe quedar redactada la P a r t i 
nueve, en la que o f i c i ó el Rdo. Pa-1 da a que se hace referencia. 
L a p r o c l a m a c i ó n de candidatos dre Jenaro S u á r e z . d e s p u é s de la C u a r t o . — E ¿ t o s informes s e r á n re 
hecha por 2a Asamblea provincial cuai dimos un paseo por la ciudad | r,artidos en copias a los s e ñ o r e s re -
l iberal de Santa C l a r a , ha causado en c o m p a ñ í a de algunos miembros ¡ * g e n t a n t e e y ^ f i jará día y ho- 7 r e n o v a c i ó n de é s t e " , 
sorpresa y dolor. Sorpresa a los del C lub Rotarlo . Casino E s p a ñ o l , | D a r a a u e ' c o n c u r r a la persona en-! E n mi citado Mensaje s e ñ a l é el 
mismos enemigos p o l í t i c o s , no diga- Prensa local y del Coronel A m i e l , ' rearia dp hacer el informe escrito raso urgente de reparaciones en el 
E n - a u t o m ó v i l e s y bajo un recio ¡ mos a los elementos independientes j e f e ge\ Distrito mi l i tar 
?guacero partimos rumbo al Hotel aun a los e x i r a r j e r o s ; dolor a los Tuv imos el gusto de vis i tar el Sa-I • 
ntestar a ¡as preguntas o da-j edificio del Palacio . apreciado su 
costa en $2.365.60. y que al no rea | tos que se les d ir i jan . 
Ocupamos lugar en la mosa ade ¡ e v i d e n t e m e n t e m á s representativos A las once partimos rumbo a la 
m á s del Director, los s e ñ o r e s Anto-1 d ( > : partido, los que s in disputa lo co lon ia E s c o l a r de Vacaciones que 
Presidente de la C o m i s i ó n Espec ia l h& oca9ionado en el pasado mes de 
S é p t i m o . — L a C o m i s i ó n P o d r á , ,5 un to cagi el duplo de la 
sé Cabarrocas . Antonio F o n t T i ó , j a (.osta de todos iJJs sacrif icios ima- e- c l u b Rotarlo de Matanzas 
Benito Carbai lo . J o s é M a r í a Pé -1 ginables; los que mejor encarnan E s t a es una piadosa I n s t i t u c i ó n 
rez, Rafae l Mar ía Angulo , F e - I l p s ideales que forman el programa qu^ debe ser imi tada por los d e m á s 
n í o Recasens. F é l i x Casas . J o han servido m á s y, con m á s lealtad. 80?tiene en las a l turas de la C u m b r e a -ordar- OIr a las enVdade8 0 P e r > u m a presupuestada. 
Fonas que tengan opiniones opuestas! A1 honorable Congreso no puede 
e nun mismo acto, autorizando el de-( ccurtar8e que aqUeiia solicitud, que 
5 hate entre ellas t ^ ^ i n a reitero por el presente, demanda in-
derico B u e n d í a . Oscar Cicedo. R i - i n t e r a l y m á s fieles se han manteni- Clubs Rotarlos de la Is la puesto que i Octavo.—De todos los trabajos e |med ia ta a t e n c i ó n i p0r cuanto en lo 
cardo L inares . Wenceslao G o n z á l e z | d c a sus principios en todas las eil el las ge educan v se fortalecen ;inforrae3 de ,a a m i s i ó n se h a r á un .>a tran8Currido del a ñ o f iscal , se ha 
S o l í s y el que estas l í n e a s redacte. ¡ ep0ca6. Presc indir de esas dos gi- n i ñ o s enfermizos o de débi l cons-<fGl,et0- para ,os senores rePre3en-; incurrido en gastos indispensables 
Durante la comida, muchas per | gantescas f iguras es una ingrat i tud t i t u c í ó n . tantes. , para l lenar decorosamente las exi-
sonas que deseaban conocer perso : que ha de d a ñ a r m á s a quienes la L a Colonia esta s i tuada en un p u n - ' Noveno.—-La C o m i s i ó n -podrá Pe- Kenciag de ia alta magistratura que 
nalmente a l doctor Rivero . le fueron | r< al izaron. que a los que la r e c i b i ó - (0 saludable, donde el aire m á « dlr 31 Pod?r E j e c u t i v o el j o s t m t o , en sus varias relaciones pá 
ron con r e s i g n a c i ó n , poniendo por puro ensancha los pulmones, entre P e o n a s t é c n i c a s a esta c o m i s i ó n , bl ,cas cuidar del mantenimiento presentadas. 
T e r m i n a d a la comida nos d i r i g í 
1 encima de sus justas pasiones e l 
ideal a que rinden culto. 
mos al Casino E s p a ñ o l en cuyo v e s - , ' Nosotro6 no somoS p o l í t i c o s , no í C o n t i n ú a en la pág. 10.) 
P A R A E L A C A R R E O D E i n i nos importa que triunfen deter 
L A C O R R E S P O N D E N C I A n-inados candidatos, aunque sean 
amigos part iculares nuestros: pero 
estamos afiliados a n i n g ú n partido F A L L E C I O E L S E Ñ O R v 
E M I L I O B A C A R D I E S P A Ñ O L E S Q U E T R A B A J A N 
1 5 A t A K U , 1 E N L O S I N G E N I O S 
aM como cualquier dato e s t a d í s t i c o |de la M a n s i ó n M p o á e r E j e c u t i v o . 
necesario para sus trabajos. |t .aal Corregponde a la R e p r e s e n t a c i ó n 
E N F A V O R D E L O S Palac io de la Presidencia , en la 
Habana , a veinte y ocho de agosto 
L O S R E Y E S D E I T A L I A 
V I S I T A R A N A L O S 
D E B E L G I C A 
B R U S E L A S . Agosto 28. 
( P o r The Associated P r e s s . ) 
L o s reyes de Ita l ia han pensado 
venir a Bruse las em Octubre, para 
devolver a los reyes de B é l f ; ~ l 
visita que é s t o s les hicieron en R o 
ma. el verano pasado. 
L o s monarcas de Ita l ia i rán aconJ-
p a ñ a d o s por la Pr incesa Yolanda, de 
la que se cree que e s t á comprome-
tida extraoficialmente con el P r í n c i p e 
Leopoldo, heredero del trono belga* 
Se supone que durante la p r ó x i m a 
v is i ta se a n u n c i a r á oficialmente el 
compromiso de l a j o v e n p a r e j a . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha ̂ or i n t e r é s naci9nal lamentamos 
celebrado contrato con el s e ñ o r R a - iue se prescinda de personalidades 
fae' F e r n á n d e z , propietario del " E x - que han dado lustre a la C á m a r a r j 
preso L a l o " para el acarreo de toda han prestado desde sus e s c a ñ o s emi-
l a correspondencia. aentes servicios a sus correi igiona-
S e g ú n noticias que hemog podido rioc y a la R e p ú b l i c a . Mendieta fue 
( P o r T o ' é g r a f o . ) 
E l E x c m o . s e ñ o r don Alfredo de 
M a r i á t e g u i . Ministro Plenipotenciario 
'de E s p a ñ a en Cuba , estuvo ayer 
'conferenciando largo rato con el se-
Santiago de Cuba . Agosto 28. 
Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Acaba de morir en su residencia | ñor Secretario de A g r i c u l t u r a 
u ir ir . e r ' d o c t o r " Ricardo3 L a n c í ¡ s iempre en e f Parlamento, y no ha- de Cuabi ta . el i lustre patriota cuba-1 AI ret irarse 9< s e ñ o r M a r i á t e g u i 
ha obtenido una importante econo- bia motivo para que dejase de serlo nc , s e ñ o r E m i l i o B a c a r d í Moreu. m a n í T e s t ó a los r<-porters que h a b í a b'.ema relacionado con el abono de 
mía para los gastos de esta depen- en la p r ó x i m a legis latura, un s í m b o - fundador de la casa B a c a r d í y Cía. ; aopartido con el Sfecretario sobre e l io« gastos de la P o l i c í a Nacional, me 
tíencia en r e U c i ó n con lo que antes lo de la r e b e l d í a honrada, del pa- C a s a q u i n . mal trato que se Ies da a los s ú b - j l u e r z a a molestar de nuevo la á t e n -
se pagaba por este servicio a los a n - t r e t i s m o puro; F e r r a r a a su vez aduottida n C T D i n i I l ü A i r c ditOS d<l 1*1 pa í s *n los mgenios y ción de ese respetable Congreso, 
tenores concesionarios. fué y lo es, herido y todo, en estos A r t K I U K A U L I K l D U P ! A L t d que le h a b í a peaido que i n t e r c e d i e - ¡ c o n fecha 5 de jul io ú l t i m o tuve 
ae mi l novecientos veinte y dos. 
Alfredo Xayas. 
E L F A G O A L A P O L I M A 
AI honorable Congreso de la Re-
p ú b l i c a : 
L a imperiosa necesidad de dar de-
finit iva y r á p i d a s o l u c i ó n a un pro-
Nosotros, que no prodigamos con angustiosos momentos. un tribuno ra con su autoridad para evitar que 
^ r W ^ I abundancia las felicitaciones, cuan- brioso y un pensador esclarecido. E l Presidente de la Sala d é V a - , cont inuara ese estado de cosas 
s\ honor de dir igirme al Congreso, 
e x p o n i é n d o l e , por acuerdo del C o n -
do se trata de r e d u í i r los gastos de que con plena autoridad intelectual cacione sdel Tr ibuna l Supremo, doc-1 E n la zafra p a s a d a — a g r e g ó — u n gejo de Secretarios del Despacho, 
' a n a c i ó n . tMl necesitada de econo- y moral , da tono a los debates y so- toi Octavio Giberga, nos invita a l a n ú m e r o considerable de e s p a ñ o l e e ! que conforme a lo dispuesto en la 
m í a s no las escatimamos y en es- 'nciona felizmente los m á s comple- solemne apertura de los Tribunales , ; fueron hurlados a tal extremo q u e j L e y de primero de ese mes, el E j e -
•a o c a s i ó n la merecen tanto "el s e ñ o r ío» problemas. 'ine se ha de c e i e b r » r a las diez d e ¡ i i o se les p a g ó sus jornales ; en es-;Cutivo soiament? p o d r í a aplicar a l 
Secretario de G o b e r n a c i ó n como el S in esas dos i lustres persona| ida- 13 m a ñ a n a del día primero de sep- ta zafra ha ocurrido algo parecido,i Pago de la Po l i c ía Nacional, de fon 
doctor Car taya Director de Comuni - ó e * que se complementan en la ac- t iembre p r ó x i m o , en el edificio cal le aunque en menor p r o p o r c i ó n , y de- jdes del Es tado , el 20 por 100 de la 
caciones. como e' s e ñ o r Masvidal , c ien , hay que creer que la futura re- de Cuba n ú m e r o 40 
Admini s trador de Correos de l a H a - p r e s e n t a c i ó n l iberal en la C á m a r a Agradecemos l a a t e n c i ó n del doo-
n o x G-Ibarga, p ierde r a i o r por anticipado, 
sea que el Gobierno de C u b a inter-j ascendencia de sus gastos, que coa 
r e n g a p a r a qua esos abusog no se 
C O o n t i n ú » « a ) « p á g , l & J j 
P A C i r i A D O S P I M I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 2 . . ^ ^ 0 x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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M I E M B R O D E C A N O E N CUBA JDE " T H E A S S O C I A T E D P r ^ S S " . 
G R A T I T U D Y P R O P O S I T O 
E n el homenaje tributado el domin-
go a nuestro Director en Matanzas; 
como en las demostraciones de afecto 
que hace aún pocos d ías , recibiera en 
Cienfuegos; como en el testimonio de 
s impat ía que en gesto de luminosa ex-
pontaneidad le ofrec ió anteriormente 
la ciudad de C á r d e n a s , ha podido ad-
vertirse, s e g ú n seña laba uno de los 
oradores del banquete a qvi; asisti-
mos en la ciudad de los dos ríos, jun-
to "al magnetismo de la personalidad 
del doctor J o s é I . Rivero, desarrolla-
do por las poderosas atracciones de 
su juventud plena de gal lardías y gen-
tilezas", el éx i to de sus "Impresiones", 
cuyo elogio condensa la frase con que 
tantas veces se cierra su lectura: l eg í t imos y son sinceros. Constituyen! 
"Parecen de don N i c o l á s " ; junto su honor y su orgullo. Por eso, los 
a ese conjunto de fuerzas imantadas, que se sienten distanciados de alguno i 
se destaca el reconocimiento, que ta- de nuectros dogmas, corresponden sin! 
les actos implican, de la labor entu- dificultad al respeto profundo que 
s ias tü y tenaz que el D I A R I O D E L A nosotros guardamos a sus ideas, con 
¡MARINA viene desenvolviendo en de-j el respeto constante a las nuestras, lo 
fensa de los más altos y más precia-! que j a m á s olvidamos agradecer. Y 
dos valores de Cuba y de los más no-1 si en la brega nos llegan voces de 
bles intereses de E s p a ñ a y b s ciernen-^ aliente^ aunque suenen en el alma co-j 
tos que en C u b a tan dignamente la re- mo I v s a n a triunfal, no logra la satis-
presentan, i f a c c i ó n perturbar la serenidad inmu- ¡ 
E s ese aspecto, el que desde aquí Í*We en la ta sac ión de nuestros debe 
do hizo. Y de que va, hasta ahora, rea-
lizando esos e m p e ñ o s y logra cum-
plir sus propós i tos bajo la jefatura 
del heredero de su nombre y de su 
pluma, ofrecen testimonios de elocuen-
cia irrefutable esos aplausos con que 
se saluda el paso del joven Director 
y esos agasajos con que en todas par-
tes se le recibe, llegando tan intensa-
mente a complacerlo y tan hondamen-
te a conmoverlo y tan fuertemente a 
comprometerlo a seguir la senda em-
prendida. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
su estandarte, tiene su lema, y tiene^ 
sus principios, sus cultos y susu amo-j 
res. Todos e í los son fervientes son! 
D e s o b e d e z c a a s u M a r i d o 
s i d e s c o n o c i e n d o l a i n c o m p a r a b l e 
c a l i d a d de nues tros a r t í c u l o s , le 
o b l i g a a c o m p r a r o tras p a s t a s p a -
r a s o p a q u e no s e a n las de 
L A F L O R D E L D I A 
f a b r i c a a s e n C a l e l l a , C A T A L U Ñ A , 
c o n h a r i n a s d e tr igo d e p r i m e r a 
c l a s e . E l a b o r a c i ó n e s m e r a d í s i m a 
c o n p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , 
C o r t a d a s y S u r t i d a s . 
E s p e c i a l i d a d e n S E M O L A S Y 
T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
bor, despachando con gran actividad 
cuantos asuntos se le encomiendan. 
L a J u n t a Munic ipal E l e c t o r a l ha 
feolicitado de la A l c a l d í a que se le 
e n v í e a la mayor urevedad posible 
una r e l a c i ó n de los edificios que de-
pendan del Municipio, para insta lar 
en ellos los colegios electorales el 
d ía primero de Noviembre p r ó x i m o , 
que c e l e b r a r á n elecciones parciales . 
2d-29 
E l s e ñ o r R icardo L u í s Azcarre ta . 
segundo jefe del Cuerpo de Bombe-
ros, que se encuentra suspenso de 
empleo y sueldo,* y sujeto a las re-
sultas de un expediente adminis tra-
tivo que se le Instruye, por supues-
tas faltas, ha presentado un escrito 
en el Registro Genera l del Munici-
pio, estableciendo recurso de refor-
ma, a l amparo del A r t í c u l o 276 de 
la L e y O r g á n i c a de los Municipios, 
contra un decreto del Alcalde , dicta-
do en dicho expediente, y recusando 
al s e ñ o r Marcel ino D í a z de Vi l l egas 
para resolver en su c a r á c t e r de A l -
calde, el expediente en c u e s t i ó n , por 
eer su enemigo personal y haber in-
terpuesto querel la c r i m i n a l contra 
é l , por desobediencia a la C o m i s i ó n 
del Servicio C i v i l . 
P o r consiguiente sol ic i ta que el 
Alca lde ' inhiba del conocimiento de 
dicho expediente, el cual debe pa-
sar al Presidente del Ayuntamiento , 
para su definit iva r e s o l u c i ó n . 
M E J I C A N A S 
De nuestro rorrpeponsal de M é j i c o 
¡ L A S A R M A S A L E R T A ! 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
l N C V F O R M K D E L J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O S 
L O C A L E S P A R A L O S C O L E G I O S E L E C T O R A L E S U N R E -
( I R S O D E L S R . A Z C A R R E T A . — Q U E J A C O N T R A UN ( T N E M A 
T O G H A F O . — L A G R A N J A C O N D E D E P O Z O S D U L C E S . — C O N -
T R I B U Í I O N E S A L C O B R O . — D E F I C I E N C I A S E N E L S E R V I C I O 
D E A B A S T O D E A G U A O T R A S N O T I C I A S . 
nos complacemos en recoger para ex- res, sino que al contrario, frente a la 
teriorizar nuestra l eg í t ima s a t i s f a c c i ó n ' prueba de que se ha obtenido cum 
al ver que la labor del D I A R I O re-
sulta cabalmente comprendida por 
elementos de tan alta s ign i f i cac ión en 
plirlos, sentimos m á s aprisionada la 
concieje ia a sus dictados y nos pa-
rece m á s llena de sombras la noche 
la sociedad cubana y tan brillante r c - | c n que c a e r í a m o s al desertarlos, 
presentac ión de la colonia e s p a ñ o l a ! A s í en estos párrafos , escritos a 
y genero-amente compensada en las vuela pluma, hirviente t o d a v í a el re-
clccuontes expresiones de afecto y | cuerdo de aquellas efusiones de la 
s impat ía , por unos y otros reiteradas j amistad, tratan de reflejar algo m á s 
a nuestro Director. ¡ que la luz del agradecimiento, que 
Gratitud muy grande y muy inten- "o se a p a g a r á nunca: quieren ser ru-
sa ha de ser la nuestra por tales ho - 'br i ca del pacto de continuar asidos 
ñores y halagos, y compromiso m u y j a !:5s principios, los ideales y los inte-
firme y muy estrecho el que ellos nos |rescs que tejen la bandera del D I A -
crean, de continuar por la senda q u e ^ 0 D E L A M A R I N A ; la bandera 
ahora recorremos, bebiendo insp ira - ¡ Que i z ó don Nico lás Rivero y que hoy 
c i ó n cA las mismas fuentes y buscan- t'cnioia, con iguales nimbos de pres-
do lumbre en las mismas antorchas; | tigios, en manos de q u i e n ' h a puesto 
seguro el paso que imprime nuestra todo su e m p e ñ o en ser digno heredero 
huella, erguida la frente en que se j del amado maestro que nos arrebató 
refleja nuestra lealtad, y r ígido el | Ia muerte. 
brazo que enarbola nuestro p e n d ó n . ¡ Queremos declarar que nos senti-
Hace ya un cuarto de siglo que un [ mos impenosamen U obligados por la 
talento inmenso y un c o r a z ó n m á s gratitud a cuantas entidades y perso-
grande t o d a v í a , fijaron para el D I A - j ñas han honrado con nobleza y desin-
R I O D E L A M A R I N A en el inicio de teres en C á r d e n a s , en Cienfuegos y 
la nueva era forjada por el cese de en Matanzas al D I A R I O D E L A M A -
la soberanía e s p a ñ o l a , orientaciones I R I N N A , al tributar homenajes ^-.pon-
L a s e s i ó n munic ipal de ayer se 
redujo a la a p r o b a c i ó n del acta de 
la anterior, pues cuando se iba a 
tratar sobre s i a l teraba o n ó la or-
den del d ía para discutir otros de-
terminados asuntos, se r o m p i ó el 
"r.uorum." 
E n las elecciones que se celebra-
rán el primero de Noviembro pró-
ximo, se e l e g i r á n 27 Concejales o 
sea el n ú m e r o total de los que com-
ponen el Consistorio habanero. 
E l primero de Diciembre c e s a r á n 
en sus puestos 14 ediles y los 13 
restantes el 24 de Febrero , d ía en* 
que d e b e r á n tomar p o s e s i ó n los nue 
vos que resulten electos. 
tan clr.'as y firmes como era la mirada 
de aquel hombre extr aordinario. Y 
como él se halla aquí t o d a v í a ; como 
es innegable que, aunque su cuerpo 
aguarde bajo la tierra el d í a , ya no 
lejano, de la c o n s a g r a c i ó n del monu-
mento con que la piedad popular qui -
so perpetuar su memoria, su espíritu 
vive aún bajo este techo, puede se-
guirse la ruta sin vacilaciones ni can-
sancios y las leyendas se mantienen, 
i n c ó l u m e s y puras, en el bronce de 
los corazones donde él las e s c u l p i ó . 
Como quiera que trece conceja-
les no constituyen "quorum", legal, 
la C á m a r a Munic ipal no p o d r á cele-
brar sesiones a part ir del primero 
de Dic iembre, hasta el 24 de F e b r e -
ro. 
Ocurr irá , pues, exactamente lo 
que p a s ó a raiz de ias ú l t i m a s elec-
ciones, o sea que el Ayunatmiento 
no pudo reunirse durante un largo 
p e r í o d o de tiempo, por no estar en 
p o s e s i ó n de sus cargos el n ú m e r o su-
f . c í e n t e de ediles para formar "quo-
r u m . " 
D e s p u é s de todo q u i z á s convenga 
a los intereses de la munic ipal idad 
tse forzoso receso. 
No hay, que sepamos,, n i n g ú n 
1 royecto de importancia v i ta l , n i de 
In terés p ú b l i c o , que requiera en esos 
dos meses u n a a c c i ó n decisiva del 
Ayuntamiento , pues los problemas 
del pago del 80 por ciento a la Po-
l i c ía y el dos por ciento a los Ve-
teranos, pueden y deben quedar re-
sueltos antes del primero de Diciem-
bre. 
A lo que a f e c t a r á indudablemente 
el receso forzoso s e r á a l presupues-
to munic ipal de 1323 a 1924, pues 
por Ministerio de l a L e y , los acuer-
dos de i n c l u s i ó n de c r é d i t o , modif i . 
c a c i ó n de las tari fas de l ibre regu-
l a c i ó n , etc, tiene r.ue ser adoptados 
y comunirarlos a la C o n t a d u r í a du-
rante la pr imera quincena del mes 
de Febrero . 
E l Jefe Interino del Departamen-
to de Impuestos Municipales , s e ñ o r 
Manuel de C á r d e n a s ( ha remitido un 
txtenso informe al Juez que cono-
ce del expediente administrat ivo 
mandado a Instruir por el s e ñ o r A l -
calde contra varios empleados del 
citado Departamento, por graves 
irregular idades en »1 servicio de-
nunciadas por el citado Jefe. 
E l s e ñ o r C á r d e n a s hace constar 
en su Informe el Inexplicable aban-
dono que e x i s t í a en el Departamen-
to de Impuestos Municipales, a l ha -
cerse cargo él de la J e f a t u r a del 
mismo y de la negligencia punible 
y enormes irregularidades cometidas 
que trajeron consigo la p r e s c r i p c i ó n 
de contribuciones ascendentes a cre-
c i d í s i m a s cantidades, 
A d e m á s , consigna que el Cuerpo 
de Inspectoree, comprobadores, y ©1 
de Agentes de Apremios , con hon-
rosas excepciones, dieron muestras 
de actividades censurables y de ne-
gligencia sospechosa, haciendo peli-
grar los Intereses municipales , y que 
hubiera una m e r m a considerable en 
los ingresos del tesoro local , por lo 
que f u é necesario sust i tuirlos en sus 
funciones, y encargar de ese servi-
cio a la P o l i c í a Nacional , l a que 
viene prestando una m e r l t í s l m a la-
E l s e ñ o r A . E . Peyre l lade , vecino 
de E n r i q u e Vi l luendas 81, bajos, ha 
presentado una queja en la A l c a l d í a 
contra el cine "Concordia", donde 
constantemente se toca un t imbre 
e i é c t r l c o , que produce un ruido mo-
lesto, Insoportable e innecesario, 
prohibido por las Ordenanzas Muni-
cipales, ruido que le Impide recibir 
a sus amistades en la s a l a de su do-
micilio. 
E l Alca lde ha trasladado l a que-
j a al Departamento de G o b e r n a c i ó n , 
para lo que proceda. 
E l Director de l a G r a n j a E s c u e l a 
A g r í c o l a "Conde de Pozos Dulces", 
ha participado a l s e ñ o r Alca lde , que 
para el curso de 1922 a 1923, que 
c o m e n z a r á el primero de Octubre 
p r ó x i m o , existen en dicha G r a n j a 20 
vacantes de alumnos Internos, que 
d e b e r á n cubrirse , mediante e x á m e -
nes que se e f e c t u a r á n en los prime-
ros d í a s del mes de Septiembre, en-
tre los aspirantes que propongan los 
Ayuntamientos de esta Prov inc ia . 
Se requiere que loa aspirantes sean 
J ó v e n e s de buena c o n s t i t u c i ó n f í s i ca 
y que no tengan una ta l la inferior 
ti 1'50 metros, a l un peso menor 
de cien l ibras . 
E l se.or F i l omeno I t u r r i a g a . Ins-
pector Munic ipal , ha presen ta d^ un 
escrito en l a A l c a l d í a , solicitando 
l icencia durante todo el p e r í o d o elec-
toral , por haber sido nominado can-
didato a Consejero Prov inc ia l por el 
Part ido Popular . 
E l Alcalde ha dispuesto que, se 
conceda la l icencia Interesada. 
'Las actividades s indical istas si-
guen su marcha ascendente, presa-
giando que no e s t á lejano el d ía en 
que M é j i c o llegue al culmen de bar-
barie y de a n a r q u í a a que t ienden 
los planes de s iniestros agitadores de 
las clases obreras. 
L a estult ic ia de las masas se de-
muestra todos los d í a s con v iru len-
tos ataques dirigidos a la v ida y la 
propiedad de indefensos extranjeros , 
que han contribuido generosa, muni -
l iclentemente al desarrol lo de las in-
dustrias que l levan el pan a las bo-
cas de mi l lares de sus deturbadores. 
¿ Q u é menguado sentido moral re-
vela el hecho demoledor de los ele-
mentos vitales de la s o c i e d a d ? . . . 
L o s sovietistas pf»ra subsist ir , ne-
ees.tan ser Enemigos del pensamien-
to fundador que se eleva como grá-
cil c ó n d o r al impulso del genio; ene-
migos del derecho ajeno, de la cultu-
r a , de la r e l i g i ó n y del hogar, los ro-
jos, necesitan como elemento v i ta l , 
e' atroflamiente intelectual , el ma-
terialismo grosera y la e x a l t a c i ó n de 
los instintos anmales por encima de 
toda idea de gracia, de toda imagen 
de belleza, de toda c o n c e p c i ó n a r m ó -
nica. Por eso los directores del torvo 
movimiento regresivo, que pretenden 
l levar a la humanidad hacia las eras 
cavernarias , predican la guerra a l 
arte, a la Intelectuah'dad, a los idea-
les que elevan el a l m a del hombre 
sobre el nivel de l a v ida an imal y 
ut i l i tar ia , y, sino ponemos pronto y 
eficaz remedio a los manes de la gle-
va, veremos caer la t i erra mej icana 
bajo el imperio de la moral troglo-
dita cuyo derecho no se diferencia en 
nada del instinto primit ivo de la 
bestia. 
L a rueda del tiempo g i r ó var ias 
veces, y el pueblo mej i cano—el que 
merece verdaderamente el nombre de 
pueblo—no el populacho Insolente 
cuyas Innobles pasiones han servido 
de mi'na Inagotable a los s iniestros 
planes de p o l í t i c o s s in conciencia, ha 
permanecido en una actitud de tal 
manera a b ú l i c a , que ha Ido crecien-
do en el concepto del s o c i ó l o g o y de 
los grandes observadores, el Injusto 
convencimiento de que M é j i c o e s t á 
aest.nado a ser pasto de la9 
cuas t i r a n í a s o de desniartL *s 'ni-
n a c i ó n de razas mas f u e n . ^ h i -
lazas cult ivadoras de l a s ^ i í ^ f 6 ^ 
vicas. virtudes cí. 
L o s que miramos desde u 
del Derecho y la Just ic ia el C.lQlas 
pasiones en que se está a h o » , ^e ^ 
ta n a c i ó n , los generales í u T v W 0 €8-
largos anos entre el fueeo v i1108 
gre de obcecada guerra f ra£8a i1 -
creyendo que tan singular MCl(U" 
t r a e r í a al fin la redenri /n 
y la s u b l i m a c i ó n ¿ e f ' n o m S r e ^ ^ 
P a t r i a de J u á r e z . s e n C o 8 ^ la 
gr .ma y renegamos de las h o í ? y 
que pusimos nuestras vidas v ei1 
tras espadas al servicio de un^v68-
r.a causa, tan herida y trainti, Ue-
por la a m b i c i ó n y la i g i o r l n c t ^ 
pero nuestras armas no se han oVt"* 
do. e s t á n muy limpias y dispueSr*. 
%olver a lucir sus mort í fero^ 
l í o s contra el b á r b a r o comunism!^: 
d í a que el bolsheviquismo nos tl 
je el guante. rr(>-
L o s hombres que viven nrluu. 
ros del miedo, p o d r á n seguir a '0"*" 
lando la insolencia y los atraco» í" 
las hodas soviertisras, lamenUnS! 
con gemidos de anciana su debiiH 3 
asquerosa, pero los que tenemos fn 
d a v í a impresa en nuestras retina* i 
estampa ríe la Parca , recogida en ln!" 
campos de batal la; la muerte h 
r ó l c a de aquellos compañeros o ¿ 
cayeron a nuestro lado, exclaniandJ 
en su r á p i d a agonfa, "Viva Mélico" 
" V i v a la L iber tad" . ¡ A h ! , no toh! 
raremos el yugo rojo de ninguna mr 
ñ e r a , j a m á s , j a m á s y j a m á s . . No 
sotros no tememos l a furia de esos 
iconoclastas andrajosos y cuando lie 
gue la hora de cambiar, nuevamente 
Ir. p luma por la espada, lo haremoi 
s in demora, si , sabremos barrer 
reducir a polvo la inmundicia 7 el 
cr imen s in temores ni vacilaclonea 
de nitiguna clase. 
E s t e criterio, que hago conocer 1 
los lectores del D I A R I O D E LA MA, 
R I Ñ A , para que lo sepa el mundo en 
tero, lo estoy sustentando en la trt 
buna, en la prensa de Méjico y e> 
mitad de la calle. 
D r . A d r i á n R- Echevarría. 
M é j i c o , 24 de jul io de 1922. 
E l s e ñ o r Pedro Q u l r ó s , represen-
tante de l a C o m p a ñ í a "Hispano Sui-
za", dedicada a !a e x p l o t a c i ó n de 
l í n e a s de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s en-
tre la V í b o r a y Surgidero de Bata-
l a n ó , se ha quejado contra l a E m -
presa " L a H a b a n e r a " , porque a l am-
paro de un permiso especial , s in 
c o n c e s i ó n legal del Ayuntamiento , le 
e s t á haciendo la competencia. 
D icha queja ha sido trasa lada 
por el Gobernador P r o v i n c i a l a la 
A l c a l d í a , para lo que proceda. 
quejosos abonen previamente el Im-
porte de los gastos que origine la 
s u p r e s i ó n de loe mismos. 
L a existencia en c a j a era ayer la 
siguiente: , 
E j e r c i c i o corriente: $247.523.32. 
Rfesultas: $13.720.91. 
Consejo P r o v i n c i a l : $35.870.81. 
E x t r a o r d i n a r i o s : $5.50, 
T o t a l : $257.430.62. 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Como quiera que el Ayuntamlen-
to acaba de legal izar la s i t u a c i ó n de 
todas las E m p r e s a s que explotaban 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s , a l amparo de 
permisos provisionales, s e r á desesti-
mada la queja del s e ñ o r Q u l r ó s , por 
improcedente. 
táñeos d é s impat ía al doctor o s é Igna-
cio Rivero . Intensamente ligados a 
nuestro Director, conocedores como 
nadie de sus verdaderos m é r i t o s , de 
los esfuerzos loables que realiza para 
mantener esta p u b l i c a c i ó n con la mis-
ma dignidad que la rec ib ió , a cspal- ¡ 
das suyas e hiriendo su modestia, re-
cogemos como un halago que nos 
estimula, esas manifestaciones que 
e n t r a ñ a n para nosotroi no solo devo-
c i ó n de esta sociedad hacia el hom-
bre f|ue nos g u í a , sino p ú b l i c a apro 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y d e F l o r e s d e todas c ía* 
« e s , e s p e c i a l e s p a r a e l c l i m a d e C u b a . 
E s p e c i a l i d a d e n C e b o l l i n o d e C a n a r i a s , C o l á t 
T a m b o r , T o m a t e y B e r e n g e n a d e e m b a r q u e . L o 
c h u g a d e r e p o l l o . P i m i e n t o s , R a b a n i t o s , e t c 
P i d a n u e s t r a l i s ta de p r e c i o s 
J a r d í n " E l G a v e l " . — A r m a n d j H n o . 
G e n e r a l L e e 7 S a n J u l i o . — M a r i a n a o . 
E l Ingeniero Jefe de la C iudad , 
ha interesado del s e ñ o r Alca lde 
314.12, para proceder a l a Instala-
c i ó n de tres metros contadores de 
agua en las fincas " H u e r t a P r i n c i -
pal", "Mercedes" y " P i l a r " , y que 
» l u e g o , por la v í a de apremio, cobre 
la refer ida cantidad a los propieta-
rios de dicha finca 
L o s Inspectores Municipales , detu-
\ i e r o n ayer por la m a ñ a n a en los 
alrededores del Mercado Unico quin-
ce coches sucios y desvencijados, que 
eo dedicaban a cargar frutos y mer-
c a n c í a s . 
Dichos carruajes fueron remitidos 
a los Fosos Munic ipales , por ser u n 
atentado a l a higiene y a l ornato 
p ú b l i c o . 
T a m b i é n detuvieron los citados 
Inspectores tres a u t o m ó v i l e s de al-
quiler de plaza, que se dedicaban a 
cargar frutos, dejando a sus d u e ñ o s 
Incursos de multa . 
E l D I A R I O quiere ser, quiere s e - ' b a c i ó n de !a obra en que le ayudamos 
guir siendo, lo que don N i c o l á s R ivero ' con lealtad y con amor. 
1 J r • 1 J 1 sos de m u l t a y 30 de I n d e m n i z a c i ó n . 
J U Z g a d O t O r r e C C I O n a J Ü e l a ! Jav ioer Delgado que m a l t r a t ó a¡ 
, , 4 . ano, 20 pesos. 
S P Í T i n n I I l ^ r t a 1 Manue l F l o r e s chauffeur de u n ' 
j e t x i u i i u u u u i ^ m i ó ü (lue a r r o l l ó al caballo de un: 
•| carro, 10 pesos de mul ta y 20 p é - ' 
S e n t e n c i a » dol L i c e n c i a d o A r m i s é n ' s o s de i n d e m n i z a c i ó n . 
Antonio V á z q u e z , cauffeur de se dieron ó r d e n e s de arresto con-
m á q u i n a part i cu lar por execeso de t,.a dog acu6ado3 de faltas, 
velocidad, 30 pesos. ge d i c t ó r e s o l u c i ó n en 30 juicios 
T e l é f o n o s : M 8 5 8 , F - 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , 
F . 3 5 8 7 . 
C 1271 alt . I n d . 10 Ag . 
F r a n c i s c o P e l á e z , chauffeur de 
F v r i por exceso de velocidad, diez 
posos. 
Pedro F . G o n z á l e z , por hacer 
r u i d a con s u F o r d , 10 pesos. 
F é l i x Bustamante , | 5 . 
Severino F r a n c o , chauffeur de un 
c a m i ó n que no p a r ó d e t r á s de un 
t r a n v í a y s a l p i c ó de fango a uno que 
lo tomaba, 20 pesos de mul ta y 1 de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
J u a n Tabeiro por pegar carteles 
en las paredes de las casas, %1. 
P o r Infraccione3 Sani tar ias Char-
Jes L I dos juic ios y dos m u í t a s de 
2 J pesos cada una. Homonobon G o n -
z á l e z 20 pesos. E n r i q u e L I , 20. pesos. 
Miguel Caza l por I n f r a c c i ó n S a -
n i tar ia , $20. 
F r a n c i s c o R . Cor ta jada , que ma-
t ó a pedradas a un guanajo, J 5 . 
J u a n Fe lbes , que t i ró a l suelo la 
ropa de una inqui l ina l avandera 
p a r a que no lavo en el patio, 5 pe-
íaos de mul ta y uno de Indemniza-
c i ó n . 
Antonio Montes R o j a s por é m b l i a -
guez y e s c á n d a l o , 5 dias. 
L e ó n Mateo D í a z , pintor que se 
l impiaba en la ropa tendida en l a 
azotea de una casa, 1 peso de m u l -
ta y 3 pesos de I n d e m n i z a c i ó n . 
Es tan i s lao G u t i é r r e z y Mariano 
L u t a c h por fa l ta a la P o l i c í a 5 pe-
sos cada uno. 
Ale jandro S u á r e r y E n r i q u e Mo-
n i ? por estafa 50 pesog cada uno. 
J o s é G a l t á n por tener un perro 
en condiciones de merder , 1 peso. 
Celso Novoa que con la m á q u i n a 
^ue manejaba a r r o l l ó a uno, 30 pe-
de faltas y en ellos fueron absueltos 
nueve i i ldividuos. 
J e s ú s de l a Cal le por inmoral , 300 
pesos de multa . 
R e n é Pal loque y Pablo O ' F a r r i l l 
banquerog ,y expendedores de r i fa , 
50 pesos de mul ta cada uno. 
M a r í a Morales Re fera , 31 pesos 
de m u l t a . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en once cau-
aas de delitos y en ellas fueron ab-
fueltos 4 Individuos. 
E n este Juzgado son multados 
lof. Individuos que contraviniendo 
las disposiciones de la A l c a l d í a Mu-
nic ipal pegan carteles en las pare-
des y frentes de los edificios. 
E t c h e v e r r i a , C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tej idos y 
Distr ibuidores directos de F á -
bricas Amer icanas . 
L a m p a r i l l a 64. Apartado 2061 
UuJfco» Agentes del 
^conTento O s. ^ATgur ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MPD. B Y . G O O D A L L W O R S T E D C O . 
M e r c a n c í a s nuevas por cada 
vapor. Dri les , Holandas . K h a -
kies, Es tampados . Ventas a l 
por mayor. 
' 0 
N 0 X 0 N 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E S 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
\ G A R A N T I A 
N o d a ñ a los m á s f inos m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j o r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o se e v a p o r a . 
No se a s i e n t a . 
N i se i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s e n C u b a : 
D e l M o n t e & A n g u l o . 
0 B R A P I A , 2 4 ( a l t o s ) 
T E L E F O N O M - I 9 4 I 
64 22' 
E l Alca lde ha dispuesto que no 
ee haga n i n g ú n pago con cargo a 
Resul tas de ejercicio de 1921 a 1922 
hasta tanto no se llegue a comple-
tar la cantidad de quince mi l pesos 
que hay que abonar a l a P o l i c í a , 
por resto de la c o n s i g n a c i ó n corres-
pondiente al mes de A b r i l ú l t i m o . 
Se encuentran al cobro en las ta-
fiulllas recaudadoras del Municipio 
las contribuciones siguientes: 
P r i m e r trimestre de fincas urba-
ñ a s . 
P r i m e r semestre de o c u p a c i ó n de 
v í a p ú b l i c a con kioscos, s i l lones de 
l impiar calzado, etc. 
P r i m e r semestre de flote y nave-
gaciones y embarcaciones de recreo. 
Patente anual de vendedores am-
bulantes. 
Impuesto sobre perros y permisos 
especiales; y 
Metros contadores de agua del j 
Vedado, (Cuar to trimestre de 1921 
a 22 . ) 
P o r carecer de permisos especia-
les para estar abiertos en horas de 
la madrugada, los Inspectores Mu-
nicipales cerraron anoche los c a f é s 
elto en Prado y Teniente R e y , Zan-
j a y L e a l t a d y B e l a s c o a í n 50, de-
jando a los d u e ñ o s incursos de mul -
ta, por l a I n f r a c c i ó n cometida. 
C o n motivo de un escrito presen-
tado en l a A l c a l d í a , por varios pro-
, pietarios de f incas s i tuadas en la ca-
I rre tera de B e j u c a l , tramo compren-
idido entre los Mameyes y L o s Caste - I 
¡ l l a n o s , q u e j á n d o s e de que desde ha-
| ce dos a ñ o s carecen de agua de Ven-
to, el Ingeniero Jefe de l a C iudad ¡ 
ha participado a l s e ñ o r Alca lde , que | 
no puede precisar la falta exacta des- ; 
de que ha f a l u d o el agua a esos I 
v tc lnos; pero que bí es c ierto,que el | 
abasto de agua en la Ca lzada del | 
Arroyo Apolo es muy deficiente y j 
que no hay esperanza de mejorar-1 
lo mientras no se Instalen nuevas 
c a ñ e r í a s conductoras de agua en esa i 
zona. 
Dice, a d e m á s , que con arreglo a l 
Artftulo 36 del Reglamento de Abas-
to y Consumo de agua, pueden reti-
n a r s e esos servicios, s iempre que l o s j c g ^ » 
L A S E S I O N D E A Y E R 
B a j o la presidencia del s e ñ o r L u i s 
Betancourt y asistiendo los Conse-
jeros s e ñ o r e s Ar le t , U r r a , Sa lazar , 
R u l z , M o r ú a y V s l e r a , c e l e b r ó ayer 
tarde s e s i ó n ordinar ia el Consejo 
Prov inc ia l . 
L e í d a y aprobada el acta de la 
s e s i ó n anterior, el Consejo q u e d ó 
enterado.de los siguientes asuntos, 
que f iguraban en la ordtfti del d í a : 
Un escrito de la s e ñ o r a Beatr i z 
R o d r í g u e z relacionado con la conce-
s i ó n a la C o m p a ñ í a Urbinaz idora de 
la P l a y a de Marianao. 
U n a c o m u n i c a c i ó n oficial del A l -
calde de Marianao, remit ida por el 
c e ñ o r Gobernador de la P r o v i n c i a 
enviando Informe relacionado con el 
acuerdo de aquel Ayuntamiento , I n -
cluyendo en l a c o n c e s i ó n de la F l a -
va a l H i p ó d r o m o de aquel la local i -
dad. 
Se aprol^iron a c o n t i n u a c i ó n las 
siguientes mociones de c o n c e s i ó n de 
c r é d i t o s : 
P a r a adquir ir e l prontuario de 
pesas y medidas. 
P a r a adquir ir cuatro tomos de 
p r á c t i c a s p a r l a m e n t a r í a s . 
P a r a contribuir a l a e d i c i ó n de 
un libro que recoja la p r o d u c c i ó n 
übi poeta J u a n Fe l ipe RIsquet . 
P a r a la c o n s t r u c c i ó n de carretera 
r¡ue u n a el poblado de Santa C r u z 
del Norte con el Cementerio. 
Se d l ó cuenta a l Consejo con un 
escrito de B l a s M o r á n a nombre de 
la s e ñ o r a Beatr iz R o d r í g u e z expo-
niendo los derechos y recursog que 
le asisten para r e c u r r i r contra el 
acuedo del Ayuntamiento de M a r í a -
nao, Incluyendo en los beneficios de 
la C o m p a ñ í a Urba a lzadora de dicha 
P laya , el H i p ó d r o m o de dicho M u -
nicipio. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
D E H A C I E N D A 
J U E Z E S P E C I A L 
E l Secretarlo de Hacienda ha de-
signado a l Sr . Quil lermo Schewyer; 
Sub-Secretario de Agricultura, para 
que como juez E s p e c i a l inicie le co-
rrespondiente expediente adrainig-
trativo en a v e r i g u a c i ó n de la sus-
t r a c c i ó n de la T e s o r e r í a General de 
$100,000 en Bonos de la Libertad. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 23 DE 
A G O S T O 
A d u a n a s : 
Rentas ?11«,742.53 
Impuestos .1,803.49 
Obras puertos . . . . 5,259.64 
Distr i tos f iscales: 
Rentas % 22.7S0.53 
Impuestos 16,482.Í3 
Tota l S167,069.1: 
p - í i m L a 
S i e m p r e v i g o r o s o 
No Importa los años, el abuso v el 
desgaste natural. Pildoras Vitalinas. 
renuevan, remozan y dan al homnre de 
edaá la energía y el vigor f í s ico que 
sólo en la juventud so pueden tener. 
Se venden en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno esquí 
-jk a Manrique. Pildoras Vitalinas. ha-
*¿n jóvenes a los viejos desgastados 
«jue caben aprovecharlas y las toman. 
Asi multiplican sus fuerzas y siempre 
son vigorosos. 
alt 5 ag 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médlc» 
de visita, especialista de la "Cov»dc>j-
ga". Vía» urinarias, enfermedades « 
señoras y de la sangre. Consulta»: I» 
2 a 6. Neptuno. 125. . . 
C 3051 alt Ind 1» w 
D O C T O R C A B R E R A 
1CB9ZCO CIUTTJAHO 
SAW LAXAJIO 268. A-lt4f 
Exámenes ccmfH' 




C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S 
TODAS C L A S E S 
R A Y O S l 
C O C H E C I T O S 
a $ 9 . 9 9 
L a i m p a r c i a l 
E n los p r i m e r o s d í a s de 
t i e m b r e se h a r á en esta casa un 
r e m a t e de m a g n í f i c a s a ^ 3 ^ 5 ' 
P u e d e n los interesados P j * ^ 
p o r N e p t u n o . e q u i n a a Lea 
or e l i c i " o e n t e r a r s e 
A - 2 8 7 3 . 
37424 
29 
COMPmX TOO PAJtA sxr HTSO 
Pasear los n iños en brazos, per-
judica au palud. Nada más có-
modo y práctico que un coche-
cito. 
T n i r s i t o f l m r osajt bttrtido 
De los úl t imos modelos, bisn 
construidos. Resistentes. 
"xos mx-rzB maoos-
L a juguetería más gr&ndn del 
mundo. 7*. Avenida de Ital ia 
(aallano) 73. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
¡ O C U L I S T A 
Garganta. Mrl» 1 oiiom 
Consultas d« I t • cq ai 
Para pobres de 1* *./:no A-I«T-San Nico lás 62. Teléfono ^ 1 
D r . C a l v e z 





alt. 6(1-4 l 9 I f U 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de i g z z . P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D ¡ £ ¡ 2 ^ " N O T I C I A S D E L P U E R T O ' D E L A M B I E N T E A C T U A L 
^ l a t o h « 8ld0 maraTÍlTóso. 
& . . / « a is la do coral , perdida 
f - j e i t o s mares del P a c í f i c o ; 
i»10- / r L r i o afortunado; muchas 
3 oanfT6venes; > u n a fe-Mcidad 
llenar ias pr imeras paginas 
i » * d a u t é n t i c a " H i s t o r i a Sagra-
ir u 
m- .iete m a r i n o s - r e c o g i d o s en 
í de cora l—aseguran que la 
allí muy fác i l , muy grata 
¡ ^ . . ^ ¡ r c e n t a v o s de ••dól lar" so. 
\ como un principe, 
Pa mes. 
H*0 1 pm'bargo, estos náu^fcagos 
nente" dr fo jend . , el c lamor do 
^ ñco'la". enamoradas, se ap.e-
\ * d0 ̂  S e j a r s e de todos esos dul-
b ^ 0 " V.t7^ v de esa baratez de 
^ " ^ r T p i a r de nuevo en Mel-
f**0' ^ Buenos A i r e s o en > e * 
l^^'modio peso, y u n a propina de 
K d t o e ^ P^r u n par de huevos 
* . ron j a m ó n ! 
«rtf* c0"hro civil izado, no nos cabe 
61 T n e una f i l o s o f í a muy com-
inda. 
fkj»- _ — 
I „tn o a l g ú n d í a — e n esa is-
^ 1. los suaves vientos b a ñ a n , 
& h(n la v ida corre m a n s a y 
íd0lS*ft como las alaras agua* dej 
"""mrnantiales, unos est irados hWm-
banca ingleses, o unos rojos j 
P * * * espe<uladores "yankees", es-, 
í ^ í r / n f á b r i c a , do luz e l é c t r i c a , ! 
tfbSrán aceras^ ampl ias , y l lena-. 
T i** calles de t r a n v í a s ruidosos. I 
If" ',Af„„o y el t e l é g r a f o y los giros' 
ESm harán a l l í inevitablemente 
'".DRHclón c iv i l izadora. Se cons-
" i r á u n hotel de diez pisos. Se 
S l a r á n muchoe c i n e m a t ó g r a f o s , 
ffi S aran a prestar « t i l e s s erv í -
í l L c l í n i c a s de enfermedades 
«* iosas y secreta*. A p a r e c e r á n 
,7in los ladrones de p r o f e s i ó n . Y 
' do és tos truhanes s u r g i r á vesti-
¡1 do azuí"- marino un entero cuer-
E do p o l i c í a . . . 
un harco de vela zozobra en-
t,nros cerca de esas costas, carga-
Z de postes de electr ic idad y de 
«hanoros, los n á u f r a g o s que a l h se 
Sneion ¡no p o d r á n v iv i r s in du-
lw<\o un mes, con tre inta centa. 
rtf.- i na o fh lna <le i n m i g r a c i ó n los 
Eenltará, los d e s i n f o s t a r á , los pe-
,,r,i Ks posible que horas n í a s tar-
í y Monos de harapos, tengan que 
fe do puerta en puerta, pidiendo 
nor Dios, un pedazo de pan. 
IPpi-o entonces, estos marinos—que 
Luidonaron ahora precipitadamen-
I t a isla de c o r a l — ¡ t a l vez decidle-
m probar h.'1í for tuna! P r o b a r íior-
tma'on oso nuevo medio! 
iKo habrán c a í d o entonces, natu-
jjlnn.ntc. como ahora , en u n a is la 
ptrajo 1 
Ha aparecido ya l a convocatoria, 
m ol próx imo S a l ó n de, Humoris -
tav ¡El s eñor Feder ico E d e l m a n es 
«i hombro incansable! 
Lor. momentos son propicios. He-
Ls l loKado a s u M r tanto, por C u -
li, por su s o b e r a n í a y por a l E m -
iéstito, que s e r á un consuelo re í r 
L poco, contemplando, a l t r a v é s del | 
fino lápiz de nuestros dibujantes , 
nu. <<»do esto, que tan hondamen-
nos pieocupa, es s ó l o , en e l fon-
ujíu "cohh. de r i s a " • • • .w. ^i—...,. •— 
- L a Is la salvaje . 
— S a l ó n de humoristas . 
— K ' . hombre es lo<'o. 
— U n a riqueza s ó l i d a . 
bosques, ferrocarri les , etc.! ¡ T o d o 
hecho a conciencia! Otros i r lande-
ses, bien provistos de armas y de 
mundeiones, se dedican a "matar, en 
el bando opuesto, con un ri tmo bien 
marcado, a sus hermanos de r a z a , de 
r e l i g i ó n y de idioma. 
S i I r landp no fuese un p a í s muy 
c a t ó l i c o ¡ n o s a t r e v e r í a m o s a decir , 
repitiendo el proverbio v u l g a r : 
— ¡ D i o s ciega a ios que quiere per-
dt i ! P e r o no nos atrevemos. 
A h o r a , a q u í , en A m é r i c a , l a R e -
p ú b l i c a de M é x i c o — q u i e t a unos me-
fies—vuelve a agi tar la antorcha de 
!a d e s t r u c c i ó n . De nuevo, en l a que-
r ida t i e r r a de Moctezuma, unos her-
manos se obstinan en ases inar a los 
otros. ¡ N o es aceptable que e l p a í s 
se asegure y progrese! 
Realmente , el hombre es u n bicho 
muy r a r o ! 
P O R 10 C T S . 
fumará V d . el ta 
baco m á s exqui 
sito de Cuba 
DE 1 A 30 AÑOS DE PRISION LE SERA IMPUESTO A LOS QUE AL 
IR A LOS ESTADOS UNIDOS DECLAREN SER CUBANOS FAL-
SAMENTE.—LOS Que llegaron y los que embarcan.— 
UN ENFERMO PROCEDENTE DE TAMPICO 
Nuestros com pe 
tidores están ad-
mirados de la ciase 
y perfección de 
nuestros Vegueros 
I 
E L M E J O R 
T A B A C O 
Nueva r e v o l u c i ó n en MPxlcoT E n 
_ Norte dc< E u r o p a , hay un pueblo, 
Wnfla ,que ha decidido desapare-
f. Ha anhelado, durante siglos, 
í libro. ¡Hei i ir . ay, sus propios des-
tinos! 
T su destino parece fatal . Unos 
bndesos, armados de granadas de 
Uto, do ametral ladoras , de "fue-
ft) líquido". ; d e 6 t r u i t i « ciudades 
¿ C u á l de estos dos caminos segui-
remos en !a v i d a ? E l de l a rectitud, 
el de l a bondad, el del a l tru i smo; o 
el de la g r a n g e r í a fác i l , del a m a ñ o 
sinuoso y de l a s ó r d i d a a v a r i c i a ? 
L o s viejos f i l ó s o f o s discrepan. 
—"Gocemos , d i jo Pers io ; ¡ s ó l o los 
d í a s que consagramos a l placer nos 
pertenecen! Muy pronto, s u s u r r a 61 
en su s á t i r a , "no s e r á s o tra cosa 
que ceniza, sombra y f i c c i ó n . " 
P e r o S é n e c a , e l bien amado, supo( 
ins inuarnos que "no es con l a ale-
g r í a y los placeres como se eg d i - ' 
choso". y a que las a lmas aus teras | 
"encuenran l a felicidad en l a cons-j 
t a n d a y en l a f i rmeza"; y C i c e r ó n , 
el elocuente, tuvo acierto cuando I 
a f i r m ó a l t r a v é s de L u c a n o , que la] 
" v i r t u d ' es tanto m á s dulce cuanto 
mayores esfuerzo¡s nos cuesta". L o s 
f i l ó s o f o s , por lo tanto, d iscrepan, 
¡ l í a n discrepado s iempre! 
Pero hay un vlejec i to—el doctor 
E d u a r d o A n g l é s — q u e no h a t i tu-
beado nunca . ¡ Q u e no se enoje si le 
nombro a s í ! E l es Ihierte, á g i l , act i -
vo, emprendedor y generoso. ¡ T i e n e 
todos los atributos de l a vibrante 
j u v e n t u d ! S ó l o que polna canas. 
E s t e viejecito no h a titubeado I 
nunca. E l h a hecho siempre e l bien. 
E n t r e una t e n t a c i ó n de oro y u n 
mandato de l deber ¡ c l a r o e s t á ! pu-j 
so, s in enojo, en fuga las doblas! 
amari l las , para atender s o l í c i t o , a lai 
v ir tud . E l bien p ú W i c o f u é , en todaj 
su hora, su a s p i r a c i ó n m á s dulce. | 
R e m e d i a r , en lo posible, el dolor de: 
los que le c ircundan, su vocac ión1 
m á s honda. Nadie, en Just ic ia , puede 
recr iminar le de u n a m a l a a c c i ó n . H a 
v.'vido a ñ o tras a ñ o — a lo largo de 
lustros—olv idado de s í mismo, 
pendiente, con piImordia l idad ,—eo-
mo d e c í a Properc io—"del bienestar 
y de l a paz de sus vecinos". 
E s t e hombre bueno y senci l lo—el 
doctor E d u a r d o A n g l é s — n o t iene 
motivos realmente p a r a arrepent irse 
di> su rectitud. Hoy, Si los f i l ó s o f o s 
discrepan a ú n , el pueblo que le ro-
dea es u n á n i m e en su sentenoia. Y 
h a bastado que la intriga', a l t r a -
v é s de lai f lecha de un p o l í t i c o — 
el doctor R a ú l N a v a r r e t e — h a y a que-
r i d o her ir i e desde el "Hera ldo de 
C u b a " , p a r a que, en l a p e q u e ñ a c iu-
dad donde é l vive-—«la no m u y quie-
ta vi l la do Marianao—todos acudan, 
llenos de car iño , - a test imoniarle en 
p ú b l i c o desagravio, su gratitud, su 
c á l i d a s imput ia y su reconocimiento. 
Y ¡ c ó m o conforta todo esto! 
— " B u s c a d l a riqueza, m á s .que en 
Ias monedas del C é s a r , en el respe-
to de los que os lodeen' . 
Y es cierto. Porque "un viento a d -
verso—como indicara S é n e c a — p u e -
de derr ibar un P a l a c i o " pero este 
f irme respeto ¡ e s tan s ó l i d o , que ca-
si casd parece eterno! 
L . F R A U M A R S A L . 
M A E S T R O S Q U E N O C O B R A N 
P O R T E L E G R A F O ) 
R O D R I G O , 28 de agosto. 
D I A R I O , Habana . 
E s d i f í c i l l a s i t u a c i ó n que a tra -
viesan los maestros p ú b l i c o s del 
Distrito de Santo Domingo, pues 
a ú n no han cobrado sus haberes del 
mes de Ju l io h a b i é n d o l o efectuado 
ya todos los d e m á s empleados del 
Estado . Me ruegan esos necesitados 
empleados haga el D I A R I O D E L A 
M A R I N A un l lamamiento al s e ñ o r 
Secretarlo de I n s t r u c c i ó n Ptibl ica 
para , que disponga el inmediato 
pago. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W . G R O V E se halla en cada ca-
fita. 
E L L A K E F L O R I A N 
Procedente de Beamont , Texas , 
l l e g ó ayer el vapor americano " L a k e 
F l o r i a n " que trajo carga general . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a Aduana de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer l a cant idad de $81,326.41. 
E L S I B O N E Y 
A l medio d ía de hoy l l e g a r á de 
Nueva Y o r k con pasajeros y 1829 
toneladas de carga general entre 
el las 300 toneladas de har ina de tri -
go. 30 de leche condensada, 717 bul-
tos de nevera s 3418 barri les de 
papas. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
P a r a Nueva Y o r k embarcaron en 
el Morro Castle los s e ñ o r e s R a f a e l 
Carotento. Aurel io Scolava, Mati lde 
Jorge, Augusto Stuart , L u i s Anden, 
Z e n a í i a Meyer, y fami l ia A n d r é s 
Jorge y otros. 
E n el M é x i c o para Progreso em-
barcaron los s e ñ o r e s Rafae l Torres . 
Alberto Sparks , Jav ier Iglesias, J o s é 
P e l l ó n , F . J . Cortes, Manuel E s c a -
lante y E n r i q u e Utohoff. 
IMPORTANTE ACLAMACION 
Y a todas las empresas de vapores 
que mantienen t r á f i c o de pasaje-
ros entre Cuba y los Es tados Uni-
dos e s t á n vendiendo pasaje a los 
ciudadanos cubanos, sin que é s t o s 
tengan necesidad de proveerse <Te 
documentos de ninguna clase. 
Solamente se requiere la declara-
c i ó n j u r a d a del pasajero de que es 
cubano, nativo o natural izado. 
E s a s declaraciones juradas luego 
van a parar a manos de los oficia-
les del Departamento de I n m i g r a c i ó n 
de los Estados Unidos los cuales si 
l legan a comprobar que son falsas 
y que los que se dicen cubanos no 
lo son pueden proceder contra é s t o s 
s o m e t i é n d o l o s a un procedimiento 
c r i m i n a l cuyas penalidades son de 
uno a treinta a ñ o s de pr i s ión por 
e s t i m á r s e l e s reos de delito de fals i-
f i c a c i ó n en documento oficial. 
Como se ve nadie debe hacerse pa-
sar por ciudadano cubano no s i é n -
dolo. 
EL OSBY CASTLE 
De L o n d r e s se espera el vapor In-
i g l é s Osby Castle que trae carga ge-
1 nera l . 
por J O R G E R O A 
L a higiene m ? r a l , como la higle-i vecho. E« una fagocitosis p o l í t i c a 
ne r is ica no se obtiene sino por la ae self-defense de defensa .propia, 
r e n o v a c i ó n del ambiente. E s indis- i E s a labor es definitiva o se pler-
pensable la r e n o v a c i ó n . i de la labor. No basta hoy ya enun-
-No basta que se remuevan los ciar el p r o p ó s i t o , hacer promesa de 
miasmas, loe desperdicios, los de-: enmiendas. H a y que enmendarse , 
t n t u s de la sociedad. H a y que in - L a i n t e r v e n c i ó n norteamericana, co-
:Inerarlos. me Santo T o m á s , toca y cree; pe-
RAYOS X KATOSCOPE. L 
^ ^ ^ _ | ^ ^ . última novedad para el boUillo 
y a B H B W ^ Todos quieren tener este maravi 
lioso articulo de patente Vea Ud 
^ W f i ^ ^ ^ lo que está haciendo la precios. 
duefla de sus ilusiones Nndi 
tospecha que Ud. lo está viendo todo Fuúciom 
>n todo clima Dura toda la vida. Siempca list. 
jara usarlo Precio 50 centavds oro, en dinero i 
(iro postal. KATHOS CO., 289 Broadwa^ 
Dept. 23. Nueva York. E. U. A. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
fc R E S O L V I O L A S I T U A C I O N D E 
I LOS T E M P O R E R O S D É L A J E -
FATl KA 
, í l problema de los temporeros 
f i a Jefatura de la ciudad ha sido 
•nelto favorablemente para é s t o s , 
W l a in terpre tac ión que se d ió al 
Pculo 32S de la L e y E l e c t o r a l , por 
B Decreto del General Menocal, 
Blcado durante un p e r í o d o electo-
Pi Para rjue los temnereros cobra-
"w supido. 
están haciendo los nombra-
T-Jtos de los temporeros, para que 
i ^ a n cobrar sus haberes. L a solu-
Pn ha llevado el j ú b i l o a los em-
r ^ o s que v e n í a n trabajando me-
P >' meses sin ver saldados sus 
•«Promisos a fin de mes. 
t i la p a g a d u r í a hay situados 
l a s é i s mii posos, p a r a los tempo-
P s- Tan pronto sean conf irma-
P" en sus puestos c o b r a r á n los dos 
jpes del presente ejercicio. L a n ó -
F 116 ios temporeros de la Jefa-
pies¿ÍÍende a ocho mi l pe30s men-. 
K a L l ^ E X C I A C O N C E D I D A 
Pcit- 0 concedida la l icencia que 
P / 0 p1 Sr. P'ermín P é r e z can-
didato postulado para l a A l c a l d í a 
ae Reg la . 
P E T I C I O N D E L I C E N C I A S 
T a m b i é n pidieron l icencia los se-
ñ o r e s F é l i x Va lo i s y Federico N a -
varro , empleados en l a Secretar la 
de Obras P ú b l i c a s , para t rabajar 
bus candidaturas p o l í t i c a s . 
L O S P A G O S 
Hoy se. p a g a r á a la " H a b a n a 
C c a l " -el suministro de c a r b ó n del 
mes de Ju l io , que representa unos 
cuatro mi l pesos. 
R E P A R A N D O / E L M A T E R I A L 
Todo el mater ia l rodante de la 
J e f a t u r a de l a Ciudad , estaba en los 
tal leres en espera de r e p a r a c i ó n . 
P o r los camiones del Negociado de 
L i m p i e z a de Cal les , se prestaba to-
do el servicio a veces con las na-
turales deficiencias por el gran r a -
dio de la p o b l a c i ó n y sus barrios 
exteriores. 
A y e r sal ieron del T a l l e r repara -
dos, los tres primeros carros de vol-
teo a prestar servicio. 
De hoy a m a ñ a n a , s a l d r á n otros 
ceis, con lo que m e j o r a r á el servicio, 
y el personal t r a b a j a r á con m á s co-
modidad. 
De 24 carros que tiene el Depar-
tamento, no p o d í a n t rabajar m á s 
que siete. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
da E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r la n o c h e , al a c o s t a r s e , dos c o m p r i m i d o s de 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Esta remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz da 
curar el Estrefiimiento y los afecciones que de él derivan. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria, 
la prescriben las eminencias médicas en todos los paísers. 
Laboratorios Biológicos Amdré PARIS,4, R. deLaHoite-Picqnei, parís (Francia) 
Vóadmae en todom i a s buena* F'arma.oiaa. 
F L O R E S 
ffl 
1 M a ñ a n a se esperan de Nueva Y o r k 
el U l u a , y de C o l ó n el Heredia y el 
Calamares . 
R E B A J A D E P A S A J E S 
L a l í n e a Hamburguesa america-
' na ha determinado rebajar a 76 y 
80 pesos el precio de los pasajes de 
i tercera para E s p a ñ a y « 60 pesos 
p a r a Canar ias . 
D I P L O M A T I C O C H I N O 
N r Ldng T i n g K i n g , segundo se-
cretario de la L e g a c i ó n de C h i n a en 
C u b a , l l e g a r á hoy en el Siboney. Se 
ha (Tispuesto « e le dispensen las 
c o r t e s í a s de estilo. 
C A L I M A R I 8 
E s t e vapor ital iano l l e g ó ayer tar-
de G é n o v a , L iborno , Barce lona y G i -
bra l ter con carga general. 
E n este vapor l l e g ó el s e ñ o r L o y -
naz del Cast i l lo , hermano del Gene-
r a l L o y n a z del Cast i l lo . 
E L C U B A 
, Procedente de T a m p a y K e y West 
l l e g ó ayer tarde el vapor americano 
C u b a que trajo carga s enera l y pa-
sajeros . 
L l egaron en este vapor los s e ñ o -
res Pedro L o n g a , S a r a h Carbalosa . 
M a r í a Barrue to e h i j a , Baldol ino 
G r a s o e hijos, Sergio Ramos , Isabel 
Quendo Leopoldo V a l d é a y s e ñ o r a , 
M a r í a F igueroa , F r a n c i s c o Seigle y 
fami l ia , María H e r r e r a E s t e l a R u z , 
Cec i l i a P é r e z , Cami lo Ventura , J o s é 
P . Ponce, E m i l i o de Soto, L u i s V i -
dal , F e r n a n d o Pelaez y Ange l Gon-
z á l e z . 
: E s a i n c i n e r a c i ó n , esa q u e m a z ó n , í r o s í toca y tiene que no creer nos 
real izada c i e n t í f i c a m e n t e , provecho-1 e n m e n d a r á e l la misma, 
s á m e n t e , se convierte en abono. L a i E s a es la realidad. 
i n c i n e r a c i ó n requiere l a s e l e c c i ó n , e r 
distingo, l a s e p a r a c i ó n , porque nadal Pero, ¿a q u i é n e s p o d r á confiar l a 
M bueno ni malo en absoluto; y s in R e p ú b l i c a esa labor? L a sociedad 
S - J S S í r ^ la, existencia V * * * y cubana se gobierna a sí m i s m a 
• clasificado de la p e r j u d i c i a l — no. nace veinte a ñ o s . Durante ese tiem-
1 o b t e n d r í a m o s la. e jemplar idad de ; po han dirigido la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Uo conveniente. , h<tn dirigido sus destinos, casi todos 
i E s a Obra de saneamiento que en! ios hombres p ú b l i c o s que han figu-
i lo inanimado real izamos conscien-i rado a la cabez i de nuestros part l -
tcmente, hay que l levarla a cabo,I*06, de nuestros institutos de ense-
en Cuba , en lo moral , en lo e c o n ó - i ^ c z a , -de nuestros cuerpos del ibera-
mico y en lo p o l í t i c o sujetando t a m - ' t Í T 0 8 ; 7 esos hombres, esos directo-
b i é n el procedimiento a m é t o d o s l̂ ef• de Cuba durante veinte a ñ o s , 
c i e n t í f i c o s . ¿ p u e d e n ser lo^ mismos que r e c t í -
| fiquen la vida de la R e p ú b l i c a re-
Has ta hoy, por desgracia, la labor fonociendo 7 proclamando los m a -
dfe saneamiento emprendida, es una i165 de s u ProP,a f>bra? Jueces y par-
labor a medias. L e falta la 6e lec - l t e£ : Lo8 juece8 j u z g á n d o s e a s í mla-
e i ó n Juiciosa de lo út i l dentro de lo n K f ' 
despreciable y la i n c i n e r a c i ó n de lo juventud es la posteridad de la 
perjudic ia l con la prontitud y es- 7eJez y solo juzga a la vejez con 
mero debido. j imparc ia l idad la juventud. 
Sanear no ep—ni f í s i ca ni mora l - | L a Posteridad es la juzgadora de 
mente—destru ir la vida, ya sea i n - ' í a historia- L a que—incinerando do-
dividuai , ya sea colectiva ¡ c u m e n t o s , s in dejar de seleccionar-
S a n e a r — y a sea en el orden t t a l X i ^ S S ^ ¡ í T V * , hlstoTti&- . De 
oo, ya en el orden moral—es coneer- V m o á o \ ]us \0Tlt 8er ía s em-
var, edificar, prolongar la vida E s P r e l a c i ó n de hechos falsos, 
dar vida a la vida monstruosos. E l odio, el amor, el 
XT i . . " , , ¡ s e n t i m i e n t o f i l ial , la amistad que 
No hay vida p ^ i b l e donde falta ata a loe c o n t e m p o r á n e o s — t o d a s las 
el equil ibrio. Donde se destruye y pasiones buenas y malas, en f i n — 
tto se construye. Donde la noche se p o n d r í a n en juego todas las artes 
prolonga y el sol no a lumbra con 
eu c lar idad vivificante lo que l lama-
mos día . 
Des tru ir es f á c i l . ConstruH- d i -
fíci l Pero no hay gloria en destruir. 
N i n g ú n destructor ha recibido l a 
l ú e m i x t i f i c a r í a n la verdad la j u s -
t icia h i s t ó r i c a . 
L a s i t u a c i ó n actual de la R e p ú b l i -
ca ha creado un derecho Inal iena-
ble a la juventud cubana: expurgar 
c o n s a g r a c i ó n de la inmortal idad en -a historia. U n a o b l i g a c i ó n Indecll-
las p á g i n a s de la historia , si , a l a ¡ i » a b l e : gobernar la R e p ú b l i c a , 
vez, no ha perpetuado su nombre I Sobre los hombros de la Juventud 
en a l g ú n monumento glorioso en los | pesa hoy la s a l v a c i ó n de la R e p ú b l i -
anales de la humanidad. ( ca que crearon y casi han destruido 
Cuando C é s p e d e s y sus c ó m p l i c e s ' E a e Propios padres. A el la correa-
lanzan en Y a r a -,u reto inmortal a|P|')nde el gobierno; la a d m i n í s t r a -
la m e t r ó p o l i , no piensan destruir u n ! c ! ó n ' la d i r e c c i ó n de los asuntos 
r é g i m e n colonial por el placer de'PrtbHcos desde ahora. Prevlsora-
i l e s t ru lr lo ; es que anhelan levantar! :nente• P a t r i ó t i c a m e n t e , nadie puedo 
de los escombros la R e p ú b l i c a que i d i sPutárBela- 81 66 la disputan, e l la 
debe a r r a n c a r l a de las manos de ios 
que osen seguir u s u f r u c t u á n d o l a . 
E n los procesos Incoados hasta 
b^y—precisamente por los magis-
trados J ó v e n e s . Saladrigas y V a n d a -
i .na—no se mencionan como acusa-
propuesto a la R e p ú b l i c a el deber doR log nombreB de la juVentud cu l -
gozamos todos. No hay odio a E s 
p a ñ a , sino amor u la l ibertad. V a n a 
construir algo que estiman mejor 
que lo que destruyeron. 
E l m e m o r á n d u m n ú m e r o 13 ha 
P A R A R E G A L O S 
L a s más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . E * el j a r -
dín m á s grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde ^ 5 . 0 0 al d« 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
.interior de la Isla y a cualquier par-
'te del mundo. 
de constituirse ec su propio j u e z . 
E n Juzgarse a s í misma. E n Juz 
gar a sus propios hombres. 
ta cubana—de la muy contada que 
ha ejercido funciones ejecutivas 
propiag en la a d m i n i s t r a c i ó n nacio-
L a R e p ú b l i c a real iza, hoy. pues, i-nal. L a Juventud consciente no tie-
una labor de c o m p u l s a c i ó n de fuer-
zas, de valores, do sujetos que c las i -
fica y selecciona en su propio pre-
ñ e manchada las manos. 
¿ L e f a l t a r é , en cambio, valor pa-
r a sa lvar a su patr ia? 
E n este vapor e m b a r c a r á n . los se-
ñ o r e s E d u a r d o Hay, Oscar W . B l a n -
co, A r t u r o Lobo, Roberto Grant , F l o -
rentino Stuart V i r g i n i a M a r t í n , Olaf 
W . K a j e r d y . A n d r é s y F r a n c i s c o A n -
gulo, Ja ime Murray y J o s é A . L e ó n . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res Governor Cobb y Henry M. F l a -
gler para K e y West, el vapor cuba-
no MoQtenotte para Hal i fax y Puer-
to M é x i c o con un cargamento de be-
bidas a l c o h ó l i c a s , y L a k e Treba , pa-
r a Matanzas. 
F L O R E S Y C 0 R 0 N A 1 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde 
m á s sencillo y burato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de me «a artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebret 
de Coronas, Cruces . Cojines, Colum- | 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desd 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
L O R 
D E N T I F R I C A 
P A T O 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
Í E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r Í A i i a « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S A N I T U B E I 
m m s 
Preparado por The Sanitube Compant, Newport, R. L , U . S. A ) 
| ^f i láct ico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
| Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
1 Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
I .v Pensilvania y Eminentes especialistas. 
í*-renta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
• ««Pücativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
^ u l u e t a 3 6 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a , j 
U N T A M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
" O N S E R R A T í No. « . C O N S U L T A S D E í A 4 
u p t c u l p a n l o s p o b r e s d e 3 r m e d í a a * } 
I n m e j o r a b l e R e m e d i o 
D r . J u s t i n o V a l d e s C a s t r o , M é d i c o de l a F a c u l t a d d e F i l a -
d e l f i a y d e V i s i t a s d e l H o s p i t a l S a n t a I s a b e l y S a n N i c o l á s de 
M a t a n z a s . 
C E R T I F I C A : 
Q u e v e n g o u s a n d o c o n f r e c u e n c i a la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E c o n notab le é x i t o e n las e n f e r m e d a d e s d iges -
t i vas , e s p e c i a l m e n t e e n l a D i s p e p s i a , e n todas sus f o r m a s e n 
que otros m e d i c a m e n t o s n o m s h a n d a d o resu l tados s a t i s f a c -
tor ios . 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o l a presente e n M a t a n z a s , M a r -
zo 1 6 d e 1 9 1 9 . 
D r . Jus t ino V a l d é s C a s t r o . 
N O T A . — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í j a s e e l n o m -
b r e B O S Q U E , q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
J o s é Lanc ir iba l l e g ó como p o l i z ó n , 
en el vapor Morro Castle , y por ha-
ber demostrado que ea cubano auo-
d ó en libertad. 
U N E N F E R M O 
Con las precauciones del caso, pues 
el barco procede de Tampico donde 
bay fiebre a m a r i l l a , f u é (fesembarca-
do ayer el tr ipulante del vapor Ge-
ne Cros ley Antonio G a r c í a , natu-
r a l de E s p a ñ a , y de 2' a ñ o s de edad. 
E l enfermo f u é remit ido a l hospi-
bal L a s Animas . 
\ 
M O R R O C A S T I C E 
Procedente de Tampico , V e r a c r u z 
y Progreso, l l e g ó ayer el vapor ame-
ricano "Morro Cast le" que trajo car-
ga general y pasajeros entre ellos 
el C ó n s u l mejicano s e ñ o r Fernando 
Pesque ira y famil ia , s e ñ o r F e r n a n d o 
V é l e z , Manuel S i lve ira . C o n c e p c i ó n 
B . Nlbles, A d e l a R u i z y famil ia . F e -
derico K a i s e r y otros. 
T r e s pasajeros que llegaron pro-
cedente de Tampico fueron remit i -
dos a T r i s c o r n i a para guardar c u a -
rentena. 
E L N I C O L A O 
Procedente de New Orleans G a l -
veston y Veracruz , l l e g ó ayer con 
carga general el vapor ital iano "Ni-
colao". 
E L F E R R Y 
E l ferry "Henry M. F lag ler" , lle-
g ó ayer procedente de K e y West con 
26 vagones de carga general . 
E L S A N B L A S 
Procedente de Boston con carga 
general y seis pasajeros l l e g ó el va-
por i n g l é s "San B l a s " . 
E L T U R R I A L B A 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor americano " T u r r i a l -
ba", con carga general y pasajeros 
entre ellos los s e ñ o r e s Char les B . 
Nelson Leonardo F o x y famil ia , el 
sacerdote e s p a ñ o l Manuel P é r e z . 
J u a n J . B i s c a r r i , las rel igiosas L a u -
r a H e r r e r a , Teresa P é r e z y E u g e n i a 
E s c a l a n t e y el comerciante mej ica -
no Manuel E s c a l a n t e . 
E L M E J I C O 
Procedente de New Y o r k l l e g ó el 
vapor americano " M é x i c o " que tra-
| jo carga general y pasajeros entre 
I ellos los s e ñ o r e s doctor L u i s D í a z y 
; s e ñ o r a , Alfredo T . K e n t , J o s é Ber-
; garoini y s e ñ o r a , J o s é M e n é n d e z , R a -
fael F e r n á n d e z E s t r e l l a Cans . y Be-
i l é n A inzy . 
E L C H A L M E T T E 
( i n d u c i e n d o carga general y 13 
• pasajeros para l a H a b a n a l l e g ó ^ a y e r 
el vapor americano "Chalmette". 
E n t r e los pasajeros llegados en 
este vapor f iguran los s e ñ o r e s , Geor-
ge Diamond, F r a n c i s c o Alonso, M a -
r í a Alexander , Ade la Borden, H e n r y 
I H . Washington y otros. 
D r . S A L V A D O R S A B I 
Partos, nlftos. Modlcina en erencral. 
Consultas de 1 a 4. Teniente Rey, 84, 
altos. Domicilio: Serrano y Santa Ire-
ne. Teléfono 1-4127. 
84023 alt . 31 era 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
D R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. DE 1 a 4. Teláfooo A-1846, 
H I P E R T E N S I O N A R T E R I A L 
T R A T A M I E N T O P O R 
C O R R I E N T E S D E 
A L T A F R E C U E N C I A 
P O L I C L I N I C A R A M 0 S - L E Z A 
San L á z a r o esq. a Pervoranc ia . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIUITJAJfO D3BI. KOSPZTAX S B EmergeLC.lA* y del Hospital Ñfl-
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A B N TZAB T7B.Ilf A-rias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de los uré teras . 
1 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terrible» y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, L A V O L . Desesperados hicieron 
•ú ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
seíhabia clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. E s un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. E n pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Ea Venta enTod—La« Droni*™— T Fai iimá— 
f Ernttt* Sarra, Droguvia a* Johnten, 
3 Dr. F. Tiauechel 
STYBCCIOBBB X>B VEOSAXVAMAB. 
CONSULTAS: SE 10 A 13 T Z>B £>Q 3 a 6 p . m. en la calle de Cuba. vftS 
C A M B I E S U 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
la m á q u i n a de escribir m i s perfec-
ta, l a m á s resistente, la m á s dura-
dera y la ú n i c a que todas las d e m á s 
tratan de Imitar . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s c ó m o d a y 1« m á s apro-
piada p a r a v iajantes . 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, H a b a n a 
Ind 1S ag. C 83S5 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O - D E L A M A R I - D 
D N A lo e n e » e n t r a usted en D 
O cuaiqoier p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
o a o o a a o o a a o a a o o o 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N P S S A N I D A D 
S I B A S I A S D E O B R A S 
D-b;damente autorizado por l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se sacan a p ñ -
bMcas subastas y con e s t r i ñ a s u j o s c i ó n a :os pliegos de condiciones • 
planos, respectivos, las siguientes obras que d e b e r á n real izarse en l a Ca-
ga de Sa lud " L a B e n é f i c a „ . . j jx 
l c C o n s t r u c c i ó n de un edificio d e e ú n a d o a d e p ó s i t o de c a d á v e r e s . 
2o" c o n s t r u c c i ó n de varios departamentos en la parid a l ta del a c 
t a a l L a s subastas t e n d r á n efecto en el local de este Centro, Paseo d « 
i Mart í y San J o s é , altos, ante l a C o m i s i ó n correspondiente, el Juevee, 7 
dá Septiembre, a la^ 8 de la noche, en el mismo orden que constan en 
1 . . »._ i _ _ i„„ ni airna Ha rfmdlíMonfts v Díanos se sncuen-
e presente anuncio, y los pliegos de condiciones y planos se encuen-
i t ran de manifiesto en esta S e c r e t a r í a a d i s p o s i c i ó n de los q u é deseen 
estudiarlos , en las horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de todos 
los d í a s laborables. 
H a b a n a . Agosto 26 de 1 9 ¿ ¿ 
Manue l F e r n á n d e z G a r c í a . ( ^ C R K T A R I O ^ ' 
( P R E S I D E N T E . ) ( a b C K t , ! A K I U . J 
C 6629 alt. 4d-29 * 
/ A G I N A C U A T R O J A R I O P E ¡ A W A R i N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 2 . 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L A A R G E N T I N A Y E S P A Ñ A 
H A S T A S U S A L I D A D E E S P A Ñ A , E L P R E S I D E N T E A L V E A R H A S I D O I N C E S A N T E M E N T E A C L A M A D O 
L A S A L I D A D E S A N T A N D E R 
Despedida c a r i ñ o s a 
, L o s s e ñ o r e s A l v e a r , S á n c h e z G u e - . chos argentinos residentes en esta 
j r r a , ministro de E s t a d o , conde de 
Santander 3 de 
B u l n e s y L e v i l l i e r se sentaron en el 
I puente para gozar la marav i l l o sa 
A g o s t o . — E l se-: temperatura. 
A las diez y media, el presidente 
c iudad. i y sus a c o m p a ñ a n t e s abandonoron 
L o s presidentes de las Diputacio- el palacio de M i r a m a r , r e p i t i é n d o s e 
nes de V izcaya , N a v a r r a , G u i p ú z c o a a la sa l ida los mismos honores que a 
y A l a v a t a m b i é n se ha l laban presen- , l a entrada. 
ñ o r A lvear a c o m p a ñ a d o del Rey . sa-1 T r a n s c u r r i d a s dos horas de nave- i tes y todos ellos, juntamente con las j 
Qió de la Magdalena minutos antes ' g a c i ó n , el presidente A l v e a r puso el I d e m á s personas que se ha l laban en el | Ovaciones en las cal les 
de las nueve E n la escal inata de siguiente rad iograma: " A l Rey , e n ! muel le , cumpl imentaron a l pre s i - j 
P a ^ c i o fué despedido por la R e i n a el palacio de la Magdalena: L a s a - ¡ dente. | San S e b a s t i á n , 3 . — E n el trayecto 
d'oña Vic tor ia principe de A s t u r i a s t i s f a c c i ó n y el orgullo de encontrar- i E s t e p a s ó rev is ta a la c o m p a ñ í a t desde M i r a m a r hasta el edificio del 
infantes E l s e ñ o r A lvear v e s t í a me a bordo del gran acorazado es- de S i l i c ia que h a b í a rendido heno- nuevo K u r s a a l , el entusiasmo del 
de chanuet E l R e y l levaba uirifor- p a ñ o l no bastan para dis ipar el sen- | res, no cesando mientras tanto las , pueblo se ha desbordado en del iran-
me de marino con gorra de plato. •, t imiento que me causa separarme de! aclamaciones de la mult i tud, que se tes ovaciones a l presidente y en vito 
L a comitiva se puso en m a r c h a a Vues tras Majestades y R e a l F a m i - 1 acrecentaron cuando la .banda mi l i -
las nueve en diversos a u t o m ó v i l e s , l ia , de cuya acogida t a ñ c a r i ñ o s a y < tar t o c ó el himno argentino. 
T-.nrin «n p1 nrimero con S u M a j e s - ¡ s i m p á t i c a c o n s e r v a r é imperecedero • D e s p u é s , el presidente se c o l o c ó 
L d ° l s e ñ o r A l v e a r y el s e ñ o r S a n - recuerdo, A l v e a r " . j e n la esquina del bulevar para pre-
A las doce en p u n t ó se s i r v i ó el senciar el desfile de la tropa, no ce chez G u e r r a y en los restantes e l | 
istro de G r a c i a y Jus t i c ia , m a r - ; a lmuerzo, s e n t á n d o s e en lt& cabece- sando el p ú b l i c o en sus v í t o r e s a l a 
al - i ras ambos presidentes y con ellos el Argent ina y a E s p a ñ a . 
res a la Argent ina y a E s p a ñ a 
A l pasar la comit iva por el pa-
seo de la Concha , todo é l adornado 
con p r o f u s i ó n de banderas de los dos 
p a í s e s , se d i spararon muchos chupi-
nazos. 
E l presidente Alvear y su s é q u i t o 
se dirigiefon por la calle de H e r n a -
ni al bulevar, marchando luego a l 
paseo del P r í n c i p e de As tur ia s , lie-
cuarto. 
L a s 4 0 . 0 0 0 personas que se ha-
l laban a i l í reunidas y que tomaron 
parte en la anunciada m a n i f e s t a c i ó n 
de s i m p a t í a prorrumpieron en es-
truendosos v ivas y aplausos, mien-
tras la B a n d a munic ipa l ejecutaba el 
min i . 
q u é s de Amposta , gobernador. 
c a ^ e m a r q u é s de V i a n a , M i l á n s del , agregado mi l i tar C a s m e l l i , el mi -
B o s c l í m a r q u é s de Zarco y otros 1 nistro de Es tado , el jefe del gabinete | E n el F r o n t ó n de J a i A l a i 
palatinos A l l legar al paseo de l a d i p l o m á t i c o , conde de Bulnes , y el l 
vi'̂ m-í» rnmpnzaron ensorde- comandante del buque s e ñ o r M o n - ' San S e b a s t i á n , 3 - — E n un coche. gando a l K u r s a a l a las siete menos 
n e m a V 1 ™ ^ ^ÜI"^" vivas que tero. 'de la C a s a R e a l , y a c o m p a ñ a d o por 
a ^ m l n t a b a n a medida que avanzaba ¡ A las cuatro de l a tarde se d ió I el Jefe del Gobierno y por el a l c a l -
el A u t o m ó v i l regio vista a San S e b a s t i á n . ! de, t r a s l a d ó s e e l presidente por la 
A las nueve y diez de la m a ñ a n a I E n este momento sa ludamos al ; calle de H e r n a n i y por la Aven ida a l 
e m b a r c ó el s e ñ o r Alvear siendo des-; presidente Alvear , quien nos r o g ó ; f r o n t ó n J a i A l a i , en donde jugaban 
oedido en el embarcadero por el f u é r a m o s interpretes ante la n a c i ó n i un partido Uz in y Vega contra E c h e -
£ i de su agradecimiento por la e f u s i ó n n i e Ir igoyen. 
Don Alfonso y e l s e ñ o r A l v e a r se 1 con que ha sido recibido. E n el t r á n s i t o se repit ieron las j himno argentino, 
abrazaron cordialmente mientras el i A g r e g ó que l levaba un recuerdo ovaciones, teniendo algunas veces H a l l á b a n s e formadas todas las So 
eentlo o r o r r u m n í a en vivas ensorde- • inmemorable de la P r e n s a e s p a ñ o l a , que avanzar muy lentamente el ca-1 ciedades, con ^us banderas y estan-
cedores que le ha trata<io gentilmente, dedi- r r u a j e a causa de la a g l o m e r a c i ó n dartesL f igurando a la cabeza el Or-
A las nueve y cuarenta minutos c á n d e l e elogios que a g r a d e c í a des-1 del g e n t í o , 
z a r n ó el acorazado E s p a ñ a que izó de lo m á s profundo de su a lma, y, | A la entrada del presidente en 
la bandera argent ina r e p i t i é n d o s e por ú l t i m o , m a n i f e s t ó que h a l l á b a s e • el f r o n t ó n se renovaron los v í t o r e s y 
las manifestaciones de entusiasmo, sorprendido y . encantado por las be-1 las aclamaciones. 
A l perderse de vista la e m b a r c á - ¡ Hezas de E s p a ñ a . 1 O c u p ó el s e ñ o r A l v e a r un palco, 
c l ó n presidencial el R e y s u b i ó la es-', A l sa ludarle en nombre de A B C j s e n t á n d o s e a sus lados el alcalde y 
c a l e n l l a revistando a las fuerzas ¡ r e i t e r ó sus elogios hacia la caballe-1 el presidente del Consejo, y d e t r á s 
oue h a b í a n rendido honores, y des- I rosidad y hospitalidad de los perio- i el ayudante de S u Majestad, s e ñ o r 
p u é s de despedirse de las persona- . distas e s p a ñ o l e s . ¡ R o d r í g u e z Pascual , y el gobernador 
l idades que le rodeaban, r e g r e s ó a l j Fondeado el acorazado frente a l ¡ C iv i l 
Pa lac io de la Magdalena 
Otros detalles 
1 Palac io de Miramar , los c a ñ o n e s hi-1 E l palco de la derecha lo ocuparon 
cieron las salvas y '.os marinos die- ! los presidentes de las Diputaciones 
ron los v ivas de ordenanza. ¡ vascas y n a v a r r a y los agregados a 
E n este instante el comandante la E m b a j a d a argent ina en P a r í s , y el 
Santander 3 Su Majestad el R e y del E s p a ñ a , s e ñ o r Montero, i n v i t ó de la izquierda, el s é q u i t o del s e ñ o r 
p e r m a n e c i ó en el muelle hasta que i a todos a tomar una copa de Cham- Alvear . 
l a lancha que c o n d u c í s al presiden-1 Pague en la c á m a r a de oficiales, y ; U n a c o m i s i ó n de antiguos pelota-
te A lvear a t r a c ó al E s p a ñ a . I a l a lzar su copa el comandante dijo r i s , de los que jugaban en la Argen-
Antes de nart ir el doctor A l v e a r I Que brinc'aba por la prosper idad d^ | t ina, s u b i ó a sa ludar a l presidente. 
fe l 'Citó efusivamente al poeta mon-! ^a Argent ina , n a c ó n con la que es-: quien c o n v e r s ó afablemente con los i presidente A l v e a r cuando é s t e los 
f e ó n Donos t iarra ; entre otras So-
ciedades estaban representadas E l 
Solar Navarro , el C í r c u í o F r a n c é s , 
el C í r c u l o Integris ta y el Trad ic lona-
l i s ta , y muchas bandas y masas co-
rales . 
L a s bandas de m ú s i c a , durante e l 
banquete que se c e l e b r ó a conti-
n u a c i ó n , recorr ieron las cal les de la 
c iudad, interpretando alegres paso-
dobles. 
Banquete en el K u r s s a a l 
S a n S e b a s t i á n , 3 . — E l K u r s a a l ha-
l l á b a s e adornado con numerosas 
banderas y escudos de E s p a ñ a y de 
la Argent ina . 
U n - g e n t í o enorme se a p i ñ a b a en 
los amplios salones, ovacionando a l 
t a ñ ó s R a m ó n Solano por los versos i tamos ligados por lazos muy fuer- , veteranos jugadores , e n c a r g á n d o l e s 
l e í d o s en la f u n c i ó n de gala cele-1 tes. que sa ludaran a M a r d u r a que no 
brada anoche en el teatro Pereda . ! E l s e ñ o r Alvear c o n t e s t ó con l a s ; *e ha i la Presente, y recordando la 
T a m b i é n e s t r e c h ó la mano, fell-1 siguientes pa labras: "Puedo asegu- epoca en (lue ju^aba con ellos a la 
c i t á n d o l e , al jefe (Val Tercio de V e - ; r a r que entre las m ú l t i p l e s impre- ; pel^ta ei l la Argent ina , 
luntarios teniente coronel M i l l á n eiones que llevo gozadas en estos 131 sefior A l v e a r m o s t r á b a s e en-
A s t r a y i tres d í a s que he pasado en la costa cantado de su viaje , y m a n i f e s t ó que 
E l doctor Alvear le dijo a l a l c a l - ' de vuestro p a í s la m ^ . á g r a g i b l ^ ^ ^ ^ J ^ £ ^ ' ^ r a 
de de Santander, a l marchar , que 1 ha sido la que paso en este e s p l é n d i - , e s p a ñ o l a una copa de plata para 
ae u« oantctuuci, a i ' f' i d o acorayado que se la disputase en un concurso 
a g r a d e c í a mucho a l pueblo santan-1 ao acorazado. ¡h v c a g ó n 
derino el homenaje que le h a b í a tri- ( L a g lor ia de vuestros marinos ' 
r e c o r r i ó , pasando por entre las fi-
las del p ú b l i c o . 
E n la terraza c o n v e r s ó el i lustre 
v ia jero con dist inguidas personali-
dades argent inas y con el conde de j 
Bu lnes . 
L a colonia argent ina, que se ha-
b ía dado cita para tomar el te en el i 
K u r s a a l , t r i b u t ó a l s e ñ o r A l v e a r j 
u n a ca lurosa o v a c i ó n , ejecutando la 
orquesta e'4 himno argentino. 
E l conde de Romanones que tam-1 
b i é n se hal laba en el recinto con-1 
v e r s ó con el s e ñ o r A l v e a r . 
A las siete de l a tarde d i ó co-1 
mienzo la comida ofrecida por el 
ministro de E s t a d o en honor del pre- i 
sidente electo. 
E n la mesa*tomaron asiento 2 2 , 
comensales, ocupando una de las j 
presidenciales el s e ñ o r Alvear . quien i 
t e n í a a su derecha al ministro de . 
E s t a d o y a su izquierda al alcalde 1 
de San S e b a s t i á n . L a otra presiden- i 
c ia la o c u p ó el s e ñ o r S á n c h e z G u e - ¡ 
r r a , con el gobernador c iv i l a su | 
derecha y e l comandante del a c ó - ' 
razadfo E s p a ñ a a la izquierda. 
A l destaparse el champagne cho- j 
c a r ó n sus copas el s e ñ o r A l v e a r y 
el ministro de E s t a d o , y el s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a p r o n u n c i ó u n dis-
curso que no l l e g ó a l p ú b l i c o , pero 
quienes le oyeron dicen que estuvo 
lleno de esp ir i tua l idad, cantapdo 
un himno a la faci l idad de entender-
se E s p a ñ a y la Argent ina . 
A l f inal izar chocaron sus copas 
los s e ñ o r e s S á n c h e z G u e r r a y A l v e a r , 
contestando é s t e en otro discurso 
de tonos levantados. Ambos persona-
je s se dieron d e s p u é s un apretado 
abrazo. 
Mientras d u r ó l a comida, la or-
questa e j e c u t ó l a M a r c h a R e a l y e l 
h imno argentino. 
Camino de l a frontera* 
San S e b a s t i á n , 3 . — A las ocho y 
veinte, y entre continuadas ovacio-
nes por el numeroso p ú b l i c o que 
l lenaba los alrededores del K u r s a a l 
y el puente, el presidente A l v e a r sa-
l i ó con d i r e c c i ó n a Hendaya . ' 
Antes a b r a z ó a l alcalde, d i c í é n -
dole: • 
— V a y a m i ú l t i m o abrazo, por 
ahora , a l culto y querido pueblo do-
nos t iarra . 
A c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r A l v e a r en 
un a u t o m ó v i l de la C a s a R e a l el mi-
nistro de Es tado , y en otros autos 
s e g u í a n el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , el 
gobernador, las d e m á s autoridades 
y el s é q u i t o pres idencial . 
Poco antes de l legar a I r ú n pin-
c h ó s e un n e u m á t i c o del a u t o m ó v i l 
que ocupaban los s e ñ o r e s A l v e a r y 
F e r n á n d e z P r i d a , teniendo que tras-
ladarse é s t o s a! del ayudante de S. 
M. el R e y y conde de Bulnes . 
E n el puente internacional se h a -
l laba el Ayuntamiento i r u n d a r r a 
con la banda munic ipa l , que e j e c u t ó 
el himno argentino y la Marcha 
R e a l . 
E l sefior A lvear d ió vivas a E s p a -
ñ a y a l Rey , y momentos antes de 
abandonar E s p a ñ a e x p i d i ó un ex-
presivo te legrama a l Monarca espa-
ñ o l . 
A las nueve de la noche l legaba 
el presidente, y a l l í le f u é entrega-
do t a m b i é n un afectuoso te legrama 
de D. Alfonso. , 
E n Hendaya se ha l laban las a u -
toridades, el c ó n s u l y el v i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a y a lgunas famil ias a r -
gentinas que veranean en San J u a n 
de L u z . 
E n el momento de sa l ir el tren, 
el presidente a b r a z ó al s e ñ o r F e r -
n á n d e z P r i d a , y acto seguido 'Ocu-
pó el coche s a l ó n puesto a su dis-
p o s i c i ó n por el Gobierno francíés . 
A las nueve ymedia miu 
presidencial con dirección t1 tren 
Dice e l conde de R o * / ParI«-
San S e b a s t i á n , z J g ? * * 0 * * * 
Romanones estuvo hoy &„n<C0Tl^ de 
hora de la tarde, y í l ü l 1 * 
cibimiento y los' l S ^ \ 0 re-
ha dicho: " E n todos los ^ L ^ ' ' 
E u r o p a ha sido festejado^1015 
siasmo, lo que denota nUp í eilt«-
ta de un problema de roLam-86 tr»-
sino de p o l í t i c a Práct ica conlS8010. 
en acercarse a Un pueblo J o S ? ? * 
primer Rey que pise tierra «I!0- El 
na debe ser el de E s p a ñ a p T * * ' 
viaje depende de muchas c i r c u í 
c ías . No puede ir sin que "Un8t4a-
mucho a l l í el deseo. AdemáR 
viaje debe hablarse poco 6 
siempre que se a n u n c i ó hubo 
penderlo . Qe íUí-
Otras noticias 
San S e b a s t i á n , 3 .—A las (fl 
la noche regresaron a San <?Jv. i% 
el ministro de Estado y ¿ ĥ ^ 
personalidades que fueron a * U 
dir al presidente de la Ar«ntf«P*" 
E l acorazado E s p a ñ a zarpo 
noche para Santander. 
L o s torpederos que le dleí-on 
colta z a r p a r á n de madrugada 
I m p r e s i ó n final 
San S e b a s t i á n , 3 .—San Sebastián 
butado, r o g á n d o l e le diera las gra-
cias en su nombre. 
E l 'alcalde le c o n t e s t ó diciendo 
que l levara, en nombre de Santan-
der, un afectuoso y cordial saludo 
a su patria. 
E l R e y d e s p i ó s e de las autorida-
des y m a r c h ó a l Palac io de l a Mag-
dalena, desde donde p r e s e n c i ó el pa-
so del acorazado E s p a ñ a . A l despe-
dirse del alcalde, le di jo: " T e agra-
d e c e r é que le des las gracias a l pMe 
parece que surge en estas casama-
tas, y a cada paso hay un recuerdo 
de aquellos' insignes navegantes que 
lograron l legar a los confines del 
mundo. E n t r e aquellos navegantes 
tengo u n ascendiente, y a l recor-
darlo me siento lleno de e m o c i ó n . 
S e ñ o r e s : ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a l a 
M a r i n a e s p a ñ o l a , cuya prosperidad 
deseo!" 
Seguidamente, los s e ñ o r e s Alvear , 
S á n c h e z G u e r r a y F e r n á n d e z P r i d a 
A las cinco de la tarde a b a n d o n ó 
el presidente el f r o n t ó n con el jefe 
del Gobierno y con el a lca lde para 
dirigirse a M i r a m a r . 
A l pasar por l a Avenida , l a comi-
t iva se c r u z ó con las fuerzas de I n -
genieros que regresaban de la ins-
t r u c c i ó n . 
E n el palacio de M i r a m a r 
^ o de Santander, en mi nombre, por embarcaron en una falúa», d i r i g i é n -
el homenaje tributado al doctor Al-1 dose a l desembarcadero. 
L A E S T A N C I A E N S A N S E B A S T I A N 
San S e b a s t i á n , 3 . — U n a vez en el 
palacio de Miramar . en cuyo recinto 
• r indieron honores las fuerzas de Mi-
j queletes, el presidente electo cum-
p l i m e n t ó a l a R e i n a d o ñ a Cr i s t ina , 
, conversando d e s p u é s largamente 
I con l a augusta s e ñ o r a , tratando es-
I pecialmente del proyectado v iaje del 
Santander 3 . — T o d a la F a m i l i a ¿ ^ . « ^ , . , . i R e y D. Alfonso a A m é r i c a . 
R e a l p r e s e n c i ó desde el s e m á f o r o de ; San Sebas l án 3 . — A las dos y A c o n t i n u a c i ó n se s i r v i ó el t é ; en 
l a Magdalena ei paso del acorazado , ^ f ^ J T r f J ó ^la1?vist-a de esta í * - ' una de las mesitas se s e n t ó el presl-
E s p a ñ a , que, al pasar frente al P a - , Pital el acorazad* E s p a ñ a que a las dent al lad s la R e i 
Presenciando el paso del " E s p a ñ a " 
Recibimiento afectuoso 
lacio, hizo ias salvas de ordenanza. 
Todos parmanecieron en l a terra-
za hasta que el buque se p e r d i ó de 
v is ta . 
L a bandera argent ina 
Santander. 3 . — A l sal ir el E s p a ñ a 
de. las aguas mil i tares y jurisdiccio-
nales de Santander, el Rey , con el 
p r í n c i p e de A s t u r i a s y el infante D. 
Ja ime , y a c o m p a ñ a d o de todos Irra 
jefes y oficiales de la E s c o l t a R e a l , 
v o l v i ó a sa l ir a l a terraza, siendo 
a r r i a d a ante su presencia la bandera 
presidencial de la R e p ú b l i c a Argen-
t ina , que o n d e ó estos d í a s junto a l 
r a b e l l ó n de la .Magdalena. 
Durante la o p e r a c i ó n , el Monarca 
s a l u d ó mi l i tarmente , no cesando 
has ta que l a bandera q u e d ó total-
mente arr iada . 
E l Soberano e s p a ñ o l ha querido 
dar con este acto la mayor prueba 
de a d m i r a c i ó n hacia la R e p ú b l i c a 
Argent ina y su presidente. 
E L V I A J E E N E L A C O R A Z A D O 
" E S P A Ñ A " 
T r a v e s í a grata 
San S e b a s t i á n , 3 .—De nuestro re-
dactor. T e l e g r á f i c o a bordo del E s -
p a ñ a . 
E l presidente A lvear l l e g ó al aco-
razado a las nueve y media de la 
m a ñ a n a . , ^ 
L e a c o m p a ñ a b a n el presidente del 
Consejo, el minis tro de E s t a d o , te- ! 
nientes coroneles argentinos C a s i n -
111 y V é l e z , c a p i t á n de corbeta, a y u -
dante del s e ñ o r Alvear , Bengolea; su 
secretario, B e n í t e z Alvear . y en-
cargado de Negocios de la Argent i -
na , s e ñ o r L e v i l l i e r . 
L o s marinos le r indieron los de-
bidos honores, mientras Ul buque 
y el M a r q u é s de l a V i c t o r i a dispara-
ban las salvas de ordenanza. 
E l doctor A l v e a r y el s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a rev is taron la c o m p a ñ í a 
que f o r m ó la guardia de honor, su-
biendo luego con su a c o m p a ñ a m i e n -
to al puente para presenciar la ma-
niobra y sa ludar a l paso por frente 
a la Magdalena a la F a m i l i a R e a l , 
que se hal laba en l a terraza s i tuada 
sobre el mar, en el saliente de la 
P e n í n s u l a . 
Todos agitaban sus p a ñ u e l o s . 
E l presidente Alvear , descubierto 
y agitando su. p a ñ u e l o , d i ó v ivas a l 
R e y y a E s p a ñ a durante largo tiem-
po. 
A l Monarca se le d i s t i n g u í a per-
fectamente desde el buque como sa-
ludaba. 
E n este momento, el acorazado 
d i s p a r ó 21 c a ñ o n a z o s , mientras la 
m a r i n e r í a formada, daba los v í t o -
res de ordenanza. 
C o n t r i b u í a a la belleza del espec-
t á c u l o la esplendidez del d í a , de 
sol y con la mar sosegada. 
H a s t a el A b r a l legaron en uc--
tra lnera adornada con los colores 
tvacionales de la Argentina, las mu-
chachas de S a n t o ñ a , que daban vi-
pas de entusiasmo. / 
E l acorazado s a l l ó al mar l ibre, 
sscoltado por el torpedo n ú m e r o 18. ( 
tres y cuarto fondeaba d e t r á s del 
cast i l lo de la Mota. 
E n este momento, y cuando aban-
donaba el buque el doctor A l v e a r , 
con su comitiva, se hic ieron salvas 
de A r t i l l e r í a . 
A las cuatro desembarcaba en el 
C lub N á u t i c o el presidente de la 
Argent ina , con la mi sma comit iva 
que l l e v ó a Santander m á s el en- ! J e r ^ n 6 ™ 0 ^ » y enfermizas. Esta es una 
cargado de Negocios de su p a í s , el I me9,c,na seSura. Para enfermedades de las 
mujeres. Corrige la menstruación dolo, 
rosa, escasa, abundante o irregular; evita 
NO H A Y N I N G U N A R A Z O N 
Una mujer achacosa es una calamidad 3 
nace que lo sean todos aquellos que U 
rodean. No hay razón para que las muje-
res estén enfermas cuaodb Nueva Saluc 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu. 
jeres nerviosas y enfermizas. " 
M I R A D E F R E N T E A L S O L 
I L A S S U B M S C A E B M I D E Í M S D E I I 
l i s 
S I E M P R E l / A D E L A N T E 
N a d i e p a l a s u s p r e c i o s , n i m e j o r a s o s a r t í c u l o s 
T R A J E S D E M U S E L I N A I N G L E S A F O R R O S D E S E D A 
- A -
5 0 
P R A D O 1 1 ? . 
$ 2 7 
T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
presidente del Consejo y sus ayu-
dantes. 
L o s vaporcltos surtos en la b a h í a 
h ic ieron sonar sus sirenas, voltea-
ron las campanas y se d ispararon 
inf inidad de chupinazos. 
y cura la excesiva palpitación del corazón 
y mareos, alivia la inflamación y descar-
gos leucorreos y fortalece el sistema ner-
vioso. No contiene narcóticos o drogas 
a las cuales ^pueda habituarse y es un 
U n g e n t í o enorme, reunido en el I verdadcro tónico para la mujer. ¿ P o r 
muel le y sus alrededores, daba en- j ha de continuar Ud. padeciendo cuan-
t u s i á s t i c o s v ivas a E s p a ñ a y á l a M 0 est^ acreditada medicina pondrá fin a 
Argent ina . ' 8US enfermedades? 
E l presidente, doctor Alvear , f u é I Nueva Salud de Reno da salud y acción 
del irantemente ovacionado. ¡ ^atu,,¡a,.a! si!tema entero. Comore una 
E n el desembarcadero aguardaban ' ¿ cI,a .oy mismo- De venta en todas las 
el obispo de In d i ó c e s i s , que acababa / ^ i r n ^ o r » « ™ L « . 
de l legar de Azpei t ia: todas las autp- "* ™ W i W * C f t , New Rockelle, Nt T . 
r idades, comisiones mi l i tares y m ü - ' 
E l obsequio más apropiado: 
un juego de un Eversharp 
y una pluma IVahl. 
CU A N D O s e e s c r i b e c o n l a p l u m . . W a h l , l a t i n t a c o r r e c o n f a c i l i -
d a d , p e r o u n a v e z c u b i e r t a n o e s c a p a 
u n a s o l a g o t a p o r q u e q u e d a h e r -
m é t i c a m e n t e c e r r a d a . 
H a y u n a , q u e h a c e j u e g o c o n s u l á -
p i z E v e r s h a r p en d i s e ñ o y a c a b a d o . 
"¿Tu no crees en anuncios, no es verdad, Santiago?'* 
KELLYS 
Distribuidorea 
R o d r í g u e z y H n c u 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
A s m a o A h o g o 
S E C O R A C O N ' ' S A N A H O G O " 
E n todas 1m b o t i c a s . — D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " — Neptuno 91. 
^De venta en los mejores esta» 
hlecimientos de toaos partes. 
D i s tnhuidorea 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
Apartado 1630 Habana 
C o m p a ñ e r o s inseparables 
W A H L P E N 
E V E R S M ñ f t P 
L o s g r a n d e s c a l o r e s a p l a s t a n y d e b i l i t a n , s e 
p i e r d e e l a p e t i t o y e l c u e r p o h u m a n o , f a l t o d e 
n u t r i c i ó n c o m p l e t a , e s c a m p o a p r o p i a d o p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s g r a v e a , 
E r i v e r a n o e s c u a n d o m á s d e b e e m p l e a r s e l a 
O V O M A L T I N E 
e s t e a l i m e n t o c o m p l e t o , d e f á c i l a s i m i l a c i ó n 
y r i c o e n V i t a m i n a s , q u e d á a l c u e r p o t o d a l a 
n u t r i c i ó n d e s e a d a , f o r t a l e c i é n d o l e y m e j o r a n d o 
e l a p e t i t o y l a d i g e s t i ó n . 
C u a n d o e n 1 9 1 8 . p o r l a e s c a s e z d e m a t e r i a s 
a l i m e n t i c i a s e n S u i s a , e s t u v o a p u n t o d e p a r a r s e 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a O V O M A L T I N E , 6 8 d e l o s 
p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s d e l a s U n i v e r s i d a d e s y , 
a o c t o r e s d e l o s H o s p i t a l e s d e a q u e l p a í s , e x p r e -
s a r o n a s u G o b i e r n o l a n e c e s i d a d d e p o n e r a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s L a b o r a t o r i o s D r . A . W a n d e r , 
t o d a s l a s p r i m e r a s m a t e r i a s n e c e s a r i a s p a r a 
c o n t i n u a r l a f a b r i c a c i ó n . 
L a O V O M A L T I N E c o n t i e n e : 
E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r , H u e v o s F r e s c o s . L e -
c h e d e l o s A l p e s y C a c a o R e f i n a d o , 
t o d o c o n c e n t r a d a y e l a f b o r a d o a b a j a t e m p e r a t t u 
r a p a r a c o n s e r v a r l a s v a l i o s a s V i t a m i n a s . 
L a O V O M A L T I N E e s e l a l i m e n t o c o m p l e í 
m ^ n t a r i o e i n d i s p e n s a b l e e n l o s p a i s e s t r o p i c a l e a . 
Fabricantes 
Dr. A. WaocUr S. A. SUIZA 
Agiote Jo** R. Pae¿«.-Agular núm. 103.-HaWM 
Dt rula m tocNfe. Fitmcím 7 f Nn* Pm* 
R O S & C o . f 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . T e L A - 5 1 " 
H A B A N A . 
G R A N D E S C U B R Í M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
Res taurador ú n i c o de; cabello. L i m p i a r á p i d a m e n t e 1» ca,p* ^ 
i _ 1V n 110 y robustece el cabello. Infal ible siempre que «1 1,011,0 
no 
muerto, lo cual no acontece en la m a y o r í a de las c» 
pelo un tono sedoso inconfundible. 
Se vende en la» principales p e r f u m e r í a s . Dublc, Jobn«oB' 
"Agui la de Oro". 
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' nnerido ir a la zaga de San-
90 í^r en el homenaje a la Argenti-
^ Rápidamente, en visión cinema-
' ^ J f l c a el pre3idente Alvear. des-
^ e desembarcó, a las cuatro y 
^.dia de la tarde, hasta que partió 
frontera francesa, ha podido 
P ^ m D l a r como la ciudad, que al-j 
con:; hov gentes llegadas de todos 
M e a r e s de España, le rendía un 
10!*nroso tributo de admiraciión. 
í8Vn aue debe congratularnos más 
^ expresión concreta que toma 
5 ahora aquel anhelo nacional, 
<!eSii«ado tan sólo por personalidades ] 
. / .das v por quienes atravesaban: 
. ««r eñ busca del acomodo rega- ¡ 
6 An vot la Patria. De las declara-
interesantes del señor Sán-
Guerra se deduce lo que deci-
B,0Hay ana orientación y un criterio 
- ai Soberano y en su Gobierno yj 
* excelente disposición en el nue-
« oresidente argentino para reco-; 
ríos Por de pronto el intercambio 
Situral será Intensificado. 
Lo convinieron así en una de sus | 
ntrevlstas el presidente electo y el 
J-fA del Gobierno, y muy en breve j 
- traducirán en hechos tales pro-1 
^Hay UI1 auxiliar poderoso en el ¡ 
«Atrlotismo del marqués de ComiHas, 1 
ue- ayer, en su conferencia con 
ínbos jefes de Estado, puso a dis-
posición de la idea cuantoa significa 
, cuanto puede. 
En el discurso efusivo y expansivo 
tan propio de su temperamento, que 
nronuncló en el banquete de despe-
dida e1 señor Sánchez Guerra, late 
«i anhelo de la raza. 
Al trasponer la frontera el doctor 
•Ivear hubo de expresar con emoción 
intensa cuán vivo será el recuerdo 
aue conserve de España. Hubo ra-
¿jn para hablar de ese modo. Sobre 
el homenaje oficial, por encima de 
la factuosidad de las recepciones vi-
bró siempre el corazón del pueblo 
tan abnegado, tan entusiasta y tan 
leal.—José Losada. 
E L ASPEOTO P O L I T I C O D E L 
V I A J E 
t 
i 
E l ministro do Estado 
1 
San Sebastián, 3.—Considerando 
Interesantísimo el aspecto político 
del viajo del señor Alvear, hablé de 
ello a bordo del España con el mi-
nistro de Estado; pero el señor Fer-
nández Prlda se limitó a congratu-
larse del orden y el entusiasmo que 
han reinado en el recibimiento, y a 
decir que respecto a los resultados 
hay que esperar a que el señor Al-
vear tome posclón de su cargo. 
El Jefe del Gobierno. E l Congreso 
de 1023. E l rtaje del Rey 
Hablé seguidamente con el señor 
Sánchez Guerra, quien se expresó en 
estos términos: 
"En las conferencias que han te-
nido ambos jefes de Estado y en las 
que yo he tenido con el presidente 
de la Argentina he podido comprobar 
el amor que España siente por la 
Repíblica del Plata y la reciproci-
dad de ésta hacía nuestra nación. 
En el homenaje que se le ha tribu-
tado al señor Alvear hay una cosa 
coonmovedora, y es la efusión del 
pueblo, revelada en mil detalles. Sin 
que yo trate de menoscabar las re-
cepciones de otros países, grandiosas 
y solemnes, en la que le ha tributado 
España no hay frialdad de protoco-
lo, y hay, en cambio, la emoción na-
tural entre familiares quo vuelven a 
lerse. Para que aál suceda hay que 
tener en cuenta que cada uno de los 
tspectadorea que anteayer vitorearon 
al señor Alvear tienen en la Argen-
tina amores e Intereses, y los mis-
mos hijos de aquel país vuelven sus 
ojos a España, donde tienen un ho-
gar querido. E l Rey y el Gobierno 
desean que esta aproximación tan 
•Inoera tenga un resultado concreto. 
En primer término. tenemos el 
Congreso internacional de Comercio. 
El presidente me ha dicho que traba-
Jará sin descanso para que la Ar-
gentina contribuya espléndidamente 
» esa manifestación de la industria 
T el comercio hlspano-Amerlcano, y 
liego, con la inTluencla que su país 
tiene en la América del Sur, procu-
rará que todos aquellos países vayan 
a España con los productos que po-
*cn. Quiere el presidente electo que 
«I Congreso del año 23 sea una gran-
diosa manifestación de la raza, y no 
liay p^ra que decir cuánto nos con-
gratula esta disposición de su ánimo.. 
En segundo término, tenemos la 
gran aspiración del vlajie del Rey a 
'la América del Sur. E l presidente Al-
•aar ha dicro a nuestro Serano que 
mandria la mayor satisfacción de su 
'Ida en la realización de ese viaje, y 
•1 Rey le ha contestado que no 
{•arla menor l<a que él sintiera al em-
prenderlo. Pero el viaje requiere, 
por lo menos, tres meses, y aun así 
el Rey no podría visitar más que 
un grupo de Repúblicas, que serían 
Argentina, Perú, Chile y Uruguay. 
Hay que tener presente también el 
estado del mundo, sometido a las 
convulsiones derivadas de la post-
guerra. Ahora mismo, en el discurso 
de una alta personalidad inglesa, se 
deja entrever que el horizonte mun-
dial no está despejado, revelándolo 
el hecho de la notificación de Gre-
cia en relación con Constantinopla. 
No quiere decir esto que el viaje 
no se realice, estando, como está, en 
el propósito del Rey. Sobre todo, no 
debe perderse de vista que el man-
dato del señor Alvear durará seis 
años. 
E n cuanto a las relaciones comer-
ciales con la Argentina, ahora mis-
mo está en Vlgcr un nuevo Tratado, 
ventajosísimo para ambos países, sin 
perjuicio de que esta oscilación de 
favor mútuo se intensifique." 
E l señor Sánchez Guerra termi-
nó con estas palabras: "España debe 
sentirse satisfecha de sí misma y 
orgullosa de ser tan querida en los 
pueblos americanos qu etienen su 
sangre y hablan su grandioso idio-
ma". 
INFORMES DIVERSOS 
E l regreso a América del presidente 
Alvear 
Vigo, 3 .—La Agenola en ésta de 
la Compañía francesa Sudailántica 
ha recibido orden de reservar cama-
i rote de primera en el vapor Massllia 
i para el presidente Alvear y su sé-
quito. 
1 Dicho trasatlántico llegará a ésta 
1 el 20 del actual al mediodía, y la 
víspera es esperado ^el presidente de 
la República Argentina, al que se le 
prepara un grandioso recibimiento. 
Para despedirle es probable que 
venga, en representación de S. M. el 
, Rey, el ministro de Estado. 
PAGINA CINCO 
UN V I O L E N T O T E R R E M O T O 
E N G R A N A D A 
E l cielo se iluminó al propio tiempo 
GRANADA 27 de Julio. (Urgen-
te.) A las tres en punto de la ma-
drugada se ha sentido un terremo-
to violentísimo. • 
L a gente despertóse y se lanzó a 
la calle, aterrada. 
E l fenómeno ha durado un mi-
nuto, con tremendas alternativas de 
trepidación y grandes ruidos subte-
rráneos. 
E l cielo se Iluminó con una luz 
rojiza. 
E n una casa de la plaza de los 
Girones, los vecinos creyeron que 
había ladrones, y salieron a los bal-
cones pidiendo socorro. 
No han ocurrido desgracias per-
sonales. 
Se teme que haya habido daños y 
I víctimas que lamentar en los pue-
blos de la provincia. 
T O D O S L O S G R A N D E S C L I N I C O S 
d e l a N a c i ó n , r e c o m i e n d a n e l a g u a m i n e r a l l a c o t o r r a . 
¿ S a b e p o r q u é ? . . . 
L A E X P O S I C I O N D E I N D U S -
T R I A S E E C T R I C A S 
U N B L O Q U E L U S O -
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Adjudicación del empréstito 
B A R C E L O N A 6 de Julio. 
Ha terminado la reunión de la 
Comisión encargada de fallar el con-
curso para cubrir el empréstito de 
65 millones de pesetas 'destinado 
. a la Exposición de Industrias Eléc-
' tricas. 
1 E l fallo, dictado por unanimidad, 
I ha adjudicado 1̂  quinta parte del 
i empréstito al Banco de Cataluña y 
: las cuatro quintas partes restantes 
I al Banco Hispano Colonial. 
I O B R A S I M P O R T A N T E S 
Lo qae dice el ilustre escritor TrIn-
da de Coalho 
L I S B O A 3 de Julio. 
E l "Diario de Lisboa" ha publi-
cado una Interesante interviú con 
el Ilustre escritor Trlnda de Coelho 
quien analizó las consecuencias in-
ternacionales del viaje aéreo" al 
Brasil y se pronunció a favor de la 
constitución de un bloque lusohis-
pano americano. 
"España—dice—Intenta atraerse 
a todas las repúblicas, teniendo al 
frente de ese movimiento a su pri-
mer soldado, que es el Rey. Iniciada 
ya la idea de la Liga Occidental de 
Europa, preconizada por Standar, 
Portugal y España tienen forzosa-
mente que entenderse para consti-
tuir un bloque peninsular, que se 
prolongará después de las Amórlcaa 
latinas." 
T a m p a Inter Ocean S. S. Co. 
("Shore Line") 
(OPERATINO- UNITED STATES GO-
VERNMENT STEAMERS 
Servicio entra puertos de España, Cuba 
y New Orleana 
SAXIDAS DE ESPASA, (APROXIMA-
DA MENTE) 
BILBAO 
S. S. "Saugerties", Agosto 29. 
Pasajes: 
S. S. '"Dio", Agosto 14. 
S. S. "Saugerties". Septiem-
bre 6. 
SANTANDER 
S. S. "Dio", Agosto 7. 
BARCELONA 
S. S. "Minnequa", Julio 30. 
S. S. "Salvation Lass", Agos-
to 5. 
t VALENCIA 
S. S. "Minnequa", Agosto 8. 
ALICANTE 
S. S. "Salvation Lass", Agos-
to 12. 
Para informes: 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Agrentes Generales para España, Por-
tnral 7 Africa del Norte 
AGENCIA MARITIMA HISPANO 
AMERICANA 
Barcelona, España 
C5946 alt. Ind. 2 ag. 
Ser hermosa y 
conservarse her-
mosa 
Con la Crema y los Polvos 
L A L A N N E 
PARIS 
P I D A A R O M A T I C A 
< é S T R R L J N T G , , 
L A M E J O R G I N E B R A AROMATICA PRODUCTO D E 
HOLANDA. 
E X I J A LA FRANJA ROJA E N L A E T I Q U E T A . 
P o r q u e h a n v i s i t a d o n u e s t r o s M a n a n t i a l e s y n u e s t r a p l a n t a y e s t á n i n t í -
m á m e n t e c o n v e n c i d o s d e q u e e s f i s i o l ó g i c a m e n t e i n s u p e r a b l e . 
N o e s l o m i s m o b e b e r u n a g u a q u e o t r a . 
E l a g u a P o t a b l e e s e l f a c t o r m á s g r a n d e d e n u e s t r a v i d a , y d e e l l a d e -
p e n d e e l q u e e s t e m o s s a n o s o e n f e r m o s . 
E l a g u a m i n e r a l l a c o t o r r a l e o f r e c e a u s t e d l a m á s a l t a p e r f e c c i ó n s a -
n i t a r i a d e n t r o d e l a m e j o r c a l i d a d . 
Y , p o r l o t a n t o , l a m á s c o m p l e t a g a r a n t í a d e s u s a l u d . 
¡ F í j e s e b i e n ! 
DE GRAN MERITO, AGOTADAS HA-
CE MUCHOS ASOS Y QUE LA L I -
BRERIA "CERVANTES" ACABA 
DE RECIBIR 
COLECCION DE DOCUMENTOS 
INEDITOS relativos al Des-
cubrimiento, Conquista y Co-
lonización de las posesiones 
españolas en América y Ocea-
nla, sacados en, su mayor par-
te, del Real Archivo de In-
dias. Colección seguida de la 
Segunda Serie que contiene los 
documentos referentes a las 
antiguas posesiones españolas 
do Ultramar. La obra comple-
ta se compone de 55 tomos, 
ricamente encuadernados en 
piel $500.00 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS que 
hicieron por mar los espa-
ñoles desde fines dol siglo XV 
con varios documentos Iné-
ditos concernientes a la his-
torial de la Marina castellana 
y de loa establecimientos es-
pañoles en Indias, coordinada 
e Ilustrada, por don Martín 
Fernández de Navarrete. 5 
tomos, en pasta española. . 10D.00 
RELACION HISTORICA D E L 
VIAJE A LA AMERICA ME-
RIDIONAL hecho de orden de 
Su Majestad, para medir al-
gunos grados del Meridiano 
terrestre, y venir por ellos en 
conocimiento de la verdadera 
figura y magnitud de la Tie-
Tierra, con otras varias ob-
servaciones astronómicas y 
físicas, por Don Jorge Juan y 
don Antonio de Ulloa. Cinco 
tomos Impresos sobre exce-
celent» papel y lujosamente 
encuadernados en piel 60.00 
MEMORIAS SOBRE E L ESTA-
DO POLITICO GOBIERNO 
Y ADMINISTRACION DE LA 
ISLA DE CUBA, por el Te-
niente General don José de la 
Concha. Un tomo encuader-
nado 5.00 
HISTORIA ECONOMICO - PO-
LITICA Y ESTADIST7ICA 
DE LA ISLA DE CUBA, o 
sea de los progrosos en la 
población, la agricultura, el 
comercio y las rentas, por don 
Ramón do la Sagra Un tomo 
encuadernado 
LOS TRES PRIMEROS HISTO-
RIADORES DE LA ISLA DE 
CUBA, por Arrate, Urrutla 
y Valdés. Tras tomos, en-
cuadernados 
CUBA: •wrlth notices of Porto 
Rico and the Slave trade, by 
David Turnbull. Un tomo en 
tela.' , ' ^ • 
c 6o61 ld-21 
8.00 
Con gran solemnidad en el 
A e r ó d r o m o de Tablada son 
entregados los aeroplanos 
que al E j é r c i t o rega la 
Canar ias 
E n representación de la Reina fué 
madrina la Infanta Doña Luisa. 
S E V I L L A 3 de Julio. Ayer tarde 
8 eefectuó en el aeródromo de Ta-
blada la entrega y bendición de los 
dos aeroplanos que regala al Ejérci-
to la Junta patriótica de Canarias. 
Asistieron al acto los infantes D. 
Carlos y doña Luisa, el príncipe D. I 
Felipe, el arzobispo, los goberna- I 
dores civil y militar, el presidente de 
la Diputación, un representante del 
alcalde, el comandante de Marina 
del puerto y otras autoridades. 
También se ¿aliaban en el aeródro-
mo numerosas y distinguidas seño-
ras. 
Componían la comisión de entre-
ga de los aparatos el diputado a 
Cortes D. Tomás Salazar, el gene-
ral jefe de Estado Mayor de esta 
Capitanía, señor Ramos, y el oficial 
de la reserva de Canarias señor 
Poggi. 
E n torno a una mesa colocada al 
efecto tomaron asiento loa nifantes 
D. Carlos y doña Luisa, que fu4 ma-
drina en representación de la Rei-
na; el gobernador civil y el arzo-
bispo. 
E l diputado señor Salazar pronun-
ció un discurso. 
E l comandante de Ingenieros se-
ñor Barrón pronunció breves fra-
ses agradeciendo la entrega de los 
aparatos. 
Después de firmarse el acta de 
entrega por la infanta doña Luisa 
y el gobernador, el arzobispo, re-
vestido de pontificial, bendijo los 
aparatos. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DF PARIS 
Especialista tm la cnrnclón radtca 
i días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 d. m.. diaria» 
Corre*, esquina • Han mdalecto 
D R . R A F A E L D I A D A 
MEDICO CIKTTJANO 
Ayudanta de la Tacnltad de Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Aguila, (altos) 
Teléfono M-9143 
C 6210 alt 12 d 6 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista «a enfermedades de u 
orina 
Creador con el doctor AJbaarAn 14 
materlsrao permanente de lo» ur£ter*% 
•latemi comunicado a la Sociedad ¿álo» 
lógica de aPrls ea IMl . 
Consultas de S a 6. Lunes, mttrcoie^ 
y vi<.riiCH. OUraols. t i» 
R E P U B L I C A D E CURA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E L A 
L O T E R I A NACIONAL | 
" H U G O S T I N N E S L I N E 
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
v'apor "ELSIE HUGO STINNES" llegará a la Habana sobre 
el 28 de Agosto, de namburgo. 
Vapor "ERNEST HUGO STINNES" saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Bros., Inc. Teléfono M-6955. Lonja, 404-408. 
t c 4721 alt ind 1S Jn 
V a p o r a C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i i S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f . c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a o j 
FBOXZMAS SALIDAS 
PARA LA C03USA. SAIÍTANDEB, T.A P A L L I C E 7 LIVERPOOL 
25.00 
«.00 
COLECCION DE OBRAS SUEL-
TAS, así en prosa, como en 
verso, de don Fray Lope Fé-
lix de Vega Carpió 21 to-
mos sobre excelente papel y 
encuadernados en pial. . . . 125.00 
OBRAS COMPLETAR DE DON 
MANUEL BRETON DE LOS 
HERREROS. Teatro y Poe-
sías. Cinco tomos, en pasta. 20.00 
HISTORIA CRITICA DE LA 
LITERATURA ESPADOLA, 
por don José Amador de los 
Ríos. Siete tomos en lujosa 
pasta española 80.00 
HISTORIA D E L MUNDO EN 
LA EDAD MODERNA. pu-
blicada por la Universidad de 
Cambridge, con la colabora-
de los principales historiado-
res de Europa y América. 
Ejemplar dte ganga. 25 to-
mos, completamente nuevos, 
encuadernados en tela. . ¡ 60.00 
HISTORIA G E N E R A L DE 
ESPAÑA desde los tiempos 
primitivos hasta la muerta 
de Fernando VII, por Don 
Modesto Lafuente, continua-
da desde dicha fecha hasta 
nuestros días, por Don Juan 
Valera. 25 tomos en lujosas 
tapas y cantos dorados. . 50.00 
OBRAS DE DERECHO, TAMBIEN 
AGOTADAS 
E L DIGESTO D E L EMPERA-
DOR JUSTINIANO, traducido 
y publicado en el siglo ante-
rior por el Uicenciado don 
Bartolomé Agustín Rodríguez 
de Fonseca. Nueva edición 
aumentada con la traducción 
de los proemios, completada 
y revisada con arregio a los 
textos mis autorizados de 
las ediciones modernas. Tres 
grandes tomos. encuaderna- ' 
dos 30.00 
CODIGO CIVIL comentado y 
concordado extensamente con 
arreglo a la edición oficial, 
por Q. Muclus Scaevola. 
Obra completa. 27 tomos en 
26 volúmenes, en pasta es-
pañola 120.00 
LEGISLACION HIPOTECARIA, 
por Oallndo y Escoura. Cin-
co tomo», pasta 80.00 
Librería CERVANTES, de RICARDO 
VELOSO GALIAITO. 62, Apartado 
1115, Habana. 
Ind 27 m 
A V I S O A I O S N U E V O S C O L E C T O R E S 
Los colectores nombrados con fecha de hoy, como consecuenc 
cia de la segunda convocatoria publicada en 2 3 de Julio próxi-
mo pasado, no tendrán obligación de comenzar sus funcione^ y 
extraer los billetes que les corrí ^ponden, sino a contar desde el 
segundo sorteo de Septiembre próximo; pero aquellos que lo de-
seen, podrán extraer la consignación de los billetes del primer 
sorteo de dicho mes, llenando las formalidades reglamentarias 
y siempre que no se hubiere dls puesto de ella por la Adminis-
tración, vendiéndola al público directamente. 
Habana, Agosto 20 de 1022. 






D de Septbre. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 de Dlcbre. 
Para COLON, puertos del PERU y de CHILE, y por • líerrocarrU Trasandino 






"ORITA". , . 
Vapor "EBRO". 
27 de Agosto. 
12 de Septbre. 
9 de Octubre. 
10 de Octubre. 
PARA NT7EVA YORK 
Vapor "ESSEQUIBO" 29 de Agosto. 
Vapt)r "EBRO". . . 25 d« Septbre. 
VapOr "ESSEQUIBO". 23 de Octubre. 
V - A ',rftC,os especialee de ida y regreso a NEW YORK valen $100, Inclu-
>enno prsn camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes do 
cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
irr1TTA^?rvlí:.,^SJ'eíru,ar6S' «S" trasbordo en .COLON, a puertos de Colombia. 
E£,r.99R> coSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
1 r-MALA PARA MAS INFORMES 
ET788AQ Y CIA 
LONJA B E L COMERCIO, 414. T E L P S l 
A-6540. A-7227. A-7228 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a 
P A R A M E X I C O 
(Veracruz y Tarapico). 
Saldrá sobre el 30 de Agosto de la HABANA y el 4 de Septiembre 
de MATANZAS el vapor 
« S C H W A R Z W A L D " 
llevando pasajeros de Cámara al precio de $51. Moneda Oficial. 
Para más informes dirigirse a 
H E T L B t ' T & C L A S I X G . 
San Ignacio 54, altos, Apartado 729. Teléfono A-4878. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
í» 8. P E D R O , 6.-Direcci6n Telegráflcat: "Empreiiave".-APABTADO 1641 
T E L E F O N O S : 
c 6612 alt 4d-29 
37308 Tb. 
S A H T A 
= T E R E S A 
^ ^ ^ y ¿ L I T A S 
• h O f í A S 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. do Tráfico y Fleta», 
A 6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén. 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Taraía. Nuevítas. Manatí. 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguln. , „ 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén, Delia, Georgina. Violeta, Velasco. Cunagua. Caonao. Ea-
meralda Woodln. Donato. Jiquí. Jaronú. Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás. L a Redonda. Ceballos. Pina, Carolina. Silveira. 
Júcaro La Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
Ambos liuqu-i atracarán al muelle en Puerto Pedro. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el sábado día 26 del actual, para los 
puertos arriba indicados. i w , 
La carga se recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vaoor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes día 25 del actual, para los 
de NUEVITAS MANATI. GIBARA (Holguln), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarl. 
Antilla, Presten), SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUAN-
TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal ( F . C . de Cuba). 
La carga se recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para 1¿» £• 
^lEVFL'EGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L 
SUR GUAYABAL, MANZANILLO NIQUERO, ENSENADA DB MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 25 del actual, para 
ios puertos arriba Indicados. 
Paula. 
puerto» arrio>i niuiu«.uun. 
La carga se recibe basta el día mencionado, en e". segundo Espigón da 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L ine 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera C r u z y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la Clase, Telefono A-ei54 
Paseo de Marti IW. 
2a y 3". Clase, Telefono A-OUS 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SM1TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
VAPOB "ANTOLIN DEIi COLIiADO" 
Saldrá de este puerto los dlaa 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m. 
nara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
FSPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
Rto del Medió, Dimas. -Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibienáo carga hasta las 3 p. ra. del día de la salida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OAJtPBCHE" 
Saldrá todos los sábados de este 
carga a ílete corrido para Punta de _ 
iples hasta las 9 a. zn. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití. Santo Domingo y Pnerto Rico. 
( VIAJES DIKECTOS A rjUANTANAMO Y SANTIAGO » B CUBA 
E l vaoor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
nara los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. HAYTI. SANT<2. 
DOMINGO SAN PEDRO DE MACORI3(R. D.) . SAN JUAN. MATAGUEV 
\GUADILLA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
•AP X "C JfT " 
r  t s l s s s  st  puerto directo para Calbsrién. recibiendo 
fl t  i   t   San Juan y Punta Alegre, desde al mlér-
 l   . . l í   li . 
Vapor "Guantánatno" saldrá de 
a las 10 a. m.. directo para los d 
AUX CAYES (Haití). SANTO D< 
D.) . SAN JUAN MAYAGUEZ. A( 
de Cuba saldrá el sábado día 23 
L a carga se recibe en el 2p. Espigan de Paula. 
auerto el sábado día 16 de Septiem 
ANTANAMO, SANTIAGO DE CU-
CO SAN PEDRO DE MACORIS. 
•ILLA y PONCE (P. R . ) De Santia-
as nueve a. m. 
'AGjká S u S M A R I O D R U K A R t t l * A g o s t o 2 9 de 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
T a r d e s de los martes. 
Lm favoritas del paseo. 
A su mayor laciraiento contribui-
r á la retreta de la Isacda del E s t a d o 
Mayor en la rotonda del M a l e c ó n . 
D í a de moda on l a Comedia . 
E n el H a b a n a P a r k . 
Y t a m b i é n es día de moda, como 
eiempre los martes , en el o i m p á t i c o 
T r i a n ó n . 
No o l v i d a r é el P l a z a , al r.ue dedi-
co, con motivo de su priv i leg iada 
noche, a t e n c i ó n especial en la otra 
p'ana. 
E n l a Comedia. 
U n a obra nueva hoy. 
Se t i tula Retazo y es orig inal del 
notable escritor argentino D a r í o Ni-
codemi. 
P é r t e n e c e esta t ina p r o d u c c i ó n 
c ó m i c a a l teatro ital iano y f igura 
en el repertorio de l a C o m p a ñ í a de 
M i m í Agugl ia . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de Retazo 
f m a n parte los principales art is tas 
de las huestes que dirige e l s i m p á -
tico actor J o s é Rivero . 
T r i a n ó n . 
U n a c inta preciosa. 
C r e a c i ó n de la maravi l losa Norma 
Ta lmadge con el t í t u l o de M i hom-
bro y que se e s t r e n a r á en la tanda 
elegante de la noche. 
V o l v e r á al lienzo la nueva pel í-
cu la en el turno ú l t i m o de la noche. 
Como todos los martes, invariable-
mente, se v e r á muy an imada y muy; 
favorecida la e s p l é n d i d a sa la de 
T r i a n ó n . . . 
R a d i a n t e de a l e g r í a e s t a r á hoy, 
a su vez, el H a b a n a P a r k 
G o z a r á el p ú b l i c o del nuevo es-j 
p e c t á c u l o de la gran trouppe S u - L l . ! 
C h a n g , el mejor acto de i l u s i ó n , s in 
duda a lguna, que se recuerda en C u 
ba. 
T r a b a j a r á el profesor Rowe. 
U n a m a r a v i l l a ! 
P O S E E M O S U N A N U E V A R E C E P C I O N d e l o s f a m o s o s 
C O R S E S - C I N T U R A S 
flmsfan a c ü a l q u i e r t a l l e , s o n f r e s c o s , f /ex / -
« b l e s , e l e g a n t e s , c o n b a l l e n a s l e g í t i m a s y l a v a b l e s : 
l! v e n g a n a v e r l o s , q u e h a y t ™ ™ 1 * * * * * ™ * * * 
1 y c o l o r e s . M L L E . C U M O N T 
E S T A C I O N T E R M I N A 
í 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
' E L C O R O N E L S A N G U I L Y 
i 
P a r a inspeccionar l a co lumna de 
cadetes que e s t á cerca de Cuatro C a -
minos s a l i ó ayer tarde a la una y 50 
por t r e n e l é c t r i c o a G ü i n e s el coro-
nel Ju l io Sangui ly , a c o m p a ñ a d o de 
sus ayudantes y otros oficiales de 
s u P l a n a Mayor. 
D O C T O R S A N T I A G O R E Y 
E l leader de la M a y o r í a en la Cá-
m a r a de Representantes doctor San-
tiago R e y r e g r e s ó ayer de Cienfue-
gos. 
E L G E N E R A L G U E R R A 
i » 
A y e r r e g r e s ó de San C r i s t ó b a l e l 
general Faus t ino G u e r í a y Puente , 
representante a la C á m a r a . L o acom-
p a ñ a b a el t a m b i é n representante doc-
tor Atanes io H e r n á n d e z . 
l 
E L J U Z G A D O E N E L P A N 
A M E R I C A N 
A y e r tarde se* c o n s t i t u y ó en'los de-
partamentos del P a n A m e r i c a n en la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l el juez doctor Ma-
za asistido del secretario Vero J? la 
y el oficial G u t i é r r e z con el pro-
cesado J o s é M a r i ñ o Tremoleda y su 
defensor el doctor Manuel Sainz S i l -
ver la , a fin de pract icar una di l i -
gencia- de i n s p e c c i ó n sobre los pa-
quetes a l l í depositados, sin que die-
r a resultado por ser di f íc i l l a com-
p r o b a c i ó n de los paquetes existen-
tes por faltarles a algunos cubiertas 
o direcciones. 
Se trata de la causa por- estafa 
que se sigue a l referido procesado. 
E L D O C T O R F E R R A R A Y 
C O R O N E L M E N D I E T A 
E L 
A y e r m a ñ a n a l legaron de Santa 
C l a r a los doctores Orestes F e r r a r a y 
C a r l o s Mend'ieta, representantes a la 
C á m a r a . 
E L T R E N A P I N A R D E L R I O 
C A M B I A S U H O R A R I O 
E n las variaciones que se h a r á n 
e l d í a primero de septiembre y qu€ 
y a anunciamos entra t a m b i é n l a del 
tren 85 que ahora sale a las 5 y 55 
de l a tarde y que desde ese d ía sal-
d r á a las 6 y 40 de la tarde pu-
diendo as í los v iajeros que vengan 
por el tren 4 — C a i b a r i e n — t o m a r l o . 
E s t e tren a P i n a r del R í o t a m b i é n 
h a r á l a c o m b i n a c i ó n con el tren 14 
que viene de C o l ó n , en R i n c ó n . 
L O S V I A J E R O S D E 
E N H O R A B U E N A 
T e r m i n a d a s las reparaciones en 
el res taurant de l a E s t a c i ó n Ter-
mina l , se ha abierto fuevamente al 
servicio p ú b l i c o . 
P O L I T I C O S 
A y e r l legaron de 
B a y a m o el representante Manuel 
P lanas , P l a n i t a e l inquieto. 
Santa Qüara los representantes 
Car los Machado, R a f a e l Alfonso, Oc-
tavio B a r r e r o , Mario R u i z Mesa, 
J u a n E s p i n o s a , J o a q u í n Panades , 
G e r m á n W a l t e r del R í o , J o s é Mul-
kay , R a f a e l Cabrera ,d Adolfo N ú ñ e z 
de Vi l lav icone í f ) , Rolando Pardo y 
F lorent ino Foyo. 
Santiago de Cuba los representan-
tes Pedro Goderich y L u i s E s t r a d a 
y Rodrigo R o d r í g u e z . 
Matanzas , el senador Manuel Ve-
r a V e r d u r a , representante J . M. Hae-
do. 
Ciego de A v i l a , el representante 
Modesto Maidique. 
, E l Cobre el alcalde munic ipa l Je 
aquel t é r m i n o Domingo Silegui . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
A y e r r e g r e s ó de C á r d e n a s el doc-
tor Santiago V e r d e j a , Presidente de 
l a C á m a r a de Representantes . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
A y e r m a ñ a n a vinieron de 
ramagttey, el s e ñ o r A m e l l ó n o s y 
fami l iares . 
C á r d e n a s , Avel ino H e r n á n d e z . 
P i n a r del Río , la s e ñ o r i t a C l a r a 
R o d r í g u e z . 
Sa l ieron a , 
Matanzas , doctor L u i s D í a z y fa-
mil iares , las s e ñ o r i t a s Ofel ia -y 
E v a L ó p e z . 
Santa C r u z del Norte, J o a q u í n 
D í a z . 
Vegas , doctor R a m ó n Serante. 
U n i ó n de Reyes , doctor Clemente 
Mesa. 
B a t a b a n ó , señorlt ía Margot D í a z , 
C h e c h é Salas , doctor Gustavo Sainz 
de l a P e ñ a , Amado del Val le . 
I s l a de Pinos, por B a t a b a n ó , Ce-
cilio Sotoyorca, J u a n L l o v e r á s , Joa-
q u í n F r e y r e . 
T R E N A G U A N E 
Sal ieron p a r a : 
Güira de Melena, L u i s S u á r e z V e -
r a , A . Hev ia , L u i s R . M a r t í n e z y doc-
tora Josef ina de la F l o r . 
P i n a r del R í o , Benigno Cuervo, 
s e ñ o r i t a s Zoi la Montalvo y Horten 
s ia Igles ias . 
Guane , Pedro B e n g o é h e a . 
Paso R e a l : J u a n Montes. 
S a n J u a n y M a r t í n e z , Antonio Lá-
mela , s e ñ o r a de Bencomo e hijo. 
S á b a l o , s e ñ o r a C a r o l i n a Porti l lo . 
P R E C I O S Y V E S T I D O S 
E 
L precio siempre ha sido 
un factor importante 
en todos los tiempos, 
pero en los actuales es 
decisivo. 
L o s tiempos han cambiado y 
hoy el precio es la cual idad 
esencial para la venta. 
Nosotros hemos realizado una 
importante o p e r a c i ó n de compra 
de vestidos, los qua l legaron y 
e s t á n a su d i s p o s i c i ó n en esta 
s u casa. 
L a escala de precios a que ven-
demos los vestidos .recibidos 
es completa. 
E n e l la los hay desde $5.75 
hasta $26.50. 
Hoy nos concretamos a publi -
car los precios m á s bajos y a 
r e s e ñ a r los modelos de vestidos 
que a esos precios correspon-
den. 
M a ñ a n a continuaremos l a re-
l a c i ó n , pero si usted nos visita 
hoy, puede observar todos los 
modales, los cuales como es 
costumbre, se encuentran ex-
puestos en nuestro Departa-
mento de C o n f e c c i ó n e s e en los 
altos de estos a lmacenes ) . 
A H O R A L O S P R E C I O S : 
U n saldo de vestidos de organ-
dí, color entero, con vuelos de 
la misma tela y medallones pin-
tados. Es to^ vestidos los te-
nemos en todos los colores de 
moda: Valen o $5.75. 
Vestidos de "Tricolette", cala-
dos, en los colores: prusia , car-
melita, l i l a y jade, a $7.50. 
D e ' "Georgette", colores: b lan-
co, flesh y marf i l , a $7.75. 
De "Georgette", ' colores: blan-
co y flesh, adornados con vue-
los 7 cintas, a $10.75. 
De T a f e t á n , color prus ia , con 
cintas y banda de la misma te-
lo; hebi l la y detalles bordados 
de color jade. Ta l l e s 16, 18 y 
36, a $12.'75. s 
De T a f e t á n color prusia , con 
flores de "georgette" formando 
guirnalda en la c intura . T a l l a s 
16 y 18, a $12.75. 
San Miguel de los B a ñ o s , doctor 
R o d r í g u e z Caceres y famil iares . 
t 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de 
Matanzas, R i c a r d o Loveres , doc-
tor F i o l , Jorge L ó p e z , F a c u n d o M a r -
t ín , J o s é Mainola y su muy s i m p á -
tica hermana Isabel i ta , Jac into Cas-
til lo, J u a a U r q u i z a y Bea . 
C a m a j u a n í , . las s e ñ o r i t a s E v a e 
H i l d a Bencomo. 
C á r d e n a s , F e l i c i a n o * A l e g r í a . 
C a m a g ü e y , L . Lanaagor ta , s e ñ o -
r i t a Teresa F e r n á n d e z . 
Varadero , R a f a e l S á n c h e z y su hi-
jo R a f a e l . 
Santa C l a r a . Gumers inda Bal izo , 
v iuda de Pegudo. 
Santiago de Cuba , J e s ú s L ó p e z y 
famil iares , l a doctora T u d e l a y fa-
mil iares . 
Hershey, J o s é F e r n á n d e z y fami -
l iares . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L F . C . 
D E G U A N T A N A M O 
Ayer tarde l l e g ó de G u a n t á n a m o 
el s e ñ o r C . F . Myers, adminis trador 
de aquel ferrocarr i l . 
D E P A L A C I O 
L O S C R E D I T O S C O N T R A E L B A N -
C O N A C I O N A L 
L l a m a d o por el Jefe del E s t a d o 
estuvo ayer tarde en Palac io , la Co-
m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n ¡ 
B a n c a r i a , para camoiar impresionas | 
con respecto a los c r é d i t o s del E s -
tado contra el Banoo Nacional y l a 
manera de hacerlos efectivos. 
No ee l l e g ó a n i n g ú n acuerdo. 
T R A N S F E R E N C I A 
H a sido autorizada una transfe-
rencia de $8.000 en el Presupuesto 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, para pagar j o r n a l de los obre-1 
ros que se empleen en la prepara- j 
c i ó n , envase y c o n d u c c i ó n de mate- ¡ 
r ia l escolar a las escuelas p ú b l i c a s , j 
L O S D I P L O M A S D E L O S V E T E R A . | 
N O S 
E n Palac io faci l i taron ayer a la 
p iensa l a siguiente nota: 
"Heraldo de C u b a " , en su e d i c i ó n j 
del s á b a d o p r ó x i m o pasado, a f i rma 
que en poder del Honorable s e ñ o r | 
Presidente de la R e p ú b l i ^ T ^ ^ 
c-erto numero de D Se ̂ H a 
Veteranos de la In?e£enZV« ^ 
dientes de su f irma, desdi k * Pe*-
cho tiempo. Qe h*ce m^. 
E s t a a f i r m a c i ó n nc es 
dos los Diplomas que han Ctf- To. 
mitidos al Jefe del Estari6 re-
ya firmados por él y se ? n C n . ! ? t * , l 
t n espera de que el señor P o 1 ^ 3 
Franc i sco M a r t í n e z L u f r í o er°ro^l 
t a ñ o de G o b e r n a r o n loa fi ecr«-
su vez por cuanto que efinV1^?' • 
mas han sido expedidos cm, *Pl0-
en que el s e ñ o r Coronel M a r t í u e ? ^ 
fr íu d e s e m p e ñ a b a ese careo Lu-
• Durante los periodos presM* • 
les del General G ó m e z v d e f r 1 * ' 
i a l Menocal. se na d e ¿ o r a i 0 G e * e -
c ircunstancias que no eon dti ^ 
explicar las firmas de muchoelS1' 
I-fomas durante largo tiempo t* 
nadie se le ocurr ió asegurar a 
lo hace ahora "Heraldo de P r ^ 0 
que la demora o b e d e c í a a las ' 
sas que en esta ocas ión v tuit?*?' 









B e t ó n 
Etíta de 
J d e l m 
gara 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
I n f a l i b l e c o n 
u n so lo f r u c o 
De venta en Animas 19. esq. a Industria. 
Y en Sarrá y Johnton 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a C o l ó n Car-
los Ata lay . 
Santo Domingo, el juez de Qquel 
lugar, doctor E r n e s t o B e r n a l . 
Santa C l a r a , J u a n Son y famil ia-
res, Lorenzo Cabal lero, doctor Ma-
nuel F e r n á n d e z Consuegra. 
G u a n t á n a m o , s e ñ o r i t a T e r e s a C u -
br ía . 
Jaruco , doctor E n r i q u e Porto. 
Eanaguises , Teodoro Arrechea . 
Matanzas, J o s é R a m ó n F e r n á n -
dez Andes, Teodoro Miranda , Abe-
lardo Jurado , Nemesio Urrechagra, 
R a f a e l D o m í n g u e z J u l i a B e r r i e r . 
Sagua la Grande , s e ñ o r a de Dopi-
co. 
C a s c a j a l , doctor M a r t í n e z L e i r o . 
Ba inoa , el rey de la p iña , E n r i q u e 
D í a z . 
Santiago de Cuba , Orlando L ó p e z . 
C a m a g ü e y , F e r F n a n d o ' L u g o y fa-
mil iares , J . F . Romero, Alfredo S á n -
chez A g r á m e n t e , Carlos Agui l era . 
'Santa C r u z del Norte, i«a s e ñ o r a 
de Zayas y la s e ñ o r i t a M^ura Zayas . 
C á r d e n a s , ' E d u a r d o F a r a c h , Ro-
sendo Reyes . 
J o v e í l a n o s , s e ñ o r a J u l i a Penichet 
de G i l e hijo. 
Jaruco , Paul ino G ó m e z . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Ayer tarde fueron a 
Centra l San Cr i s tóba l , el coronel 
Rafae l P e ñ a , T o m á s Monsote. 
P i n a r del R í o , el doctor Lorenzo 
Nieto, su hermana la s e ñ o r a Ampa-
ro Nieto del V a l l e y su hijo Quiqui-
to, doctor Amado R o d r í g u e z , G . 
Cuervo. 
Güira de Melena, el inspector es-
colar G o n z á l e z Quintana. 
C o n s o l a c i ó n del Sur, F r a n c i s c o 
Crive iro . 
P O R E L E C T R I C O S A R I N C O N 
A y e r fueron a Arroyo N a r a n j o las 
maestras de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a G r a -
zziel la Viamonte y Cuervo, C a r i d a d 
Cana le jas . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este tren l legaron de 
Matanzas, J . J . Mujíoa, Gui l l ermo 
G ó m e z , el Director del Correo de 
Matanzas Manuel A l b u e m e , J u l i á n 
L i n a r e s , el doctor E n r i q u e Ju l io 
G u i r a l , magistrado de aquel la A u -
diencia, J u a n Henderson, inspector | 
de t r a c c i ó n de los F . C. Unidos, el 
consejero Prov inc ia l E l o y G o n z á l e z , 
l a s e ñ o r i t a C i r a Mena, A r t u r o de 
J u a n y P u ñ a l , el representante a la 
C á m a r a , Juahito Roddguez R a m í r e z , 
el c a p i t á n Domingo P é r e z que pro-
cede de Mayar í , el doctor J o s é C a -
barroca , J r . su s e ñ o r a A n a Sa lazar 
y su hijo J i m m y . 
C á r d e n a s , Alberto M u ñ i z , el re-
presentante a la C á m a r a Aqui l ino 
L o m b a r d y el doctor Franc i sco Ma-
r ía G o n z á l e z , t a m b i é n candidato a 
representante. 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
. M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
INYECCION 
VJI GRANDE 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
'enfermedades s e c r e t a s 
^por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
S A N T A R O S A 
No se olvide de regalarle a 
Ros i ta uno de los elegantes es-
tuches de bombones que a c a -
bamos de recibir . 
L A C A S A D E S W A N 
O B I S P O . 5 5 , H A B A N A 
37699 30 ag 
V a U d . a P i n t a r su C a s a ? 
Antes de hacerlo, permítasenos enseflaríe 
muestras del Acabado Terciopelo Esmalte marea 
CELOID, fabricado en 8 b̂ lloe matices. 
Es el Esmalte moderno con lustré como el ter-
ciopelo, que no tnolcsta la nata, para paredes 7 
maderamen interior 
No pinte su casa 
con juntura de aceite, 
antes de ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario de colorea. 
De venta en todas 
las ferreteríaa y en su 
depósito 
TUYA&C0.<S«er.) 
SAN RAFAEL I20M . 
HABANA 
L a s trea misas del alma rezadas con 
sus responsos por el eterno descanso I 
d© mi inolvidable hija Amelia, que el | 
Supreijio Hacsdor l levó a su lado en • 
la tarde del lunes ¿-1 del actual, serán 
ofrecidas en la Iglesia Parroquial del 
Santo Angrel, a las siete de la mañana 
del miércoles 30. L a s personas de 
nuestra amistad y familiares que se 
dignen asistir a oir ías y orar por ella, 
contarán siempre con la eterna grati-
tud de su desolado padre y hermanos , 
que suscriben.— Joaquín Obregón .— 
Francisco y Carlos Obregón. 
37572 29 ag 
\ F f e c l DcaKÍ/' T o o l s 
L a s A r a n d e l a s de P r e s i ó n 
R E D D E V I L ( D i a b l o R o j o ) 
Se quedan firmes, cuando otra» resbalan. 
La mejor seguridad contra 
vibracionei. Tienen »ei» 
puntos de contacto, lo que 
significa que «e sujetan bien, 
reducen el desgaste y ase-
guran mayor seguridad. 
Evitan la pérdida de tuercas y el ruido de esta». 
ESTAN HECHAS DE ACERO DE MANGANESO TEMPUOO 
Se Venden en Ferrtterfu, Csnges j ta n Depósito 
SsoRsfMl I20K T U Y A & C O . Tílííooo M-SMS 
6poikt 
CONTAX 
" V O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
S E P T I E M B R E 
E s t a elegante R e v i s t a de Modas, Arte , Deportes, l i lte-
r a t u r a a la e n c o n t r a r á el p ú b l i c o en los puntos de venta 
siguientes: 
S o l í s y E n t r i a l g o " E l E n -
canto Gal iano y San Rafae l . 
J o s é L ó p e z . . • • N. • . . . . " L a Moderna P o e s í a " . 
V a l e n t í n G a r c í a . . . . . "Minerva", Obispo, 
Diamond News Cp Arco del Pasaje . 
L a Bohemia Neptuno n ú m e r o 2, A 
Santos Alvarado ( L a C a s a 
W l l s o n ) , Obispo nú'mero 52. 
P . Carbón , ( L a C a s a R o m a ) 
H . E . S w a n . . . • . . . .... 
Cas imiro G a r c í a 
A n g e l "Valdes 
O'Rei l ly y Habana , 
Obispo n ú m e r o 55. 
C u b a n ú m e r o 37. 
O'Rei l ly n ú m e r o 36. 
Hotel " P l a z a " . . Zulueta y Neptuno, 
Trocadero n ú m e r o 1. 
Monte n ú m e r o 2 3. 
Neptuno y Perseverancia. 
Neptuno n ú m e r o 93. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 16. 
Hotel "Sevi l la" , . . . :. . 
" L a Burga le sa" 
Hote l " R i t z " ( J . M. Moreno) 
Adolfo F e r n á n d e z . . . . . . . 
Daisy R o d r í g u e z 
F r a n k Robins Co. . . . . , . Obispo y Habana . 
Antonio R. V i l e l a Monte n ú m e r o 119. 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 
D í a z , L i z a m a y C a . ( " L a F l 
l o s o f í a " 
Gal iano n ú m e r o 62. 
Neptuno n ú m e r o 78. 
Alfredo V a l d é s . . . . • -j • . Gal iano n ú m e r o 1116. 
Hote l Buscui t Prado n ú m e r o 3. 
G u t i é r r e z y Cía Monte n ú m e r o 87. 
Angones y Hermano , " L a C a 
sa G r a n d e " . . . . . . . . . Gal iano 
J o s é Ale la . . . . . ^ 
I . V i l l a r r e a l H a b a n a n ú m e r o 122. 
S e b a s t i á n V a l d é s O'Rei l ly n ú m e r o 23. 
S r a . V iuda d̂e G o n z á l e z . . 
G a r c í a y Sisto " F i f i de Siglo 
y San Rafae l . 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l 
" L A A c a d é m i c a " Arcos de PajTet 
A g u i l a y San R a f a e l . 
" L a Mar ina" , Vidriería. .Prado y Tenienae R e y . 
. . M A N E O E R D E C I R O U L A O I O N P A R A T O D A "LA 181A 
T H E A M E R I C A N N E W C O M P A N Y , S O L , 51 
Ofic ina de S u s c r i p c i ó n Pa lac io del D I A R I O D E L A MARCÍA 
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o y b: 
irltono I 
Forman 
F L V E S T I D O P O S A * 
P A N T A L O N E S F R A N E L A , d e p u r a l a n a , l o s v e n 
d e a p r e c i o s l i m i t a d í s i m o s E L V E S T I D O R O S A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
L O T E R I A N A C I O N A L 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A u s t e d le i n t e r e s a s a b e r q u e l a c a s a 
L L E R A R D I & C i a 
S a n R a f a e l , No. 1-1 ¡2 ( e s q u i n a a I n d u s t r i a ) , H a b a n a , 
A d m i n i s t r a C o l e c t u r í a s p a g a n d o los m e j o r e s p r e c i o s . 
V i s í t e n o s o b i e n c o m u n i q ú e s e por T e l é f o n o L o c a l o L a r g a 
D i s t a n c i a . A - 3 7 0 6 y M - 9 4 7 9 . 
T e l é g r a f o " L L E R V I L A " . A p a r t a d o No . ¿ 7 5 . 
B I L L E T E S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
l.Od-22 
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E U G E N I A M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
Vers ión Española 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO X 
(De venta en la Librería "Cervantes", 
Galiano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
biaba con tanto i n t e r é s y enya voz 
par i l cu larmente mus ica l , un poco 
velada, deliciosamente t imbrada , 
resonaba como una m ú s i c a angel ical . 
E l s e ñ o r de Hoi l fe ld h a b í a ade-
lantado un s i l l ó n para la s e ñ o r i t a 
de Walde , muy cerca del s o f á . Des-
p u é s se a l e j ó s in haber tomado par-
te en la c o n v e r s a c i ó n . Cuando d e j ó 
la h a b i t a c i ó n , Isabel , colocada frente 
9 la puerta que se c e r r ó trae é l , no ! 
pudo por menos de observar que! 
su ú l t i m a mirada se h a b í a detenido 
largamente sobre el la. Se v i o l e n t t ó j 
Un poco por la e x p r e s i ó n de a q u e l l a ! 
m i r a d a e i n s p e c c i o n ó r á p i d a m e n t e su 
indumentar ia , temerosa de encontrar-1 
la muy Impropia de aquel la opulen-^ 
ta morada. 
L a s e ñ o r i t a de W a l d e I n t e r r u m p i ó , 
aquel ansioso examen a l preguntar | 
a Jsabel c u á l e s h a b í a n sido los cur-; 
sos de m ú s i c a estudiados por e l la y! 
a q u é maestro d e b í a e l complemento 
de su exquis i ta e d u c a c i ó n musica l . I 
L a m u c h a c h a re f i r ió senci l lamente 
que p a r a l a m ú s i c a no tuvo j a m á s ; 
otro profesor que su madre y que! 
nunca ee h a b í a separado de sus ¡la-
dres, a los que d e b í a lo poco que 
ella s a b í a . 
D u r a n t e esta c o n v e r s a c i ó n , B e l l a 
se h a b í a echado sobre la a l fombra j \ 
provocaba a l perrito. E l cuadro h u - ¡ 
hiera sido encantador el los m o v í - i 
mientes desordenados y los gemidos' 
del an imai i to no indicasen que se: 
le atormentaba y que se le h a c í a | 
sufr ir con el pretexto de divert irse 
••>o.•. é l . . . C a d a uno de sus chillldofe 
prc d u c í a a la s e ñ o r i t a de Walde un! 
estremecimiento nervioso, y la ba-
ronesa de L e s s e n levantaba entonces 
la voz para repetir con un tono a u - ¡ 
' o m á t í c o : " ¡ V a m o s , B e l l a . . . ! ¡Ceea j 
en tus b r o m a s . . . ! " Pero e l la p o d í a ! 
e v l a r s e el trabajo, aunque fuese' 
l igtro, , de repetir s iempre el mismo j 
mandato, porque aquel la orden, da-; 
da con tanta d i s t r a c c i ó n , p a r e c í a | 
Uipre considerada como nula. 
S in embrago, en cierto momento! 
" A h " l a n z ó un alarido grandemente [ 
last imero, y la baronesa de L e s s e n ! 
a i z ó el dedo con un aire severo pa-' 
r a amenazar a la p e q u e ñ a desobe-i 
diente, d l c i é n d o l e : , 
— S i c o n t i n ú a s , me v e r é pbligada a i 
hacer l l amar a miss Mertens. 
— ¡ B a h . . . ! — dijo la n i ñ a con un< 
impertinente encogimiento de hom-
bros—. Y ¿ q u é ? E l l a no debe per-
mit irse cast igarme. T ú misma se lo; 
l'.-.s prohibido severamente. 
E n el mismo instante se e n t r e a b r i ó ' 
una puerta Interior, y una s e ñ o r i t a 
p á i f d a , que no era muy joven, en-j 
t r ó t í m i d a m e n t e . D e s p u é s de una 
profunda I n c l i n a c i ó n dirigida a las 
damas, dijo en voz baja : 
— E l s e ñ o r candidato espera a Be- , 
Ha. 
— P e r o yo no quiero dar la l e c c i ó n 
h o y — e x c l a m ó la n i ñ a indisc ipl inada. 
Y cogiendo de un cesto de labor un 
gran ovillo de lana, lo l a n z ó a tra-
\efe del espejo contra la r e c i é n Ue-I 
gada. 
— S i n embargo, eso debe ser, h i j a 
m í a — d i j o l a baronesa—. Vete con i 
miss Mertens y sé buena. 
B e l l a se s e n t ó en un s i l l ó n , como! 
sí la cosa, la Interesara tan poco co-
mo "Al í" , el cual h a b í a ido a refu-1 
giarse d e t r á s del s o f á . L a n i ñ a e c h ó 
sus dos pies por alto. L a Int i tutr iz 
l i . t e n t ó acercarse a ella, pero una 
mirada fur ibunda de la baronesa la 
r e c h a z ó hac ia l a puerta. • 1 
A q u e l l a escena dolorosa v e r o s í m i l -
mente se hubiese prolongado mucho 
i empo t o d a v í a si la baronesa no 
hubiera pensado en hacer dar un 
regimiento de t r ó p a s frescag bajo la 
forma de una gran c a j a de bombo-
n^á. L a n i ñ a de jó su sitio, f u é a lle-
n a r su boca y sus bolsillos; y des-
unes, rechazado violentamente la 
mano de la inst i tutriz , s a l i ó corr ien-
do > dando brincos. 
lEabel p e r m a n e c í a I n m ó v i l . . . , lle-
na de sorpresa. L a dulce f i s o n o m í a 
de s e ñ o r i t a de Walde t e n í a la m a r c a 
de un doloroso descontento; pero no 
p r o n u n c i ó una pa;abra. 
L a baronesa r e c a y ó sobre sus a l -
mohadas . . . 
— E s t a s inst i tutr ices envenenan 
mi existencia y me quitan a ñ o s de 
v i d a — d i j o con un tono l á n g u i d o — . 
S; esa mis Mertens tuviese s iquiera 
un poco de inte l igencia . . . s a b r í a 
en seguida lo que hay que hacer pa-
ra d ir ig ir a una c i ñ a nerviosa, pero 
(•xcelente en el fondo, tal como Be-
l l a . . . M á s l a intel igencia falta en 
absoluto' a esta raza Inepta . . . U n a 
inst i tutriz es Incapaz de f i jarse en 
ta diferencia de los o r í g e n e s , y, por 
cci secuencia, en la- diferencia de los 
temperamentos, de los genios y de 
las constituciones. '. . ¡A sus ojos 
un n i ñ o es nada m á s que un n i ñ o 
y pretende pasar el mismo rasero so-
bre el n i ñ o de obscuro i nacimiento 
que sobre el n i ü ü nacido en la no-
bleza . . . sobre la c r i a t u r a robusta, < 
grosera, sin nervios, s in sensibi l idad, ' 
como sobre el chiquil lo delicado de 
<;uerpo, de e s p í r i t u y de c o r a z ó n ! | 
Mísn Mertens no es otra cosa que | 
una desagradable, negligente y pe-i 
danta maestra de escuela. A d e m á s , ' 
e l i n g l é s que habla es d e t e s t a b l e . . . ! 
¡ D i o s sabe de que r i n c ó n obscuro y 
desheredado de Ing la terra es el la 
or ig inar ia ! 
— P e r o yo no puedo ser de tu opl-. 
n i ó n en este punto, mi querida Ame-
l i a — d i j o la s e ñ o r i t a de W a l d e — . 
T d encuentro, por el contrario, que' 
el t imbre de su voz es distinguido 
y que la e x p r e s i ó n de su rostro es: 
í r m e a y buena. 
— ¡ A h , s in d u d a ! T ú pasas por! 
el mundo juzgando a las gentes con 
j i reglo a ti, a t r i b u y é n d o l a s , por con-1 
secuencia, tus c u a l i d a d e s . . . Y o no 
s é i n g l é s , es c ierto; pero, s in em-
bargo, cuando tú hablas con el la . : 
y j no noto en seguida la diferencia' 
que existe entre vosotras, y c u á n t o 
mas elegante y m á s fiulce parece esa 
lengua cuando eres tú quien la ha- , 
TEabel d e c l i n ó en el la misma l a ' 
competencia de aquel juez, mien-
tras que la s e ñ o r i t a de Walde , com-
pletamente ruborizada, protestaba 
con un ligero movimiento de su •toa-
no. Pero la baronesa no se d e j ó re-
ducir al silencio, y c o n t i n u ó en es-
^os t é r m i n o a : ¡ 
— B e l l a coge muy bien todos esos 
matices, porque sobre ciertos puntos 
su inteligencia es verdaderamente 
sorprendente. G u a r d a silencio con 
un aire b u r l ó n cuando su Inetltutriz 
la habla en ingles y quiere obligarla 
a que la conteste en esa lengua. No 
dudo un momento— y no puedo pen-
sar en ello sin . I n d i g n a c i ó n — , que 
es» persona atr ibuya esta act i tud 
de la n i ñ a , no a su propia incapaci-
dad e Insuflc icencia, sino m á s bien 
a ío que el la l l ama la o b s t i n a c i ó n y 
la indocil idad de Be l la . 
E l tono, l á n g u i d o a l principio, de 
!a baronesa se h a b í a animado gra-
dualmente bajp l a a c c i ó n del resenti-
miento. . . Durante estas ú l t l m a s pa-
labras su tono h a b í a subido al dia-
p a s ó n m á s elevado. . . De pronto, pa-
r e n ó que ella t e n í a conciencia de 
aquel cambio, r e c o b r ó s ú b i t a m e n t e 
la p o s e s i ó n de s í misma y cerró l á n -
•,b 'c lámente los ojos. 
— ¡ O h , Dios m í o ! — e x c l a m ó coni 
una voz que había vuelto a ser dé-
b i l — . T o d a v í a mis desgraciados ner-
yío9 me hacen una mala p a s a d a . . . ' 
Me excito cuando d e b e r í a Intentar 
ca lmarme, tener paciencia y sopor-
tarlo todo s i l e n c i o s a m e n t e . . . Pero 
t a m b i é n hay que convenir que estas 
molestias d o m é s t i c a s envenenan la 
e x i s t e n c i a . . . P e r j u d i c a n , no s ó l o al 
cuerpo, lo que es poca cosa, sino 
a d e m á s a l a lma, lo que es mucho 
m á s grave, 1 
_ S 1 yo pudiera P ^ ^ j l J i j o 
un consejo, mi querida Amena 
la s e ñ o r i t a W a l d e — , °b_UgdV 
cuando tú sufres como noy. mi?s 
a B e l l a bajo la ^ S 1 1 ^ * - ^ Tú 
Mertens y del s e ñ o r K°*Tl**esar<> 
rofiriag estar tranquila Te a 
qup esta institutriz cumple ^ ^ 
zudamente con su o b l l s a " m;rendo 
educa muy bien. Aunque compr ¡o 
Perfectamente tu P ^ ^ r t . 
quo concierne a tu hija , y ^ Mer. 
guir s in temor mi demas*-
iem, eg demasiado du c® yron tu H1' 
do instruida para emplear cu Ju. 
j a procedimientos que ser i» ^ ca. 
d ida les a su e d u c a c i ó n 0 trem8da-
r á c t e r . . . Te ^ c . u e ^ 0 J ^ nn tono 
mente a b a t i d a — a n a d i ó rá nec6sarl0 
de c o n m i s e r a c i ó n — . bera geñorit» 
d c a r t e d e s c a n s a r . . . ^ u ama' 
F e r b e r t e n d r á , no lo á n a ° - ^ obU" 
bil idad de a c o m p a ñ a r m e » — i 
g a c í o n e s . -9 mcl'--
Al decir é s t o , se levanto, ^ ^ 
nó sobre la baronesa y ^ l0C6 su 
en su mej i l la . E n s e g u r a . lf qUe 
manita sobre el bnizo de o* ^ [ o -
h a n í a sido despedida con » jnteDta-
so movimiento d3 la mabaronesa- 7 
do con esfuerzo por 1* de la e0' 
A j a r o n a s í la habi tac ión 
ferroa. i-ntainent* f 
Mientras caminaban 1 corredores-
•.ravée de los inmensos a sU jo 
la s e ñ o r i t a de Walde d"0 ^tUX**9*, 
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A Ñ O X C 
H A B A N E R A S 
E X E L Y A C H T C 1/ V B 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 2 . 
. fA el s á b a d o . ^ 
r ha le t « d a la tarde. 
Con frece ea sus salones nuestra 
l ífi 0 Qociedad n á u t i c a con moti-
reparto de trofeos diversos, 
" c í í Copas. 
T t a m b i é n Medallafi. 
i ^ t r í a s primeras, l a Copa R a -
^vn-so la Copa Congreso, la Co-
jiel ^ 'y l a Copa Vedado Tenni s 
* P ranada esta ú l t i m a por la tr l -
^ ' i S J ú n i o r del H . Y - C . en l a 
I* de cuatro remos efectuada el 
raes actual-
^ris medallas c o r r e s p o n d e r á n a 
N O C H E S I 
* ¡ £ actdz adorable. 
retrato lo a d m i r a r í a n ustedes 
r suplemento i lustrado de este 
"riódico correspondiente a l domin-
^úl t imo. 
' ra lízío, que es Joven y que es 
• figura como dama joven en 
^ m p a ñ l a de Miml Agugl ia . 
* iorovecharé ya para deoir que el 
eo de és ta lo componen, a d e m á s 
t í a gran t r á g i c a s ic i l iana y del 
ttaante Grasso, las actrices R o s i -
*Rernardini , V i t tor ia de Nic i , A s -
^ m Desreo, A l i n a Fe l ic io lo , E v e H -
•^Bernardini y Gise lda Picone. 
paso al grupo de actores, 
jluy numeroso. 
Luigl Agugl ia , Cario Brunet t i , 
e'ujeppe Oarbonaro, L u i g i Ancona , 
rjacenzo F e r r a ú , Alfredo I s c a , G l u -
•e Licari , F r a n k P u g l i a Seragno-
los remeros tr iunfantes en las di-
versas competencias n á u t i c á s . 
T a m b i é n s e r á proclamado esa tar-
de C a m p e ó n de Sonder Class de C u -
ha el Vedado Tenn i s C lub por el a ñ o 
1922 a 1923. 
E s l a pr imera vez que la aristo-
c r á t i c a sociedad gana tan codicia-
do premio. 
P a r a los socios del Y a c h t C l u b ha 
resultado la m á s grata de las sor. 
í l e s a s la fiesta del s á b a d o . 
E s t a r á muy animada. 
E s p l é n d i d a ! 
T A L I A N A S 
li , Salvatore S inatra y Carmelo L I -
zlc. 
Obras de notorio m é r i t o , como 
p o d r á juzgarse por sus t í t u l o s , son 
todas las que componen el reper-
torio de la C o m p a ñ í a Agug l ia -Gras -
80. 
E n t r e otras, L a F í g i l a D ' lor io , 
MalLa, Otelo, S a l o m é , Madame X , 
L a Muerte t icana, L a brutta . Come i 
le foglle. L a Muerte C i v i l , J u a n Jo-
í é , H a m l e t , E n t inieblas. A m o r ven- | 
ce, Gioconda, Manuna R o s a , Tosca , | 
Retazo, L a Malamata , L a Pecadora , 
T i e r r a b a j a y las que p o d r í a seguir 
citando hasta completar un total de 
cincuenta y ocho obras. 
Son i ta l ianas , y entre é s t a s s ic i l ia -
nas, las que forman una gran mayo-
ría en el repertorio de la futura 
temporada. " 
Pero no escasean las e s p a ñ o l a s . 
Traduc idas todas. 
R e g a l o s p a r a " e l l a s " y p a r a " e l l o s ' 
P A G I N i S I H T E 
D E S D E S A X S E B A S T I A N 
| Brillan las cubanas-
Lindas, elegantes, a i rosas . . . 
Esto me escribe, ' r e f i r i é n d o s e a 
Sebastián, el afortunado amigo 
fodrés Mena. 
En al Continental Pa^ace, e l me-
L de los hoteles de la a r i s t o c r á t l -
a playa, me dice que e s t á n La fa-
gül» de L a r r e a y las s e ñ o r a s F r e -
íTínda S á n c h e z de A g u i r r e y Pe-
UiU Casanova de Adelantado. 
También se s irve darme amplias 
iticias de l a I n a u g u r a c i ó n del 
m KursaaL 
U n edificio suntuoso. 
Sobre el m a r . . . 
E n el teatro de este K u r s a a l ofre-
cieron l a pr imera f u n c i ó n T h u i l l i e r 
y l a Gelabert con l a comedia t i tu-
lada L a e x t r a ñ a aventura de l s e ñ o r 
Pequet, culminando en un é x i t o 
grande, extraordinario. 
E l t é , que empieza a las 5 se pro-
longa, invariablemente, hasta las 9 
de l a noche. 
No fal ta el elemento cubano. 
L o mejor y m á s chic . 
B O D A S D E S E P T I E M B R E 
En la intimidad. 
Una boda el viernes. • 
lé la de un c o m p a ñ e r o del perio-
fcmo, el joven E v a r i s t o Fe írnán-
lo, de la r e d a c c i ó n de E l Comercio , 
t la encantadora s e ñ o r i t a S o f í a B a -
Se celebrará en la casa de Santa 
kttüna n ú m e r o 55, en V í b o r a , re-
gencia de l a dist inguida fami l ia 
do 1* novia, oficiando M o n s e ñ o r 
Manuel M e n é n d e z , popular p á r r o c o 
ll la Iglesia de J e s ú s del Monte. 
Designados e s t á n los testigos. 
Tras los del novio. 
E l director de E l Comercio, s e ñ o r 
Victoriano G o n z á l e z , el l icenciado 
E l i g i ó G . Vi l lavicencio , y el que-
rido c o n f r é r e de L a N a c i ó n , s e ñ o r 
E n r i q u e T o r r á s . 
A su vez a c t u a r á n como testigos 
por parte de la desposada el s e ñ o r 
Narciso M a c i á , digno presidente del 
Casino E s p a ñ o l , el licenciado J e s ú s 
M a r í a B a r r a q u é y el s e ñ o r F r a n c i s -
co B a r r a q u é . 
FáltÜime decir qu«í s e r á l a madr i -
na l a joven e Interesante s e ñ o r a E s -
peranza de Jas Cuevas de B a r r a q u é . 
No se h a r á n Invitaciones. 
M O L I N A T O R R E S 
Un nuevo centro de arte. 
Muy próximo a Inaugurarae-
Be el Conservatorio Mol ina To-
bes en la casa de la Ca lzada de 
Jbús del Monte n ú m e r o 543. 
Molina Torres, que no es otro que 
I simpático jefe de la B a n d a del 
ktado Mayor del E j é r c i t o , a s u m i r á 
dirección del novel Instituto aso-
o al Joven maestro y concertls-
Oósar P é r e z Sentenat. 
entre el cuerpo de profesores, n u -
o y bril lante, f igura el notable 
tono N é s t o r de l a T o r r e . 
Forman t a m b i é n parte del mismo 
la Arto la , C o n c e p c i ó n Baez , 
ndez Q u i ñ o n e s , L u í s Casas Ro-
Ifcro, Adolfo FeIJóo , Oscar M a r í n , 
F é l i x L ó p e z , R a ú l V a l d ó s , L u í s Gó 
mez, J o s é Cuenca , F e r n a n d o V a l l e -
jo, D í a z A r l o n a , Manuel Fregeneda , 
J o s é B a r r i o y Miguel Bacal lao . 
H a b r á clases de canto. 
Y clases de piano y v i o l í n . 
A d e m á s de solfeo y t e o r í a de la 
m ú s i c a , a r m o n í a , violoncello, mando-
l ina , f lauta, clarinete, oboe, saxo-
f ó n , c o r n e t í n , trompa, t r o m b ó n , bom-
bardino, batuta e instrumentos de 
p e r c u s i ó n . 
E l Conservatorio Mol ina Torres , 
incorporado a l Conservatorio Nacio-
nal , se I n a u g u r a r á con un gran con-
cierto. 
Y a e s t á organizado. 
P a r a el 15 de Septiembre. 
T J X C R O N I S T A D E V I A J E 
• 
Ühthoff. 
m confrére E n r i q u e Uhthoff. 
iyer, en las horas de l a tarde, 
irendló v iaje con d i r e c c i ó n a Mé-
Juelve a la patr ia el elegante cro-
JW» de l ia P r e n s a animado del de-
pde abrazar a su a m a n t í s i m a ma-
lí. 
ptova otro p r o p ó s i t o , 
carácter profesional. 
to) es otro que el de dir ig ir los 
W o s de L a n i ñ a L u p e , obra de 
P We es autor y que se l l e v ó , para 
F l ' a conocer a l p ú b l i c o mejlca-
p gentil paisana E s p e r a n z a 
E l estreno de L a n t ñ a L u p e pare-
ce estar acordado para el p r ó x i m o 
10 de Septiembre. 
De la s e c c i ó n social del querido 
c o m p a ñ e r o en las columnas de L a 
P r e n s a q u e d a r á hecho cargo bajo 
el s e u d ó n i m o de Inter ino un cronis ta 
joven y s i m p á t i c o que se ha dist in-
guido siempre por su tacto, ameni-
dad y buena i n f o r m a c i ó n . 
E n r i q u e Uhthoff. d e s p u é s de dar-
me encargo de despedirlo de todos 
sus amigos del U n i ó n Club, me dijo 
que su ausencia se p r o l o n g a r í a has-
ta fines de Septiembre. 
V u e l v a con nuevos lauros. 
Muy feliz. 
E X E L C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
•*i6n solemne. 
p la noche del viernes. 
I«* celebrará eu la casa de Ma-
54, altos, del Colegio de A r -
FWctos de la Habana . 
y Presidente, el s e ñ o r E r n e s t o 
jjj* Rovirosa, s.e sirve mandarme 
2*ción. 
¿¡•clbo con és ta el programa , 
P y selecto. 
***br4 dos n ú m e r o s de concierto 
J**go de Oscar Lombardo , tenor 
P11- do relevantes m é r i t o s , y e l 
T^ruido pianista Armando R. Ma-
•ona. 
i?0! discursos. 
£ f l h a conferencia. 
P*8 dificureos por el doctor A u -
relio M é n d e z y el s e ñ o r E l i a s J . E n -
tralgo. 
Y la conferencia, que v e r s a r á so-
bre Arqui tec tura y F i l o s o f í a , con-
fiada a l doctor Rogelio Sopo B a r r e -
to, el joven y bri l lante poeta a quien 
en fecha no l e jana hicieron objeto 
de un c a r i ñ o s o homenaje sus ant i -
guos profesores de las E s c u e l a s P í a s 
de Guanabacoa. 
Homenaje que m o t i v ó la publica-
c ión de E l j a r d í n de A n u i d a , l ibro 
dfc versos de Sopo Barrete que f u é 
recibido por l a prensa, y toda l a 
c r í t i c a , con los elogios m á s ha la -
g ü e ñ o s . 
Guardo el lindo tomo. 
Con dedicatoria de su autor. 
M U N D O E L E G A X T E 
J^Poradistae. 
» de usgreso. 
^pde el domingo se encuentran 
r ó ñ e n t e en su residencia de la 
de Be l én los j ó v e n e s y distin-
• esposos Ignacio del V a l l e y 
1 Perdomo. 
^«n de Sancti Spir i tus , des-
° e grata estancia, habiendo 
^0 allí, en su gran central X a . 
la respetable y mt íy estima-
^ Y a p u b l i c a m o s l a l i s ta d e los a r -
t í c u l o s — d e los q u e t iene E l E n c a n 
to tan e s p l é n d i d o s u r t i d o — p a r a 
r e g a l a r a las R o s a s y R o s i t a s , q u e 
c e l e b r a n s u santo e l m i é r c o l e s , y 
a las R a m o n a s , que lo f e s t e j a n e l 
j u e v e s . T 
E l s á b a d o es la f e s t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C o n s u e l o . 
E s t a m o s , pues , e n v í s p e r a s d e 
tres o n o m á s t i c o s . 
C o n o c i d a l a r e l a c i ó n — t a n e x -
tensa que f u é p r e c i s o i n s e r t a r l a e n 
dos v e c e s — d e lo que E l E n c a n t o 
o frece p a r a " e l l a s " , e n sus d í a s , 
p r o c e d e a h o r a i n f o r m a r d e lo q u e 
t a m b i é n b r i n d a n u e s t r a c a s a p a r a 
' e l l o s " , p a r a los R a m o n e s . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c a b a l l e r o s p o d r á n us tedes h a l l a r 
u n v a r i a d o y m u y se lecto sur t ido 
de estos a r t í c u l o s prop ios p a r a 
rega los . 
B a s t o n e s e n i n f i n i d a d de est i -
los y e n las m e j o r e s c lases de m a -
d e r a s . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s c o n le tras b o r -
d a d a s en dist intos d i b u j o s . B l a n -
cos , l isos, de l ino. B l a n c o s , d e l i -
no , c o n l a o r i l l a de c o l o r o a l i s -
tas de c o l o r , e l d o b l a d i l l o h e c h o 
a m a n o . 
C o r b a t a s e u r o p e a s , f o r m a " p r í n -
c i p e " , c o n " o b r a ' o l istas d e l m e -
j o r gusto . C o r b a t a s p a r a h a c e r l a -
zo , de las que a c a b a de l l egar u n a 
m u y i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n . 
C a m i s a s de s e d a , en d i f e r e n t e s 
c a l i d a d e s , e n g r a n v a r i e d a d d e c o -
lores y a l i s tas e x q u i s i t a m e n t e 
c o m b i n a d a s , c o n e l c u e l l o d e ( l a 
m i s m a s e d a . 
C a l c e t i n e s f r a n c e s e s d e l ino, 
b l a n c o s , l i sos , y b l a n c o s c o n l istas 
o c u c h i l l o s b o r d a d o s o c a l a d o s . 
F r a n c e s e s , negros y en c o l o r e s , en 
g r a n v a r i e d a d d e est i los , unos a 
l i s tas , o tros c o n c u c h i l l o b o r d a d o 
o c a l á d o . D e s e d a , l isos y c o n c u -
c h i l l o , en todos los co lores . 
C a r t e r a s d e s e d a o de p i e l , e n 
d i v e r s i d a d e x t e n s í s i m a . P a r a b i -
lletes , p a r a bi l le tes y t a r j e t a s , p a -
r a c i g a r r o s . . . 
C i n t u r o n e s c o n h e b i l l a de p l a -
t a , v a r i o s est i los, e n sus e s tuches . 
T i r a n t e s y c i n t u r o n e s , c a d a u n o 
e n s u c a j a , m u y p r o p i o s p a r a r e -
ga lo . J u e g o s de p i j a m a de a lgo -
d ó n , de s e d a y a l g o d ó n y de s e d a 
p u r a , e n v a r i e d a d d e f o r m a s , c l a -
ses , c o l o r e s y t a m a ñ o s . 
D e todo e s t o — y d e otros a r -
t í c u l o s m a s c u l i n o s — e n c e n t r a r á n 
us tedes en e l d e p a r t a m e n t o de c a -
b a l l e r o s d e E l E n c a n t o , p a r a r e -
g a l a r e l j u e v e s a los que l l e v a n e l 
n o m b r e fuer te , r o t u n d o y v a r o n i l 
d e R a m ó n , c u a n t o p u e d a e x i g i r e l 
d e p u r a d o gus to de las p e r s o n a s 
m á s r e f i n a d a s . 
L a O p e r a . 
E l 31 t e r m i n a l a l i q u i d a c i ó n d e 
l a p e l e t e r í a L a O p e r a . 
S é p a n l o los q u e no h a y a n te-
n i d o o p o r t u n i d a d de v i s i t a r l a . 
E l d í a p r i m e r o de s e p t i e m b r e se 
h a c e c a r g o E l E n c a n t o de ese lo -
c a l d e G a l i a n o , 8 3 . 
¿ A q u é lo d e s t i n a r e m o s ? 
Y a se s a b r á . 
P R I N C E S I T A S E I N F A N T E S 
- E h a h í los dos m o d e l o s m á s b a . 
e n v o g a y d e ú l t i m a n o v e d a d p a r a 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
— E l de las P r i n c e s i t a s , l l a m a d o 
a s í p o r u s a r l o las be l las n i ñ a s , las 
d e o r i g i n a l gusto q u e tanto c a r a c -
t e r i z a a la t r o p i c a l i n f a n c i a de C u -
— E l de infantes , e l est i lo p r e -
d i l ec to de los v a r o n c i t o s , q u e h a 
l l a m a d o tanto la a t e n c i ó n e n n u e s -
t r a v e n t a p a r a aque l lo s n i ñ o s q u e 
les g u s t a c a l z a r b i e n . 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
siempre en un centro social anima-
clíeirao. 
P a r a l a noche de hoy, s e g ú n me 
dice el diligente manager J o a q u í n 
de l a T o r r e , hay separadas nume-
rosas mesas. 
Todas las de la glorieta. 
A s i s t i r é . > 
B A C A R D I 
U n a tnfauata nueva.' 
Recibida ayer de Oriente. 
No es otra que la muerte, ocurri-
da en Santiago de Cuba , del s e ñ o r 
E m i l i o B a c a r d í , f igura prominente 
de aquel la cu l ta sociedad, donde ocu-
p ó altos cargos, era jefe de una nu-
merosa y est imada fami l ia y su 
r e m b r e a p a r e c í a unido a una de las 
Industrias m á s famosas en el mun-
do entero. 
U n Intelectual , el s e ñ o r B a c a r d í , 
que produjo obras n o t a b i l í s i m a s . 
Se le q u e r í a , se le respetaba en 
toda aquel la r e g i ó n , que e s t á de 
duelo con tan Irreparable p é r d i d a . 
E n t r e los dolientes no p o d r í a ol-
vidar a su hi jo , el joven E m i l i o Ba-
card í , muy relacionado en esta so-
ciedad. v 
Reciba mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a s de cr is ta l grabado com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " " -vino 
12 " • " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " l-'cor 
1 j a r r o para agua 
" L a C a s a G r a n d e " 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
M E D I A S 
E n nuestro Departamento de Medias e n c o n t r a r á us -
ted s iempre un surtido v a r i a d í s i m o y selecto. P o r l a 
diversidad de calidades y estilos y por lo razonable de 
sus precios , las medias de L A C A S A G R A N D E sat is-
facen a las personas de gusto m á s refinado y exi-
gente, resultando al propio tiempo adaptables al pre -
supuesto m á s reducido. Entre otras acabamos de r e -
cibir un nuevo estilo de medias de seda K a y s e r . E s t a 
nueva media l lamada Clairette, es de tejido muy sua -
ve , f in í s imo a pesar de lo cual son de gran d u r a c i ó n . 
Se recibieron en todos los colores. 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
L A S I R R E G U L A R I D A D E S D E X U X -
C I A D A S P O R E L S R . E X R I Q U E 
O R T I Z 
E l s e ñ o r F i s c a l del T r i b u n a l Su-
premo, h a trasladado a l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
el escrito-denuncia que le f u é pre-
sentado hace varios d í a s por el se-
ñ o r E n r i q u e Ortiz Moreno, vecino de 
San Gregorio y E s t é v e z , en esta C i u -
dad, de irregular idades cometidas, 
a su entender, con anter iar idad, a l 
actual Gobierno, a fin de que dicho 
Juzgado resuelva lo que estime pro-
cedente. 
D i c h a denuncia (que es desesti-
mada en cuanto a ciertos extremos 
de l a m i s m a ) hace acusaciones de 
fraudes que se dicen cometidos en 
Hac ienda , Obras P ú b l i c a s , Goberna-
c i ó n y L o t e r í a , s e ñ a l á n d l o s e como 
delincuentes a los ex-Secretarios de 
Despacho s e ñ o r e s Desvernine, Mon-
tero, I r r l b a r r e n , K e v i a , H e r n á n d e z 
( D . C h a r l e s ) , el ex-DIrector de L o -
t e r í a , s e ñ o r Feder ico M e n d i z á b a l , y 
el actual Subsecretario de E s t a d o , 
£;eñor Patterson. 
X U E V O P R O C U R A D O R 
Claudio J . P a d r ó n ; F . A r a n a ; MI-
guel Ange l Busquet; Alfredo Mau-
ra r a ; Al fredo E . V a l d é s ; Al fredo 
C a s u l l e r a s ; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; A . 
M a r u r i ; R i c a r d o É . V i u r r ú n ; A r t u -
ante un T r i b u n a l designado por el 
s e ñ o r Presidente fie esta Audienc ia , 
ha sido aprobado para ejercer como 
Procurador P ú b l i c o , el s e ñ o r Ma-
riano P r a t s Garc ía . 
S I ! N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Argemiro Tamayo , 
por parric id io , a dos a ñ o s , cuatro 
meses y un día de destierro. 
Condenando a F r a n c i s c o Cubas 
ría Gispert ; Oscar B a r c e l ó ; Gabr ie l 
Costa; J u a n de DIoz R ome r o; Do-
mingo S. M é n d e z ; Pablo Wlt te Hof-
fmann. 
Procuradores : 
S p í n o l a ; D a u m y ; C a r r a s c o ; A. B . 
de la L u z ; M a z ó n ; L e a n é s ; L a r e d o ; 
P e r e l r a ; R o s s ; R e g u e r a ; Puzo; Co-
rrons; Montalvo; Perdomo; R a d i -
l lo; M. T r u j i l l o ; L l a m a ; B . G r a n a -
R u i z , por robo, a seis a ñ o s , diez me- ;dos : Rubido; S i e r r a ; A . B . de la 
ses un d í a de presidio mayor; ab- L u z ; D laz ; Cas tro ; C á r d e n a s ; G r a -
solviendo a Oscar G o n z á l e z Sotolon-1 nadofi: C a l a h o r r a ; J . A . R u i z ; Ster-
go, y a Miguel B a u n O' F a r r i l l , de 
robo; condenando a V í c t o r Roque 
B a y ó n , por lesiones, â  un a ñ o , ocho 
meses, v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
reccional; y absolviendo a F é l i x A r -
gumasa, de robo. 
i l i n g ; F . T r u j i l l o ; Za lba . 
X O T I F I C A C I O X E 8 
R e l a c i ó n de las personas que t i e - !do; 
E L P R O C E S O C O N T R A E L E X - S E -
C K E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S , 
S R , O R L A X D O F R E Y R E 
Se ha recibido en la Sala de V a -
caciones del T r i b u n a l Supremo, ya 
terminada, l a causa Instruida en co-
m i s i ó n especial , por el Magistrado 
de la Audienc ia de la H a b a n a , doc-
tor Gabr ie l V a n d a m a , contra el ex-
Secretario de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r 
Orlando F r e y r e , a quien se acusa de 
haber cometido el delito de denega-
c i ó n de auxil io a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Jus t i c ia , con o c a s i ó n de desem-
p e ñ a r el referido cargo. 
Procede ahora que el Supremo re-
suelva la . s i t u a c i ó n del s e ñ o r F r e y -
re. • 
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
eu la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
trat ivo: 
L e t r a d o s : 
Angel F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; F e r -
m í n A . A g u i r r e ; M. M. Taboada; 
Mandatarios y P a r t e s : 
E . R o d r í g u e z Pulgares ; Osvaldo 
C a r d o u a ; Ricardo del Campo; J u -
lio C A n a y a ; Genaro Sotolongo; 
A s u n c i ó n R o d r í g u e z ; Baldomero 
F a u ; J o a q u í n G . Saenz; J o s é Col la-
L u i s Di.;/.; R. I l l a s ; Augusto 
C. Oliva"; E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , 
Celestino D í a z ; E n r i q u e R o d r í g u e i 
Pulgares; Isaac Regalado; Constan-
tino A l v a r e z ; J o s é Antol lano F e -
r r e r ; Aure l io M u l ñ a s ; R . L . Azcarre -
ta; M á x i m o M é n d e z ; F lorenc io de 
P e ñ a B a n d í n -
61 piezas Prec io: $28.00. 
P L E I T O S D E L A ' C O M P A S I A M I 
Ñ E R A D E L A H A B A N A " , ( u N T K . i 
E L B A N Q U E R O UP.MAN N Y O T R O S 
P L E I T O S C O M E R C I A L E S 
Se ha recibido ú l t i m a m e n t e en la 
Sa la de lo C i v i l de esta Audiencia , 
eu grado de a p e l a c i ó n , los siguien-
tes interesantes pleitos: 
E l del Juzgado del Oeste, sobre 
tancia del Sur, de menor c u a n t í a , 
establecido por D- C é s a r Augusto 
S á n c h e z , contra la " C o m p a ñ í a Mi-
nera de la H a b a n a . " 
E l del Juzgadi del Oeste, sobre 
desahucio, establecido por los s e ñ o 
í e s Miguel Ange l V a r o n a y L e ó n 
F r l m e l l e s , contra el conocido ban-
quero Sr . H e r m á n U p m a n n . 
Y e l del Juzgado del E s t e , sobre 
amparo en la p o s e s i ó n , establecido 
por D. Gregorio Casas y B a r b a , con-
U r a el C a p i t á n del vapor cubano 
E s t r a d a P a l m a " . 
G r a n R e a l i z a c i ó n d e b l u s a s d e O r g a n d í y d e V o i -
l e a 7 5 c e n f a v o s , q u e v a l e n 2 p e s o s , 
¡ E s u n a o c a s i ó n q u e n o v o l v e r á ! 
" L ñ P R I N T E M P S " , O b i s p o E s q . a C o m p o s t e í a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
Vis i te nuestro Departamento de 
C r i s t a l e r í a y Porce lanas . 
H I K R R O Y C O M P A Ñ I A S. en C . 
Obispo 68 O'Rel l ly 51. 
da dama Chlch i ta G r a u de del V a -
lle. 
H a querido antic ipar su vuelta a 
la capital la bella s e ñ o r a Ros i ta P e r -
domo de del Va l l e movida del jus-1 
to deseo de pasar su santo a l lado 
de sus a m a n t í s i m o s padres. 
E s m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en la fes-; 
t ividad de Santa R o s a de L i m a . 
R e c i b i r á . 
Aunque s in c a r á c t e r de fiesta. ' ' 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s Í Y a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s j m e n t a l e » 
fioanabacoa. c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s r ^ a . 3 3 
E L D I R E C T O R D E " L A P R E N S A " 
D E F I E X D E A U X B O X E A D O R 
E l doctor J u a n O' Nagthen, B a 
chi l ler . Director de " L a Prensa" , 
se ha personado ante la Sala P r i * 
mera de lo C r i m i n a l de esta Audien-
cia , como defensor del boxeador 
L u í s S a r d i ñ a s C á r d e n a s , quien se 
encuentra acusado por delito de aten-
tado a un vigi lante de l a P o l i c í a 
Munic ipa l de Marlanao. 
C A P I T O L I O 
toPIie Un atractivO-
6d Qovedad y de interés». 
decirse esto, sin riesgo do 
« m e n t i d o , del privilegiado Ca-
V í f pe l í cu la Lo!í <ntrnsos, por 
ana. en las tandas elegantes, 
m i é r c o l e s de moda. A m o r 
J"7*ldad, una p e l í c u l a escogida 
mente Para esta f u n c i ó n so-
E l viernes por la tarde s e r á el pr i -
mer rec i ta l del b a r í t o n o germano 
Ernes to Overlack, un cantante que 
conoce la escuela a lemana y la ita-
l iana a la p e r f e c c i ó n , s e g ú n dicen 
las c r ó n i c a s de Buem;s A i r e s . 
F i g u r a i o n en el programa W a ^ -
ni:r, V e r d l j Schuo entre otros 
grandes maestros. 
Over lack es joven. 
Y <?s elegante. 
C A S A A L M I R A i l 
S A G U A L A G R A N D E 
EXTETTSO StTRTTDO EW 
OTTAJUnCZOirES D E COLO-
K E S P A R A V E S T I D O S 
QMAJX S U R T I D O E N A R T I C U -
L O S D E PUlfTO 
L O S 
'u apogeo. 
J-upún otro a ñ o . 
los martes del P l a z a en 
f j temporada. 
P * 8 * Qa semana, s e g ú n po-
M A R T E S D E L P L A Z A 
dr ía observarse f á c i l m e n t e , adquie-
ren mayor auge • mayor prepondo-
ranc ia las noches de moda del gran 
hotel. 
Aquel espacioso roof se convierte 
• t o a v e r d a d 
' " o u n t e m p l o ' . 
W F L O R D i T I B E S " , 
n u e s t r o c a f é s i e m p r e 
e s e l m e j o r 
BOLIVAR 37, T e l f s i H J 
1 L M I R A L L Y M E l (1 
y 
A P A R T A D O 157 
S A G U A L A G R A N D E 
I d t C 3 I O I C 
V I V A S I N N E R V I O S 
E n el organismo son Indispensables 
los nervios, llenan una función, pero ¡ 
laborando debldamete. Nervios excita- i 
dos desarreglados, so causa de intran- i 
quliidad y de penas. Por eso tenga sus , 
nervios, como si no los tuviera. Que ojp ; 
le estorben y que no le mortifiquen. 1 
Tome El íx ir Alitlnervloto del doctor 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, Nep- ! 
tuno esquina a Manrique, Aquieta los 
nervios y permite vivir sosegadamente 
y bien. . ' 
alt 5 ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en oS D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L O T E I f 1 
A L C R E D I T O 
T r a j e P a l m - B e a c h G e n u i n o 
2 C a m i s a s \ l i c h y 5 0 0 
2 C a l z o n c i l l o s 1/. B . D . 
C a m i s e t a s rr n tt 
j J S Q 
í 150 
T O T A L 5 2 6 i 0 0 
LA MITAD DE CONTADO Y E L 
RESTO EN PLAZOS COMODOS 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
"LA EUROPA" Neptuno 156. T e l é f o n o A-4254 . 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
CNFRINTf A LA (•TACION 
TCRWINAL CUAN» CKNTNAL 
•tros hoUltt ea Rt« T«1r 
lajo li •isma direccióa dil Sr. I w n i : 
H o t e l C o m m o d o r e 
CCOROK W. SWKNCT, VICC-PDTI. 
Adjunto a l> Terminal Graod Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jamcs woooa, Viea-Para. 
Eairéate a laTerreinal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jaui» Woooa. Vick-Pdtc. 
A una manuna de la Termin»1 
E l A n s o n i a 
tDW. U.TlKRNaT. VICC-PDTK. 
Broadway y Calle 73 
Ea el barrio reaidencial Rircraida 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E BoWMAí. Presidente 
El Biltmore e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolihi*. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s las p a r -
tes d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v i a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
HOTELES DE PERSHING SQUARE 
NEW YORK 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N entuno 7 2 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones l a í e r n a s Tratamiento de los tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a ea los domicilios de los pacientes a m a l -
quiera hora. 
ind. I T 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
D I A R I O DE L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 2 . A " 0 
E S P E C T A C U L O S 
P R I i r C I P A I . D E I . A C O M E D I A . mes los a m i g o s de los p o p u l a r e s c l o w n s 
/ , 1 a m i g o s que son todos los que los h a n 
i . s l a noche, en e l P r i n c i p a l , noche a p l a u d i d o en s u t e m p o r a d a de h a c e 
de moda, se e s t r e n a r á u n a l i n d í s i m a y I c u a t r o a ñ o s 
n i u y I n t e r e s a n t e c o m e d i a t i t u l a d a R e -
tazo, o r i g i n a l de D a r l o N l c o d e m l , f a -
m o s o e s c r i t o r í t a l o - a r g e n t i n o . ' 
E n R e t a z o t o m a n p a r t e l a s p r i n c i -
p a l e s f i g u r a s de l a h o m o g é n e a c o m p a - | 
n í a que con tanto é x i t o v iene a c t u a n d o 
en el P r i n c i p a l de l a Comedia , e s tando 
fel p a p e l p r i n c i p a l de l a o b r a a c a r g o 
de l a notable y exce lente a c t r i z c ó m i -
c a A m p a r o A l v a r e z S e g u r a . 
M a ñ a a a , m i é r c o l e s , por l a tarde, a 
•las c inco, f u n c i ó n e legante con l a d i -
v e r t i d a c o m e d i a "No te ofendas , B e a -
tr i z" , comedia que h a obtenido un b r i -
l l a n t í s i m o é x i t o y en l a que A l v a r e z 
S e g u r a hace u n a c r e a c i ó n a d m i r a b l e 
por todos conceptos . 
P o r l a noche, m a ñ a n a , se r e p e t i r á 
rio te ofendas . B e a t r i z " . 
K l v i e r n e s , r e p o s i c i ó n de M i H o m -
bce, comedia que t iene l a g r a c i a y e l 
h u m o r por a r r o b a s . 
Se a n u n c i a p a r a m u y pronto en el 
P r i n c i p a l : "Con el A l m a " , " A d i ó s , J u -
ventud" , " L a s G r a n d e s F o r t u n a s " y 
o t r a s m u c h a s . 
L o s prec ios no v a r í a n : un peso lune -
t a y s e s e n t a c e n t a v o s butaca . 
E L A B O N O A L A T E M P O R A D A 
G - R A S S O - A G U G E I A . 
i.é3. n a i a u c abonados a l a t e m p o r a d a 
que o f r e c e r á n en el m e s de O c t u b r e 
ios e m i n e n t e s a r t i s t a s i t a l i a n o s G o v a n n i 
« r r a s s o y M i m í A g u g l i a , s igue n u t r i é n -
oese d i a r i a m e n ¿ e con los n o m b r e s de 
j a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de e s t a 
c a p i t a l . A p e n a s i n i c i a d o el abono h a 
r e s e r v a d o pa lcos y l u n e t a s p a r a l a s 
a í c z y se i s f u n c i o n e s n o c t u r n a s un 
g r u p o selecto. 
K n t r e l a s p e r s o n a s que f i g u r a n en 
m e l l a l i s ta , se c u e n t a n los s e ñ o r e s 
f r a n c i s c o M o n t a i v o y s e ñ o r a ; R a i m u n -
do L a b r e r a y f a m i l i a ; T i r s o M e s a y 
- e ñ o r a ; B . C a . c a v e c h l a ; J a c i n t o P e -
oroso y s e ñ o r a ; R a ú l S e d a ñ o y f a m i l i a ; 
i^rnesto P l a s e n c i a ; J o s é R e n é M o r a -
y s e ñ o r a ; P e d r d P a b l o K c h a r t e y 
o e n o r a ; doctor D o m i n g o M é n d e z C a p o 
te v f a m i l i a ; G u i l l e r m o C h a p l e y f a -
rn iJ ia ; doctor A r u i r o V a r g a s y s e ñ o r a 
> t loctor G o n z a l o A r ó s t e g u i v s e ñ o r a . . 
i or un cable rec ib ido en l a H a b a n a 
se sabe que la c o m p a ñ í a G r a s s o - A g u -
g ü a p o d r a debutar en el T e a t r o X a -
S Í S - - 61 lunes ^ de Octubre . L a e m -
S í f K - ? r e S e 5 t a r t Í a estos dos e x c e l s o s 
c i i i i s t a s en f u n c i ó n de abono, p r o b a b l e -
^ L C°Tn l a „ . a f l i n i r a M e obra de D ' A n -
i í i ^ „ ^ a ^ e : I l a D ' I o r i o " . E n e l c a -
^ t „ ? , - n f C l o n a d í > sc dice t a m b i é n que l a 
' r i Z f r I a acf,bxa.de a t e n e r un nuevo 
- r i u n f o en M é x i c o con el e s t r e n a —e 
u n a a m e r i c a n a en P a r í s " . 
y y m 
J J A D E S en P A Í K E T . 
• * • 
C A M P O A M O S . 
" E l b n r l í w l o r b u r l a a o " , c n i s p e a n t * co - i 
i n e d i a por G l a d y s W a l t o n . 
P a r a s u s tandas e l egantes de c i n c o ; 
y c u a r t o y nueve y m e d i a de hoy, a n u n -
c i a C a m p o a m o r , l a s e g u n d a e x h i b i c i ó n 
de l a c h i s p e a n t e c o m e d i a t i t u l a d a E l 
B u r l a d o r B u r l a d o , que interpreta , l a p r e 
c i o s a c h i q u i l l a , de e n c a n t a d o r a s o n r i s a 
G l a d y s W a l t o n , en l a que h a c e un nue-
vo a l a r d e de su talento a r t í s t i c o y de s u s 
e n c a n t d s p e r s o n a l e s . 
E l a s u n t o es i n t e r e s a n t e h a s t a el f i -
n a l . E l B u r l a d o r B u r l a d o nos p r e s e n -
t a a u n a m u c h a c h a , l i n d a y c a s q u i v a -
na, que t r a b a j a en un r e s t a u r a n t ; 
l a n o v i a del h i jo de u n p a n a d e r o . 
E l i m p r e s c i n d i b l e s e d u c t o r ; e legante y 
a pues to c a b a l l e r o con c a m i s a de s e d a . 
E l l a s i g u e los c o n s e j o s de u t a a l t a d a -
m a y t iene que a l t e r n a r en s o c i e d a d . 
T a m b l é n ^ s e exh iben l a s N o v e d a d e s I n -
t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 46 y l a c o m e d i a 
A r r i b a y A b a j o . 
" E l I n t r é p i d o " , p o r H o o t enoson, en l a s 
fnne iones c o n t i n n a s . 
P a r a l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s s e H a 
5 y de 6 y m e d i a a ocho y m e d i a , se 
a n u n c i a el d r a m a E l I n t r é p i d o , por H o o t 
G l b s o n , l a s c o m e d i a s T o m a n d o L a s C o -
s a s con C a l m a y A c t o s G a n a p a n e s ^ y 
el d r a m a del Oeste . P o r e l H o n o r del 
S e r v i c i o . 
" C o n o z c a a s o s H o m b r e s " , p o r P e a r l 
W h i t e , en l a p o p u l a r . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r de l a s ocho y 
m e d i a , e l d r a m a C o n o z c a a S u s H o m -
bres , por l a conoc ida y l i n d í s i m a e s t re -
l l a P e a r l W h l t e . 
" L a s H u é r f a n a s de l a T e m p e s t a d ' ' , 
por L i l l i u m y D o r o t h y G i s h , se e s t r e n a 
e l l u n e s 4 de s e p t i e m b r e . L a m á s 
g r a n d e o b r a de l a c i n e m a t o g r a f í a . A n -
tes de p r o y e c t a r s e en e l l i enzo se i n -
t e r p r e t a r á el b e l l í s i m o p r ó l o g o - l í r i c o -
d r a m á t i c o compues to p a r a e s t a g r a n -
d i o s a p e l í c u l a por G ó m e z N a v a r r o y e l 
m a e s t r o R i c a r d o C e n d a l l i . L o c a n t a -
r á n l a s a d m i r a b l e s s o p r a n o s c u b a n a s 
M a r í a A d a m s y M a r í a U s a n d e g u i . * con 
el g r a n b a r í t o n o t a m b i é n c u b a n o C l a u -
dio G a r c í a C a b r e r a . H a n s ido p i n t a d a s 
m a g n í f i c a s decorac iones p a r a e s t r e n a r 
e s t a c i n t a . D a r e m o s m á s d e t a l l e s en 
l a s p r ó x i m a s c r ó n i c a s . 
M a ñ a n a : A l l á en l a H a c i e n d a , por M a -
rie P r e v o s t . B e n T u r n i n y L o u i s e P a -
z e n d a . • • * 
A C T U A L I D A D E S . 
M u y i n t e r e s a n t e es el p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n de hoy, l l e v á n d o s e en l a p r i m e -
t a n d a s e n c i l l a , l a b o n i t a o b r a t i t u -
L o c u r a R e p e n t i n a y en l a s e g u n d a 
e s t r e n o de E l A s e s i n o , l e t r a de 
D í a z y m ú s i c a del m a e s t r o G r e -
v a r l e d a d e s por l a C a m e l i a y l a re 
n^fh ^ ^ 0 , oc,Pr-ncipalmen^e- a l a s mii&- I v i s t a A c t u a l i d a d e s P a r k , e l m a y o r é x i -
l l a s de K ^ ñ ^ t e t r p r e t l i d a s por e s t r e - to de l a t e m p o r a d a , 
d i a r i a m e n t e p o r f o l n ^ t ^ E l j u e v e s debut del negr i to F r a n c i r l a o a n t a l l a v -7 iñ hv̂T « " J u e v e s a e u u t ae i negr i to j 
dad de l a p r o y e c c i ó n que p r e s e n t í fcl Soto. con L a M u ^ r del B u 2 0 -
p í a s y c l a r a s l a s e s c e n a r i P a r a e l v i e r n e s , se a n u n c i a un g r a n 
T a m b i é i j es un e r a n a t r a n H v « o. í es treno . E s a es M i H e m b r a , de A r m a n -
fe a l r a c t i v o e i c 6 - , d o B r o n c a y el m a e s t r o G r e n e t . 
* * • 
M A R T I . 
B a d u r s y el c ó m i c o c a r i c a t o s e ñ o r Sá" 1 C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a E s p a ñ o l a , 
a u r s . Justos tres a r t i s t a s se h a c e n a p l a u - P»» l a p r i m e r a t a n d a : O j o por O j o ; 
o í r ü i a n a m e n l o por l a s d e l i c i o s a s p a r o - I en l a s e g u n d a : V e n u s S a l ó n y en ter-
a i a s y e x c e n t r i c i d a d e s que p r e s e n t a n . c e r a ; E l S a n a t o r i o del A m o r , 
tr, / i ^ ^ f ra.ma .de e s t a noche, c o m p ú e s - • • • 
f m m •tan. tJas ' l , e8tá d iv id ido en l a 
« ^ a i 5 f L U . i e n t e : E11 l a P r i j n e r a , a l a s *w u - v i - a«, ±J L liiíx̂ L CL, ¿t lila 
oclio. la i n t e r e s a n t e p e l í c u l a « ' ¿ Q u é h a -
ce s u m a r i d o ; " por D o u g l a s M c L e a n y 
A L H A M E R A . 
L a B o h e m i a C r i o l l a . 
• • • 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a C u b a n a ae R e -
Í S f ^ d a f ? ! ^ ^ tt'*¡¡d&Sr&-ji gÍE0n p S r a t a n d a : E l A m o r L i b r e ; 
f a c S c a l-f n o t a h ^ y ^ e d , , a ' . . ^ I í a C l n - en s e g u n d a : L a s G a f a s del D i a b l o ; en 
,7 , .^ Vi ' .a I lotabie p e l í c u l a " E l a m o r ipropra. 
M%a l l a m a " , por P a u l i n a F r e d e r i c k i x-ercera-
p r e s e n t a c i ó n de L e s B a d u r s . 
n o ^ S ? 5 n a ^ i ^ c o l e s se d e s p e d i r á n L e s 
tíadurf, p a r a d a r e n t r a d a a otro a t r a -
^ ^ , » - ~ n \ e ™ . de v a r i é t t e . L a s t a n d a s 
a e c ine y v a r i e d a d e s en el T e a t r o P a v -
c u e s t a n a c u a r e n t a c e n t a v o s 
i a l u n e t a cun e n t r a d a . 
• • * 
P A U S T O , 
"Algo en que pensar-»-, la e s t u p e n d a 
p r o d u c c i ó n e s t r e n a d a anoche s e r á e x h i -
b i d a n u e v a m e n t e en l a s t a n d a s e l egan-
tes de l a s c inco y c u a r t o y n u e v e y me-
d i a . E n e l l a f i g u r a n l a s c e l e b r a d a s es-
t r e l l a s G l o r i a S w a n s o n ; T e o d o r o R o -
b e r t s ; E l i o t D e s t e r ; Monte B l u e y T e o -
, doro K o s l o f f . 
K„ „ ' ^ Se e x h i b i r á t a m b i é n el F a u s t o M u a -
n « ^ír1^.COncl6rtc> ^ e l t ea tro C a p i t o - z ine n ú m e r o 5 » . 
u o - — U l 1 P r o g r a m a de srran f u e r z a . A l a s 7 y 30 L o s E s p o s o s C á r t e r de 
i „ , . . , . H a v e n , en l a g r a c i o s a c o m e d i a en dos 
foQ „ 0 A ^ l U n i d i Í d I " 6 nos o frecen S a n - l a c i o s t i t u l a d a A g r i c u l t o r e s p o r A f i -
tos y A r t i g a s de darr .os a conocer u n ! c i ó n 
5 í : ^ ¡ ' K I T O N O W A G N E R I A N O 
E R N E S T O O V E R I i A C K , , 
riatnti m í o t^^^™"' — • V ^ : GUCClon en se i s üuluo jui jud̂ cju ^ 
e ^ r m a n ^ ^ ? e n i 0 s ac.erca del c a n t a n t e ' L a F r u t a P r o h i b i d a , de C e c l l B . de 
f e s c u c h a r m f ^ w 8 1a í Irmar S " ® * , ! * * * » ! M U I * con A g n e s A y r e s y- T e o d o r o R o -
f i g ' u r a ^ ^ d e r a r t e ^ l í í - t c o . 1 " 0 3 p r o d i ^ o s a s | berts . m u y p r o n t o . 
O v e r l a c k , v e i . l a j b s a m e n t e conocido en ^ ^ — - . n *• * » 
E u r o p a , es un a r t i s t a m u y j o v e n q u e . I T I : P T T X N O -
h a hecho b r i l l a n t e c a r r e r a en los n r i n - i 
c i p a l e s t eatros de A l e m a n i a V i e n e a ! Se lec to m a r t e s de m o n a ; en t a « m o a 
A m é r i c a a p r o v e c h a n d o el tiernn oue le • a r i s t o c r á t i c a de l a s nueve y m e d i a , l a 
q u e d a a n t e s de e m p e z a r a c u n i n l i r s u s ! C a r i b b e a n F i l m C o - P r e 8 6 ^ , a i a s a -
n u e v o s c o i U r a t o s en L i e p z i g T d é s p ü é s 1 l e r o s a e s t r e l l a C o n s t a n c e T a l m a d g e y 
de h a b e r estado v a r i o s m f s e s en I t a - I a l n o t a b l e a c t o r H a r r i s o n F o r d , en l a 
l i a a u m o n t a n d o su reper tor io y n e r f e c - ' d i v e r t i d a comedia en s e i s a c t o s t l t u -
c k - - . r f ! o -su a r l e ^ i " " " > p e r t e c | l a d a D o n d e las( D a n i a s T o m a n . 
O v e r l a c k es d i s c í p u l o de l p r o f e s o r I A l a s ocho y t r e i n t a l a g r a n d i o s a 
' J i-a carnudo bajo i a d i r e ^ í S f " 
cWn de m a e s t r o s tan e m i n e n t e s como ¡ v e a c t o s y en l a que f i g u r a n Dav id B u t -
I f f o r t y D u l o n g . j t l er y C o l l e n Moore, t i t u l a d a . E l M i -
Su p r i m e r t e m p o r a d a como b a r í t o n o 1 s i o n e r o . „„mí>,í ia , n 
fue en el teatro M u n i c i p a l d* L e i p z i g ! T a m b i é n se e x h i b i r á l a c o m e d i a en 
donde lo s o r p r e n d i ó l a g u e r r a e i n g r e s ó ! dos a c t o s D í a de L l u v i a , 
en c l e j é r c i t o , p e r m a n e c i e n d o c i n c o a ñ o s M u y p r o n t o : L a C o r t e de ios \ ene-en el f rente 
F i r m a d a l a paz p l a n e ó y r e a l i z ó u n a 
t o u r n é c por la A m é r i c a del S u r , donde 
ob tuvo i n m e n s o é x i t o , tanto a r l l s t i c o co-
mo m o n e t a r i o habiendo ce lebrado no»-
v e n t a conc i er to s en B r a s i l y c u a r e n t a 
en l a A r g e n t i n a , con e m p r e s a s m u y p'res 
t ig iosas* y en los m e j o r e s t e a t r o s . 
E s a c t u a l m e n t e e l c a n t a n t e de m á s 
p r o d i g i o s a m e m o r i a m u s i c a l con tando 
en s u reper tor io c i ento ve inte ó p e r a s 1 rew"~á~ l a s 9, L a S o s p e c h a I n i c u a , co 
nos y E l M e j o r Oro, el A m o r , 
* * • 
V E R D U N . 
E s t a noche, en el s i m p á t i c o teatro « e 
l a c a l l e C o n s u l a d o , d e s f i l a r á por l a 
P a n t a l l a t r e s obras que c u l m i n a r á n en 
un é x i t o . A larí 7. c i n t a s por a c t o r e s 
c ó m i c o s ; a l a s 8. R a p i ñ a , p r e c i o s a o b r a 
en s e i s a c t o s por l a e s t r e l l a O r a C a -
del r eper tor io a l e m á n y del i t a l i a n o . 
S u p r o g r a m a i n a u g u r a l d e m u e s t r a que 
no teme a l j u i c i o de l p ú b l i c o y se p r o -
d i g a s i n temor a la* c r í t i c a . H e a q u í 
el i n t e r e s a n t e p r o g r a m a con que h a r á 
BU p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n el v i e r n e s 1: 
"Wargner. T a n n h a u ^ e r . A l o c u c i ó n de 
W o l f r a n . 
\ * e r d i . Don C a r l o s . G r a n a r i a d r a -
m á t i c a . 
S c h u m a n n . L i e d . L o s dos g r a n a d e -
ros . 
L c o n c a v a l l o . P a g l i a c c i . P r ó l o g o . 
W a g n e r . T a n h a u s e r . R o m a n z a de l a s 
B o h e m c . V e c c h i a z i m a r r a , 
L i e u . H e l i o p o l i s . D i b u j o 
j S r a n a r i a 
d« 
e s t r e l l a s . 
P u c c l n i . 
fcenti. 
tíchubcrt. 
M u s i c a l .> 
G ó m e z . S a l v a d o r R o s a 
d r a m á t i c a . 
W a g n e r . W a l k y r i a . D e s p e d i d a 
"Wotan. 
V e r d i . E r n a n i . S c e n a C a v a t i n a . 
* V • 
C A P I T O E I O . 
m 
C a p i t o l i o a n u n c i a p a r a s u s t u r n o s ele 
P í - n t e s de hoy, la r e p r i s e de l a p e l í c u l a 
L o « I n t r u s o s , por V i o l a D a n a y en m a -
l i h « e i m i n í a . v a r i a s p e l í c u l a s c ó m i c a s 
ele H a r o l d L l o y d y A t l á n t i d a , l a p e l í c u l a 
f a m o s a de l a N a p i e r k o s k a . A l a s ocho 
y media , p . m . C h a o a d o a l a A n t i g u a , 
por C h a r l e s R a y . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s de moda, s e e s t r e -
n a r á l a h e r m o s a p e l í c u l a t i t u l a d a A m o r 
y M a t e r n i d a d , en l a que t o m a n p a r t e 
B i l l i e R h o d e s y B e n W i l s o n . 
L o s m i é r c o l e s de m o d a del C a p i t o l i o 
s c d i s t i n g u e n por l a e x c e l e n c i a de l a s 
p e l í c u l a s oue esos d í a s se e s t V e n a n . 
L a C o r t e de los V e n e n o s : L a s u n t u o -
s a p e l í c u l a v i e n e s a que se h a e s t r e n a d o 
con tanto é x i t o en el Capi to l io , se e x h i -
b i r á n u e v a m e n t e el p r ó x i m o v i e r n e s . 
ftfuchas son l a s p e r s o n a s que h a n pe-
dido a S a n t o s y A r t i g a s u n a n u e v a e x h i -
b i c i ó n de e s t a o b r a . L a a c t u a c i ó n de l 
a c t o r O s c a r B e r e g i en el ro le de C é s a r 
B o r g i a es el c o m e n t a r i o de los a m a n -
tes de l c i n e m a t ó g r a f o . R e a l m e n t e e l 
g r a n a c t o r l l e g a a l m á x i m o del r e a l i s -
mo en su a d m i r a b l e p e r s o n i f i c a c i ó n de l 
t i r a n u e l o de R o m a . P o r l a tarde de l 
m i s m o d í a : C o n c i e r t o O v e r l a c k . 
A p r e n d i e n d o el f r a n c é s : Se e s t r e n a r á 
e s t a s e m a n a en C a p i t o l i o , en l a s t a n -
d a s e l egantes del s á b a d o . E l p r o t a g o -
n i s t a es C h a r l e s R a y , el p o p u l a r í s m l o 
a c t o r c ó m i c o que t a n t a s s i m p a t í a s t i e -
ne en l a H a b a n a . E l a r g u m e n t o de l a 
p e l í c u l a e s o r i g l n a l í s i m o y h a r á p a s a r 
a g r a d a b l e s r a t o s a l p ú b l i c o . T a m b i é n 
a n u n c i a C a p i t o l i o e l p r S x i m o e s t r e n o 
de l a p e n c u l a L a M u j e r del S h e l k 
( A m o r S u b l i m e ) o b r a que c a u s a r á s e n -
s a c i ó n en l a H a b a n a . 
L a M u j e r del S h e l k . son p á g i n a s de l 
d e s i e r t o t r a í d a s a l a H a b a n a . 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s % — I m p o r t a n t e 
s e r á l a t e m p o r a d a de l c i r c o e s t e á f t o 
en el co l i seo de los S a a v c r i o y l o s M é n -
dez P é ñ a t e . S a n t o s y A r t i g a s se p r o -
ponen e c h a r l a c a s a p o r l a v e n t a n a p r e -
s e n t a n d o un p r o g r a m a que a s o m b r a r á 
q l p ú b l i c o . H a y c i n c o e l o w n s c o n t r a -
l a d o s e n t r e e l los : P o m p o f f y T h e d y los 
m e j o r e s de l g é n e r o . T h e d y t r a e u n a 
c o l e c c i ó n de c n a l e c o s n u e v o s y s u m a -
r a v i l l o s a c o n c e r t i n a . E s t á n de p l á c e -
l o s a l o b r a en c inco a c t o s l l e n a de i n -
t e r e s a n t e s escenas , por F r a n k M a y o , y 
a l a s 10, J u v e n t u d B l a n c a , f i n í s i m a 
o b r a en c i n c o actos , con p r e c i o s a s es -
cenas , por l a s i m p á t i c a a c t r i z G l a d y s 
W a l t o n . 
M a ñ a n a : L a H e r m o s a J u g a d o r a : S e a -
mos D i s t i n g u i d o s y L a b i o s T e n t a d o r e s . 
E l j u e v e s 31; L o s T r e s P a d r i n o s , por 
H a r r y C a r e y . • • • 
L A P I G T J R A P O L I T I C A . 
G r a t a n o t i c i a d a m o s n o y a n u e s t r o s 
l e c t o r e s s iendo e l l a el que el 11 y 12 
oe S e p t i e m b r e , s e r á e s t r e n a d a por l a 
C i n e m a F i l m s , en el t ea tro C a m p o a m o r , 
a m a g n a p e l í c u l a S e l z n l c k , i n t e r p r e t a -
d a por E u g e n i e O ' B r i e n , t i t u l a d a L a 
F i g u r a P o l í t i c a ; en e s t a f i l m encon-
t r a r á n l o s espec tadores a r g u m e n t o , i n -
t e r é s y sobre touo, que c o n o c e r á n c ó m o 
y de q u é f o r m a se hace l a p o l í t i c a en 
"la g r a n n a c i ó n a m e r i c a n a . 
C a n d i d a t o s y agentes p o l í t i c o s : no 
de jen de v e r e s t a e s c u e l a que los en -
s e ñ a a i r a l t r i u n f o en l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s , hac iendo un g r a n p a p e l l a 
m u j e r , que con s u a c t u a c i ó n l a b o r a 
en l a c o n c i e n c a del pueblo. 
• • * 
O L I M P I C . 
E n l a s t a n d a s e l egantes ae ernco y 
c u a r t o y nueve y media , e s t r e n o de l a 
c i n t a en c i n c o p a r t e s , b a s a d a en el poe 
m a de T e n n y s o n , t i t u l a d a L a d y G o d i v a . 
E s u n a l e y e n d a en l a que v i b r a el 
a m o r y e l s a c r i f i c i o del p u d o r impone 
s u no ta m á s sa l i en te . 
E n l a t a n d a de 8 y m e d i a : F r a n k 
M a y o en l a o b r a de l a U n i v e r s a l , t i -
t u l a d a E l D e s t i n o O m n i p o t e n t e . 
A l a s 7 y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : T o m M i x . en E c h a n d o C a n -
d e l a . 
J u e v e s , d í a de m o d a : L a S u p r e m a 
D i c h a , por N o r m a T a l m a d g e . 
S á b a d o : T o m Moore en E l V i g i l a n -
te 666. 
• • • 
" W I L S O N . 
E l p r o g r a m a de h o y es el s i g u i e n t e : 
E n l a m a t l n e e c o r r i d a de 3 a 6 p . m . , 
y en l a f u n c i ó n c o r r i d a de 8 a 11 p] 
m . , r e p r i s e de S u e ñ o D o r a d o , p o r S h i r -
l ey M a s ó n : c i n t a s c ó m i c a s por H a r o l d 
L l o y d y e s t r e n o de E l A r b o l H o s p i t a l a -
r io , p o r W i l l l a m R u s s e l l . ^ * * 
I N G L A T E R R A . 
E n l a s t a n d a s de 2. 5 y 15 y 9 p . m . 
r e p r l s de U n P a s o en F a l s o , p o r P e a r l 
W h l t e . E n l a s t a n d a s de 3 y. 15, 7 y 46 
y 10 y 15 p . m . . reg lo e s t r e n o de E l 
G u a r d i a E m b u s t e r o , por T o m M o o r e . 
Y en l a de 6 y 45 p . m . , r e p r l s de E l 
M e j o r I m p o s t o r , por M a d g e K e n n e d y . • • • 
T R I A N O N . 
D í a de mnfW. 
L a c i n t a de N o r m a T a l m a d g e y B u -
gene O b r l e n se exh ibe en l a s t a n d a s de 
6 y 15 y 9 y 15. A l a s 8: D i v o r c i o de 
C o n v e n i e n c i a , por O w e n M o o r e y K a -
t h e r i n e P e r r y . 
M a ñ a n a : M á s que l a L e y , por l a B e r -
t i n i . 
J u e v e s : L a C u n a de l V a l o r , p o r W l -
i l l a m S . H a r t ; v i e r n e s , d í a de moda. 
E s c á n d a l o P a r i s i é n , por M a n e P r e -
i 
T o n l t o 
L u l ú . — 
T o n l t o 
L u l ú . -
T o n l t o 
L u l ú . -
T o n i t o 
L u l ú -
T o n i t o 
L u J ú . -
T o n i t o 
— - L u l ú , s a b e s e l p r o g r a m a de h o y e n e l C a p i t o l i o ? 
- N a t u r a l m e n t e , s i e m b r e lo r e c i b o a p r i m a r a h o r a y c u a n d o 
n o l o t e n g o l o r e c l a m o . H o y se e x h i b e l a p e l í c u l a " L o a I n -
t r u s o s " , p o r V i o l a D a n a . L a p e l í c u l a q u e t a n p o c a g r a c i a le 
h i z o a t u a m l g h i t a L o l a , ene t i e n e l a ' c o s t u m b r e de m e -
t e r s e e n t o d o lo q u e no le i m p o r t a . . . . y m a ñ a n a d í a de m o -
d a : A m o r y m a t e r n i d a d . 
— O y e ¿ r e c i b i s t e e l p r o g r a m a d e l p r i m e r c o n c i e r t o de O v e r -
l a c k ? . . . 
- T a m b i é n . P o r c i e r t o q u e ee u n p r o g r a m a c o l o s a l y s e g u r a -
m e n t e q u e c u a n d o h a e s c o g i d o n ú m e r o s de t a n t a f u e r z a es 
p o r q u e s a b e c a n t a r . . 
— Y o s é d e q u i e n lo h a o í d o e n a u d i c i ó n p r i v a d a y m e h a 
a s e g u r a d o q u e v a a e e r u.o é x i t o e x t r a o r d i n a d i o . Y a p e s a r 
de e s o h a p u e s t o u n p r e c i o m u y c ó m o d o $ 2 . 0 0 l u n e t a s o l a -
m e n t e . . . 
- Y a n o s o t r o s c o m o a s o c i a d r s de " P r o A r t e " n o s c o s t a r á s o -
l a m e n t e $ 1 - 5 0 p o r q u e S a n t o s q A r t i g a s h a n ¿ l e c h o e s a c o n -
c e s i ó n a l a S o c i e d a d . 
— E l v i e r n e s p o r l a t a r d e e s e l c o n c i e r t o ¿ v e r d a d ? . . P o r -
q u e p o r l a n o c h e v e o a n u n ' j ' a d a u n a n u e v a e x h i b i c i ó n de " L a 
C o r t e do l o s V e n e n o s " . 
- A s í es . P o r l a t a r d e e l C o n c i e r t o , p o r l a n o c h e " L a C o r t e de 
lo s V e n e n o s " y e l s á b a d o e l e s t r e n o d e " A p r e n d i e n d o F r a n -
c é s " p o r C h a r l e s R a y . 
— O y e , i e h a s e n t e r a d o n u e V a l e n t i n o se h a d e s a p a r e c i d o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s ? . . . N a d i e s a b e a d ó n d e se h a i d o , 
p e r o s e s u p o n e q u e se h a d i r i g i d o a P a r í s . . . P o r c i e r t o q u e 
e l J e f e d e l a P o l i c í a F r a n c e s a e s t á m u y a l a r m a d o . . . 
- Y p o r q u é . . . ¿ q u é t i e n e q u e v e r c o n e s o ? . . . 
— Y a lo c r e o . . . ¡ f i g ú r a t e q u e t i e n e t r e s n i ñ a s c a s a d e r a s ; . . 
c 6 6 1 7 l d - 2 9 
l A P R E N S A 
v o s t ; s á b a d o : A r m a s a l H o m b r o , por 
C h a r l e s C h a p l i n . 
• • • 
X I A L T O . 
T a n d a s de 3, 5 y c u a r t o y 9 y tres 
c u a r t o s . E s t r e n o de l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
de l v a l i e n t e y a r r o j a d o a c t o r W t l l i a m 
S . H a r t , t i t u l a d a L a C u n a del V a l o r . 
' A l a s 2, 4, y 8 y media , l a i n t e r e s a n -
te c i n t a i n t e r p r e t a d a por l a d i s c u t i d a 
a c t r i z M a e M u r r a y . t i t u l a d a L o s I n c u -
r a b l e s . 
M a ñ a n a : D e H o m b r e a H o m b r e , l a 
m á s s e n s a c i o n a l c i n t a I n t e r p r e t a d a por 
el c é l e b r e a c t o r H a r r y C a r e y . • • • 
I M P E R I O . 
P a r a hoy, como d í a de moda, h a se-
lecc ionado s u a c t i v a e m p r e s a i n t e r e -
s a n t e s p e l í c u l a s . 
E s t á a n u n c i a d a p a r a los t u r n o s e s -
p e c i a l e s de l a s 3 fas 5 y 15 y l a s 10, 
l a notab le c i n t a E l C a l a v e r a , por B e b e 
D a n i e l s y H a r r i s o n F i o r d . A l a s 4 y 
a l a s 9 y 15, a C a ñ a d a de l M u e r t o , 
por el g r a n a c t o r F r a n k l y n F a r n u m . 
Y a l a s 2 y a l a s 8 y 15, E l T o n t o 
B a i l a r í n , por el s i m p á t i c o W a l l a c e 
R e í d . 
M a ñ a n a : F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a con 
p e l í c u l a s e s p e c i a l e s . 
• • • 
M A X I M . 
A l a s 7 y m e d i a : E l T o n t o B a i l a r í n , 
por W a l l a c e R e í d . 
A l a s 8 y m e d i a : L a C a ñ a d a de l 
Muerto , por F r r n k l y n F a r n u m . 
A l a s 9 y m e d i a : E l C a l a v e r a , p o r 
Bebe D a n i e l s . 
• • • 
L I B A . 
P a r a hoy m a r t e s , se p r e p a r a en es te 
e legante c ine , e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
E n la p r i m e r a t a n d a : C a m p e ó n E m -
b u s t e r o , con un r e p a r t o s e l e c t o . 
E n la s e g u n d a : L o s Q u e G a s t a n , por 
C l a i r e A d a m s . 
L a f u n c i ó n s e r á t a m b i é n c o r r i d a d u -
r a n t e la m a t i n e s y n o c h e . 
P a r a m a ñ a n a : E l H o m b r e de l a S e l -
v a , y E l V i g i l a n t e 666. por T o m M o -
r e . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
E n estos d í a s s e r á e s t r e n a d a en uno 
de n u e s t r o s p r i n c i p a l e s teatros , l a I n -
t e r e s a n t e p e l í c u l a en se i s ac tos , E l 
T e r r o r de l a M o n t a ñ a , de l a que es 
p r o t a g o n i s t a el g e n i a l a c t o r "as" de l ' 
a r t e c i n e m a t o g r á f i c o , A n t o n i o Moreno, 
c u y o nombre es u n l v e r s a l m e n t e cono-
cido por los a m a n t e s del a r t e c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
E l T e r r o r de l a M o n t a ñ a por s u a r -
gumento , s u s e s c e n a s a c u a l m á s l l e -
n a de I n t e r é s , e s t á l l a m a d a a que se 
r e p i t a en C u b a el t r i u n f o que a l c a n z ó 
en N e w Y o r k , en los p r i n c i p a l e s s a -
lones de l a g r a n m e t r ó p o l i , y d e s p u é s 
en su tdurnee per los E s t a d o s U n i d o s . 
D e s p u é s de E l T e r r o r de l a M o n t a -
f a . B l a n c o y M a r t í n e z , p r e s e n t a r á n a l 
p ú b l i c o h a b a n e r o u n a s e r i e de e s t r e -
nos de p e l í c u l a s de l a s l l a m a d a s s u -
perproducc iones , de entre l a s c u a l e s 
e n t r e s a c a m o s los s i g u i e n t e s t í t u l o s : 
L a H e r e n c i a del S u i c i d a , por el g r a n 
a c t o r W i l l l a m D u n c a n a quien s e c u n -
d a l a g e n i a l E d i t h J o h n s o n . E s t a pe-
l í c u l a , l l e n a de' m a y o r i n t e r é s , c o n s t a 
de 15 ep i sod ios . 
A c o n t i n u a c i ó n v e n d r á C o n c i e n c i a 
C u l p a b l e , por A n t o n i o M o r e n o . 
• . • * 
T E A T R O C E R V A N T E S . 
P r a d o y T r o c a d e r o , a n t e s ^ largot y 
C ó m i c o . 
E l v i e r n e s p r i m e r o de s e p t i e m b r e se 
I n a u g u r a la t e m p o r a d a de c ine y v a -
r iedades en este h e r m o s o col iseo, s i e n -
do r e f o r m a d o ú l t i m a m e n t e p a r a como-
didad del p ú b l i c o , en donde se v e r á n 
l a s m e j o r e s p e l í c u l a s a p r e c i o s m ó -
d i c o s . 
O p o r t u n a m e n t e a n i i n c i a r e m o s el p r i -
m e r n ú m e r o de v a r i e d a d e s procedente 
de S a n S e b a s t i á n , E s p a ñ a . 
P a r a l a a p e r t u r a se h a escogido l a 
I n t e r e s a n t e c i n t a -Más que l a L e y , en 
s ie te actos , por l a g r a n t r á g i c a F r a n -
c e s c a B e r t i n i . 
L o s domingos , mat lnee con v a l i o s o s 
r e g a l o s p a r a los n i ñ o s . 
* •*• * 
M A S Q U E L A L E Y . 
R i v a s y C o m p a ñ í a e s t r e n a r á n en el 
g r a n c ine C e r v a n t e s el d í a p r i m e r o de 
s e p t i e m b r e l a m a g n í f i c a c r e a c i ó n de l a 
gen ia l F r a n c e s c a B e r t i n i , t i t u l a d a M á s 
que l a L e y . 
A d e m á a de e s t a g r a n f i l m , p r e s e n t a -
r á n los s e ñ o r e s R i v a s y C o m p a ñ í a , u n 
extenso n ú m e r o de o b r a s de v e r d a d e r o 
m é r i t o a r t í s t i c o y por e s t r e l l a s de f a -
m a m u n d i a l . 
E l g r a n C i n e C e r v a n t e s se v e r á con-
c u r r i d o por f a m i l i a s d e s e o s a s de a d m i -
r a r l a s g r a n d e s producc iones de l a 
U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a n a , l a s 
que por su g r a n a r g u m e n t a c i ó n , m a g -
n í f i c o s co lor idos y h e r m o s o s p a i s a j e s , 
h a c e que sean l a s p r e d i l e c t a s del p ú -
bl ico habanero . 
• • • 
H O Y , E N E L H A B A N A P A R X . 
M a r t e s de moda, es hoy, en este be-
l lo P a r q u e , el c u a l h a b r á de v e r s e m u y 
c o n c u r r i d o , con l a a s i s t e n c i a d é n u e s -
t r a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s , l a s que h a -
l l a r á n bon i ta s y a t r a y e n t e s novedades , 
en los c inco o s e i s n u e v o s e s p e c t á c u l o s 
que se h a n i n a u g u r a d o a l l í , desde el 
s á b a d o a l a f e c h a . 
T o d o s e l los d ignos de verse , s i n que 
*1 c r o n i s t a p u e d a h a c e r e s p e c i a l m e n -
c i ó n de n inguno, pues todos, a l a vez, 
r e s u l t a n be l los y entretenidos . 
M i e n t r a s dure l a a u s e n c i a de l s e ñ o r 
A l v a r e z Coto, que e m b a r c ó a los E s -
j l a d o s U n i d o s , comis ionado por l a e m -
! p r e s a de este P a r q u e , p a r a c o n t r a t a r 
"as m e j o r e s d i v e r s i o n e s que se e x h i b a n 
en los p a r q u e s a m e r i c a n o s , h a s ido de-
s i g n a d o p a r a s u s t i t u i r l e , el s e ñ o r J o s é 
C u e l l a r . 
E l s e ñ o r M a n u e l C a n o s a , e l a c t i v o 
e Inte l igente e m p r e s a r i o , que h e m o s co-
j nocido a l f r e n t e de d i s t i n t a s e m p r e s a s 
I de e s p e c t á c u l o s , s i g u s iendo e l D i r e c -
tor G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a de l H a -
b a n a P a r k , a qu ien se debe, en g r a n 
par te , e l é x i t o obtenido, debido, s i n 
d u d a a l g u n a , a su labor e n t u s i a s t a y 
c o n c i e n z u d a y a s u d i r e c c i ó n i n s u s t i -
tu ib le , en el p o p u l a r parque . 
E R R A T A 
L a c a r t a q u e c o n el t í t u l o - D e 
O i e n f u e g o s a p a r e c i ó e n l a e d i c i ó n 
d e a y e r — q u i n t a c o l u m n a d e l a p á -
g i n a s i e t e — d e b i ó d e c i r D e C i f u e n -
t e s , q u e es e l l u g a r de s u p - o c e d e n -
c i a . A l l í , e n a q u e l p u e b l o , o c u r r i ó 
| e l f a l l e c i m i e n t o d e l a n i ñ a O l g u i -
1 t a R o d r í g u e z y M e d i n a ( q . e. g. e . ) 
C o n s t e a s í . 
H o y M A X I M H o y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a c a s a que sabe se lecc ionar presenta a l arrogante 
^ F R A N K L Y N F A R N U M en 
L A C A N A D A D E L M U E R T O 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
Pronto: P I S A D A S o E L T E S T I M O N I O D E U N C I E G O . 
L A D I S C l S I O X 
L a " N o t a d e l D i o " de D o n E d u a r - | 
do D o l z , e l c o n o c i d o c a n t o r de l a 
" c a s i t a c r i o l l a " v i e n e a y e r d e d i c a d a 
a g l o s a r l o s p r o p ó s i t o s de l a s C o r p o -
r a c i o n e s E c o n ó m i c a s c u b a n a s e n r e -
l a c i ó n c o n l a n u e v a t a r i f a a z u c a r e -
r a i m p u e s t a p o r e l S e n a d o a m e r i -
c a n o a l p u e b l o de C u b a . 
D o l z , o p i n a q u e l a A s a m b l e a de 
l a o t r a n o c h e h a s i d o u n p a s o d a - , 
d o e n f i r m e . O lo q u e es l o m i s - ^ 
m o q u e l a u n i ó n h a c e l a f u e r z a . : 
c o m o r e z a l a l e y e n d a h e r á l d i c a d e 
S u i z a . 
E l a u t o r de l a " N o t a d e l D í a " 
o p x p a t a m b i é n q u e s i m a l n o s e s t á n | 
t r a t a n d o , m o t i v o s d i m o s p a r a e l l o ; j 
o m e j o r d i c h o , m o t i v o d i e r o n a l g u -
npfl d e n u e s t r o s g o b e r n a n t e s p a n i a -
g u a d o s . 
H e a q u í a l g u n a s l í n e a s d e l e s c r i - I 
to a q u e n o s r e f e r i m o s : 
V i e n e n l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó -
m i c a s c e l e b r a n d o u n a a s a m b l e a c o n j 
o b j e t t o d e o p o n e r s e p o r c u a n t o s m e - ( 
d i o s s e a n p o s i b l e s , a l a t e n t a t i v a e s a 
d e n u e v o a u m e n t o d e l o s d e r e c h o s | 
a n u e s t r o a z ú c a r , c o m o p r o t e c c i ó n : 
a l a i n d u s t r i a r e m o l a c h e r a d e l o s j 
E s t a d o s U n i d o s . 
Y v a n n u e s t r a s c l a s e s r e p r e s e n - | 
t a t i v a s c o l o c á n d o s e e n t e r r e n o f i r -
m e , e n e l ú n i c o q u e h a y , q u e e s d e j 
u n i r l o s e s f u e r z o s , a l o s e l e m e n t o s ; 
q u e e n l a v e c i n a r e p ú b l i c a e s t á n | 
d a n d o l a v o t a d a a e s a i n i c i a t i v a , l o s • 
e l e m e n t o s r e p r e s e n t a t i v o s d e l o s j 
g r a n d e s i n t e r e s e s a z u c a r e r o s e n C u - 1 
h a y e l m o v i m i e n t o do o p i n i ó n a l l í \ 
o p u e s t o a l e n c a r r o i m i e n t o d e u n a r -
t í c u l o d e t a n p r i m e r a n e c e s i d a d s ó - I 
l o p a r a b e n e f i c i a r a n n o s c u a n t o s | 
c o s e c h e r o s d e u n p r o d u c t o c a s i a r - j 
t i f i c i a l . 
A s í s í , a s í s e p u e d e h a c e r a l g o c o -
o p e r a n d o e n e s a d i r e c c i ó n , a s í q u i e n 
s a b e s i h a s t a s e p u e d a o b t e n e r e l 
é r i t o , p a r a r e s e n u e v o g o l p e q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s l e s h a o c u r r i d o 
d a r l e a n u e s t r o f r u t o . 
S i f u e r e C u b a s ó l o o i n t e r e s e s c u -
b a n o s n a d a n u l s , n i s e o c u p a r í a n , 
n o n o s h a r í a n e l m e n o r c a s o , n u e s -
t r a s i n v o c a c i o n e s s e r í a n d e s o í d a s , l o 
m i s m o l a s d e c a r á c t e r s e n t i m e n t a l 
a p o y a d a s e n l o s l a z o s q u e u n e n a 
l o s d o s p a í s e s , c o m o e n l a s d e l a s 
m u t u a s r e c í p r o c a s c o n v e n i e n c i a s d e 
l a s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s e v i s t e n -
í e s , e n e s t o ú l t i m o c o m o s a b e n q u e 
e l a z ú c a r s e a c o m o s e a n o t e n e m o s 
m á s r e m e d i o q u e v e n d é r s e l o a e l l o s 
y q u e l o q u e l e s c o m p r a m o s no t e -
n e m o s m á s r e m e d i o q u e c o m p r á r -
s e l o . . . 
P e r o a f o r t u n a d a m e n t e e x i s t e n , t e -
l i e m o s e s o s d o s a l i a d o s : l o s f u e r t e s , 
e x t e n s o s i n t e r e s e s a z u c a r e r o s a m e r i -
c a n o s e n C u b a y e l e s t a d o d e o p i -
n i ó n a l l í c o n t r a r i o a e s a m e d i d a . 
U n i r n o s , pues , ' a e s o e s }p i n d i -
c a d o , a l o q u e a s í e s u n a f u e r t e 
l í n e a d e r e s i s t e n c i a . 
P o r c i e r t o q u e e n l a e x p r e s a d a 
r e u n i ó n d o l a s C o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s , u n o d e s u s m i e m b r o s , a c a -
b a d o d e l l e g a r d e l a v e c i n a r e p ú -
b l i c a , a l a q u e f u é p r c e i s a m e n t e a 
e s t u d i a r s o l i r e e l t e r r e n o n u e s t r o 
p r o b l e m a , h u b o d e m a n i f e s t a r , c o n 
t o d a c l a s e do s a l v d e a d e s e n c n a n t o 
a l a s i n c e r i d a d d e s u s i m p r e s i o n e s , 
q u e u n a d e l a s c a u s a s , a c a s o l a p r i -
m e r a d e l d e s d é n o m e n o s p r e c i o c o n 
q u e l o s E s t a d o s U n i d o s s u e l e n t r a -
t a r l a s c o s a s d e C u b » el 
ho c o n q u e lo h a c e n , e r ! ' „ m ! n * * u 
c o n c e p t o a l l í e x i s t e n ' ^ * J 
g n d o y e x t e n d i d o , V atraT. 
p a , s e n e l q u e t e n í ¿ ^ * ^ un 
d a d y l a c o r r u p c i ó n de u n Í " m o r a l i -
1 a l m u y b a j o , u n vnis ^ T ^ ^ 
t u a d o " . v " ae5conCeJW 
¡ O h : T a n t a s v e c e s ^ 
d i c h o n o s o t r o s q V e e n l a í ^ u h * * * 
m . e t r a p a t r i a c o n e l e r a n * j011 ^ 
c i n o . d e n u o s . r a d e b S , ^ 1 0 ^ 
p o d e n o s m l í m i t e s e i n c o m 
e s t a b a e n l a v i r t u d v k ^ 
h a c e r n o s p o r r e s p e t a b l e s r í ^ ' 
o u e c o n s t i t u y ó p a r a B é ^ i c l ^ ^ lo 
b a r r e r a , l a c o n d u c t a , l o s n t v Ü 8 1 * » » 
e l s e r u n p a í s d i g n o d e t o ^ r * ' 
c i o n y t o d o a p r e c i o . ^ b a a . 
E n l a l a b o r n a c i o n a l i s t a »«. . 
m o s r e a l i z a d o d u r a n t e m á s fi h*-
te a ñ o s , p o d r í a m o s d e s g l o s a r l o J Í ' 
b a j o s a e s e a s p e c t o o p u n t o £ 
t o d e d i c a d o s y e o n e l l o s e d S ^ 
l i b r o . ^ « « r tm 
T r a b a j o s l l e n o s d e p r o n ó s t i c o . ^ 
l o s q u e t o d o l o q u e e s t á n ^ 
e r a p r e v i s t o , s i n n i n g ú n j J ^ x T * * 
e l l o , c o n s e c u e n c i a i n e l u d i b l e d ? i** 
. s e n d e r o s q u e l l e v á b a m o s , nnr h 09 
l u e g o do t a l m o d o h u b o n u e s t ^ n * , 
d a p ú b l i c a d e d e s p e ñ a r s e . "* 
C u b S i h o n r a d a , c o r r e c t a ho 
b l e , C u b a v i r t u o s a h u b i e r a ' ai*!!***' 
l o s E s t a d o s U n i d o s , e s t i m a d a o ^ 
l o m e n o s r e s p e t a d a : C u b a I n m J ? . ' 
C u b a c o r r o m p i d a , p a í s " d e s c o n Z : 
t n a d o ' c o m o lo e s t á n tratando t 
n í a q u e s e r t r a t a d o . 
E s o e s t a b a d e s c o n t a d o y Dio . 
l o s p a g u e a l o s q u e ' h a n dado i J l 
a q u e a s í s e a . ^5"r 
A V I S A D O R C O M E R C I A 1 
S o b r e e l m i s m o t e m a qne tr«tt 
L a D i s c u s i ó n h a b l a e l autor de 1m 
C o m e n t a r i o s d e l d e c a n o mercantU 
d e C u b a . 
D i c e e n t r e o t r a s c o s a s lo que 11 
g u e : 
E l q u i n t o a c u e r d o d e l a pron*. 
s i c i ó n a p r o b a d a a p r o p u e s t a d* U 
C á m a r a d e C o m e r c i o de Santia*© 
d e C u b a , d e l a B o l s a de l a Hab». 
n a y d e l C l u b R o t a r l o , se refiere 
a q u e e l C o m i t é d e D e f e n s a Inlda-
r á u n a a c t i v a c a m p a ñ a e n todo el 
p a í s p a r a l o g r a r e l d e s a r r o l l o de U 
p r o d u c c i ó n d e a r t í c u l o s al imenticáot 
q u e h o y s o n i m p o r t a d o s y que po^. 
d e n s e r p r o d u c i d o s e n C n b a , 
P u e s b i e n , c u a n d o s e estaba di», 
c u t i e n d o e s t e p a r t i c u l a r , de extrema 
i m p o r t a n c i a s i e s q u e C u b a marcha 
h a c i a l a c r e a c i ó n d e u n arance l pr*. 
t e c c i o n i s t a , e l d o c t o r C a r l o s A lan 
g a r a y , a l m a m a t e r d e l C l u b Rotarlo, 
q u i s o c o i - t a r l a c o n v e r s a c i ó n de nn 
m a c h e t a z o d e c l a r a n d o que "eso do 
l o s f r u t o s m e n o r e s n o t e n í a impoN 
t a n e i a " . 
" M e r c u r i o " , p o r u n a frase pared-
d a , h a p u e s t o e n d u d a , con criterio 
d e c a r á c t e r p e r m a n e n t e , l a capad-
d a d m e n t a l d e l d o c t o r L a n c í s . 
^Nosotros s o m o s trans igente* , pe. 
r o e s t i m a m o s q u e l a i n t e n s i f i c a c i ó n 
d e l a a g r i c u l t u r a n a c i o n a l , ee una 
c o n d i c i ó n " s i n e q u a n o n " e? impo-
s i b l e p e n s a r e n u n a g u e r r a de ta-
rifa. 
M i e n t r a s u n p a í s n o t e n g a qné co-
m e r , i n c u r r i r í a e n I m p r u d e n c i a te-
m e r a r i a s i r e c a r g a r a l o s derceho* de 
i m p o r t a c i ó n p a r a l o s a r t í c n l o s ali-
m e n t i c i o s . 
C 6600 ld-29 
3 E B 
L i q u i d a c i ó n 
: d e T r a j e s d e N i ñ o s y J o v e n c ü o s 
T r a j e s p a r a n i ñ o s de 2 a 6 a ñ o s , a $ 1 . 2 5 
T r a j e s p a r a jovencitos de 8 a 16 
a ñ o s , de dri l blanco, color 
y k a k i a 6.00 
T r a j e s Pa lm B e a c h superior , a . 8 .00 
T r a j e s T o u s s o r I n g l é s , a . . . . 9 .00 
C o m b i n a c i ó n de camiseta y calzoncillo B . V . D . para n i ñ o s de 2 a 12 a ñ o s , 
9 0 centavos. 
Sombreros de dri l y p i q u é B lancos y crudos a 6 0 ceEtavos. 
Medias patentes superiores a 4 0 , 50 y 6 0 centavos 
" E L L O U V R E M 
0 ' R E I L L Y , 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N / 
PBOOUCCIOM 
UNIVERSAL 
FILM MFG. CT 
. SAN J05¿ 3 . 
C a r i L i a e m m l e 
p r e s e n t a a 
l a d y s 
W a l t o n 
L a e n c a n t a d o r a E e l r e l l a 
d e l a U n i v e r s a ^ e n l a & u -
til y f i n a c o m e d i a , t i t u l a d a 
E L 
B U R L A D O R 
B U R L A D O . . 
( T M E W I 5 E K i D ) 
Q u e s i r v e d e m a r c o a p r o -
p i a d o a 6 U 6 n a t u r a l e s e n -
c a n t o s y e n l a c u a l d e l e i -
t a a l p u b l i c o c o n l a s e x -
q u i s i t e c e s d e s u a r t e i n -
c o m p a r a b l e 
H O Y H O Y 
1 M T E P E S A N T E E 5 T P E I M O 
^ l > r T A N D A S C V v 6 
9 / 4 D E M O D A * S / * 
E N E L G H A N T E A T D O 
C A M P O A M p ü 
L u n e t a s , $ 0 . 6 0 . M ú s i c a S e l e c t a . 
P a l c o s r $ 3 ^ 
C 6 6 2 1 l d - 2 9 
T E A T R O " C E R V A N T E S " 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
A n t e s P r a d o , M a r g o t y C ó m i c o 
1 Septiembre, s u i n a u g u r a c i ó n . 
D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o g r a n d e s t r t e ^ o r m a s v r K ' 
c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o a b r e s u s p u e r t a s " C E R V A M ^ 
p a r a q u e p u e d a n v e r c ó m o d a m e n t e a l l í l a s m e j o r e s p? 
c u l a s e s t r e n a n d o e s e d í a " M á s q u e l a L e y " , p o r F r a n c 
c a B e r t i n i . aWTECÊ  
TAMBIEN SE ESTRENARA UNA DECORACION QUE BRj 
A LA PANTALLA REPRESENTANDO UN HERMOSO JARIW 
DEL REPUTADO ESCENOGRAFO PEPITO GOMIZ. 
* i • ' v a l i o s " ' 
T o d o s l o s d o m i n g o s g r a n d e s m a t i n e e s c o n > 
r e g a l o s a l o s n i ñ o s . 31 a í 
^ 4 3 4 
i i i i l i i É 
í í o x c D i A R i O D E L A M A R h N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 2 F A G I N A N U E V E 
¡ A V I S T A D E A Z U C A R E S 
28. 
indicios a primera hora de 
\*or h a ^ ^ ¿ s ref inadores estaban to-
L» *a0. £ J m e s para la adquisición de 
2Í*> ln ? o ^ r do crudos cubanos en 
ífios ^ " ^ b a r q u e próximo, pero 
16" .« trada la tarde no se con-
' """^^tr^saíciones. Entohces ^e 
iron , J American había comprado 
«"tros de Cuba a 3 5116 centavos 
• ^ nf.e la National había adqul 
' ^ t f mil sacos en las misma 
Y i l V seguido de i 
actualment 
s 
una venta de 
sacos, e en carga a 
. f í V n t a v ó s a la American. 
I * la demanda no fuéé intensa 
AUI}q rnlnar más optimismo «n los 
se expresaba opi-
ÍK??9 e/a fAcü el que el mercado 
# « 06 a c a l d a d . A l cerrar la se-
B l ^ ^ ^ ^ í r a como £1 rmo el precio &l«0 *c c h a v o s C . I . F . para Cuba en 
I L i n de embarque y no em-
juic io»" 9,2 centavos C . I . r . , em-
JJ^ue próximo . en las ú l t imas ventas, ios 
^ c u b a n o s se cotizaban d6 4.92 
99 centavos, derechos pa-
R E V I S T A D E T A B A C O 
L o s importadores de tabacos haba-
nos están haciendo buenos negocios con 
los fabricantes que se dedican especial-
mente a dicha clase de hojas y que pa-
rocen empiezan a hacerse cargo de que 
no habrá, surtido de habanos para dar 
sat i s facc ión a la demanda. 
E l precio fie Puerto Rico continúa 
firme y con tendencia a mejorar, siendo 
vendidos los tabacos a medida que van 
llegando. 
7n la mayoría de los campos de C # i-
necticut la colecta sigue por buen ca.ni-
ño y por lo menos se cosechará el cin-
cuenta por ciento de )o normal, y las 
noticias de Penr.sylvania anuncian que 
La actividad en oomppras ha cedido 
algo, habiendo quedado colocado el 
gruoso de la cosecha del año pasado, 
lo que hace que los compradores se 
reserven para ver como se desarrolla la 
nueva cosecha. 
S E M T L I i A H A B A N A C O N N E C T I C U T 
P E S O M A B C A D O 
oentav 
Rellenos semilla 8 
Envolturas medias 55 
Envolturas obscur / 45 
i Segundas 60 
(̂ n̂ a, 0:5 Rellenos Estado Xew York . . 8 
P105'demás azúcares tuvieron c o t i z a - ¡ Envolturas claras 90 
'jiies nominales. 
' T V r V * O S »E AZTTCA» CBTTDO 
' e r r a d o de futuros de azúcar cru-el mercau" máa firtnA mostró dedldidamente más firme 
consecuencia de la reciente fuerte 
adón en futuros. 
^ ' eliminación de estas cuentas a 
n azo se cree que influirá en un 
E r r o ñ o favorable tanto en azúcares 
fin-idos como en crudos. 
1 mercado abrió do cinco a seis 
rás. alto, habiendo alguna de-
desde fuera. 
P U E R T O R I C O P E S O A C T T T A X i 
Altos grados 
Segundos 60 a 
Rezagos 35 
H A B A N A PESO ACTtTAI» 
Remedios 90 




M A S C A D O 
Somlllas Haban (b) 12 
. . 42 • jjrecíos continuaron ganando gra- ! Fa jas del Norte 
al apovo de varias casas comisio-| Fajas del Sur 
.s e 'ntereses da Wal l Street. ; 
" ¿recios finales fueron de 6 a 13 
Lntof más altos sobre ventas calcula-
os en 18.000 toneladas. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
OHIO PESO ACTTTAIj 
Mes 
3.28 3.28 3.28 .28 3.31 
3.36 
34 3.40 3.41 
42 3.48 3>.4S 
32 3.32 3 
3.32 3.20 3.21 3.28 3 . '" 
3.32 







Gobhardt (b) 25 a SO 
Lltt le Dutch 20 a 22 
Zlmmer 20 a 22 
Rellepos Ohlo . . 7 
P E N N S Y I i V A N I A . P E S O A C T U A L 
J i 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P n m e r a C l a s e 
O n a N A S : B A N C O N A a O N Á L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 » 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
GRANOS 
los 
C H I C A G O . Agosto 28. 
Los futuros de granos cerraron 
precios siguientes: 
T B I O O 
Septiembre 103 3'8 
Diciembre 104 3i8 
Mayo 109 1 4 
B O L S A D E L A H A B A N A M E R C A D O D E C A M B I O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo rigió ayer el mercado 
local de valores, siendo escaso el nú-
mere de operaciones efectuadas duran-
te el d ía . 
Septiembre. 
Diciembre.. 
Mayo . . . . 
A V E N A 
Septiembre. 
Diciembre.. 
Mayo . . . . 
60 ' S 
55 1|4 
:s : s 
32 1'8 
33 T 8 
37 3 8 
Algún movimiento se note en la sa-
lida de dinero para las pignoraciones. 
Firmes se mantiem 
los Ferrocarriles l'nii 
trie. Teléfono Interna 





X E \ V -ÍTORK. agosto 28. 
C I E R R E : precios, firmes. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas a la vistA 
Esterlinas cable 
Pesetas 15 
Francos, a la vista 
Francos cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
L iras , a la vista 
Liras , cable 




Marcos, cable 0.06 
de 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
3.34 .39 
AZUCARES REPINADOS 
IeI mercado de az-cares refinados, 
•nnaue poco animado eij cuanto a nue-
«•g transacciones mejoró en algo su 
Stiiaci'in. habiendo menos evidencia de 
Wnnrta mano. 
ILos. refinadores que cotizan a 6.;)0 
Uunciaron averiguaciones para embar-
Cfg prontos. 
rse cree que lo peor de la baja y a ha 
fc«ndo. aunquo quizás sea lonto el mo-
tcomo recobra el mercado precios me-
I.a Federal y Arbuckle cotizaban f i-
r,..o granulados a 6.50 centavos y otros 
|d cambiaron su precio en la lista, con-
tn-nndo el de 7.00 centavos aunque-
fcguruamente estarían dispuestos a 
Eeptar negocios a precios inferiores 
mo el de la l is ta . 
Broadleaf rellenoe 8 
3G 1 Broadleaf (b) 28 
27 | 
CONNECTICUT BROADIíEAP . 
PESO ACTUAL 
Broadleaf reliónos 8 
Segundos 60 1 
Envolturas claras. 70 1 




PUTUROS DE REPINNADO 
^ E l mercado para futuros de azúcar 
líflnado abrió a precias nominales y 
ttrró sin cambio y sin transacción que 
wfltlar. 
Mes Cierre 








R E V I S T A D E C A F E 
|ÍEW Y O R K , Agosto 28. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 








H O Y 
SABADO 




Hoy Hegó a este puerto el trasat lán-
tico Baltic, trayendo 28 cajones con 
oro, valuados e.i $9.500.000 y consig-
nados a varios bancos de New York. 
E l Olimplc, que es esperado el 29 de 
agosto, trae consigo J3.300.000 de oro 
en barras. 
E l anunel ode Henry Frd de tener la 
Intención de cerrar sus fábricas en 
septiembre al parecer fué tomado en 
serlo en Wall Street, creyéndose en ge-
neral que venía a Indicar la extrema 
seriedad de la situación carbonífera. 
Los que recuerdan los éxi tos de otros 
tiempos obtenidos por Mr. Ford me-
diante la publicidad, se mostraban In-
olinados a desconfiar de la seriedad de 
la declaración, ya que la producción 
del carbón Indica aumentar cada se-
mana y no parece razonable el suponer 
que un hombre que es dueño de una 
compañía ferroviaria, que justamente 
explota en su recorrido uno de los cam-
pos carboníferos más ricos no se vea 
El mercarlo para futuros para café f^ceTaHo0"6- ^ aS^urar, ,e él carb6n 
1 sin cambio hasta ' los precios más bajos. r¿r CTCiZTÍ " S ^ n . £ P^ ,< I E1 ferrocarril de Minneapolls' v St. 
2?' hab,enf0 c,PrtaI tendencia i - Louis obtuvo en julio unas entradas en 
ora pero los precios se reafir-I bruto de $1.190.489 y unas ganancias 
más tarde al rociblrse noticias | i.etas de $333.096 
Mes de Santos 
Diciembre subió de 3.30 a 9.42 y 
Marzo vendió hasta 9.4 4, cerrando 
»l mercado con un punto de péérdlda 
« s t a ocho de ganancias. 
Las ventas s-. calcularon en unos 
[•lex mil sacos solamente. 
' Cotizaciones al cierre: 
Sfptlpmbre 9.43 
Octubre , 9.42 
Diciembre- 9.39 
Enero 9.41 
Harzo, Mayo y Julio.*.' .'. .". . . 9.43 
Los cafés entregas Inmediatas, se 
mantuvieron firmes. 
• Río sietes ríe 10 a 10 1|8 centavos 
)• Santos cuatro de 14 1|2 a 14 3|4 cen-
1 Las ofertas d,̂  C . I . F . fueron más 
¡J'rmes. Incluyendo Santos tras y cinco, 
parte Bourhon a 13.80 hasta i4.50.-em-
narqiic próximo y Río siete a 9.95 em-
barque Septiembre y Octubre. Créditos 
M E R C A D O D E B O N O S 
P ^ V Y O R K , Agosto 28. 
fuerte descenso do los bonos fran-
P**" fu<» la nota saliente en la bolsa 
» J * s emisiones municipales francesas 
re'0n las que más .sufrieron perdlen-
5° nasta 4 puntos las de la ciudad de 
ffrneos. Lyon y Marsella al 6 0|0 y 
P™"1 suufrieron pérdidas menores, 
PJialmentí» las emisiones del gobierno 
^ w c é s perdieron mucho terreno. 
lw>s ferrocarriles Igualmente se mos-
¡ rarou reaccionarlos perdiendo el Sea-
T«»rd Air T.ir... Tonsolidaílo. 6 0Í0 y 
1 t?,s uno basta cerca de do? nuntos. 
» * ¿ grupo Industrial fué el m á s favo-
c'uo v ing emisiones de tracción local 
«nnron algo debido al plan del acalda 
t , *w Vork de hacerse cargo del sls-
R 1 * de transportes Interurbano. 
• n tmls lón'de la Libertad 3 V2 ganó 
P'-intos, pero el resto flojeó algo. 
MVl Vfntas totales fueron de pesos 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Y O R K , agosto 28. 
•Un h desarrollos poco favorables de 
trlai < f'eman;t ori la s i tuación indus-
Lal Junto ron cierta agresividad en 
• " ventas y falta de dtmanda resultó 
»b 1 u haja moderada de los precios 
f pja holsa de hoy. 
• j a inerte receso de los bonos gu-
rr.amentales y de municipios france-
: contrbuyó al mal estar, 
•cclr nos valnres de gas, as í como las 
»lt0'nf's ê tabacos subieron a nuevos 
lo* m̂ 31"3- e' ^ño. pero la fuerza de 
E iT v*8 no bastó para ccjntrarses-
t E l pérdldas de los d e m á s . 
**rieraírUPO de íerrocarri les cedió en 
aueanrna-nifestación de Henry Ford de 
i * ce«,'¡'sa !a 1 f ri -'r sus fábricas el 16 
P t híJi mbr'' p"r faUa de combustible 
K 1j« x 1 a un a taq»e profesional con-
• 4*r 1,̂ , es aulomovHlstas sin llegar 
¿1 \r sar a una extensa l iquidación. 
*e un V"̂ '0311 Pftro'eum osci ló dentro 
'•na nfiHI10 puntos cerrando con 
El • neta de 31l4 de Puntos. 
lletX1Cfn 'S,-'ahoa''d estuvo muy flr-
nunt" a aPunta'"8e un alza de 
^ i e r n , / . P"1"0 los demás petróleos 
l¿¿í n terreno. 
^ aeet^taa á t a l e s fueron do 741. . «cciones . 
,r,•*«rula^J^bio!,, ^^tranjeros estuvieron 
í* «1 a w , / los continentales Inclusl-
C»*» de 121 se «-ehicieron'algo des-
pa{!a^afu*rtes pérdldas de la se-
i'4 indíci"11^ dfc 108 t>ancos de Alema-
w^to en .1 au,Iiento del 6 al 7 por 
fento di 1 n de descuento y un au-
Ínero a u " . á^ banco Imperial. E l 
m 4 al 3 r 1 \ í a renov6 SUf» operaclo-
«^«"«e Vi ' i por rlento. llegando a co-
""n-e v i« - po,l ciento a la hora del 
* Jues-o PJ^atams a plazo dieron 
, juego apenas si cambiaron de 
D e s p u é s de considerar deducciones de 
las entradas brutas resultó haber un 
déficit de $26.049. 
E l Informe del sépt imo banco de re-
serva fedtral sbore las condiciones co-
merciales de las 35 firmas de Chicago 
que negocian en conservas. Indica que 
las ventas aumtiitaron en Julio en un 
5 por ciento sobre el mes de junio. 
Alemania continúa siendo uno de los 
mejores clientes de dicho mercado. 
E l . E S T A D O D E DA C L E A R I N O 
K O U S E 
N E W Y O R K , agosto 28. • 
E l estado actual de los bancos de la 
Clearmg House y de las compañías fi-
deicomisarias o de trust para la sema-
na que hoy termina, arroja $7.036 360 
000 en exceso de los requisitos legales 
E s t a es una disminución de $41 584 
200 en comparación con la semana pa-
gada . 
M A N I F I E S T O S 
MANXPIESTO 352 
Vapor holandés Maasdal, capitán 
Braum, procedente de Rotterdam, y es-
calas, consignado a A . R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S ' 
Rodríguez Hno. 500 cajas leche. 
A . Bona, 16 id . vino. 
Nestle A . S. Milk. 9.029 Id. leche. 
S. S. Frledlein, 50 Id. aceite 160 
Id. vino. 
Viera Hon; 25 Id. quesos. 
J . E . S . 2 barriles vino. 
M I S C E L A N E A S 
Betancourt Corp 4 cajas Esencias. 
J . García, 120 Id. mastico. 
Díaz Sueyras 1 caja sombreros. 
Thral l E . Co. l i id. lámparas . 
Revil la y C a . 25 fardos tejidos. 
D . F . Prieto, 6 Id . Id . 
S . Valle Co. 6 Id . id . 
E . L . 12 cajas drogas. 
Murillo C 11 Id. Id. 
Mostolro Co. 2 Id . tejidos. 
Parajón C . Co. 3 Id. Id. 
Díaz O. Co. 3 Id . Id . 
J . Matos, 5 I d . Id . 
AGOSTO 28 
American Beet Sugar. . . 
American Ship 
America! Looomotive. . . 
American Smelting Rcf . . 
American Sugar Ref. . . 
American Sumatra. . . . 
Amerlcain Woolen 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf and West. . 
Baldwin Locomotiva. . . . 




Chesapeake Ohio and R y . 
C h . , Mllw. St . Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products. . . ,• . , 
Cruclble Steel of Amerv . 
Cuban American Supar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 









Interboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Kansas C K y Southern . . 




Mexican Petroleum. . . . 
Missouri Pacific 
N . Y . Central H . River . 
Pan. A m . Pet l . T r a n . Co. 
Peoples Gas 
Plercc Arrow Motor. . . . 
Punta-Alegre Sugar. . . . 
Reading 
Republlc Iron and Steel. . 
St . Louis St . Francisco. 
Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair OH Corp 
Southern Pacific. . . . ,. 
Southern Ral lway. . , ." 
Studebaker Corp 
Superior OH. 
Texas Gulf Sulphur. . . . 
L'nlon Pacific . 
United Retall Stres. . . . 
U . S . Food Products. . . 
U . S . Industrial Alcohol . 
U . S. Rubber 
U . S . Bteel 




























































































M E R C A D O D E V I V E R E S 
A R R I B O D E M E R C A N C I A S 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo No. 2, 104 a 105 112. 
Trigo duro No. 2, 106 l!2 a 107 112. 
Maíz ¡nixto No. 2, de 63 14 a 63 314. 
Maíz amarillo No. 2, de 62 314 a 
03 1|2. 
Avena No. 2. blanca de 33 1'4 a 35 3.4 
Avena No. 3, blanca, a 34 112. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
C H I C A G O , Agosto 28. 
Para entroga Inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.40 y las costillas 
de 9.50 a 10.50. 
Para futuras entrega^ se cerró la 
manteca: 
Septiembre '. 10.32 
Octubre • . . 10.40 
Y las costillas: 
Septiembre 9.62 
Octubra 9.45 
Continúan sosienidos los val 
las Compañías Fábrica de Ja 
Matanzas. Licorera Cubana P e r f u m e r í i 
Nacional, uba Cañe y Seguros Hispano 
Americano, e inactivos los de la Ma-
nufacturera Nacional, Pesca y Navega-
ción y Navieras • 
Montreal 
Suecia 
Permanecen firmes los Bonos de la 
República. Teléfonos, Gas. Havana 
Electric y Obligaciones del Avuntamien 
io de la Habana y Ferrocarriles Uni-
dos. 













P l a t a e n b a r r a s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
AGOSTO 28 
O B U Q ACIDICES 
Oblixacloaes Hipotecarlas y 
bonos 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . , , 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
Comp. T a n d . 
L a mas alta . . . 





Por los vapores americanos "Cuba', ¡ 
" H . M . Flangler" y Covernor Cob" de 
Key West, Inglés "Hilario" de Buenos N E W Y O R K , Agosto 28. 
Aires y escalas alemán • ' E . H , Stlnncs" Los precios del cierre fueron. 
de'Hamburgo, y vapor holandés "Maas-i ^ara Octnbrs 22.28 












dam" de Rotterdam y escalas 
S A L , 1.000 sacos. 
A R R O Z 1.822 sacos. 
MAIZ 2.925 sacos. 
A L I ' I S T E 600 sacos. 
T A S A J J O , 13.108 fardos. 
r V A S . 1.000 huacales. 
H A R I N A , 300 sacos. 
MANZANAS, 756 cajas. 
P U E R C O , 72 cajas. 
P U E R C O , 58.822 kilos. 
TOCINO, 13.608 kilos. 
PESCADO, cajas. 
JAMON, 4 huacales. 
L A C O N , 1 caja. ' 
C E B O L L A S , 250 cestos. 
C E B O L L A S , 1.030 cajas. 
AJOJS, 1 caja. 
A L P A R G A T A S . 18 fardos 
C O N S E R V A S , 620 cajas 
QUQESOS, 205 cajas. 
A C E I T E , 50 cajas. 
VINO. 253 cajas. 
L E C H E , 9.52* cajas. 
PAPAS, 1.000 barriles. 
S A L C H I C H A S , 1 cajas. 
MENUDOS, 37 atados. 
C A R N E , 6 atados. 
M A N T E C A , 533 tercerolas. 
H U E V O S , 2.500 cajas. 
JABON, 406 cajas. 
ira Diciembre. 
r  Enero . . . 
I'ara Marzo. . . . 









83% l i f 
N E W O R L E A N S , Agosto 28. 
E l mercado ha cerrado los futuros 
a los precios siguientes: 
Para Octubre "21.88 
Para L>vierabre 21Í91 
Para Ent«ro B1*M I 
Para Marzo 21'.83 
Para Mayo 21.74 
A S U C A K 
NF.W Y O R K . Agosto 28. 
Sigue quieto el morcado, cotlzndose 
el azúcar centrífugra a 4.80 y los refi-
nados de 6.50 a 7.00. 
P A P A S 
C H I C A G O , Agosto 28. 
E l mercado de papas ofrece un as-
pecto de firmeza. Cotizan los sacos .!< 
Ney Jersey a $2.00 y la Gigante de j 
$1.95 a $2.00; Nebraska, los sacos de 
Ohlo $1.60 y los de calidades blancas 
a $1.60: Wisconsin a $1.05 y en Mln-





C O T I Z A C I O N E S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
^ Y O R K , 





Loredo F , 225 cajas conservas. 
P . Arr íe la 18 fardos alpargatas. 
M I S C E L A N E A S 
F . Molla 10 cajas cápsu las . 
Aguirre Hno. Co. 1 id. revó lvers . 
Pérez Fernández, 1 id . Id. 
D E S A N T A N D E R 
M I S C E L A N E A S 
E . Sarrá. 2.050 cajas agrias minera-
les; 3 id . perfumería, 30 id. drogas. 
D E L A C O R U J A 
V I V E R E S 
Romagosa Co. 1 barrica ajos; 250 ces-
tos ¿^bol las . 
J . A . Palacios Co. 30 cajas id . 
Medal Hno. 1.000 Id. id. 
D E V I G O 
V I V E R E S 
P . G . Mesa, 1 caja conservas 
Romagosa Co. 50 id. id. 
J . C . Méndez, 17 bultos vino. 
F . González,- 2 bocoyes Id. 
J . Rodríguez, 1 caja lacón . 
R . G . Matos. 2 id . j a m ó n . 
Orts Co. -200 Id . conservas. 
Kabaleta Co. 129 id . Id. 
Montes López 6 cajas idj >a id. Ja-
món, 38 bultos vino. 
F . Domínguez, 20 bultos id . 
Cubana de Pesca, 14 fardos estopa. 
E X P O R T A C I O N 
Para New York, por el vapor Inglés 
Toloa: 
8 cajas dulces. 
2719 huacales toronjas 
17 bultos efectos 
AGOSTO 28 
L a v e n t a en p í e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 114 centavos. 
Cerda, de 8 1|2 a 11 centavos el del 
país y de 11.a 1 el americano. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sipuiente* precios: 
Vacuno, de 16 a 18 y 20 cts . 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 75. 
Cerda, 92. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 18 y 20 cts. 
, Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E n t r a d a s d e jranado 
De Camagüey, llegaron 20 carros con 
ganado vacuno para el consumo consig-
nados a la casa Lykes Bros . De Santl 
Sprltus 3 carros remitidos por los 
herederos de Francisco del Valle. Un 
carro con novillas de Camagüey pa-
ra Belarmlno Alvarez y finalmente otro 































M A R C A S D E G A N A D O 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han concedido a los señores Manuel 
Quesada Almarales: hijos de Carlos 
Balerdl; las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado tenían so-
licitadas. 
Se han negado a los señores: Joa-
nuín Contrera*: José Vera; Francisco 
Ruiz Alvarez; Octavio Barroso; Manuel 
Alvarez y Campa; Salomé Suárez; J^eo-
poldo Ascunsé; Erasmo Aguilera; José 
Moreno; Rafael Rodríguez y Acisclo 
Lugo las marcas que para señalar ga-
nado tenían solicitadas. 
Se ha expedid" certificación de título 
de marca estrav.ada al señor Constan-
tino Díaz. 
Almidón sublime molido. . . . 
Ajos C . 28 ms « 
Ajos C . , 3 2 b . s 
Azúcar refino 4 
Azúcar turbinada • 
Azúcar turbinada extra. . . . 
Afrecho, Bailar 
Avena Blanca 
Arroz Valencia español . . . . 
Arroz canilla viejo, 
Arroz Salgón largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . 
Arroz Semilla S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. . w M 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao aleta blanca. . . ,. 
bacalao noruego 
Café P . R . Caraoollllo. . , . „ 
Café P . A . Tauco efecto. . . 
Café P . R . Tauco extra. . « 
Café P . R . Yauco superior. . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americana, huacal. . . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
C - o l l c Isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos • • 
Chema » . « 
I-'rijoles coloraos largos. . . 
Frijoles blancos medianos. C a -
lifornia 
Frijoles negros del p a í s . . . <« 
Frijoles colorado» California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. M ,. 
Garbanzos monstruos. . . . » 
Garbanzos cosecha nueva . . . 
Jamcner. pierna. . . . . . •- • 
Jamones paleta. . w :• * . « • 
Jamones pierna. . - . . • • • 
Maicena Monte blancos, entera» 
Mantequilla danesa. . . . . . . . 80.00 
Mantequilla asturiana. . M • . 
Maicena en % '« • -
Merudos de puerco, c . 60 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas 
Maiz argentino colorado nuevo. 
Maíz americano, sp m 
Papas saco de 180 libras, -o 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate español. 10014. . 
Robalo en cajas 10-60 
Sal molida, sacos 200 libra». . 
Sardinas, lata ovalada. . . . •« 
Tasajo puntas •• 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tagajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, oidem 
Tomate natural. C . 100¡4 p a í s . 
Tocino barriga, 4 x 16 . . . . 
Tomate natural español . . . . 
N E W Y O R K , Agosto 28. 
Trigo No. 2, rojo Invierno 120 1|2. 
Tripo No. 2, duro Invierno, 124 1|2. 
Maíz argentino, C . I . F . Habana, no-
minal . s 
Avena., entrega Inmediata, blanca, re-
corta( > 46 1|2 a 51 212. 
Ceiu^no No. 2, entrega Inmediata, 
83 3|4. 
Harina pateHte de primavera 6.25 a 
6.75. 
Heno No. 2, 24.00 a 26.00. 
Tocino refinado, 12.60. 
Oh | de primera. 9 3!4. 
Grasa amarilla, 5 112 a 5 3|4. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano pra 9.60. 
Patatas, t.00 a 3.50! 
Frijoles. 8..ir, a 8.60. 
Cebollas. 1.30 a 2.50. 
Arroz Fancy Head 7 114 a 7 3¡4. 







t . 7 l 
34.00 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
AGOSTO 28 
A L A S O N C E A . M. 
Comp Vend. 
F . C . Unidos 57 














Naviera, preferidas Nominal 
Naviera, comunes 6% 16 
Manufacturera, pref . . . . . . Nominal 
Manufacturera, pref Nominal 
Licorera, pref 14 20 
Licorera, comunes 2% 3% 
Jarcia, preferidas 60 
Jarcia sindicadas 
Jarcia, comunes 





C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizan ayer como sigue: 
Valor 
Banco Nacional. , . , 
Banco Españo l . . . . 
Banco Internacional. 
j Banco Digón 
20.50 Raneo H . Upmann. . 
34.00 1 Banco Penabad . . . 
10 oí , Banco Bances . . . . , 
Caja del C . Asturiano. 
25% a 26% 
7 a 8 
% a 1% 
1C a 12 
57.001 Contlnfla activo el mercado de che-
ip « 1 ques. manteniéndose con firmeza y bue-
t .„ na demanda los del Banco Nacional y 
••v," Banco E s p a ñ o l . 
16.00.' Los cheques de las casas de H . Up-
2 30 i mann, Digón, Penabad y Caja del Cen-
• tro Asturiano sguen completamente en-
2.00 j calmado y sin ningún interés los de la 












C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
AGOSTO 28 
Abre hoy Cierre Hoy 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
C«m. Temd. Ooaxp. 
Empréstito República de 
Cuba (Speycr) 
E m p r é s t i t o República de Cu-
ba (deuda interior). 
Emprést i to República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior. . . • . . . . 
República de Cuba, 1914. 
Morgan 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. -1917. 
5 por 100, deuda Interior, 
ampliación 75 791 
ibllg-aciones l a Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 96 108 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 96 10B 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de ios 
F . C . U . de ia Habana. 6? 80 
Banco'Territorial (Serle A ) 5% 100 
Sanco Territorial (Serle B ) 
$2.000.000 en circula-
ción) 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. . 
Havaníf Electric 
Beños H . E . R y Co. Hlpt . 
Q. 'f.000.000 en circula-
ción , . 86 93 
Electric Stgo. de CuT)a. . 67 99 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial 62 100 
Bonos de la Compañía C u -
bana de Te lé fonos . . . . 74 78% 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Cervecera Internacional . . 60 67 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 26% 40 
Obligaciones C a . Urbaniia-
dora del Parque y Playa 
de Marianao • « 8 20 
ACCIONES 
F . C . Unidos 67 60 
The Cuban Rallroad Co . 
preferidas Nominal 
1% Hav. Electric Ral lway 
Light Powr Co, pref. . 98% 99% 
Havana Electric Ral lway 
Light Power Co. , com. . 83% 86% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 15á 200 
Cervecera Internacional, 
preferidas 28 65 
Cervecera Internacional, 
comunes. 4 50 
A b a n Telephone Co., pref-
e r i d a s 86% 94% 
2uban Telephone Co. , com-
munes 66 90 
ftiternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp. '. . . . 53% 54% 
r% Empresa Naviera de Ou-
ba, preferidas 12 26 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 6% 12% 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación 3550.000. . . . . . . 40 69 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegac ión , en circula-
ción 31.100.000. . . . 12 36 
Dnion Hispano Americana 
de Seguros 40 60 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas „ 2 7 
Cuban Tire and Rubber Co. , 
comunes "i 
C a Manufacturera Nacional 
preferidas 6% 10 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. 1% 4 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 14 16% 
Compañía Licorera Cubana 
comunes 2% 4 
7%% Ca. Nacionald e Per-
fumería, en circulación 
11.000.000 40 69 
7*, Ca. Nacional de Per-
meria 11.300.000 en cir-
cu lac ión . . m . . . . . . . 9% 50 
1% Ca. de Jarc ia de Matan-
zas, preferidas SO 59 
7% Ca. de Jarc ia do Matan-
zas, pref. sinds. . . . 5.1 57 
Ca. de Jarc ia de Matanzas, 
zas, comunes. , 8% 15 
Ca, de Jarcia de Matanzas, 






aciones de los bancos 
imos a 60 días , 
irnos a 90 dias .„ 
imos a seis meses, 4 1 










B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 28. 
Bonos del 3% x 100 a 100.68. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Secundo del 4 x 100 a 100.18. 
Primero del 4% x 100 a leo.64. 
Segundo del 4% x 100 a 100.42. 
Tercero del 4% x 100 a 100.64. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.64. 
Victoria del 4% x 100 a 100.68. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 28. 
No se ha recibido cot ización. 
B A R C E L O N A , agosto 28. 
No se ha recibido cotización' 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 28. 
Rentas francesas, feos. 59.90. 
Cambio sobre Londres, feos. 57.85. 
Emprés t i to británico del 5 por 100, 
Feos . 75.80. 
Dollar a Feos. 12.96., 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 28.. 
Consolidado», a efectivo, 57% 
Fcrrocarlles Unidos Habana, 64% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar, . 
Cuba Cañe S . ' r e f . . 







M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . ,« 93 
Cuba Exterior 4%b de 1949. . S l % 
Havana Electric Cons. . . . „. 91 
Ferrocarril de Cuba. . . . . 85% 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A C O S T O 28 
S | E Unidos, cable. 
S |E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, v is ta . . . 
Italia, v ista . . . . 
Zurlch, vista. . . 
Hong Kong, vista, 
Amsterdam, vista 
Copenhague, vista , 
Christlania, v i s ta . 
Estocolmo, vista • 













Notar ios de t o m o 
Para cambios: Raúl E . ArgOt 
Para Intervenir en la cotlzac 
cial de la Bolsa le la Habana 
Fernando y Rafael G . Romagosa. 
Vto. Bno. : Andréa R CamplAa, Sin-




T I P O S C A M B I O S 
AGOSTO 28 










3.19 3.28 S.31 8.33 
3.36 
3.37 3.41 3.43 
3.42 3.48 3.49 
3.40 3.36 
3.27 
3.22 3.27 3.28 
3.32 
3.34 3.38 3.39 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, agosto 28. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Es tado del tien;po el lunes a . las! 
7a. m.: Golfo do México y A t l á n t i -
co al Norte de las Ant i l l a s , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o sobre la n o r m a l ; , 
regiones Centra l y Oriental del m a r j 
Caribe, buen tiempo, b a r ó m e t r o nor-
m a l ; r e g i ó n Occidental tiempo va--
nable con l luvias, b a r ó m e t r o l igera-
mente bajo la normal. 
P r o n ó s t i c o del tiempo E a r a la l8-¡ 
l a : buen tiempo esta noche y el 
n a r t e s , temperaturas normales, te-! 
rrales y brisas, turbonadas aisladas. 









C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
•iscendió a $1.737.435.68. 
N E W Y O R K . caDle 
N E W Y O R K , vista 
LON'PRKS, cable. 
L O N D R E S , v i s ta . . 
L O N D R E S , 60 d|v. 
P A R I S , cable . . . 
P A R I S , v ista . . . 
B R U S K L A S , vsta . . 
E S P A S A , cable. . 
E S P A S A , v is ta . . . 
I T A L I A , vista. . . 
KONG, vista. 
\ M S T E R D A M . vista . 
C C P E N H A G l / E . vista. 
C H R I S T I A N I A , viata. 
ESTOCOWMO, vista . 
M O N T R E A L . . . 













P a r . 
8 % 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas » a r » t * 
das las ln*ustr las . 
Especial idades » » r a I n g e n i o » , T — 
r r e t e r í a s , V í r e r e s , Agr l cu l torM, oto, 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 . 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
C O N T R A L O S C A R B U N C O S 
Como en las semanas anteriores, se 
han distribuido en esta ú l t i m a por la 
Sección de Veterinaria y Zootécnla de 
la Secretarla de Agricultura. 11.025 
dosis de vacuna contra el Carbunco Sin-
tomát ico y 1.568 dosis contra el Bac-
teridlan centre aquellos ganaderos, agri 
cultores y hacenaados que la han soli-
citado para inmunizar sus animales 
contra esas dos entidades pato lóg icas . 
L a Secretaría de Agricultura con el 
propósito de facilitar la Inmunización 
de la población bovina contra esos dos 
flagelos que tanto pueden diezmarla, 
distribuye gratuitamente las vacunas 
onticarbuncosas a cuantos las intere-
san para aplicarlas en sus animales. 
S u c u r s a l e s M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
N e w Y Mejor impresionado abrió ayer el 
C 4! ' mercado local de azúcar, aunque los 
Oant iagO i --eclos se mantuvieron a ba^f de tres 
/» 1 1 I centavos nominal, sin que se haya efec-
T C * , V M i . tundo operación alguna. 
• i K l refino se cotiza a 4.3,4 centavos. 
N G E L A T S & C o . 
I J 1 P I 0 U B R O 9 . 
T o d a » C H E Q U E S d e V I A J E R O S m u m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o i * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » o n S t s c i ó n , 
— p a g a a t f » i n t e r e s o » • n « « l — 
fodas estes o p e r t d o - e . v * * * 4 t : * u m tombüa per 
A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
UN S I M P A T I C O H O M E N A J E R I N D I O A N U E S T R O D I R E C T O R 
(Viene de U PR1MKRA) 
•1 verdor de la campiña y a la vis-
ta del mar que allá lejos extiéndese 
azul y desmesurado. 
Actualmente reciben allí educa-
ción y alimentos, solo veinticinco 
niños, aun cuando se pensó que el 
curso fuera de cien, pero las difi-
cultades der local lo imposibilitan. E l 
Club Rotarlo tiene el propósito de 
adquirir más adelante una casa mu-
doctor Domingo Russinyoll, que un« 
a su vasta cultura, prendas persona-
les estimadísimas por cuantos le co-
nocen y le tratan. 
Acompañaba al Director del Ins-
tituto el Secretario del mismo doc-
tor José María Quirós, escritor festi-
vo de cuya ilustre pluma tiene el 
DIARIO gratísimos recuerdos por 
hober sido durante mucho 
nuestro colaborador. 
espléndido homenaje que se le tribu-
taba. Muy grandes—añadió—han de 
ser mi gratitud y mi satisfacción pa-
ra estar al nivel de ese doble privi-
legio. Pero podéis creer que las co-
ronan emociones lio menos inten-
sas y profundas las cuales llenan 
mi espíritu de aromas que lo atur-
den y de ardores que lo incendian 
tiempo, ' cuando el alma quiere salirse por 
mis labios para ir en busca de las cho más amplia y cerca precisamtn . 
te de la que tiene en la actualidad. : E l doctor Russinyoll. mostró al ! vuestras e invitarlas a confundirse 
Un médico joven y culto, el doc- i doctor Rivero, de quien fué catedrá- I en un cántico sublime de amor a es-
tor Dihigo, concibió la feliz idea de i tico cuando cursaba el bachillerato, ta ciudad incomparable, divinizada 
instituir la Colonia Escolar y se la ! todos los departamentos del sober- : en el prodigio de su naturaleza y la 
comunicó a los doctoras Recasens y ; bio edificio conque cuenta el Ins-: maravilla de sus mujeres; bendeci-
Calderón, miembros dsl Club Rota- i tituto de Matanzas. I da por vosotros desde el arrullo de 
rio, en quienes toda obra generosa i ¿Qué dec!r del orden y la armo-1 vuestras cunas o el santuario de 
y altruista tiene los más ardientes nía que se nota en todas y cada j vuestros hogares y santificada para 
paladines. Y pensado y ejecutado. E l 1 una de las dependencias de aquel I mi, porque guardados en su suelo 
E L S R . B E R T R A N S E 
C O M P L A C E E N H A -
B E R L O P R O B A D O 
T o d a hue l la de m i s m a l e s d e l e s t ó -
m a g o d e s a p a r e c i ó c u a n d o tome 
T a n l a c , d i ce un c i u d a d a n o de 
la H a b a n a 
N U E S T R O D I R E C T O R R O D E A D O D E I .AS P E R S O N A S Q U E A S I S T I E R O N A L A G A P E Q U E JiTS F U E O F R E C I D O 
F O R E l i C L U B R O T A R I O D E M A T A N Z AS 
Club Rotarlo puso manos a la obra Centro docente? 
y en un tiempo relativamente cor- E n realidad, quedamos maravilla-
to. quedó instalada la colonia, don-1 dos de la instalación adecuada que 
de viven como en su propio hogar; tienen las aulas, los laboratorios, 
veinticinco niñob matanceros. el museo y las oficinas. 
Asisten a estos futuros dudada-1 E l instituto está rodeado de be-
nos, las señoras Lima y de Jacomi- ! líos y muy cuidados jardines ena-
no, así como las señoritas Soler y \ jados de exquisitas floreu, que los 
Recases, las cuales se desviven por-1 alumnos son los primeros en vigi-
que el mayor éxito corone la obra i lar para que sean respetados, 
emprendida con tanto entusiasmo. I E l doctor Russinyoll ha sido pro-
Cada miembro del Club Rotarlo, tie- ! fesor de todos los jóvenes titulares 
ne a su cargo los gastos que origi- j de Matanzas y por ello, goza en 
na el mantenimiento de dos esco-1 aquella sociedad de las más entusias-
lares. 
Nuestro Director recorrió toda la 
casa, recreándose con la vista her-
mosísima que ofrece aquel lugar fa-
vorecido por la naturaleza. Sincera-
mente felicitó a los iniciadores de 
la Colonia, señores Recasens, Dihigo 
y Calderón y estuvo alabando la lim-
pieza de los dormitorios, el confort 
de la mesa, la prodigalidad de la 
tas simpatías. 
A las doce fué el almuerzo cam-
pestre en las alturas de Monserrat. 
Y mientras la brisa soplaba dulce y 
acariciadora, se sirvió un menc clá-
sicamente criollo, 
i Ocupaban la presidencia de la me-
• sa los señores Recasens, José María 
, Pérez, Coronel Emiliano Amiel, Ra-
coema y la higiene de que cada ni- , faeI María Angulo, Wenceslao Con-
fio hace gala comenzando por la den- i záieZ Solís, Antonio J . Font Tió, Do-
tadura y terminando por el unifor- mingo Russinyoll y nuestro Di-
me que viste. ! rector. 
Pero en opinión de Recasens, Di- Recordamos entre otros comensa-
higo y Calderón, aun no se ha he- a los señores Manuel Pereira, Ra-
cho todo, puesto que el Club Rota-, m5n Pérez, Arturo Potts. Fél ix Ca-
no, ha confeccionado un vastísimo 
programa en relación a la Colonia 
Escolar, que de cumplirse—y así se-
rá seguramente—veremos que en 
Matanzas, tendrán muchas ciudades 
americanas una digna emuladora en 
lo que al cuidado de la niñez res-
pecta. 
E n la Colonia Escolar de Vaca-
ciones fuimos nuevamente obsequia-
dos con vermouth, y agradecemos 
las atenciones que nos dispensaron 
los Rotarlos en aquel lugar. 
Otra vez en Matanzas, pasamos al 
Instituto Provincial, invitados por 
bu amable Director, el .caballeroso 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todae las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de lar 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
sas, Joaquín Añorga, Bernardo Gon-
zález Grande, Joaquín Quintana, Os-
car Cicedo, Manuel Jarquin, Ismael 
Oblas, Federico Buendía Ignacio 
Urlarte, Ricardo Linares, Carl(y 
M. Gómez, Benito Carballo, Ca-
bal, Skidimore, Antonio Casas, 
Ponte, Forest. Moucholi Cárde-
nas, León, Escobar. 
Durante el almuerzo hizo uso de 
la palabra nuestro querido amigo y 
compañero Marcial Rossel, que fué 
expresamente a Matanzas, desde Cár-
denas para asistir a la fiesta. 
E l señor Rossel pronunció un brin-
dis lleno de fervor patriótico, pues-
to que pidió que en todos y cada un« 
I de los actos que se ofrecieran en 
Cuba, estuvieran como allí, herma-
nos, sin diferencias, cubanos y espa-
ñoles entre los cuales el vínculo de 
la sangre es tan profundo que en 
vano se intentaría separarlos. 
o condensados en su cielo me mues-
tra los despojos y los suspiros, los 
huesos y las lágrimas, las cenizas y 
las preces, cuanto tuvo de delezna-
ble en la materia y hay de Infini-
to en el espíritu de cuatro genera-
ciones de mi apellido. 
No se me oculta^—continuo el Dr. 
Angulo, luego de terminados los 
aplausos con que se acogieron las 
anteriores frases—lo que tiene de 
exclusivamente personal el homenaje 
que hoy dedicáis al doctor José Ig-
nacio Rivero; lo que en el mismo 
hay de simpatía a su juventud ple-
na de gallardías y gentilezas; de 
admiración a su talento, vigoroso, 
iridiscente y fecundo, de lauros a su 
pluma que libó en las enseñanzas del 
viejo maestro, gloria inmarcesible 
del periodismo en el habla castella-
na de un lado y otro lado de los 
mares y que va, en marcha de gi-
gante, vinculando a la herencia del 
nombre y la sucesión en el cargo, 
el espléndido patrimonio de la fa-
ma. Pero tampoco dejo de advertir, 
y me cumple especialmente señalar-
lo, ya que a nombre del dector Ri-
vero hablo, ese otro aspecto a que 
tan elocuente referencia hiciera el 
señor Marcial Rosell. Y es lo que es-
tos actos representan en cuanto a la 
apreciación de las laborea siempre 
árduas y porfiadas pero que sin in-
terrupciones ni desmayos viene rea-
lizando el DIARIO D E L A MARINA 
en pro de los más altos, más gran-
des y más preciados valores que es 
Otro ciudadano más de la Habana 
'tiene motivo para alegrarse por ha-
Ibe»- sido inducido a hacer una prue-
ba honrada ae la nueva medicina 
Tanlac. Esta vez es el señor Julián 
Bertrán.1 le L a Internacional, taller 
.ele vestiduras paia automóviles, ca-
1!" Vapor 45, esquina a Espada, 
Habana. Hé aquí lo que dice: 
) ' Gocé siempre de la mejor salud. ' 
ha/-:ta hace unoe siete meses, qu* 
ifué cuando comencé a sufrir de' (-8-1 
tómago. Después de las comidas'j 
¡¿Cilla dolores muy agudos en el efe») 
tóinago. que a veces me hacían --a-
¡>i doblarme en dos. También -o- ! 
meneé a sufrir de terribles dolotee • 
er la región de los ríñones y a pe-
sur de que probé diferentes medici- ' 
ua»». no observé ninguna mejoría en ' 
mi estado, sino hasta que tomí I 
Tanlac. | l 
' Esta medicjna me alivió en el ac- , 
¡to y los resultados que he obtenijo 
df tres botellans es todo lo que ro- : 
día esperar. Estaba casi sano cuati-, | 
do terminé la primera botella y alio- ¡ 
ra no creo que "a salud de nadie 
teen mejor que la mía. Mi apetito es , 
magnífico, he aumentado unos I 
kilos en peso y hah desaparecido 1 
todos los síntomas de mis males. Me ¡ 
complazco en expresar mi aprecia-
ción por Tanlac, pues es en reall-' 
idad una medicina maravillosa". 
Los testimonios como el anterior de-
ben ser un lamair.intoi directo para 
miles de personas que sufren de los 
ir'«mos males. La mayoría de las 
perfionas que sufren -de enfermeda-
des del estómago, hígado y riñone;», 
nerviosidad, vértigo, pérdida del, 
apetito y se encuentran en un esta-
do de agotamiento, lo único que ne-
cesitan es algo que tonifique su o r - ] 
gnnismo y permita que los órgunea • 
v'.talee lleven a cabo sus funciones i 
'correspondientes. Tanlac es un pe- ' 
deroso tónico y reconstituyente y 
siempre produce los resultados máa | 
favorables. 
Tanlac se vende en las mejore» 
farmaciae y droguerías. 
señor Rosell nos hablaba: del pre-
sente, que es la de Cuba, símbolo 
glorioso tejido entre lutos y dolores 
de su personalidad como nación in-
dependiente y soberana; y la de Es-
paña, que es el pasado y representa 
el filtro encantado donde Cuba 
aprendió a amar, a defender y a mo-
rir para ganar su independencia; y 
que es también el porvenir, porque 
guarda como un arca santa los re-
cursos que podemos utilizar para 
mantener nuestra patria en el lugar 
de que hoy disfruta en el concierto 
de los pueblos libres y guardarle el 
puesto a que tiene derecho impres-
criptible en el seno tan noble co-
mo inmenso de la tan noble como 
Inmensa América Española. 
L a concurrencia, puesta al pie 
aclamó al doctor Angulo. 
Después habló el señor Cabal, 
quien pronunció un breve discurso 
muy sentido y por el cual fué cariño-
samente felicitaao. 
Concluido el almuerzo visitamos 
las Cuevas de Bellamar. 
Y a las cuatro de la tarde toma-
mos el tren para la Habana. 
A despedir al doctor Rivero y a 
sus acompañantes, acudieron entre 
otras personas, el doctor Font Tió, 
Félix Casas. Recaseus, Carballo, L i -
nares, Gómez, José María Pérez y 
Wenceslao González Solís. 
Altamente satisfechos el doctor 
Rivero y el doctor Angulo por las 
atenciones de que le colmaron los 
miembros del Club Rotario. Colonia 
Española, Liceo de Matanzas y par-
ticulares, envía por este medio a to-
dos, el testimonio de su más profun-
da gratitud. 
•T. Castrlló Montenegro. 
Soluciones p a r a 
menta el alma de Cuba: los intere-
ses espirituales constituidos por la1 
tradición, que es en el tiempo para j 
los pueblos lo que la gravitación pa-
ra los cuerpos en el espacio: el man-
tenimiento, sin máculas ni lesiones 
de nuestras costumbres con todos 
sus encantos y nuestras creencias en 
todos sus prestigios: el culto a la 
gloria imperecedera de nuetro idio-
ma y al genio indomable e inmor-
tal de nuestra raza: generosos abas-
tecimientos de que podríamos dis-
poner; fortalezas seguras donde po-
dríamos guarecernos; tesoros Inago-
tables que podríamos arbitrar si lle-
gara la hora de precavernos de aquel 
peligro que un poeta creyó tan gran-
de como el peligro de la vecindad 
del mar y'es el peligro de la vecin-
dad del fuerte. . . 
Los aplausos que interrumpieron 
muchas veces al orador en el trans-
curso del párrafo precedente esta-
llaron con entusiasmo y se prolonga-
ron durante algqnos minutos a la 
conclusión del mismo. 
Y tras otro párrafo, también muy 
aplaudido en que el doctor Angulo 
hizo referencia a la necesidad que 
hay en Cuba de ser optimistas, por ! 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
PARA E V I T A R L A R U P T U R A 
PRAXCQ-GERMABíA H A Y 
DOS SOLIXTONES 
ÍPor The Associated Press.) 
B E R L I N , agosto 27. 
L a cojnisión de reparaciones vol-
vió a reunirse esta tarde en un es-
fuerzo para llegar a un acuerdo so-
bre la concesión de una moratoria 
a Alemania en sus pagos por in-
demnizaciones. 
Después de varias horas de discu-
tir los puntos de vista inglés y fran-
cés continuaban muy distanciados 
y los italianos y belgas se esforza-
ban en sugerir alguna idea que fue-
se satisfactoria a Francia e Ingla-
terra. 
Dos soluciones fueron seriamente 
discutidas. 
Una de ellas fué propuesta por 
Bélgica y la otra fué una modifi-
cación sobre el último programa 
expuesto por Alemania poco antes 
de que salieran los delegados fran-
cés y belga de Berlín, la semana 
pasada. 
E l plan belga se esfuerza en evi-
tar una ruptura entre Francia e In-
glaterra sobre la cuestión repara-
ciones. 
Bélgica por el mismo se muestra 
dispuesta a aceptar pagarés a largo 
plazo a cambio de efectivo por los 
pagos que le quedan" por cobrar en 
este año y que ascienden a 150 mi-
llones de marcos oro. 
Como garantía de dichos pagos, 
Alemania depositará 210.Q00,0OO de 
marcos oro de los fondos de reser-
va del Banco Imperial en el Banco 
de Inglaterra. 
Francia no ha* dado su opinión de-
finitiva sobre esa proposición y se 
continúan las gestiones con la es-
peranza de que ésta ha de ser una 
tolución satisfactoria. 
Inglaterra e Italia han aprobado 
lo propuesto por Bélgica. 
E l plan alemán, que seguramente 
será objeto de las conversaciones 
del miércoles, entre la comisión y 
los representantes'de Alemania tra-
ta de satisfacer las exigencias de 
Mr. Poincaré sobre el control alia-
do en las minas y bosques de Ale-
mania, dando a Francia como ga-
rantía los productos de los mismos 
durante el período de la moraria. 
De fallar en la entrega conveni-
da de maderas y carbones, Francia 
podría ocupar ciertas minas que 
quedarían fijadas de antemano en 
un acuerdo. 
Inglaterra apoya esta solución, ya 
pue da a Francia las garantías pro-
ductivas que exige, sin tenerse que 
hacer cargo del control político de 
minas y bosques. 
Inglaterra insiste en que Alema-
nia pone todo de su parte para dar 
satisfacción a las exigencias fran-
cesas, pero Francia no se aparta 
de su creencia de que debería to-
marse pleno control de las minas y 
bosques de Alemania a cambio de 
una moratoria. 
No por esto viene, hablándose 
mucho menos de la amenazadora 
conducta de Francia queriendo ac-
tuar por su propio impulso e inde-
pendientemente del resto de los alia-
dos. 
E n los círculos de reparaciones 
no se deja de insistir sobre la ur-
gencia de convocar una nueva con-
ferencia aliada sobre reparaciones 
y deuda interaliadas opinándose por 
la mayoría que de momento hay 
que darle una ayuda temporal a 
Alemania y procurar mantener la 
unidad entre los aliados hasta que 
se llegue a elaborar un arreglo más 
auradero. 
Cuatro mensajes 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
dios de impedir que c a d T I 
senté de nuevo, i so* i1163 «e Dr(u 
honorable Congreso8 ^ ^ 
clonarlos, y le r u e g o ^ * ^ V o l 
solver esta enojosa 6itnaU^a » r«. 
Palacio de la Pres AC,Ón-
Habana, a 2 8 de ago f o ^ - en ^ 
vecientos veinte y Jos miI 
I f ^ A l í r e d o ZaJafi. 
L A L E Y INDULTOS 
Al honorable Coneresn h Pública: ""greso de ia 
j , Exi8te un artículo. 0 sea . 
. lado con el número \ i t °i 1 s-ña. 
!de Indultos de 15 de agosto l 13 ^ 
: cuya modificación r e c o m í l919. 
¡Congreso, porque la ' S ^ 0 al 
.por eLmiemo se concede i i l q,I8 
dente de la República la re6i-
I ̂ justificada y generadora pur 
¡juicios para la Administro • 
¡Justicia. ^aministración ^ 
En efecto, no paieee nroni 
i veniente a los internes P . ° ^ t0n-
| nacionales que después de ¡n micí" 
¡en firme las maltai p r o c e s a l ^ 
fianzas prestadas, puedan ípv̂  *" 
¡se por el Presidente de la r I S " 
¡ca a su voluntad, siendo asi > 
constituyen ingresos del Prrc. J'119 
to Nacional. De subsistir u f * * 
. íad, debe limitarse a aquellas -
itús ya impuestas, y aquellas u ? ' 
•/.as cuya incautación va esté h'' 
tuesta, pero sin haber ingresari, 
! firme una ni otra cesado eu 
' Por otra parte, la facultad pre,, 
oencial debe regularse señal,!! 
excepcionales coaliciones para P 
i ceder la condonación, porque \r * 
¡ticamente resulta que. en un ! £ 
] venta por ciento de los caeoa n 
; interesados como fiadores, ya V 
! Compañías de Fianzas o ya Wtip? 
^ares, acuden a .solicitar'la condo-
nación, y la esperanza de que el fia 
dor podrá evitarse el psrjuino {fe 
perder la fianza es sin duda moti-
«o que aumenta por parte da lo» 
procesados el deseo de evadir la 
sanción penal. 
Palacio de la Presidencia, en Ja 
Habana, a quince de a?osto de tnll 
j novecientos veinte y dos. 
(f.) Alfredo Zajaa, 
la cantidad que debería entregar el 
señor Alcalde Municipal, no bastaba 
a cubrir dichos gastos, faltando pa-
ra más del 30 por 100 de ellos. 
E n efecto, los gastos ascienden en 
su dozava parte a $243,774.58 y el 
Ejecutivo puede disponer de 48,754 
peeos 91 centavoc. E l resto, o sean 
$195X>19.67 corresponde su pago al 
Ayuntamiento. De esta suma, una 
parte ascendente a $121.887.29 es-
taría a disposición del señor Alcal-
de si el Ayuntamiento hubiera apro-
bado el Presupuesto del año actual, 
ppro rigiendo el anterior, en él se 
consigna cantidad menor, que como 
dozava parte arroja la de 112.357 
pesos 33 centavos. 
L a diferencia de $9,529.95 men-
suales y el 30 por 100 del'total de 
gastos atribuidos al Ayuntamiento 
Per la citada Ley. que importan 
$73,132.39 cada mes, no pueden 
obtenerse hasta tanto el Ayunta-
miento haga el Presupuesto Extraor-
dinario que ordenó la Ley de pri-
mero de julio. 
Por mi Decreto número 1064 de 
28 de julio próximo pasado, he evi-
tado el conflicto que se presentaba 
al finalizar aquel mes, pero de mo-
do provisional, y sin que tenga me-
. R . I . P . 
MISA DE REQUIEM 
Mañana día 8.» a las nurve 
se celebrar« en la Igloia de 
Be'én una Misa de Requieui por 
el eterno «loscanso del alma del 
t ú 
D r . 
f í e r r e z y 
Su viuda cu xii nomb'C, en 
el de su hija, y demás lamilii-
res invita a tan punió n :mUi, 
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imposición casi ineludible de las cía 
dable cotizar en Cuba republicana: j ridades de nuestro cielo y la blandu-
en la defensa, no sólo de los inte-
reses materiales, es decir, de cuan-
to significa vitalidad y arraigo en 
el orden económico: en el apoyo, no 
sólo de los elementos productores, 
es decir, de cuanto significa norma-
lidad y beneficio para los dos fac-
tores indispensables del capital y el 
trabajo; en subsidio, no sólo de los 
intereses políticos, es decir, de cuan-
to se traduce en firmeza y seguridad 
para las instituciones nacionales; si-
no también y muy especialmente, en 
la exaltación de los intereses espl-
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Jesús del Monte número 696. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores» 
Cerro número 458. 
Churruca númeio 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (V< 
á£do) . 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
r.oncordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegoa. 
Aguila número 232, 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 32 4. 
Jesús del Monte número 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa 7 Campanarto. • 
Al referirse al doctior Rivero, tuvo rituales en que hoy se condensa la 
un recuerdo amoroso para Don Nico- s a v i a y s e nutre la vida y se all-
lás, cuya memoria venerable evocó' " 
para enaltecerla. 
Dijo que no podía rendirse un 
homenaje al doctor Rivero, sin que 
se le rindiera también al DIARIO 
D E L A MARINA, ya que uno y otro 
está» tan ínt imamente identifica-
dos, que el público no puede nom-) 
brar al DIARIO sin pensar en el j 
doctor Rivero, ni nombrar al doc-
I tor Rivero, sin pensar en el DIARIO. 1 
Calificó de altamente patriótica y | 
significativa la labor que viene ha-
ciendo el doctor Rivero en el decano 
( de la prensa cubana, labor que por 
su alteza de miras, por su virtud na-
cionalista, por su defensa constante 
a la sagrada herencia que nos legó 
con el idioma, con la religión y con 
las costumbres la Madre España, ha 
logrado que la opinión del país en-
tero, se haya puesto al lado del doc-
tor Rivero en su apoyo y como una 
ra de nuestro aire, concluyó brin-
dando por la perdurabilidad del acer-
camiento de los elementos organiza-
dores del homenaje y el DIARIO D E 
L A MARINA, en cada uno de cuyos 
redactores debían siempre ver aque- ' 
líos un vocero incansable de sus de- ] 
rechos y un soldado aguerrido de i 
sus banderas. E n este sitio—dijo— ¡ 
que por ser tan bello más que por 
ser tan alto debe estar muy cerca 
del paraíso, despidámonos con los vo-
tos más fervientes porque nuestros 
corazones tengan siempre fuerzas 
para servir de mástiles inconmovi-
bles a esas dos banderas de que el 
i 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
t ü Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O . 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
{ P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
D O H A M E R C E D E S H E R N A N D E Z V I U D A D E C I F Ü E N T E S 
M a d r e d e n u e s t r o s o c i o - g e r e n t e , C A R L O S N I . C I F Ü E N T E S . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 l !2 de la tarde de hoy, invitamos por este medio a nuestras amis-
tades para que concurran a la casa mortuoria, San N i c o l á s No. 50 y nos a c o m p a ñ e n en la conducccion 
del c a d á v e r al Cementerio de Co lón . 
No se reparten esquelas. 
Habana , Agosto 29 de 1922 . 
S U A R E Z , GONZALEZ Y Ca. 
TODOS estos PRODUCTOS 9011 MANUFACTURADOS y VENDIDOS e» 
CUBA ror CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. práctlcAmente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS B E L O T asegura SEK3URIDAD y CONFIANZA 
y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS y a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTO?». 
EL USO en el hogar de la LUZ B R I L L A N T E , LUZ CUBANa > PETRO-
i T̂ Trn RRPlTvTADO aserura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUB-
protesta airada contra los que pre- ' . ^ f ^ ^ U ñ E ^ o l l J C O park COCINAR y para CALENTAR. tenPend* a la 
tenden disolver por sus desaciertos, ' Tenta aparato» para quemar propiamente estos productos en Compostela 13. 
la Patria Cubana. j Habana. Teléfono A-84S6 y tarabiérr enlas ferretertaa. 
Habló el señor Rossell con tal ca- i FI j ugo de eBtoB F U E L y GAS ollB p ^ p ^ o B científicamente asesaran el 
lor. puso en sus palabras tal efusi- j TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d» MAQUINAS DE COMBUSTION 
vo sentimiento que conmovió hon- j INTERNA. 
damente a la concurrencia j IX)g- ^jqres GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS OASOLl-
E l señor Rossell, cosechó muchos ¡ kas BELOT. 
y nutridos «plausos al terminar su ¡ 
brindis. 
E l doctor Cárdenas pidió a núes-
tro compañero, doctor Rafael María' Las entregas locales de todos estos productos «e hacen rápidamente por medio 
Aneiiln nnp hablase v lo«; comensa *• «"«iones a los tanques Instalados por les consumidores asi como tara. 
Angulo que ñamase y ios comensa Cjta M t ^ t M ^ barriles y cajas. Los embarques se hacen 
les entre aplausos se adnineron a la dienta a los lugares distantes por ferrocarril o por •«por. 
petición del doctor Cárdenas. ' 
Y el doctor Angulo habló. \ 
Empezó refiriéndose al honor que I 
para él representaba hacer uso de 
la palabra a solicitud de elementos ¡ 
de tanta significación en la sociedad | 
matancera como los que en aquel 
banquete se congregaban y además 
en nombre del Director del DIARIO 
D E L A MARINA para agradecer el 
K . P . D . 
L A SEÑORA DOÑA 
1 LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LU« 
1 LLANTE, S V Z CUBANA, PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
BRI . 
también pronta» 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORADA EN CUBA) 
BAM PSBBO Vo. «. Mi 
Teléfoaoo Voo. 7S9T. 73M 7 Tata. 
C 7tl( 
M E R C E D E S H E R N A N D E Z V D A . D E C I F Ü E N T E S 
HA F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDW in.N * 
Y dispuesto su entierro para hoy martes a las cuatro y media de la tarde, sus ^ ^ ^ g ^ j r -
político, hermanos, hermanos políticos, demás lamiliares y amigos, suplican a sus amIS, ^ ¿ e n t e -
van concurrir a la casa mortuoria San Nicolás 50 (altos) para acompañar el cadáver al ^ 
rio de Colón, por cuya atención le quedarán reconocidos. 
Habana, 29 de Agosto de 1922. 
Gitzmán; Ignacio Piñar y Pérez; Gerardo Caracena y Leyes; V*rrnándet 
Cortada y Hernández; Antonio Lima y Hernández; Carlos » 
Dobal; Dr. Mario Hernández Dobal ; Ceferino Morán y c'tu do pa-
menegildo Ortega y Liaño; Reverendo Padre Calderón; Ketet GonZ¿. 
dre Díaz; Fray José Vicente; Fray Juan José Trontoso; Suare¿ 
lez y Cía.; Dr. Antonio Díaz AlbertinJ. 
yene 
tstaba 
- i * a 




La Prensa Asociada es la única 
cue posse el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
'jlesráíi-as que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información 
iocai que en el mismo se Ineerte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
MARINA Para cualquier reclamación en el serricio del periódico en el Vedado, llámese al A-6201 Afeuda en el Cerro f Jesú? del Monte 
Teléfono 1199 4 • 
A T R A V E S D E L A V I D A 
f I © I L Á i € I I A 
• • 
• D • i T l I i M F ® I D 1 E MWA 
De nuestro corresponsal en Nuera York, Tancredo Pinochet 
• • 
• 0 • 
Tengo un amigo que es cazador, y 
mo no es posible que uno pueda 
o^ficar las aficiones ajenas, a éste 
f cStimo. a pesar de ¡as condiciones 
£riminalcs que demuestra, porque po-
^ cualidades dignas de estimación. 
Mi amigo, que es cubano, pero que 
vivió en París algún tiempo, es, co-
razador, un demonio de Nemrob y 
Kasta creo que en vez de ser devoto 
• |a Purísima, tan linda y celestial, 
dedica su culto a San Huberto, que 
era un hombre cruel con los animales. 
Hasta que no intervino Dios. Pues mi 
oaisano era socio de un coto, cerca de 
París, y a el se iba a cazar de cuan-
do en cuando y estaba dos días de 
arriba a abajo para matar un pájaro, 
am¿n de cuando no venía 'bredoui-
üe", es decir: con el morral vacío. 
Porque las matanzas que aquí se ha-
cen son increíbles allá, en que un 
cazador es feliz si en veinte y cuatro 
horas de fatiga llega a abatir una 
pieza. Me alegro de que les pase así 
v siento que aquí no les suceda lo 
iiismo. 
Pero no es de mi repugnancia por 
ese daño gratuito que es el placer del 
hombre, de lo que quiero hablar, sino 
de que mi amigo, atraído por el títu-
lo: "El Señor está de cacería", lle-
vó a su esposa al teatro "Palais Ro-
val" que es un coliseo que da siempre 
piezas muy divertidas y a veces un 
tanto verdes que mucho gustan a los 
franceses y a los que no lo son. 
v La obra era una comedia gracio-
íísima del pobre Feydeau, que no ha-
ce mucho que ha muerto. En dos pa-
labras, diré que toda la trama, muy 
cómica, giraba «obre el pretexto de la 
caza que muchos hombres utilizan pa-
ra desertar del domicilio conyugal. E l 
protagonista hacía lo que otros: aban-
donaba su casa muy equipado de ca-
lador y volvía a los dos días con una 
liebre que compraba en casa del car-
nicero. 
Para la mujer de mi amigo aque-
llo fue una revelación. Abrió el ojo 
y no la hizo sonreír siquiera la es-
cena final en la que el marido, cre-
yendo haber engañado a su mujer que 
estaba ya enterada de todo, le pre-
lenta en un paquete el trofeo de su 
tacería (que había encargado como 
de costumbre al "charcoutier") L a es-
posa, haciéndose la inocente, abre el 
b'j'.to donde debía estar el animal 
muerto y se encuentra con un pastel 
de liebre que por equivocación había 
"preparado el proveedor. Figúrense us-
tedes la cara del marido. 
La de mi amigo no fué muy pla-
centera a partir de aquella noche, por-
que su esposa en cuanto le hablaban 
de cacería se transformaba en una 
pantera. La vida se hizo imposible, 
la escopeta se enmoheció y ganaron 
los pobres pájaros. 
Pero mi amigo, sportman de pura 
sangre, no podía estar sin esas ex-
cursiones que dicho sea en honor suyo 
eran sinceras y para mí abominables. 
Cambió de sport y se dedicó a la pes-
ca. Llenó su cuarto de cañr-s, redi-s y 
anzuelos y en cuanto podv. se iba de 
la mañana ? !?. tara" al borde del 
Sena donde pasaba las horas muertas 
en la cidsica pestura d;! pescador de 
caña. 
Volvió la paz y la esposa que se 
alegraba del placer qu? pudiera go-
zar su marido, con tal de que no fue-
ran 'Mujeres la que lo p.cpcrcionaran 
disfru ó de tranquilidad hasta que un 
l echo vino de nuevo a amargai su 
rxis.cncia. Un periódico de los Esta-
dos Lridos, de Georgia, nada menos, 
revele que la pesca serv'a de fuga tem 
poral a los maridos y con isnos 
ejemplos comprobó infinitos casos de 
infidelidad, al extremo que el senador 
por el Estado anunció un proyecto de 
ley por el cual todo mardo que fuera 
a pescar sin e! consentimiento de su 
esposa, debía sufrir una pena de dos 
a cinco años, y si volvía de la pesca, 
sin haber pescado s¡qu¡v;> una sardi-
na, sufriría una interdicción que po-
día llegar a ser total puesto que de-
mostraba que en él era una ocupa-
ción infecunda la de la pesca. 
La existencia de los falsos pescado 
res preocupó de tal manera el espíritu 
de la mujer de mi amipo, que volvie-
ron a reanudarse las hostilidades y 
cansados de tanta guerra resolvieron 
venir a Cuba, donde se goza de una 
paz oclaviana, sin aficiones exagera-
das por nada ni por nadie y con solo 
la preocupación, que contenta a las 
mujeres, del precio del azúcar y los 
candidatos políticos. 
C H I T A S A E L M 
En Caimán Chaco, ¡y hasta la sangre que corría por las 
No lo creerás pero yo te lo proba cu^'ertas acorazadas, presenciaba la 
Esta charla está destinada a los este pueblo, en esta ciudad, no hay ¡toda su vida es indiscutible. Ya esta'ré: e| espíritu de la mayor part- de ^ , esPant0ía bataIia marina de to-
que trabajan en empleos humildes, a ocasión para distinguirse ; aquí nadie, distinción especial de que ha sido ob- los hombres de estos tiempos es el OS ^ P 0 5 ' Sus 2 acorazados, los 
os que se quejan de que la vida no | sabe apreciar el esfuerzo personal, ah! j jeto le significará luego un ascenso 'miedo. En Jutlandia y Shague no rne,ores del mundo, en orden de áta-
les otrece ninguna oportunidad. No ¡si yo viviera en París o en Nueva | le significará que tiene que hacer un: me acuerdo q u é . . el almirante in- qUe' í10,, Se movían- Contemplaba se-
cs acerca de ningún genio de la in-jYork. aíl^ surge el talento, el genio!" trabajo superior. ! glés se batió como un león- Sus bar reno Jc,l,coe 'os movimientos de Beat-
dustna o del comercio o del arte. E s ! Y la verdad es que no hay ningún i Y el nuevo trabajo que tenga que'eos no eran de lo mejor, y contra lol^1 60 C,I ,,Ir0?. Dukc"' temblaba * 
acerca de una modesta muchacha de; lugar de la Tierra, ningún rincón I desempeñar lo desempeñará bien por-: mejor de la marina alemana peleó En ^ h , V ^ ™ * en ^ se ha| ,a-
Uetroit, empleada en la oficina de co-lbastante apartado, bastante oculto, |que el siguiente es un axioma: El que el puesto de más peligro Beatty- don- Pabellón ingles, y hasta el reí-
osla su pro-!donde un hombre o una mujer no pue-| se habitúa a hacer un trabajo con de flaqueaba el fuego indés Beattv- T y ""P"10' * sin ""bargo sus 
ma E . Hol-idan distinguirse, bn una cárcel de Ari- perfección y prontitud, al intentar ha- donde el valor desfallecía Beatty bar.cos cstaban quietos como apnsio-
rreos de es^ ciudad. Démos 
pió nombre. Se llama N 
mes. Tiene veinte años. 
La única obligación de la señorita ; mano, por humdde y modesto, por in 
Holmes es distribuir cartas en el co-1 significante y trivial que sea. en el 
rreo. Cuando ella llegó, hace dos años, | cual un hombre o una mujer no pue-
• nados por témpanos de hielo. . . Al 
tras no logra hacerlo con perfección! dar ^ ^ h ^ ^ dd A,mi-
bién que no hay ningún trabajo hu- cer otro trabajo no se satisface mien- Yo lo admiré y lo admiro, y al 
uella jornada cuyo héroe fué r 
este lobo del mar del Norte, digo para rariAn-
* K ración: j |Oe necesita mucho valor 
y prontitud. 
Este es otro axioma: Si usted hace 'mí: "Se necesita mucho miedo para I ""'"'7
a ofrecerse para una ocupación en el dan distinguirse. En ua cárcel de Ari-i un trabajo con perfección y pronti-i tener tanto valor tener *anto m>edo! ! 
correo de Detroit, se le objetaba que: zona está Louis Víctor Eytinge. el | tud, le está esperando un trabajo su- N« I ; J Qk L li I . Lonv<>nc,da ¿ v e r d a d ? . . . 
perior. Aun cuando usted trabaje en I íelHcol o L n l k ^ o r a d l T ^ ' argUmCnt0 * ^ 
i i i i jeincoe, oliendo la pólvora del humo,1 
un sótano obscuro, en una labor hu-1 
era muy joven y que no podría resis- hombre que escribe las mejores cartas 
tir ese trabaj'o intenso de la rutina comerciales y en esa cárcel aprendió 
diaria. Pero ella insistió en que lo ha- a escribirlas. En el centro del Africa 
na tan bien como cualquiera otra i vivía el negro que obtuvo el premio 
principiante de mayor edad. Goncourt de literatura el año pasado. 
La señorita Holmes ha estado re- ,La fama de los guisos que prepara el 
partiendo cartas en el correo de De- cocinero Pernollet, en BeHet una al-
troit durante dos años. Fíjese usted, dea de Francia, se extiende por el 
No ha estado dictando cartas. Esto mundo. 
hacen los jefes de las casas comer— Nina, la muchacha de veinte años, 
ciales, dando rienda suelta a sus es- empleada en el correo de Detroit, se 
píritus constructivos. No ha estado es- ha distinguido porque distribuye las 
cribiendo cartas como Mme. Sevigné 
y tantos escritores que han conquista-
do fama en la literatura epistolar. 
Nina estaba distribuyendo cartas 
¿Puede darse un empleo más modes 
cartas con el minimun de errores y 
con el máximo de rapidez. Reparte 
20.610 cartas al día, casi una por se-
gundo. 
El administrador de correos de De-
Le creo! 
OLGA. 
km d t e k ¡ M f e d , 
to? Puede alguien distinguirse distri-! troit ha escrito una carta especial al 
huyendo cartas? ¿Puede usted poner i Administrador General de Correos de 
su personalidad, su talento, distribu-i Washington nad^ más que para ocu-
yendo cartas? Una persona que está' parse de Nina Holmes. Le dice: "Du-
condenada a repartir cartas ¿no está; do que haya algún otro empleado de 
condenada a la anonimidad. al in- 'correos en el país que sea superior 
cógni to \ j a ella en precisión y en rapidez para 
¡Cuánta, cuánta gente no hay que ¡ la distribución de las cartas." 
dice: ::cn mi trabajo no hay margen 
para distinguirse, es un trabajo sin 
individualidad; oh, si yo tuviera tal 
trabajo o tal otro! en ellos hay opor-
tundades!" 
Ahí tiene usted a Nina, de veinte 
años, en todos los diarios del país, 
con su retrato, aclamada la campeona 
en el trabajo de distribución de car-
tas. 
milde, alguien le lleva a usted una 
cuenta corriente de su labor diaria. 
Un momento de. entusiasmo, de traba-
jo excelente, por cada hora de ocio, j 
no se le acredita a su favor. El tra- i 
bajo continuado, sin ocios, pero po-l (Para o] DIARIO D E L A MARINA) 
bre, incorrecto, no se le acredita a suj MADRID. 24 de julio de 1922. ta con flores de «adormidera y seis 
favor. Bl trabajo excelente y continua-j E n Alemania se concedía, y cree-1 candeleros de plata con velas de 
' mos que se seguirá concediendo, ex- color. 
Otra mesa muy original: 
, , Sobre un fondo de damasco rojo 
que el hidrogeno lleva a un giobo hr-.-j Esta es una (Te las obligaciones se destaca-el centro, hecho con las 
cia arriba. que se Impone a las jovencitas, a piesotas de una faja turca maravi 
Estas leyes no se violan nunca: sonl2UÍenes se in8trl,ye cn 101103 los 1 liosamente bordada en sedas y oro; 
tan v á M a . «n H-fr^if Tam I haceres domésticos antes de presen- del mismo género eran las serville-
tan validas en uetroit como en lam-!tnrinc on anMorisH too- ^„ „„„ ,__ 
D . u i 13 188 en sociedad. | las, de porcelana negra las tazas v 
pico, en runta Arenas como en Ham- Oada familia tigne su predilección • los platos, y d"e cobre c incelado, al 
burgo. ¡Por una clase de florea determina-i estilo oriental, las copas, en forma 
A veces ocurre que un hombre queida8 y P l e u r a inventar medios pa ; d cálices, de las cuales se desbor 
do lo lleva a usted a una labor su-, i . • i j traordinana importancia al adorno perior con la misma segundad con' de las mesag comer. 
merece un tiabujo superior no lo ten-
gi«. o no io vava a tener. 
En el murdo hay abundancia de 
puestos siip* ores, de responsabilidad 
y hay a c a v r de hombres para des-
ompeñar'oi. l a única manehi de pre-
Al fin, s.n protesta alguna, 
tunque con mil discusiones, 
icordaron las naciones 
sumarse todas en ana. 
Y acordaron y r igual 
nombrar Rey o Presidente, 
para colocar al frente 
,del Gobierno Universal. 
Poniendo por condición 
para poder ser nombrado 
que fuera el más respetado 
en una y otra nación. 
Habiendo llegado el día 
de nombrar el Tribunal 
fué diciendo cada cual \ 
los méritos que tenía. 
Con la mirada altanera 
7 el paso firme, primero 
presentóse un caballero 
Que dijo de esta manera: 
Pretendo el cargo, y me fundo 
!para poder conseguirlo, 
en ser el primer caudillo 
que puede ostentar el mundo. 
¡A los estridentes sonee 
líe mis sonoros clarines 
ffecorriendo los confines 
wls invencibles legiones! 
f- iY de clamor cn clamor 
Hempre halago mis oídos, 
R.tras el ¡ay! de lot vencidos 
r*l ihurra! del vencedor! 
i Con triunfo t^n resonante 
Puedo decir altanero 
que se inclina el mundo entero 
: 'nte mi espada triunfante. 
Y el poeta, con su canto, 
dijo, socarrón, muy pronto: 
Podemos llamarlo tonto 
pero llamémosle sante-
ra colocarlas como luzcan más. ¡ daban los jazmines. Estas copas 
ns merece un trabajo supencr lo des-; A la hora de almorzari ya se 8a-; formaban círculo en torno de un 
empeña por influencias, por favores] be, se cTecora la mesa con mayor sen-1 pebetero turco une ocupaba el centro 
Injustos. Pero jamás ocurre que quien ¡ci ' ,ez Que para la comida, pero no de la mesa. 
se preSclncTe nunca de darle un as-i L a estación en, la cu«9l se usan 
pecto alegre y bonito. ¡ preferentemente los sombreros gran-
Pero donde la fantasía alemana des es el verano. No se puede ne-
desplíega sus alas es en el adorno' gar que esta época exige que los som-
de la mesa pare los niños. ¡ breros tengan alas anchas para pro-
Recordamos una graciosamente i tegernos contra los ardientes rayos 
arreglada pam la merlénda con que J^l sol. 
una preciosa chiquilla de seis años' E s de lamentar que estos som-
parar^e para el puesto supenror. es I obsequiaba a sus amiguitas. ¡breros sólo sienten bien a las muje-
desempeñar bien, no por un rato, sino' E r a una tarde de primavera, y res de aventajada estatura. Por esta 
Cuánta, cuánta gente no dice: "en! Que Nina no va a repartir cartas todo el tiempo, el puesto inferior. | ¡ ¡ ? ^ J S ! B l ! ~ K ? i * í Z T ^ l í T l l u ™ " "a """'n « e n f r a l i z a r s e ' 0 ^ r el Jardín, se colocó la mesa en la | su uso. AcTemás para llevarlos se ne-
\ZXV\*.XÍ&&3Í, ante la casa. Sobre un ; resita un buen Rusto especial. Ha 
intención en Don Manuel del Pala- | mantel "color do sol", como la he- de cuidarse de que no sean exage-
rolna del cuento "Pean d' An", coló- radaniente grandes, de que no ea-
caron el servicio para el té; servicio : tén recargados de adornos, sino úni-
que era de porcelana roja; y ante camente con los precisos para com-
to primero", de este poema, donde i cada plato, un pequeño recipiente de pletar la elegancia de su forma. Un 
no hay ni un eco del estilo espron- | cristal negro, lleno de agua, con j retorcido de túl negro sobre una 
cedalco: i una ramita verde dentro que saca 1 "campana" pequeña, blanca, resulta 
Iba la cabeza para retener el hilo que'muy "chic" y dá la Ilusión de un 
"Erase un hondo valle I sostenía un globo. Todos los globos j sombrero Rrandc. 
_ , . . . . eran diferentes de color y tenfen ' Los sombreros cTe rrrpé í icoreette 
Donde sus dones prodiga natura, i plntado8 figura8 grotescas, pero muy están ahora muy de moda. Son pre-
De árboles mil la pintoresca calle j graciosas. E l viento los balancea- ; feridos de los colores malva, viol" 
Daba sombra y frescura; I ba, > los rayos de sol. vistos a tra- ta. arena, azullna-o azul Sevres ador 
| vés de ellos, i.royectaban sombras nados con un gruplto de rosas que 
( p n K B E K S í g j p o r c i a ( B s s i r o M ^ i r ® ® 
Quiénes fueron los verdaderos au tores de " L a Mujer", " I n buen 
consejo" y " L a Creación". 
" L A M U J E R " 
E l poema que lleva por título el . " L a Creación" es otra de las com-
que sirve de epígrafe a estas líneas posiciones poéticas que se atribu-
cio de plagiar ni por pienso a E s -
pronceda, y en prueba de ello véan-
se las primeras estrofas del "Can-
Y alegres ruiseñores de mil colores sobre el mantel, re- unas veces se colocan sobre el ala 
ha circulado siempre, y aun sigue j yen falsamente a Espronceda; pero Cantaban a compás sobre las flores, j goeljando a los pcqueñuelos comen- y otras debajo. E l azul Sévres debe 
circulando, con el nombre de Es - ¡ ésta se le atribuye sin motivo ni Allí el gentil.,granado salea. i adorn:irso con rosas amariKas: l is 
Después de esta peronata 
'* oyó decir a un poeta: 
-¡Tras la fuerza que sujeta 
.queda el odio que desata! 
R Y luego cruzó un anciano 
sala con paso lento, 
• * dijo, con el acento 
F11*! genio más soberano: 
,:• Ante el constante proceso" 
g mi cerebro fecundo. 
' *ago caminar al mundo 
•. as el eterno Progreso. 
, 'Que a través de las edades, 
V grandes y los pequeños, 
guiaron por mis sueños 
lúe supe hacer realidades! 
n ' .bnndando con los gratos 
f^oaigios de mis .nventos, 
^antengo a 'os elementos 
«lavos de mis mandatos! 
' l 1<30, Pues, aunque os asombre, 
mi sien la rorona. 
• iLe al rayo aprisiona 
í en Puede mandar 1̂ hombre! 
Nítw 0 61 poeta- L a ciencia. 
'a ruerza como atributo. 
íienH1"0 Un árbo1 sin fruto f nao el fruto ia obediencia. 
•otra 26 por t^'pra vez ra per6ona el ga]ón 
con expuso su opinión -
I ° modesta sencillez: 
to,jn '^Pukws de un noble ardor 
der mundo rTorr i -
lagrl^ardo en ios de' mí 
niáximas del amor. 
> a «, .^^P'os prediqué, 
aDriendo perdone. 
^ f r í ó ^ 1 ; que' con Prontitud, 
^ho ama velox 
írfaí.0 61 mundo a voz 
Por t« ! P0r ,n1 v,rtud. 
Wdo -i " 0-Jen "ombre del bien 
^ qui^and0 ^ Tribunal. 
y k a e l 1 7 agot'Jr 61 mal 
er dftl mundo un Edén. 
Por fin le tocó exponer 
al último candidato; 
prescindiendo de su retrato 
que el mismo nos lo ha de hacer. 
¡Señores, estoy callando, 
pero, de todos me río, 
porque tan solo me fío 
de lo que yo ordeno y mando! 
¡Los sabios y los guerreros 
los humildes y los bravos, 
siendo todos mis esclavos 
hablástels como embusteros! 
¡Que es ley de !a raza humana 
que en su constante porfía 
mantengan siempre por gula 
mi voluntad soberana! 
¡Y cumpliendo su destino, 
puedo hacer, sj es de mi agrado, 
asesino a un hombre honrado 
y hombre honrado a un asesino! 
Al mismo amor, que algúa día 
niño rebelde y loco, 
le convierto si le toco 
en una vil mercancía. 
¡La fuerza, la cjencia, el bien. . . 
reconozco su valor, 
pero, tienen el honor 
de servitme de sostén! 
Y al fin, vosotros, señores, 
que me contempláis adustos 
sí lo mando sois Injustos, 
y sí lo exijo traidores. 
Aunque la comedia es buena 
basta ya de farsa tanta. 
¡Esclavos: besad mi planta 
que el Interés os lo ordena! 
pronceda. por diabólica iniciativa i pretexto que pueda justificar la i Crecía al par de la frondosa hi-
de un editor que sugirió la idea de j atribución, porque, casi desde sus j (güera, 
escribirlo, a cambió de unas cuan- • primeras ediciones, llevó siempre i y el nogal elevado 
tas ímuy pocas) pesetas, a un ins-! en su portada las cuatro líneas con ' y ja aitjVa poniera 
pirado vate; pues desde luego lo | que encabezo este capítulo, 
era D. Feliz Pizcueta. el cual fué | gu verdadero autor no le ha ne-
su verdadero autor; y supo reali-: &a(jo nunca la paternidad y su ver-
zar su obra con tal maestría que | dadero autor no ha sido otro que 
tanto el estilo como la versifica- i ei inspiradísimo bardo. castizo y 
ción, el ritmo y la energía de sus j ameno prosista y tan cabal como 
versos se confunden ax veces con los , g¡mpático caballero D. Manuel del 
auténticos del cantor "A Jarifa en 
una orgía". 
E n esta composición dice E s -
pronceda : 
¿Por qué murió para el placer mi 
(alma 
Y vive aun para el dolor impío? 
¿Por quí si yazgo en Indolente cal-
(ma. 
siento en lugar de paz. árido has-
(tío? 
¿Por qué ese Inquieto, abrasador 
(deseo?| aun era Manolito. esto es en los 
¿Por qué ese sentimiento extraño primeros años de su adolíscencia, 
(y vago 1 fué a parar a la Ciudad de los cár 
Palacio, a quien, en su juventud, 
le dió por cultivar este género que 
tan desofortunadamente suelen 
abordar todos los muchachos que 
Intentan consagrarse a las musas y 
dan hacia ellas sus primeros pa-
sos. 
Y es tanto más de extrañar que 
se atribuya esta obra a Espron-
ceda cuanto que existe una leyenda 
sobre las causas de sü aparición y 
esta leyenda es la siguiente: 
Sus espesos ramajes confundían 
Y al sol con su follage oscurecían. 
Del valle eran señores 
Dos seres nada más; allí la vida 
Les brindaba los goces seductores 
Que la Inocencia anida 
Y así sencillos 
Desnudos iban como dos chiqul-
(llos. 
Hemos visto unas bien hechas re- rosas encarnadas armonizan niej'<r 
producciones de mesas berbinesas. | con el color violeta, y el color mai-
que nos han llamado la atención. > va con lar, rosas de color suave; en 
Une de ellas está adornada con dos (una palabra, el esp'endor de las 
figuras de blscuit, que son un pri- • rosaledas parece haberse traslacTa-
mor, colocadas sobre hojas de do a nuestros sombreros, y no pue-
magle, cuyo ve'de tono hace resal-, de dejirsp de admirar la nota ale-
tar la blancura de la porcelana. i gre que dan esas prendas de rrrpv 
Las dos restantes, preparadas pa-¡ iteorKrttr, con la riqueza de sus Co-
ra servir el té. demuestran el entu- i lores, a las toilettes de verano, 
siasmo con que se viene reemplazan-! Entre la enorme cantidad de som 
do la Iluminación eléctrica por la 1 breros de eficha crópo goorgotir n"" 
suave y vacilante de las antiguas bu-1 se ven en todas partes, tiene que 
jías. j llamar la atención un sombrero de 
Es muy frecuente en algunas casas. ' paja, aunque se oculte en su mayor 
cuando no tienen Invitados, encen- | parte en franjas de piel de mono, 
der dos bujías coronadas por ro- ¡ Un adorno de tul plegada que se 
fué 
Que yo mismo conozco un devaneo. 
Y busco aun su seductor halago? 
¿Por qué aun fingirme amores y 
jas pantallltas. para Iluminar la me-: coloca recto sobre un anillo de Jade, 
E n cuanto a la verosimilitud de I sa donde se toma el té. y en ocasio- • es una Imitación de las a;grrrtc«» de 
la citada leyenda acudí para salir I nes. aquella otra en torno de la cual \ los sombreros de Invierno, y dá a la 
do dudas, a uno de los pocos "nu- 1 se sientan para cenar. j forma una nota agradable que slen-
dos" que quedan ya de aquella I Pero (Te las tres que hemos visto! ta bien a todás las fisonomía -, 
"cuerda", al erudito Don Ramón ' reproducidas la más interesante es! Se ven muches sombreros de se-
, Maurell, los frutos de cuyo ingenio ! la tercera. ¡ di . de rrépc y hasta de volours chl-
Don Manuel del Palacio, cuando j pUeden admirar todavía los lectores i Sobre un tapete bordado con se-1 ffon color rhartrensoe. p rosa páli-
de " E l Defensor". " L a Publicidad" das de colores e hllíllo metálico, i do, pero ni un sólo de paja. Queda 
y otros diarios y revistas de Gra- Imitando un tejido antiguo, vemos rán éstos para diciembre? Todo pu^ 
nada, donde reside aun el venerable precioso servicie de antiquísima por- ' de suceder. 
celana de Berlín, un centro de pía- i Salomó Núñcz y Topeto. 
Calló el déspota; después 
la Asamblea le proclama, 
y. desde entonces es fama 
que gobierna E L I N T E R E S . 
I baldo RICO. 
Por la copia. S. Cueto. 
F © m i a n s l k § 
A la mujer cubana que tanto su-
frió y se sacrificó para lograr nues-
tra Independencia patria, es a la 
que menos ha beneficiado la Repú-
blica, ella continúa siendo la me 
ñor o pupila de siempre; la escla 
va del marido si es casada, o presa 
fácil si es soltera, teniendo siem-
pre que soportar al hombre, en sus 
vicios y degradaciones, ya en los ta-
lleres, en el comercio, en las indus-
trias, oficinas o en la calle; aban-
donada a su propia suerte, y sin es-
peranzas de que salga del abandono 
«n que se encuentra para ocupar el 
)ugar que le corresponde. L a mujer 
no ha ganado nada; hasta pierde su 
patria, si el marido es de otra dis 
tinta, o se le antoja cambiarla. Si 
quiere manifestar su opinión en la 
I prensa, el marido puede prohibír-
¡ se lo ; sí se quiere trasladar de un 
lugar a otro, el marido también pue-
de prohibírselo. Y todavía más ab 
servente que las leyes, es la opi-
¡ nión pública, pues esta exige a la 
mujer que sea recatada hasta la hi-
pocresía, y sin embargo do quiera 
que la halla sola, conspira contra 
su recato, y la maledicencia, siempre 
está pronta a cebarse en el honor 
de la mujer. 
Federación Nacional de Asociacio-
nes Femeninas. 
menes, en la época precisa en que ^ maestr0 
estaba en su apogeo la famosa 
"Cuerda granadina" de la que no ¡ Este me ha contestado lo sl-
(placeres i tardó en formar parte. | guíente: 
que cierto estoy de que serán men- | Los caballeros de la 'Cuerda". . "Yo asistí a las postreras reunió- ! 
(tira? I colaboradores los unos y redív-tores ! nes de la "Cuerda", en casa del 
¿Por qué en pos de fantásticas mu- | los otros de los periódicos locales, ] castro y Serrano. . . . Manuel del , 
(jeres i emprendieron una campaña inso- • palacio asistía también pero ape-
Necio tal vez mi corazón delira? tiente contra el prelado de la archi- nas hablaba; era -muy reservado. 
dideesis, por si se había llevado o | c^ contraste con sus escritos. . . 
Y el señor Pizcueta se expresa i había dejado de llevarse a su pa-
así en el canto primero de su poe-| lacio unas joyas de la catedral, 
ma " L a Mujer": i Su Uustrísima citó a capítulo a 
los directores de la campaña, para 
L A S O L T E R A I explicarles lo ocurrido, demostrán-
¿Cuándo será que de la loca men- ' doles. con toda clase de pruebas, 
(te que las joyas en cuestión procedían 
desechéis nobles vates, la quimera [ del palacio arzobispal del que fue- I tonces Don Salvador de los Re-
y a la necia mujer, menguado ente, \ ron llevadas a la iglesia metropo- j yes. altamente caritativo, de fami-
en vuestros cantos ni nombréis si-1 litana. en calidad de depósito, míen- ¡ ]|a liberal e incapaz de excomul-
í quiera ? 1 tras se realizaban en dicho pala- . gar a nadie. Si hubiese lanzado al-
Estrechémonos todos fuertemente. (cfo ciertas reformas, terminadas las guna excomunión habría dejado 
pues contra ellas alzaré bandera, i cuales habían vuelto aquellas a su 
erltando con furor que al mundo i primitivo sitio. 
(asombre: ¡ Los revoltosos impugnadores no 
"Las mujeres son cieno, el hombre | se dieron por satisfechos, actrntuan-
(es hombre." ' do sus injustificados ataques en tal 
i grado que acabaron c-on la pacion-
Ko cabe duda de que. para unjeir. del Santo Pastor y. aprovecb.sn-
exnerto crítico, hav bastante dife- ^ do éste una gran solemnidad re-
réncia entr* las liras de ambos tro-| ügiosa. excomulgó, desde i \ puipi-
vadores pero tampoco puede caber- to. a todos los miembro- ie la irres-
la del propósito decidido d^ Pizcue- petuosa y turbulenta -Cuerna._ 
ta. de Imitar servilmente a Espron 
ceda. 
UN B U E N CONSEJO 
Aquí en Granada, residió por los ! 
años de 1850 al 54 y en las dos so- ¡ 
ciedades literarias de esta capital, 
en " E l Liceo" y en " E l Pellejo", j 
fué admitido como socio act ivo. . . * 
E l arzobispo de Granada erá en-
rastro en esta católica ciudad y na-
die conserva memoria de semejante 
acontecimiento. Uno de los sobri-
nos de este arzobispo era nacional 
de caballería, y el otro, ecbado del 
ejército por rebelde, murió en la 
barricada de Antón Martín el 22 de 
junio de 1866. 
L a Creación debió de escribirse 
y publicarse en Madrid, por los 
años de 1856 a 60. coincidiendo su 
cuenta la venganza de todos, encar-
También se atribuye a Espronce- ! gándose de poner esta pastoral cn 
'da la composición "Un buen conse-¡ solfa. . , , ^ 
VÓ" consiente en una décima, en | Los que sostienen ta! Wenda. 
' J „ , ^ a o í i o i . n « spenida de un refiriéndola como indiscutible he 
cho histórico, llaman la atención 
Coincidía la excomunión con la aparición ron la de L0g Perfumes 
reciente publicación de una pasto- dp Barcelona." 
ral. acerca de " L a Creación" y Ma 
nolito del Palacio tomó por su Esto dice don Ramón Maurell y de sus argumentos se deduce que 
no hubo excomunión; pero es de 
suponer que no reinase la mejor 
armonía entre el prelado y el poe-
ta a juzgar por este párrafo del 
artículo "Jorge Ranconi y la Cuer-
da Granadina", en el que, tratan- j 
sobre el carácter pseudo religioso ^ de ^ induinentaria de ,a época( soneto con estrambote que según mis noticias fué escrita por un ilus-
tre abogado de Sevilla o su pro- de algunos versos de la obra de ib el migmo don ManUei del Pa-
Palaclo. opinando que solo ref.nen- 62 de Ilustra. 
dese a la evangélica pastoral es co- c.ón Española v Americana" del i 
mo se concibe aquel oe. , 30 de enero de 1890: "Exceptúan-, 
do las reuniones de etiqueta, re- , 
cuerdo se iba a todas partes de ca- ' 
pa y calañés; y. ¡Dios me lo perdo- I 
ne!, recuerdo haberme presentado 
con este disfraz al señor Arzobispo , 
na vez que me Ha- • 
_.rme que rectificara ' 
De la mujer primera (o primeri-lia peregrina crónica secreta 1 , ^ (;ranadjno" ciertas not'clas que ¡ 
(za) y los santos misterios que leímos j ha¿(a dado referentes a la sustrae-; 
i ción de varias alhajas de la cate ' 
;vincía, de apellido Vidal, quien la 
dedicó a un condiscípulo en la epo-
• c0 estudiantil. 
L a palabra "depriza" por depn-
! sa que emplea el autor en el sép-
Itimo verso del soneto no deja duda 
;de su-origen andaluz. Paia mayor 
j indicio véase el primer cuerteto: 
¡Oh mujer .ideal! lindo retoño 
"la conciencia limpia y -ucio. . 
y aquellos otros de: 
"Vamos a abrir al mur.d . ^ ^ ^ \ r ^ ^ { ^ 
' v i M i m s , . _ . .• _ 
. . o^^to ;mo para pedi  
Ideal, de chipen, dulce, castiza. 
De pelo crespo, levantado moño. Vamos a revelar lo que aprendimos . - „ 
ere juventud inquie- | en nuestra alegre 
L A ORACION 
Poema épico por M. del P. 
Y no sé más que lo dicho sobre 
el discutido origen del poema " L a j 
I Creación." 
r 
—Hace dlei aftoa. ante» de c i a r n o s , ta hnbier» faltado tiempo de darme 
• Lo ánico que a mí me importa es 
demostrar que no hubo le menor | Dr. J . Cáscales Muñoz. 
una mano para pasar erte arroyo. 
«Jar.catura de Carlee) ̂  
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N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
E N E L D E R E M O N T E , P A S I E G O , J U G A N D O B O -
N I T O Y L E S A C A E N C A M P E O N , L E T O M A R O N 
E L C A B E L L O A L A C A T E D R A 
E l d e p a l a r e s u l t ó a m o r f o , a n o d i n o , s i l en te . — E l o r r i o , d e c l a r a n d o 
c e s a n t e a s u m e c a n ó g r a f o Z u b e l d i a , l es g a n ó f á c i l m e n t e a P e r e a 
I I y a C a n t a b r i a , que a b u s a r o n d e l a e s c o b a . — H o y r e a p a r e c e e l 
g r a n r e m o n t i s t a S a l s a m e n d i . — R e a p a r e c e c o n L e s a c a , q u e e s t á 
p a s a o . 
L e s a c a c o n t i n ú a encantado de la 
vida. De amo. H a vuelto a sus tiem-
pos de gran c a m p e ó n del remonte, 
como lo f u é en un tiempo en B a r -
celona, bona s i l a bolsa sona e si 
non sona bona t a m b i é n . Anoche se 
m e t i ó en el sudario blanco, se c o g i ó 
del brazo del gordito Pasiego, s a l l ó 
te, ocho; doce, trece, quince; vein-
t iuna y veinte y tres. 
Y como pegando tanto, tan boni- i 
E S P A R R A G U E R A - C H I N C K 
E D I A 1 6 E N E L S T A D I U M 
M A R I N A 
E s p a r r a g u e r a ts. Ñ e r o C h i n k la 
pelea sensacional que tanto i n t e r é s 
h a b í a despertado, no l l e g ó a efec-
tuarse debido a los torrenciales 
aguaceros que cayeron los d í a s 26 
y 27 de este mes. 
A h o r a se anunc ia nuevamente es-
ta pelea para el d ía 16 de septiem-
bre, en el mismo Stadium ríe M a r i -
na , y veremos si para ese d í a , los 
Elementos consienten la c e l e b r a c i ó n 
to y con tanta g a l l a r d í a , no p o d í a n del match. 
cont inuar los cuatro, L e s a c a s a c ó 
el a l fanje , y Pasiego e m p u ñ ó el pu-
ña l y los azules fueron degollados. 
No pasaron de la ci fra donde se d ió 
a la cancha, c a l z ó la cestona, s o n r i ó I la ú l t i m a igualada 
L o dicho; Pasiego bonito y L e s a -
ca el amo; como cuando f u é cam-
p e ó n remontado en B a r c e l o n a si l a 
bolsa sona e si non sona t a m b i é n 
bona- L o s azules hecharon l a molle-
j a por ganar; pero cua lquiera p o d í a 
anoche con el galante amigo de las 
morenas graciosas de l a S e c c i ó n Ce . 
Y L e s a c a encantado de la v ida . 
a sus amigas las l 'ndas morenas de 
la S e c c i ó n C e y c o m e n z ó l a e j e c u c i ó n 
de \QS dos azules, Ochotorena y 
A r a m b u r o , por los cuales s a l i ó el di-
nero m a n t e n i é n d o s e azul con gran 
i í i s i s t e n c i a durante toda la trayecto-
r i a . Como L e s a c a v e n í a inferior y 
el Pasiego patente; tan patentes co-
mo ellos v e n í a n Ochotorena. y don 
Tanque , desde el t in to uno hasta el 
23, el peloteo f u é patente v e r d á ver . L a pelea de pala de palo y ten-
í l á ; extenso, variado, movido, emo-1 te tieso, d i s c u r r i ó amorfa , anodina, 
clonante, porque los delanteros pe-1 silente. N a d a m á s parecido a un 
garon con cacumen y los zagueros cortejo triste. Sal ieron a disputarlo 
pegaron como los osos. Y a s í igua- por e l estilo de trampalante , C a n -
laron en una, cuatro, cinco, seis, sie- tabr ia , con su m e c a n ó g r a f o A l e j a n -
J dro P e r e a , de blanco, contra los azu-
R A ^ F R A I Í F N irs E l o r r i o , l levando por escribien-
U n ü l i u n i t l u L i l i ¡ te a zube ld ia . L a p r i m e r a decena 
regular , mediana, mediocre. I g u a l a n 
Queriendo la H a v a n a Box ing C o -
mmittee, que los s e ñ o r e s que saca-
ror- sus entradas por anticipado no 
se perjudiquen los avisa por este 
medio, que pueden pasar tedas las 
tardes por sus oficinas centrales 
Stadium A r e n a C o l ó n , y gustosa-
mente les s e r á reembolsado el im-
porte de su entrada. 
C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
N O T I C I A S D E 
C A R I B E L A N D I A 
L A S A U T O R I D A D E S Y C L A S E S C U L T A S D E C A R D E N A S 
P R O T E G I E R O N D E B I D A M E N T E A L O S E X C U R S I O N I S T A S 
N O A S I O T R O S E L E M E N T O S Q U E D E M O S T R A R O N D E C I D I D A H O S -
T I L I D A D . — S U R G I O U N A I N U T I L P R O T E S T A D E L J U E G O 
¿ C ó m o le fué en su e x c u r s i ó n a 
C á r d e n a s , S r . O'Nagthen? 
— M u y bien, r e p r e s e n t é a l club 
Cienfuegos y s a l í m d s victoriosos, 
aunque los muchachos tuvieron que 
j u g a r todo lo que s a b í a n ŷ l legar 
hasta sacar fuerzas de flaquezas. 
¿ T r a t a r o n bien a los excursionis-
tas de Cienfuegos? 
— L e d i r é , bien y mal , aunque 
m á s bien que mal . 
¿ P o d r í a usted e x p l i c a r m e ? . . . 
— F á c i l m e n t e , lo ocurrido el do-
mingo en la bella c iudad de Cár-
denas es a estas horas del dominio 
p ú b l i c o , y aunque yo quis iera ocul-
tarlo no s e r í a posible. L a s autorida-
des y clases cultas de C á r d e n a s se 
portaron como excelentes caballeros, 
nada m á s pudieron hacer en obse-
quio de la mejor hospital idad, ellos 
lamentaron, si es posible, m á s que 
C o n s o l a c i ó n de1. Norte, agosto 21, 
ir»2 2 . — C o n v e x d i l o - a entusiasmo 
ha venido de^arrolUndo en estn 
local idad los de.=?ai'ios de base ba l l 
entre los club C u o a y A m é r i c a , di-
rigidos por los do.'cores A g u s t í n dol 
Collado y Pol ier por el Cuba , v Pe -
dro L l o p i z y Rar^os , por el A m é r i -
ca . 
H a s t a hoy se han jugadd echo 
d e s a f í o s perteneciente^ oeuoep ue 
d e s a f í o s , p e r t e u e c i é n d o l e la victo-
r i a en cinco a los del Club C u b a y 
uno empatado por consiguiente; so-
lo le ha tocado ganar dos a l club 
A m é r i c a . 
E l . resultado del juego de ayer 
f u é bastante r i ñ o a pesar de las 
n .n ía s condiciones en, que se noson-
b'&ba el terreno por exceso de 
l l u v i a . 
L u c h a r o n ambas novenas con 
gran entusiasmo para ver a cual ¡e 
p e r t e n e c í a el triunfo, correspon-
c l :éndole este a los muchachos del 
C u b a , que no e s t á n creyendo en 
b e b e r í a s ni t iemblan ante sug ad-
versarlos , a pesar de que los del 
A m é r i c a en la pr imera entrada, ano-
taron cuatro c a r r e r a s . 
B a r n e r , como c a r i ñ o s a m e n t e le 
l l a m a n sus c o m p a ñ e r o s , supo man-
tener en r a y a a sus contrarios , no 
p e r m i t i é n d o l e s pisar la goma hasta 
la novena entrada, la que por una 
t irada mala , hizo el s i m p á t i c o Che-
nano una c a r r e r a y p á r a t erminar 
el ú l t i m o out, cuando los dol A m é -
r i c a c r e í a n empatar el d e s a f í o en-
c o n t r á n d o s e dos corredores en bases 
s a c ó el brazo el Blanco M á x i m o , 
como a s í le l l ama Guayabo, sacan-
do a este en la pr imera , siendo el 
ú l t i m o out. 
Y a se puede dar por un hecho se-
guro la p r ó x i m a Serie C o - C r í o l l a 
entre los teams Univers idad y F o r -
tuna, aque l la Serie del pasado a ñ o 
entre estas mismas novenas, que tan 
tas emociones produjo , que d i ó l u -
gar a que se viese jugar u n a pelo-
i dos, tres; se pone E l o r r i o po- ta digna de Po10 Grounds , se repe-
n i é n d o s e bonito en once, cuando \os: tÍTá- P a r a s a t i s f a c c i ó n ue los f a n á -
blancog se quedaban en seis, y p o - , ^ 0 8 del eterno E m o c r a d o r de los 
r i é n d o s e feo el mismo E l o r r i o , los: DePortes' eterno, pues todos reco-
blancos igua lan en los once, i nocen su s o b e r a n í a , no hay n i n g ú n 
C o n t i n ú a tí t rampalante ; el pe- sport "bolsheviki" que tenga la pre-
loteo f lojo; pifia de a c á y de a l l á t e n 3 Í o n de creerse digno de quitar-
y de a c u l l á , cortes que no cor tan , ! l e el cetro. 
colocaciones s in c o l o c a i ó n ; pegadas' L o s Caribes creen que g a n a r á n 
que hacen mucho ruido; pero que eEta Serie , a pesar de haber sido de 
es m á s el 'ruido que las nueces. 
I g u a í e s a trece, catorce y quince. 
Y se a c a b ó el gatuperio. 
E l o r r i o , que como gran Jefe de 
rrotados en su m i s m a L i g a por el 
.Vedado, pues sa consideran ^cs ú r i -
cos con derecho a ostentar el t í t u -
lo de Champions , a q u í , en su "co-
Negociado, tiene mucha cabeza y nuco" pues como ellos Aieen es el 
mucho talento dentro, acuerda de- U " ^ 0 favorito de la r a z a , sus ahuc-
iar cesante a l m e c a n ó g r a f o , p o r q u e y a eran maestros; cuando C o l ó n 
e s t á que escribe en griego; Canta-1 ^ g ^ ^ ^ a ^ d i j o que e r a r tetle-
br ia por no hacer 
suyo, se ve atraga 
e  rie ; a t a - «* ^uua. y c ^ « , 
r lo mismo con el r r a m á s fermosa que ojos h u m a 
mtado por E l o r r i o , r'os h a b í a n visto" no por la feraci 
que les gana el partido solo y sin dad del suelo, ni la du lzura del 
hacer los espasmos correspondientesI c l ima, sino porque presencio un j u e -
d su pegada magis tra l . Perea , e h ^ de ' b a t o s ' y quedo encantado, 
E m p e r a d o r , no e s c r i b í a en gringo, a Pesar de ^ un abuel? d9 P1" 
cada vez que m e t i ó los dedos t r a b ó f o s a l » a f a r r o en un c ° n "n 
^a maquin i ta y d e j ó las cuart i l las en r e m e n d ó home-run, que nuestros ra 
b'anco, n í t i d a m e n t e n í t i d o ; pelota p e s o r e s l l amaban en su lengua 
que c o r t ó , pelota que se f u é a to- " c ° r r e » casa ^ T ™ ™ h . h n 
m a r las kguas de San Diego para dí lba s a l í a C O r r ^ ? d f * 0 ^ 
al iv iarse del reuma, que le inyectara! a Poner3e u * a " ^ g r í a " con ron de 
"i P^nha dp Pprpa m a í z ' casabe. 
C c r e á i s ' q u e C a n t a b r i a hizo pr i - l ^ 7 ^ 2 ^ b ^ f í n o r K 
mores, estuvo flojo y .quiso bombear; d \ H l s t o r i a de ^ ^ f . ^ ^ n o r a n 
como g r a n bombero; pero con tanto I ^ b r e n o y Zayas nuestros dos H e -
bombeo se le p a r t i ó la manguera , rcd,°ta 7 J ^ ^ t f ! ' 1a ^ 
que otros d í a s es irrompible. ¡ ^1 cacique . l » ^ 
E l globo se le f u é a i L nubes. " o t a de su t n h u a maleficios de 
Se quedaron en 30. L o cual d e > a b ^ a ' el S S ^ 0 l ° t g ' S í l l í í í S ,_„ • o{ ! los behingues han bailado el 
D r . J u a n O'Nagthen, delegado de l 
c lub Cienfuegos ante l a L i g a Nacio-
n a l de A m a t e u r s . 
E l tan temido encuentro entre 
cienfuegueros y cardenenses tuvo a l 
fin efecto el domingo, resultando 
una victoria para los excursionistas 
de l a P e r l a del Sur , pero u n a vic -
tor ia muy apretada, el margen de 
ganancia f u é solamente de u n a so-
la c a r r e r a , seis por cinco, nota é s -
ta que y a publicamos en nues tra 
e d i c i ó n de ayer. 
Y si decimos temido encuentro es 
por todo lo que s u r g i ó alrededor de 
este match, de lo que nuestros a m a -
bles lectores ê encuentran suficien-
temente enterados. Tuv imos el gus-
to ayer de celebrar una l igera inter-
view con el D r . J u a n O'Nagthen, de-
legado del club Cienfuegos ante la 
L i g a Nacional de Amateurs , perso-
na c u l t í s i m a y entusiasta sportman, 
que hace todo el beneficio posible a l 
base ball , y a todos los sports don-
do part ic ipa. E l D r . O'Nagchen h a -
bía ido a C á r d e n a s en la m a ñ a n a del 
S A R A T O G A , Agosto 21 de 1922. 
L a l luv ia ha demorado la a d j u -
d i c a c i ó n — t e m p o r a l a l menos—de la 
corona de las divisiones de dos y 
tres a ñ o s . E n todas las ocasiones 
en que se ha logrado reunir en un 
Stake a W h i s k a w a y , B u n t i n g y K a i 
Sang, la p r e c i p i t a c i ó n acuosa ha 
hecho forzosa la r e t i r a d a de los dos 
primeros, por cuyo motivo, e l cam-
p e ó n del Rancocas Stable ha permi-
tido a su c o m p a ñ e r o de cuadra , L i t -
tle Chief . ganar los m á s importan-
tes premios en que han competido, 
logrando de esta manera quitarse 
de encima peso, s in que por ello de-
jare de percibir muy importantes 
sumas en efectivo su propietario, 
Mr. S inc la ir . 
L s juveni les han cruzado sus a r -
mas en var ias ocasiones, pero toda 
vez que Goshawk—-que es el que 
nosotros mismos lo ocurrido. E s o s 11108 derecho aparenta t e n e r — r e s u l -
distinguidos elementos de C á r d e n a s | incapaz de navegar una pista fan-
se l lenaron de pena a l ver que gran I Ec'sa 9 su principal r i v a l , Messenger, 
grupo de descontentes, de gente i r r i - I l i a sido retirado por su entrenador, 
tada sin motivo, h a c í a n c ierta agre- * L o n i s F e u s t e l , a la menor amenaza 
s i ó n , objeto de sus i ras , a los excur- de humedad, re ina una completa 
sionistas que fiaron en la c a b a l l e r o - j i l}certidumbre. habiendo quedado 
s idad de todo el pueblo de C á r d e - i d ü u c i d a d o ú n i c a m e n t e que Zev, el 
ñ a s . . . No obstante yo estimo que | ve!oz hijo de The F i n n y Miss K e a r -
todo esto es pasajero, que es hijo 1 ne>'' es nn super-fanguero, demos-
ú n i c a m e n t e de un entusiasmo m a l | t r á n d o l o a s í al vencer en el G r a n d 
entendido, que todo esto ha de pa- j Union Stakes a Mart ingale , que. has-
sar a medida que el mayor trato | t a entonces era considerado el A s 
entre ciudades, con motivo del cam- áo esa clase de pista. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
V E N T A S S E N S A C I O N A L E S 
F r a c a s a d o en su -
ar a Bunt ing , Mr ^ 
íió^ a l Comandante R0, an «• £ 
pra 
n g i 
oiendole que pusiera un n ^ ' » 
Messenger, el estupendo Precio a 
F a i r P lay , qUe es la ú f u m ^ 0 
cional juven i l . Galopan fe . f 6 ^ 
dor en el Grab Bag Hanri; 
tra var ias estrellas de s,?10^ 
muestra grandes c o n d , ^ ihi*i6iL 
ser el c a m p e ó n def a ^ T ^ Par^ 
Masraado q u e d ó H a r r y P a v " £ U u -
ney con su victoria el miér?LWhít-
sado, que o frec ió SlOO Onn 8 Pa-
ca ntidad que fué rechazan. POr ^ 
ter Belmont , que cree tener50' mí»-
tera al verdadero sucesor h 0*'" 
O'War . ¡ S o m b r a s de MorviÍe , ^ 
Potro a l e m á n de maeníf; " 
sencia, ha sido la a d m S f . ^ 
dos los expertos desde su J 6 t5-
sal ida, hecha aqu í en Sara* 
producto del cruce de F a i r í í ! 4 , 81 
una h i j a de Rock Sand lo J . C * 
que el Cabal lo del Sirio' n , . 81,18 
to Mahubah como Misfion h ^ 
oel afamado sempntai " n i í 
coa 
peonato de base bal l , vaya ocurr ien-
do. E s l a falta , seguramente, de 
contacto, de trato que es e l que ge-
nera el afecto. S i entre un habitan-
te de Cienfuegos y otro de C á r d e n a s 
no debe de haber m á s s e n a r a c i ó n 
que l a que obliga la natura l dfs- sensacionales se refiere. No 
tancia entre ambas ciudades, pero | mente han sido comprados e 
P o r lo tanto, no podemos decir 
que la actual temporada de S a r a -
toga ha sido un é x i t o considerada 
deportivamente; pero sí en este sen-
tido ha fracasado, todos los records 
han sido rotos en cuanto a ventas 
sola-
en cre-
cuinca en el sentimiento, que debe I c ¡das sumas ejemplares de un a ñ o 
estar, y yo espero que as í sea muy 
pronto, perfectamente hermanado. 
Diga usted, como resumen de su I n -
terview conmigo, que yo le he m a -
nifestado que en C á r d e n a s no ocu-
r r i ó nada anormal , que sus habi tan-
tes se mostraron fraternales , hos-
pitalarios y c a r i ñ o s o s con los excur-
sionistas de Cienfuegos 
en los remates que anualmente se 
celebran por la F a s i g - T i p t o n C o m -
pany, sino que varios pursangs que 
han escrito una bri l lante p á g i n a en 
la h is tor ia del turf, cambiaron de 
mano por precios verdaderamente 
fabulosos. 
Sin referirnos a la a d q u i s i c i ó n de 
"Whiskaway, tr iunfador sobre Mor-
— Y nosotros cumplimos gustosos ' v ich ^ heredero aparente de la co 
el encargo del D r . J u a n O'Nagthen, I ^0"a de é s t e . Por la cantidad de 
pisetigioso director de nuestro caro I f:i25'000- nos l imitaremos a re la tar 
colega " L a P r e n s a " , que tiene el 1Ias transacciones que se han efec-
humor, a pesar de su tiempo tan / tuado 611 estos ú l t i m o s d í a s 
ocupado, de dedicar a l g ú n momen-
tii a estas andanzas "deportivas. Nos 
enteramos de que el C á r d e n a s h a b í a 
muestra que E l o r r i o , aunque s in 
m e c a n ó g r a f o , sabe leer y escribir 
L e s g a n ó s in pelotear, como la no-
che del domingo, que le d ió al pa 
lo de m a n e r a imponente. 
domingo para presenciar el juego , presentado una protesta, aduciendo 
C i e n f u e g o s - C á r d e n a s y actuar como que el Cienfuegos h a b í a llegado 
delegado de este ú l t i m o club. Con tarde al terreno. E s t a protesta no 
Zumeta , como no tuvo que zunic-
terse en el partido, pues se z u m e t i ó 
ingues 
"son" en honor del dios y é s t e se 
encuentra propicio a foverecer a ! 
los hombres del c r á n e o de agua-
cate. 
¡ E s p e r e m o s esa Serie y que J ú p i -
ter Pluvioso nos sea p r o p í r i o ! 
ese motivo, por haber actuado tan 
cerca en este asunto, le molestamos 
un momento p a r a que nos d i j era sus 
impresiones de la e x c u r s i ó n . L e j das 
abordamos, y é s t e f u é el resultado: 1 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
ha de ser tenida en c o n s i d e r a c i ó n , 
pues ello s e r í a una injus t i c ia de la 
que l a L i g a no es capaz de dar o í -
L a s jugadas que m á s lucieron en en Ja quinie la y Zumeta se la l l e v ó ^ ^ el p r o c ó n s u l growder 
de "a porque sí 
Y P e r e a tercero, f u é el primero 
en arrancarse con 
pala. 
la quinie la de 
Salsamendi . S a l d r á con L e s a c a , que 
N U E V O F R O N T O N 
PKOORAMA PARA HOY 
Ochotorena y Erresa'bal, blancos 
contra 
Salsamendi y Lesaca, azules 
A sacar del cuadro 11.12. 
Primera quiniela, a Remonte, a 6 tantos 
Lesaca, Mora, Pasieg-o, Zumeta, 
Aramburo y Larrinasra. 
A sacar del cuadro 10.1 2. 
la tarde fueron hechas por el If 
y cf . del Cuba, cogiendo el prime-
ro de estos un m a g n í f i c o f ly en 
momentos muy d i f í c i l e s , sobre un 
m o n t ó n de piedras y engarzando el 
segundo una fenomenal l í n e a de Na 
t iv idad con dos hombres en bases . 
De no haberlo hecho as í , era casi 
seguro que hubiera corrido las cua-
tro esquinas y haber ganado el de-
s a f í o . 
Se dist inguieron por sus a d m i r a -
bles jugadas M a r t í n e z E l Gal lego; 
F e r n á n d e z y E m i l i a n o ( B a b e ) quien 
con la asistencia de estos ú l t i m o s 
rea l izaron cinco doble plays en pr i -
m e r a ; t a m b i é n se dist inguieron A n i -
ceto y Pablo V é l e z que rea l i zaron 
muy buenas jugadas , terminando es-
te cuando el mejor de su corredo-
res, que es Pedrito, trat ó d e robar-
le la segunda sacando el acerado 
1 razo el temible M á x i m o , contando 
ton l a ayuda d e lPeninsu lar , que 
en segunda es el coco de los del 
A m é r i c a ; por el A m é r i c a se dist in-
guieron, realizando t a m b i é n admi-
rables jugadas, Chenano que cuan-
do uno de sus contrarios t r a t ó de 
robar le la in ic ia l de tan m a l a suer-
tá r e s b a l ó t irando a s í y sacando a 
este out, el S . S . Pedri to estuvo a 
la a l t u r a de su nombre, como siem 
pre, real izando jugadas como un 
verdadero profesional; jugaron to- j 
dos con bastante p r o f e s i ó n . 
L a m e n t a m o s que no haya toma- ! 
do p a r t i c i p a c i ó n en este juego el pit- j 
eber de la novena A m é r i c a , que es 
Pianito por encontrarse l igeramente i Segrnnda quiniela, a pala, a 6 tantos, 
indispuesto, deseando que para el | ̂  g f e ^ ^ ^ í n S R ^ ZU' 
p r ó x i m o juego e s t é completamente 
restablecido. A >,acar del cuadro io.i;a., 
L e damos las m á s sinceras gra- | ~" 
cias a nuestro buen alcalde, s e ñ o r 
Pedro Fuentes , por haber ordenado 
en forma tal la p o l i c í a , que no se 
ha promovido ni el m á s . m í n i m o i n -
cidente durante la c e l e b r a c i ó n de 
dicho juego. 
No t e r m i n a r é s in antes dar a co-
nocer el nombre de algunas de las 
damitas que con su belleza y ele-
gancia dieron realce y bril lo a tan 
s i h i p á t i c a fiesta, que tal p a r e c í a 
no un campo de Base B a l l si n ó un 
precioso j a r d í n adornado de exqui-
s i tas f lores: citando algunos de los 
nombres que a nuestra mente vie-
r e n y son é s t o s los de A n i t a y C a r -
lotica del Collado, h i jas de nuestro 
buen director, M a r í a Fuentes , her-
m a n a p o l í t i c a del Director del A m é -
r i c a , Nena y E l o í n a Godoy, C u c a 
C r u z , A n i t a J u l i a y Menina L e ó n , 
E s t r e l l a y E n r i q u e t a P i ñ e i r o , Iso-
l ina y Zoi la P i , M a r í a y F r a n c i s c a 
C o r t a d a , Ol impia C a n d á s y M a r í a 
A g u i a r y muchas m á s que s i las 
voy a enumerar s e r í a interminable . 
A n g e l B . F e r n á n d e z . 
Se acerca l a temporada de los 
lo 
; permite, se entiende a causa de no 
poder gastar el Club Univers i tar io 
en c a r b ó n para calentar a sus so-
. cios, a c o r d ó que estos jugasen Foot 
I B a l l para entrar en calor, nada m á s , 
, !v los deseos de G u t i é r r e z el Cacique H o y reaparece el gran remontista í , • . ° : ,_ _. - „ Manicato, de la cara r i s u e ñ a , son 
el V . T . C . decida entrar en 
LIGA NACIONAL 
Plttsburgh 4; Brooklyn 3. 
L I G A A M E B I C A W A 
New York 2: San L u i s 1. 
Witt, fe 5 0 0 3 
Dupran, 3b 5 1 1 1 
Ruth, rf 5 0 0 2 
J'ipp. Ib 5 0 2 10 
Schangr. c 3 1 2 10 
Meusel. If 4 0 1 3 
Ward, 2b 4 0 1 3 
Scott, ss 4 0 1 0 
Sh^wkey, p. . , . 4 0 0 1 
Totales. . . . ,30 2 8 33 12 
Anotación por entradas 
S A X L U I S . 
N E W Y O R K . 
E n primer t é r m i n o pondremos la 
de Goshawk, el bri l lante hijo de 
Whiskbroom I I , medio hermano de 
A r a r a t , que ha sido venoido por 
H a r r y Payne Whi tney en $50,000 
a Mr. Gifford Cochran , habiendo co-
rrido el s á b a d o bajo los colores y 
en los intereses de su nuevo propie-
tario, pero debido a l estado de la 
pista, no pudo luc ir a su verdadera 
a l tura , siendo derrotado por e jem-
plares que bajo condiciones norma-
les v e n c e r í a con faci l idad. G o s h a w k 
ha mostrado en todas sus sal idas , 
a d e m á s de velocidad, el corage- de 
un devorador de distancias, por c u -
yo motivo, cuando empiecen a a l a r -
gar las carreras para ejemplares do 
eos a ñ o s , ha de dist ingui ise a ú n 
m á s . 
Mr. Cochran no se c o n f o r m ó con 
la a d q u i s i c i ó n de Goshawk y pre-
t e n d i ó a d u e ñ a r s e de Bunt ing , consi-
derado por su entrenador, J í i n m y 
I'owe, como superior a l propio W h i s -
ooo oto ooo oo—i kaway, lo que explica l a venta de 
é s t e ú l t i m o , pues, en otro caso H a r -
ry Payne W h i t n e y no hubiera dado 
P E R E Z L I N D O . 
V . C. H . O. A. E 
, . , 010 000 0ÜU 01-
Sumarlo 
nicago 5; Filadclf ia 3 (primer jue - , Two base hits: Meusel, Pipp. Three BV asentimiento para la t r a n s a c c i ó n 
rro). „ , base hits: Ward . Home run: Severeid. i • „ „ . r „ . , , ^ • 
* PUadelfU 7; Chi'-iff- 2 asegundo sacriflce: Jacobson. Shocker. Meusel. 11 atandose de un c a m p e ó n . C o c h r a n 
juego). 
Cleveland en Uoston ( l luvia) . 
_ _4.„ cine el V. 1. *J. aeciua entrar en 
f í í . . ? " ! ? : . ? . « T J ? . T T ^ J - U r Pract icando este sport, pue3 | dice que s e r í a muy sabroso ver a 
Caribes y a Marqueses en un match 
miento contra Ochotorena y E r r e -
zabal . 
H u é l e m e que va haber palos des-! foot ball é l ^ coc razón) 
calabrantes , pue.s los cuatro e s t á n , Car .be p í n d a r o 
en una f o r m a como para formar el ^u,c.^_ _ ' ' Z - Z l _ i„„ Z*í 
e s c á n d a l o del entusiasmo. 
D O N F E R N A N D O . 
v o l v e r á a nacer para cantar las h a -
z a ñ a s que se r e a l i z a r í a n en esos jue-
gos. Y a ha ofrecido e l Profesor 
Agregado de Derecho donar una co-
pa-trofeo, si se l levan a cabo esas 
contiendas. 
P o r varios meses h a b í a o í d o gr i -
tar a u n Caribe Director de O p e r a : 
¡ Q u i e r o pavo! ¡ Q u i e r o comer pavo! 
i cuando la Univers idad p e r d i ó en B a -
Primor Partido, a remonte, a 30 tantos; , se B a l ^ egtuvo muy triste y d e c í a 
j entonces, ¡e l pavo v o l ó , triste de 
m í ! pero el pasado domingo 20 
! cuando los i n d í g e n a s ganaron « n 
! sus canoas hechas con troncos ahue-
cados por el fuego, l l e g ó a l Cas t i 
J Ü B G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago en San L u i s . 
Brooklyn en Pittsburgh. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en Detroit. 
San Luis en Cleveland. 
Washington en Ne\v l o r k . 
Boston tn Filadelf la. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
Segundo partido, a pala, n 35 tantos. 
Iraurgui y Begoñés I , blancos 
contra 
Cnlstu y Ermua, azules. 
A sacar del cuadro 10.1 2. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T R I U N F O B 0 X I S T I C O D E L I T A L O 
P U N D E E 
N E W Y O R K , Agosto 28. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
Johnny Dundee. pugil ista vetera-
no de nacional idad I ta l iana , defen-
d ió con é x i t o esta noche su t í t u l o 
ñe C a m p e ó n Mundia l de Peso L í j e -
lo J ú n i o r , a l ganar por d e c i s i ó n l a 
pelea a 15 rounds contra T i n c e n t 
"Pepper", Mart ins , de B r o o k l y n . 
P r i m e r P a r t i d o tífc ^ / I O 
B U N C 0 S t P ^ . ^ Z 
P A S I E G O Y L E S A C A . Llevaban 68 
boletos. 
Los azules eran Ochotorena y Aram-
buru, que se quedaron en 23 tantos. 
Llevaban 57 boletos, que se hubieran 
pagado a ?4.02. 
G. P. Avt. 
New York ? | ^ 
•-hlcago 68 54 
San L u i s f J I Í 
Clnclnnati re 
Plttsburgh. 6g | 5 
Brooklyn ?2 « í 











G. P. A v t 
New York 73 50 
New York 74 50 
San L u i s 73 52 
Detrit 68'57 
Cleveland 63 61 
Chicago 60 63 
Washington 58 65 
Filadelfla 50 70 










L I G A N A C I O N A L 
Pittsburgh, agobto 28 
C. H. E. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Z U M E T A $ 3 . 1 7 
Ttos. Btos. Evflo. 
Z U M E T A . 
Salsamendi, 















Segundo P o r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 0 6 
Z U B E L D I A Y E L O R R I O . Llevaban 47 
boletos. 
Los blancos eran Perea I ' y Canta-
bria, qv.p se quedaron .m 30 tantos. L l e -
vaban 57 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.40. 
Segunda qu in ie la 
P E R E A I I I $ 2 . 8 0 
Tto«. Btos. a r d o . 
B R O O K L Y N 1 1 ? 
P I T T S B U R G H 4 10 
Bater ías : Vanee y Deberry, por el 
Brooklyn; Cooper y Schmidt, por el 
Plttsburgh. 
L I G A A M E R I C A N A 
lio de la C h o r r a r a , muy contento, 
gritando: Y a c o m í pavo y a y a ! y 
luego daba u n grito sa lvaje de s a -
t i s f a c c i ó n , era que su club h a b í a 
derrotado a los Marqueses, a quie-
nes el l l a m a Pavos , en vista de es-
to l a Direc t iva del Club U n i v e r s i t a -
rio a c o r d ó que todo el mundo co-
miese P a v o decidiendo dar un a l -
muerzo en honor de los tr iunfado-
res e s c o g i é n d o s e definitivamente el 
Hote l T e l é g r a f o y como fecha el do-
mingo 3 de Septiembre. H e a q u í 
parte del m e n ú . 
Pavo a lo Marquesa , E n s a l a d a 
"Bo l shev ik i" ; Pescado P i r a t a ; F i l e -
te F i f í Miguen; Postre , Pas te l A z u l , 
y otras cosas no menos sabrosas. 
P o r p r i m e r a vez en C u b a , creo, 
se r e u n i r á n en un acto de esta í n -
dole, de franca c a m a r a d e r í a los gra-
duados, estudiantes, amigos y pro-
fesores de la Univers idad, quienes 
han ofrecido as is t ir en su total idad 
De a q u í p o d r á sa l ir mucho de pro-
vecho p a r a la Univers idad y para e l 
pa í s pues la u n i ó n de la j u v e n t u d 
que empieza y aspira junto con sus 
hermanos que vencen o vencieron 
en l a l u c h a de la existencia, tenien-
do la misma divisa del Club U n i -
vers i tar io: Alron Mater Super O m -
nla , no puede menos que ser bene-
ficiosa. 
Con la c r e a c i ó n del Club Univer -
sitario, los trabajos del S t a d i u m , 
han adquirido nuevamente vigor, e l 
cercado del terreno se e s t á hac ien-
do y se t e r m i n a r á muy pronto, lo 
mismo que la p r e p a r a c i ó n del cam-
po para la p r á c t i c a de los distintos 
sports. 
Respecto a las gradas se a c o r d ó 
hacerlas pa-ovlsionalmente de m a - , 
dera, para poder efectuar juegos a l l í Htchers <to 11 lnnlngs con un resulta 
Quedados en bases: New York 8; San | o f r e c i ó $125,000 por el ganador del 
L u i s 8. Bases por bolas: por Shawkey 
7; por Shocker 2. Struck out: por Shaw-
key 7; Shocker 4. Umpires: Moriarity 
y E v a n s . Tiempo 2.30. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Rochester: 
C. H . E . 
R E A D I N G 1 5 0 
R O C H E S T E R 3 8 3 
B a t e r í a s : Karpp y Clarke, por el 
Readlng; Hughes y Sanberg, por el 
Rochester. 
E n Jersey City: 
B U F F A L O . . . . 
J E R S E Y C I T Y . , 
C. H . E . 
8 17 
2 6 
Bater ías : Llewcllyin y Urban, por 
el Buffalo; Hanson y Freltag, por el 
Jersey Ci ty . 
(No hubieron más juegos). 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H . E . 
M I X X E A P O L I S 4 10 
M I L W A U K E E 5 9 
Bater ías : McColl y Mayer, por 
Mlnneapolis; Keefe y Gosaet, por 
Millwaukee. 
F u t u r i t y de 1921 y le dijo verba l -
mente a Mr. Whi tney que se h a l l a -
ba dispuesto a subir algo m á s la pa-
rada , pero H a r r y Payne c r e y ó que, 
h a b i é n d o s e desprendido de tres 
ejemplares de la ta l la de T r y s t e r . 
W h i s k a w a y y Goshawk, no le con-
v e n í a debil i tar a ú n m á s su establo 
teniendo en frente la o p o s i c i ó n for-
midable del Rancocas Stabln. que le 
disputa el honor de ser e l propieta-
rio ganador de l a mayor cantidad 
en m e t á l i c o durante la temporada. 
del afa ado se ental inelé.,  ^ 
cho cruce es gran partidarin 9 ' 
ter Belmont. que ha^Msto jn 
da su t e o r í a en la práctica 
trenador L o n i s Feuste l oue in ,B* 
t n m b i é n de Man O'War c r e J J U é 
en su pupilo una verdadera m i i ? 
l ia , que si no iguala las h a z a ü í T S 
su medio hermano de padre D0PÍ 
menos ha de seguir las má^' ¡ Z } * 
sas tradiciones de la familia de p lu 
Play . Por todos los detalles aní i l 
apuntado, parece muy dudoso * 
Mr. Cochran logre convencer a iSí! 
ter Be lmont p a r a que le venda . 
Messenger, por muy ventajosas on. 
sean los ofrecimienttos que haga 
L o s aspirantes a ganar el Cuhai. 
Derby de 1923, h a b r á n temblado i ¡ 
saber que Mr. Stoneham había con 
prado en $35,000 a Me Kee, hijo de 
Ul t imus y Ba l lymena , descendiente 
esta de A d a m . el cé l ebre semental 
f r a n c é s . L a cal idad de Me Kee y lo 
afortunado que vienen j-esultando 
los ejemplares pertenecientes a log 
altos funcionarios del Hipódromo di 
Oriental P a r k en el c lás ico premio, 
just i f ica el temor que la referid! 
a d q u i s i c i ó n de Stoneham puede hai 
ber causado. Sin embargo, la ele-
vada suma pagada hace parecer im-
posible que su d u e ñ o se aventure a 
perderlo t r a s l a d á n d o l o hasta la Ha: 
b a ñ a en busca del Derby, cuando con 
m á s modestos pur sangs puede ga-
narlo. A d e m á s , aunque los hijos de 
Ul t imus se distinguen mucho a lot 
dos a ñ o s cuando corren distancia» 
cortas, empiezan a declinar eo 
cuanto los colocan en carreras lar-
gas. Unicamente L u k e Me Luke re-
s u l t ó una autoridad considerado 
desde todos los á n g u l o s . 
E n el remate de los yearlings del 
H i m y a r Stud. del cual es manager, 
j P h i l Ch inn , el c o n o c i d í s i m o vetera-
no, se alcanzaron precios fantásti-
¡ eos por los 4.-! ejemplares vendidos. 
$214,:!00 o s é a s e un promedio de 
cerca de $5,000 por cabeza fué el 
producto de la venta. $17,000 fue-
ron pagados por un hijo de Falr 
P lay , siendo el comprador' el Rant 
cocas Stable; un hermano entero de 
Penrose p a s ó a la propiedad deF 
Oakridge Stable por $10,100 y dos 
descendientes de Peter Pan—un po-
tro y una potranca—alcanzaron 
$15,100 y 12,500 respectivamente, 
siendo é s t e el precio mayor que has-
ta estos momentos se ha pagado por 
un pur sang perteneciente al sexo 
femenino. 
Y o quise comprar un potro co-
lor de azabache hijo de Jack Atkin 
y Dorothy G r a y , medio hermano de 
Grayss ian , siguiendo instruccioiies 
de un reputado Doctor de la Ha-
bana, pero no pude pasar de $5,000 
siendo adquirido el hermoso animal 
por L a w r e n c e Watrebury , el vete-
rano polista internacional , en 9,300 
pesos. S in embargo, antes de termi-
narse el meeting pienso hacer algu-
nas valiosas adquisiciones. 
Dominó. 
C O N E N V I D I A B L E R E C O R D 
V A C A B A L L E R O A L A 
P E L E A D E L D I A 2 
¿ Q u i é n es Sparr ing Cabal l ero? 
Sobre el competidor que t e n d r á A n -
t o l í n F i e r r o , en el S tad ium M a r i n a 
el d ía dos de septiembre, mucho po-
;1 | demos hablar , mucho podemos decir 
el 
C. H . E . 
I N T H A N A P O L I S . . 8 
L O U I S V I L L E 5 
H A N D B A L L E N E L C L U B 
P O L I C I A N A C I 0 N A 1 
C. H. E. 
S T . P A U L 5 10 1 
KA.VSAS C I T Y 4 12 1 
Bater ías : Rogers, Shoehan y Gonzá-
ifz, por el St . iJaul; Boone, Dawson y 
Skiff, por el Kansas i ty . 
Philadelphia, agosto 28. 
Primer juego 
C. H. E . 
C H I C A G O 5 11 0 
P H I L A D E L P H I A 3 8 1 
Bater ías : Robertson y Schalk, por el 
Chicago; Hasty y Perkins, por el Phi -
ladelphia. 
Segundo juego 
C. H . E . 
2 11 2 
7 11 0 C H I C A G O P H I L A D E L P H I A . 
Batería?: Mack. Courtncy y Taryan, 
por el Chicago; Naylor y Perkins, por 
el Philadelphia. 
SAN I i U I S Y N E W Y O R K 
New York, agosto 2S. 
Los New York americanos aumenta-
ron hoy su ventaja sobre el San L u i s 
Columbus Toledo no jugaron, 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
Primer juego 
C. H. E . 
BINMINOHAM 11 18 1 
A T L A N T A 2 9 5 
Bater ías : Witeill y Robertson. por el 
B.rmingham; Mitchel y Schmidt, por el 
Atlanta. 
Segundo juego 
Begoñés I I 
Chistu . . 
Arrarte . 
Quintana 
P E R E A I I I 
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a l empezar el p r ó x i m o curso en Oc 
tubre. 
L o s s e ñ o r e s B a r r e r a s y L ó p e z del 
V a l l e h a n entrado a formar p a r - . Tobin. rf 
te de l a C o m i s i ó n de R e c a u d a c i ó n U S ^ T ' lb ' 
v ellos esperan junto <con sus com- Nvi l l iams. if ^ . 3 • 3 
< 
. 3 
dioso de m á r m o l e s y cementos que I (íerberi"'a8. , '. . . * 
i d e ó el arquitecto Soto. Shoker, p. . .. . » 
J a m a l a j á . I Totales. , 
p a ñ e r o s obtener los fondos suf ic ien- . Jacobson. cf . 
tes para comenzar el Stadium g r a n - I M*=Manus, J b . 
sin falsear la verdad, s in darle luz 
a las cosas opacas, s in s a l i m o s de 
lo equitativo y de lo justo . S p a r r i n g 
Cabal lero no es un maestro de las 
cnerdas, no es una notabi l idad del 
[ r ing , pero a su edad es muy supe-
Bater ías : Weaver y Krueper. por el , r ior a i0 qUe fueron cuando t e n í a n 
Imlianapolis; Tincup y Meyer, por el • ^ . . • 
Louisvil le . sus mismos a ñ o s , mucho de los que 
hoy consagra la a d m i r a c i ó n m u n -
dial . 
Muy joven, apenas 20 a ñ o s , Spar-
r ing tiene derecho a ser mucho, cor-
pulento, de buena estatura seis y 
medio pies, de buen peso, unas dos-
cientas l ibras, su c o n s t i t u c i ó n f í s i -
ca le autoriza para asp irar . 
E n su larga c a r r e r a de b ó l e r tie-
ne un record envidiable: de 13 pe-
leas celebradas, cinco han sido ga-
nadas por K . O., 2 por K . O. T . , 2 
por P . ; 1 por foul; 1 tablas; 1 P . P . 
P . y 1 P . P . F . 
¡ C a b a l l e r o nunca h a sido knock 
out! 
Y eso que y a se ha visto frente a 
hombres de reconocida y jus ta fa-
m a : Smith , F e l l o R o d r í g u e z , E s t a -
nislao F r í a s , K i d C á r d e n a s , Middle-
ton. 
2! L a ú l t i m a vez que lo vimos boxear 
5 ' er. la H a b a n a , con Mlddleton y a e l 
andón, por el n]ucha.cho Par«CÍa ° t r 0 d i s t in"0 ' 1U-c í a mas, mucho mas y se v e í a que 
progresaba por momentos, hay, pues 
derecho a esperar que de esa ú l t i m a 
pelea ahora , haya progresado algo, 
y entonces seguro que tendremos el 
día dos en el Stadium de Mar ina 
a un buen boxeador heavy weight 
en Cabal lero . 
Tiene pues Sparr ing Cabal lero 
buenas credenciales para enfrentar-
se con e l Gigante de Matanzas ( A n -
M OBI le 5 } J I t o l í n F i e r r o ) , y hasta l leva a esa 
' Bater ías : Craf t" y H w t a » , por el New Pelea' c u c h a s posibilidades ^ de 
Orleans; Fuhr y Baker, por el Moblle. 1 triunfo, no obstante a lgunas l ibras 
¡ Que F e i r r o le aventaja a Cabal l ero ; 
£ l ÍÍl1 pero que é s t e no toma en conside-
L I T T L E R O C K 4 io 1 ¡ r a c i ó n y habla de el las en el mismo 
nashville 3 3 2 i tono despectivo que h a b l ó Dempsey 
ú v u , o .c u , Bater ías : Clary y Lapan, por el L l t - 1 Hr. la<j Uhra=: a favor dp W i l l a r d -
— I tle Rock: MÜJu"? y Morrew, por el Ñ a s - d ^ » D r a s a i a \ o r 
33 1 4 32 13 0 hville. » Son d 
C. H. E . 
B I X M I N G H A M t 1 | 
A T L A N T A 3 5 
A y e r a las 5 de la tarde se Inao-
g u r ó el Campeonato de Hand BtH 
en la casa Club de los Pol ic ías con 
el siguiente resultado: . 
E n la pr imera c a t e g o r í a Geranio 
Val iente d e r r o t ó al Dr. Rogel'0 
Castel lanos, g a n á n d o l e 25 por 19-
E n la segunda c a t e g o r í a José Al-
varez g a n ó a J o s é Manuel ^onza ?' 
y E l a d i o Delgado v e n c i ó a LeopolW 
Torres . 
E n la tercera c a t e g o r í a Angel nej 
d e r r o t ó al teniente Alfredo Alvaret 
Rogelio GallettI d e j ó en 16 tantw 
a R o m á n G ó m e z y J u a n Ayerves sa-
l i ó derrotado por Carlos Muño* 
P a r a hoy e s t á n s e ñ a d o s los «* 
guientes partidos: 
P r i m e r a c a t e g o r í a : ,. 
L u i s R o d r í g u e z vs. Dr . K o f t W 
Castel lanos. V l i 
Rogelio Sotelo vs. Gerardo 
l í e n t e . 
Segunda c a t e g o r í a : - ^ j 
J u a n M. G o n z á l e z vs. Eladio 
eado. 
M . de la F e vs . J o s é Alvarez. 
Jorge H e r n á n d e z vs. Leepoldo * m 
^ I n o c e n c i o L e ó n v s . Manuel Huer-
t a ; y 
T e r c e r a C a t e g o r í a : ^ 
Alfredo Alvarez v s . Canos 
Rogelio Gallett i vs. Angel « f ' 
J u a n Ayreves vs. R o m » 0 
Elrmigham; Marshall y Smith, por el 
Atlanta. 
C. H . E . 
M K M P H I S ~4 To " 
C H A T T A N O O G A 2 5 4 
• un Juego v medio derrotando a los I Bater ías : Fowikes y Taylor. por el 
Browns en una batalla emocionante de Memphis; Bedgood y Krees, por el 
SAN I.U1S 















C. H. E. 
de grasa". 
U N P R O Y E C T O D E r i l , n , N r 
V U E L O T R A S A N D I N C 
S A N T I A G O D E S H I L E , Agosto 2S. 
(Por The Assocí&ted ^re^ 
L o s oapitanes ^raz?naf/ , rhlleiM»' 
hona, aviadores del e jérc i to c ^ 
se proponen real izar el cft(je, 
Santiago de Chile , cruzando Janelr0. 
n.? de los Andes, a R í o ae el tfeIn-
via Buenos Aires , tan promo 
po les sea favorable. ¿oS »e-
L o s í w i a d o r e s uti!izar„ de fuerza 
reoplanos de 2 50 caba los bautIí .d<5 
cada uno, que han siao 
" B r a s i l " y "Chi le" . rta autd-
L l e v a r á n consigo " ^ - - n d r i . f ^ J 
grafa del Presidente Ale* oIK c0o 
citando a l Presidente ^ el ccot^. 
motivo de celebrar E r a 
r a r i o de su Independen»-
A N O X C D I A R I O D t L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 , 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü L T i A H O R A ! p i a f ó ^ 
P A G I N A T R E C E 
A l Q Ü I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CASA DE HUESPEDES, VICTORIA 
I Vilegas 31, esquina a Progreso. Se al-
quilan hermosas habitaciones, amuebla-
I das, alta?, desde 17 a 40 pesos, todas 
t * CASA BENJTTMEDA con lavabos de agua corriente, propias 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O E O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos 
Sabe coser a mano y a máquina . Tam-
hién se coloca para comedor, si es poca ' 
ramilla. Ti&ne buenas referencias. In-
forman calle Quinta No. 51 entre C y 
B . Telééfono F-5331 
S7743 31 ag. 
s González y Oquendo 
s tairf saleta tres habitaciones y 
«p'rvicios.' Para precio y demás 
éfi**?- n^s informa su dueño en B es-
Lidici0"*- Veda(io. Sr . Alvarez. Telé-
5̂ °*̂  4263 <r en Mercaderes 22, altos 
11. 
2 S. 
ZARO No. 110. SE AIiQUIDA 
J ¿ u n apartamento alto interior 
to de cinco cuartos, sala, co-
cocina y baño, todo indepen-
31 ag. 
00 
Y FRESCOS AXTOS CON edor, cuatro cuartos. Jesús 
3 entre Compostela y Habana 
lí*1^ Át' Gloria 170 "con dos cuartos 
- IOS oe - -i r j Kn í^a Lforman: Escobar 74, bajos. 31 ag. 
Zrr-eGAS tíS. S E A L Q U I L A N E S T O S 
• ' * r « iltos. a familia o para oficinas 
•P? mVis cí-ntrico de la ciudad. Alqui-
^37767 1 *• 
g ^ A N A R I O 88 ESQUINA A NEP-
ff*"' jjV^ro habitaciones, baño interca-
K . y" completo servicio de criados, 
jíforma el portero por Neptuno y en 
Era}la l9- 2 s_ 
rtPTUNO 101 12 E S Q U I N A A CAM-
d i o elegante segundo piso. eV más 
P^.0 je la Habana, cuatro habitacio-
E f b a ñ o intercalado y servicio com-
!íf{o de criados. Informa el portero y 
¡1 Muralla 19. 
rS777S 3 S. 





SE DESEA COLOCAR UNNA SEÑORA 
de mediana edad, parL la limpieza de 
habitaciones y surcir o para limpieza 
Por nora8- Tiene referencias. Teléfono 
377556 
CASA DE HUESPEDES, SAN NICO-
lás 21, ontre Animas y Virtudes. S« 
alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas, para personas de moralidad. 
Se prefieren hombres solos. Hay de 
todos precios y comodidades. 
33*20 j s> 
MONTE 67, A L Í O S , S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, amuebladas a 
precios muy reducidos. 
37733 3 s . 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
fresca, a la brisa, propia para persona 
de gusto. $20.00. Tranquilidad. Te-
niente Rey 8, altos. Otra en otra casa 
confortable de tres familias, amueblada 
con doble balcón, buen barrio y no 
hay üuien moleste. ?22.00. San" Mi-
guel 157, altos. 
37745 31 ag. " 
EN S35.0O Y $40.00, DEFARTAMEN-
tos do tres habitaciones, frescos y ven-
tilados, con servicio propio, luz eléé-
trica é instalación de gas. Compostela 
113 e!%re Sol y Muralla. 
37753 . 1 s. 
NEPTUNO 4 ALTOS, AL LADO DE 
Rialto, se alquilan habitaciones de 8 y 
15 pesos, con muebles o pin ellos y se 
vende una caja do caudales. Se da ba-
rata, pues estorba. 
37360 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
3 segundo piso de la moderna casa 
•n Nicolás 183, fachada de cantería, 
En un foco eléetrico en o frente, así 
«no ¡a Iglesia de San Nicolás, a una 
nadra de Monte y próximo a Reía , 
lirha casa está compuesta de recibidor, 
Uj, dos cuartos, comedor al fondo con 
, lavabo de agua corriente, cocina de 
L y servicios. Abundancia de agua, 
¡(ajustada para un matrimonio. Infor-
,es- Tenerife 8 y MercaTderes 11. Te-
ifon-' A-6739. 
¡17.1:! 31 ag. 
En la calle de Aguiar número 49, se 
alquilan dos hermosas casas, muy pro 
• u para familias o oficinas. Sus 
balcones dan frente al Parque de San 
Jnan de Dios. Tienen tres departamen-
tos y la otra 6. Informan en el café 
Q Boulevard. 
FS7731 31 ag. 
V E D A D O 
O ALQUILA PASEO 32 ENTRE QUIÑ-
IS y Tercera, Vedado, a la brisa, acá-
ilda do pintar toda, cuatro grandes 
•ártos, otro para criados, amplia gale 
lh. con persianas, vidrieras, mamparas, 
fcÜAo. gas. electricidad y demás como-
•ad s. Informes y 1 llave, al lado, 
tajos. 
•7716 5 s. 
ALQUILERES. VEDADO. EN $120.00 
Bnsuales. se alquila, amueblado, el 
fceaco y cóihkIo piso alto de la calle 
fcce.Xo, 70, entre Línoa y Calzada, con 
Bipllo portal, cinco habitaciones, baño 
pn calcntailor do gas, cocina de gas 
"! carbón, teléfono instalado y cuar-
1 servicios para criados. Informes 
i mllsmo 9 a 12 y de 1 a 5 y por 
| Tab'éfono K-.-,2S7. 
17751 9. s 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción amueblada, propia para una o dos 
personas. Sa da comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
37764 1 s.. 
81 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
criado o portero o camadero o ayudan-
te de chauffeur. Informan en la calle 
C 213, entre 21 y 23. 
37667 31 ag 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, DE 26 
años de edad, práctico e nel servicio de 
mesa, limpieza y planchar ropa "de ca-
ballero, desea colocarse on casa respe-
table. No tiene pretensiones de mucho 
sueldo. Informan Línea esquina a 8. 
Telééfono F-19S0, Bodega. 
37761 31 ag. 
C O C I N E R A S 
| ( J 3 
E N S E Ñ A N Z A S 
También fabocamos cajas a car»On 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodega*. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í 
P a u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 S 2 . 
H A B A N A 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E - ! 
\ R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
í Este antiguo y acreditado colegio flue 
! por sus aula? han pasado alumnos que j 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc^ 
ofrece a los padres de familia la segu- ' 
ridad de una sOlida Instrucción para el I 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
JT una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es- i 
plér.dlda quinta San José de Bellavista, I 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y . 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada i 
¡ de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el ce-; 
legio más saludable de la capital. Gran- ! 
des aulas, espléndido comedor, ventila-: 
tíos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana, i 
Teléfono 1-1894. 
12 ag 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S T R E L L A , C O L E G I O P A R A NI i íAS . 
l a . y 2a. enseñanza. Directoras: Docto-
ra Estre l la Grande Rossl y Felicia Gue-
r r a . Se admiten externas e internas. 
Estrada Palma. 48, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1408. 
•'¿5935 l • 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R 0 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
• i 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
¡» P. m. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
A R L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R SAN 
was urinarias. Enfermedades venérea*. 
Consultas de 3 a 5 y úe 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domlci-
Uo: C . Monte, 374. Teléfono A-9Ó45. 
REPARTO ALMENEARES, VENDO 
solar llano brisa parte céntrica urbani-
zada, pegado tranvía . 30 por 47 o 10 
por 47 precio $3.50 vara, informaran 
Avenida de Chaple, 20, Víbora, ú l t ima 
casita, acera derecha. 
37697 31 Ag . 
SEÑORA F R A N C E S A M E D I A N A E D A D 
estricta moralidad, Inmejorables refe-
rencias, deseo encontrar buena familia 
para enseñar francés a niños o acompa-
ñar señora o señorita Escriban a Ma-
- dame Sarradet. Aguila 37, altos. 
• I 37513 , 29 ag. 
UNA BUENA COCINERA REFOSTE-
ra, desea casa particular fina, duerme , 
en la colocación. No le importa ir a las | 
afueras de la Habana, no' va a ver las 
colocaciones nada más que en la que va-
ya a quedar. Informan en J e s ú s Marta, VENDO HERMOSO SOLAR EN EL 
51, bajos. I Vedado, cerca de Pasea, 16 por 50 o lo 
31 Ag. I divido en dos 8 por 50. Tambiéén V-endo 
uno proindiviso de 6.60 por 48. Marce-
lino Valdés . San Lázaro No. 211, altos, 
esquina a Escobar. Telééfono M-22515. 
37766 31 ag. 
15 D I A S Q U E D A N , 15 T E M A S D I F I C I -
les, que puede repasar y asi aprobará 
mgreso Instituto, Matemáticas , F í s i ca . 
Química. Geografía e Historias. San 
Nicolás , 122. Teléfono 1-3804 y M-3705. 
í r . D í a z . 
37712 31 Ag . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
D R . P A R R A S 
Especialidad en estómago, pulmones. 
Piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inyeccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero. 71. Telé -
fono A-57a7. 
37066 23 • 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, entre San Rafael y San José . . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 j l 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teltfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
37726 
SE ALQUILAN DOS HAbÍtaCIONES 
para hombres solos en Monserrate 129 
altos, entre Muralla y Teniente Rey . 
37765 2 s. 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S O A L I A -
no 117. esquina a Barcelona, la más 
ventilada de la Habana, se alquila una 
habitación amueblada con todo esmera 
y confort y con vista a la calla a per-
donas de moralidad. Tambión se da 
comida a precios1 sumamente económi-
cos. Telééfono A-,0069. 
37769 7 s. 
S E A L Q U I L A 
En Monte 2, letra A esquina a Zulueta. 
una habitación a hombres solos, muy 
barata. 
377l0 2 s. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UN CUARTO 
con entrada independiente en la casa 
No. 209 A de la calle 1 entre 21 y 23. 
Informan en la misma. 
37701 7 g. 
PU31 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A R E F O S -
tera. Cocina a la criolla y a la espa-
ñola . L leva ti&mpo en el paJs y tiene 
referencias. Gervasio, 83. 
3,7669 31 ag A V E I N N T E PASOS D E L P A R Q U E 
C O C I N E R A L I M P I A Y C U M P L I D O R A del Reparto Lawton, calle de Armas 
so ofrece. E s asturiana y de mediana ] vendo un solar chico en $750.00, si de-
edad desea casa tranquila y de buen I sea dejo una tercera parte en hipoteca 
trato o para todo el servicio de matri-1 y si viene con el dinero le hago una 
monlo sin n iños . Gana 35 pesos y ro- ' buena rebaja etc. (No corredores), 
pa limpia; da y toma referencias. I n - San Mariano 78 A casi esquina a Ar-




_ a g _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
enpañija '(le mediana edad. Sabe coci-
nar bien y algo de repostería . Tiene 
quien la recomiende. Informan: Malo-
j a 123. 
37741 31 ag. 
mas. Teléfono 1-1703. 
37775" 31 ag, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de coc^/iora. No duerme en 
el acomodo. Calle M No. 129, esquina 
a 13, Vedado. 
37750 31 ag. 
E N L O M E J O R D E L U Y A N O , ROSA 
Enriquo y Juan Abreu. vendo un pre-
cioso solar de la Concha Land ya l i -
quidado, 500 varas a $6.00. (No corre-
dores). Dueño al Teléfono 1-3703. 
37775 Zl ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
Veint i sé i s años de fundado. Elemental, 
Comercio, Bachillirato, Ing lés , Taqui-
graf ía Mecanografía, etc. Internos, Me-
dio-Internos, Externos. Se distingue por 
su disciplina y moral. Comienza el 
curso el 4 de Septiembre. Clases de 8 
a 10 1|2 a . m. y de 12 a 4 p. m. Pida 
prospectos'. Cuotas económicas . Reina 
78 entre Lealtad y Campanario. Telé-
fono A-6E08. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a . m. 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
37186 23 s. 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York Washington y la Habana. Cuba. 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 31 ag 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-D&ntista de las facul-
tades de Phlladelfla, Washington D . D . 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
1 dentaria en general. Encías enfermas. 
Cariéis dentaria en todos sus grados E x -
tracciones y trabajos artificiales por 
los métodos más modernos. D r . Barnet 
No. 45 (antes Es tre l l a ) . Consultas de 
S a l l y d e l a a . ' 
I 37222 23 ag . 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3&40. Particular 1-2987 
37118 23 s. 
D R . B O L A D O 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fácil por dif íc i les 
que estos sean. Causas civiles y crimi-
nales en general. D r . R . Vllardell . 
Chacón, 23, departamejito número 7, 
segundo piso. 
34052 S s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española . Sabe cocinar £ 
ñola y a la criolla. No importa dor-
mir en la -colocación. Tiene referen-
cias. Campanario 232. 
37770 2 s. 
V E N D O PONDA CON 4 AÑOS CON-
trato, cómodo alquiler, precio 1,000 pe-
sos, dejo algo al crédito, gran nego-
j ció para quien sea del ramo. Cuenya y 
•pa- | p§reZ. Monte y Clenfuegos, bodega. 
37721 31 Ag , 
C O C I N E R O S 
Compro enseres de barber ía que e s t é a 
en buen estado. Informes, Apodaca, 
2-A, primer piso. 
36287 10 sp 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de medio gabinete SInger, 7-5 gavetas y 
tres máquinas de cajón muy buenas, co-
sen muy bien. Precios: 34, 22,<20, 20, 16, 
12 pesos muy baratas, aprovechen ganga 
O'Rellly, 53, esquina Aguacate, habita-
ción, número 4. 
37649 2 Sp. 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
de cedro, bajlliero auxiliar, mesa y 
ocho sillas, último precio 80 pesos y 
otros muebles de cuarto. Aguila, 98. 
37486 , 29 A g . 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 48, ba i" 
I4f0l 3 B 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
V E N D O C A F E E N L A M E J O R E S Q U I -
na de la Habana, 6 años contrato, pre-
cio 14,000 pesos, dejo algo a crédito por 
enfermedad de su dueño. Cuenya y B é - j . _ , r.TT7„ . „ •pwpu.tt'rt' rez. Monte y lenluegos. bodega. í COMPRO MAQUINAS DB E S C R I I B I R 
07-91 Ae V mesitas para ella^ para el Gran Cole-
— "— gio. Llame al señor Suárez . Teléfono 
5 P A S O L Q U E E S T A B I E N V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
u oficio, desea encontrar 1 ^ r r o / ean buen sitio, 400 pesos de re-
'galla, 4 años contrato. 30 pesos alquiler 
garantizo 25 pesos, venta diaria negocio 
positivo con poco dinero. Cuenya y Pé-
rez. Monte y Clenfuegos, bodega. 
37721 31 Ag . 
C O C I N E R O E S P  
práctico en 
una casa de comercio o particular. Tie-
ne quien lo recomiende y va al campo 
Sabe hacer dulces. Para más informes 
Apodaca 17, bajos. 
37717 31 ag. 
A-9435. 
37697 31 Ag . 
Dr . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a . m. y de 8 a ¿ p. m. t e l é f o -
no A-8791. 
C R I A N D E R A S 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de ma-
ne o para habitaciones. No tii?ne incon-
veniente en ir a las afueras de la Ha-
bana. Tiene referencias. Informarán; 
Jesús María 51, bajos. 
37727 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
r a . Tiene buena y abundante leche y 
Certificado de Sanidad. Su niño es 
quien la recomienda. Informan Cerezo 
16, C J T O . Reparto Betancourt. 
37779 31 ag. 
V E N D O B O D E G A D E N T R O D E L A 
Habana, gran cantinera, buen contra-
to, no pSga alquiler, facilidades para el 
pago. Cuenya y Pérez . Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
37721 31 A g . 
V E N D O C A F E C I T O CHICO, E N 3,000 
pesos, gran contrato, cómodo alquiler si 
lo ve lo compra, garantizo 40 pesos ven-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte", taller de reparación. Nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles por finos que sean. L o misrao 
en esmalte, tapiz que en barniz. Espe-
cialidad en envasar muebles. Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
33841 • 6 » 
A U T O M O V I L E S 
C H A U F F E U R S 
||8 ALQUILA EE C H A L E T LINEA EN-
H e I . Informan I No. 1 entre 9 
pisada. Teléfono F-3115. 
31 ag. 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para ' ún matrimonio solo que sea 
formal. No se dan salidas de noche. 
Calle 17 entre B y C, No. 310 y 312. 
377o5 31 ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA F E -
nin.sular para criada de mano, para un 
pueblo cerca de la Habana. Sueldo 20 
mACnAV.OZ EN ALQUILER CASAS | Pesos y ropa l>mi>ia... Se trata bien. No 
*I Vi •!'•!(). $100 . 00 .Sl íS . fio y $200.00 ' 
• famili.is anuT:' :Mi;,s. También te-
tos Inqiii'iino.s par:; rasas on la Ha-
ll y sus barrios. V'anns para alqui- ^ . - , • 1 c i-
L n a d a de mano, peninsular, be solí 
importa que- sea reciéén llegada 
coain 73. Informa la cocinera. 






48. cita ' p a r a los quehaceres de casa de 
corta familia. Debe ser persona formal 
y limpia, que duerma fuera de la co 
B V r a £ i ^ ^ J i S I l o e " * * * Term.inado el trabajo a las 
pesos comedor, tres | 5 de la tare puede marcharse. Sueldo 
$25.00. Compostela 90, antiguo, p r t 
C H A U F E U R ESPAÑOL D E V E I N T I D O S 
años de edad, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Cinco años 
do práct ica . Tiene buenas referencias. 
Informan en el Teléfono A-5227. Calle 
Maloja No. 223. 
3 7741 31 ag. 
S E V E N D E U N F O R D M U Y B A R A T O , 
ta . Cuenya y P é r t z . Monte y Cienfue- | puede trabajar seis meses, tiene 4 go-
gos, bodega. mas nuevas, defensa atrás tiene mag-
37721 31 A g . ¡ neto, se da al contado y a plazos. Puede 
verse de 2 a 5 p. m. en Acosta, 46. 
37660 2 S . B U E N N E G O C I O S E T R A S P A S A UNA casa de comidas con mucha marchante-
r ía . P a r a tratar con el dueño de 1 
Informan en San Ignacio No 
V A R I O S 
pregunten por Ramón Puentes. 
37737 gl ag. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E O A L -
quila con contrato un restaurant en 
punto céntrico . Se da barato. Su due-
ño no lo puede atender. E s t á trabajan-
do. Informan Teléfono A-8532. 
81742 31 ag. 
G A N G A . V E N N D O M A Q U I N A P A I G E 
86, altos, | en lo que me dan. E s t á buena pero me 
estorba. Informan t e l é é f o n o M-1759, 
37742 31 ag. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
i^enÍeros*"y 'arquitectos 
ruben diaz irizar 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de con<>reto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión . Prado, 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 23 s 
Ex-lnterno del Hispital de Emergen-
cias y Clínica del doctor Aragón. T u -
berculosis. Enfermedades de señoras y 
niños . Tratamlent> de la Morfinomanla 
con Invecciones y métodos modernos es-
reciales. Tratamiento de la Síf i l i s y en-
fermedades venéreas . Consulta da K a 
)2 m. San Miguel 55 esquina a San Ni-
co lás . Teléfono A 9380. Para visita* 
avisar a Zulueta 32, altos. Teléfono 
A-0350. 
33323 30 ag. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB F A B I S 
Es tómago intestinos, anál i s i s del 
tobo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . 
m. y d e l 2 a 3 p . m. Refugio nOmero 
1 B . T e l . A-8385. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Ikspecialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5979 31d-le 
D r . M I G U E L TOA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 3 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía* 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, h Id rócele, slfiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
23. Teléfono A-1766, 
34336 0 • 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
M I S C E L A N E A 
D R . F E U X P A C E S 
C I B U J A N O D E L A QUIÍfTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, do 3 a 6. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños. 61. Te-
léfono F-4483. 
MANUEL LLENIN SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , E S F A -
ñola. sabe leer y escribir, desea una 1 „ 
casa para encargada de. inquilinato. Lo l Compra y vende casas, solares, bodegas 
ha desampeñade 
referencias 
rán . Sra . Joaquli 
í7340 
S ^ V E N D E u í ñ ^ F I Z A R R A P R O P I A 
p a n colegio o Academia. Estrella, 65,1 
altos. i 
37679 31 ag I 
C O M E R C I A N T E S O C O M I S I O N I S T A S . 
Vendo jabón amarillo y blanco para 
D r . ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bemaza. 32. bajos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlflón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univers'dad. Gargan-
ta, nariz y oídos . Prado. 38. De 12 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
B O D E G A S E N V E N T A 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea hacerse cargo do una casa de vecin-
dad. Tienen práctica y garant ías si 
son necesarias. E n la misma una se-
ñora puede hacerse cargo de una lim-
pieza por horas. Informes Lampari l la 
No. 59. 
37749 31 ag . 
•iño, cocina, porta, y jardín 
1 lado. Informan en la Man 
mez Departamento 4553 Te 
-200 1 y K-1345. mer piso. 
V í b o r a y b m m 
U I L A C-1SA O ' F A R R I L 17 
•l'P- l 'oy y Revolución, VIbo-
irto de Acosta. 
ALQUILA I iA CASA O ' F A R R I X 
a llovolución en la Víbora, Lo-
¡'fl .Muzo. Con cinco cuartos..sala 
Sín' ;1" >' garage y servicios. 
PZ&A C H A L E T MODERNO, 2 
con_ garagj y demás comodi-
ituaciíA, a la ^brisa, en la Ave-
nida Palma esquina a O'Farrl lJ 




C O C I N E R A S 
C O C I N E R A F E -
en la colocación 
SE SOLICITA UNA 
ninsular (pie dur.rma 
v qi-e avude a los quehaceres de corta 
familia." Santa Irene No. 58, Reparto 
Santos Suárez, Jesús del Monte. 
37748 31 ag. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar muy bien y que sepa hacer 
dulce de cocina. Si noe.s as í que no se 
presente. Informan en Toniente Rey 93 
.17755 31 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
cuatro personas que ayude a la limpie-
za y duerma en la colocación. Reina 
131 " aUos, derecha. 
37763 - 32 ag^ 
CASITA I N T E R I O R CON SU E N -
• '"ilos sus servicios independien-
H.Jiaga hasta las 11. Todo en 25 
• informan en Banta Felici.i nú-
r- " entre Luco y Justicia. 
' 5 s. 
EN G R A N P R O P O R C I O N 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SOLICITAMOS C R I A D O S T C R I A D A S 
Cocineros y cocineras. manejadoras, 
chauffours, fregadores y toda clase de 
sirvientes. Sueldo según aptitudes. 
Agencia de Colocaciones. Tejadillo 48. 
Teléfono A-0161. 
37765 ' 31 ag. 
S E O F R E C E N 
a la casa de construcción mo-
" ^elos rasos de concreto, ca-
n Francisco No. 32, e-ntre pri-
Mffunda cuadra, en la Víbora; 
rada del chalet colindante unos 
en el lindero a la brisa, la 
cambien a la brisa. Tiene buen 
PJ y saleta, hermosís imas, con 
rwVi a Pasa-ie: tres esplééndi-
ŷ» oe 4 metros por 4; otro más 
e 4 por 2, para-la criada. In-
e 61 se&undo v tercer 
nnV ""cuarto de baño regio, 
"ar todavía, con sus cuatro 
[ P.or^.ana de la mejor clase. 
* .caliente. Cocina Krande 4 i ̂ "iene "referencias. Informes Belascoaln 
637, Departamento No. 15,'bajos 
DOS SEÑORITAS, CON B U E N A L E -
tra y ortografía, prácticas y seguras 
en copiar. Dirí janse por escrito solici-
tando plazas al S r . F . O . Veranes. 
Registro de la Propiedad. San Antonio 
34. Guanabacoa. Teléfono 1-8-5074, • 
37782 7 ag. 
Reparto Lawton, dos, $3.500 y $4.500. 
L a s Cañas $3.500. Estrel la $7.000. F i -
guras $3.200. Cerca Gallano $9.000. 
Angeles $5.300 y muchís imas más de 
todos precios. Contado y plazos. Rea- | gu 
justadas. F i g u r a s e s . Telééfono A-6021 
Manuel Llen ln . 
375582 . 7 S. 
S E COMPRA U N M I C R O S C O P I O 
Inicn estado, si es posible a l emán , 
boratorio Blhurae-Ramos. 
377SS 31 ag 
EN 
L a -
S E O F R E C E J A R D I N E R O ESPAÑOL 
Floricultor y horticultor, con referen-
cias. Informan: Teléfono F-5377. 
CASAS D E H U E S P E D E S . V E N D O E N 
Prado, Consulado, Neptuno, Habana, 
Galiano. Informan: eptuno 64, altos de 
9 a 2 2 y d e 2 a 6 . A . González. 
37759 2 s. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
S O L I C I T A N DOS SEÑORITAS: 
una para trabajos de oficina en español 
y otra mecanógrafa que escriba en in- i 
g l é s . Presentarse exclusivamente de 3 I 
a 5 en Aguila 160, altos. / 
37762 31 ag. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
Catedrático j e la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126, 
C8061 Ind-lX ab 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
. | plaza, le vende su estable>clmlento en 
B U E N N E G O C I O . A L M A C E N D E S E - 48 horas y si quiere comprar le pro-
derla, bien situado, esquina, buen local, j porciona_el negocio^ a ̂ su entera satis-; 
nuevos enseres con 8 aos contrato, no 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consulta de -r 7 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 1 
el aparato digestivo. Horas convenció- 1 
nales. Lamparil la. 74. Teléfono M-42b2. 
Habana. 
36206 17 > 
paga alquiler. Si compran enseres y 
existencia so da el contrato. Negocio 
serio. Informan: Neptuno 64, altos de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . A . González 
37759 
fac ión . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Teléfono A-6491. Manrique 
135 esquina a Reina. Hora: de 1 a 5. 
27 a e. 
1 = A V I S O S R E I G I O S O S 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias . 
t del Hoepital Número Uno. Especia-1 
lista en v ías urinarias y enfermedades | 
venéreas . Cistocopla y cateterismo de 1 
los uréteres . Inyecciones de Neosal- . 
varsán . Consultas de 10 a 12 a . m. y de 
8 a'6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
C O M P R A S 
COMPRO U N S O L A R D E E S Q U I N A V 
doy en pago un hermoso automóvi l de 
cinco asientos» moderno. Informes: 25, 
número 213. Vedado. 
37698 7 Sp. 
P U E S T O D E F R U T A S F I N A S , A L Q U I -
lo uno en lo mejor rlf> Neptui ^ • ' • ^ • ^ ^ • ^ • ^ • • • ^ " S ' ^ ^ í ^ ^ r S n ^ ^ ^ ü r ! 
de Toatros y Cines, solo cobo alquiler \ P A R R 0 Q U Q I A D E M O N S E R R A T E 
ilsión. instalado en un ¡ 
establecimiento 
211, altos. Teléfono M-2¿54. 
37766 
y mínima comi , <= 
Alvarez. San Lázaro E l Domingo a las 8 1|2, fiesta a Santa 
Marta. Misa «olemne con orquesta, ser-
móón por el R . P . Manuel Collada. E l 
¡Párroco y la Camarera suplican la asis-
tencia . 
31 ag. 
COMPRO U N S O L A R D E E S Q U I N A O 
varios de centro que sean chicos. Diríja-
se a la calle 25, número 213. Vedado. 
37698 7 Sp. 
COMPRO CASA V I E J A D E 3 A 5 M I L 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
pesos. Informan. Mr3281. 
37711 31 A g . 
U K Í 5 A N A 3 
E N CINCO M I L P E S O S E N C H E K E S 
I o libretas, del Banco Nacional, vendo 
i un lindo solar, acera de la brisa, mide 
8 pr 23. está entre 2 l íneas dobleé de ¡ 
tranvías' e nel Reparto Buena Vista , si 
I ro tiene todo el dinero, se deja a plazos 
cómodos . Informes en 25, número 213, 
entre G y H. Vedado. 
37698 , . , 7 Sp. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 1 
BE OFRECE UNA ESPADOLA PARA 
criada de mano o de cuartos. Informan 
Cuarteles 3, cuarto No. 4. 
37736 31 ag. 
SÊ DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
I cha de criada de mano o manejadora. 
CASA V E D A D O . 18,000 P E S O S . E S Q U I -
na. amplia, cómoda, gran patio con mu-
chís imos frutales cuatro cuartos gran-
des, baño, calentador, servicios, cuarto 
criados ga ler ía . Propetario: Empedra-
do. 20.' 
37662 5 Sp. 
U N B U R G A L 0 W E N $ 3 2 5 
de contado y $1,240 a plazos. Cons-
v í a . Punto alto 
D I N E R O E N H I P O T E C A , DAMOS cual-
quier cantidad a los tipos más bajos 
del mercado, vendemos una casa que 
renta 140 pesos, te damos en 4,500 pesos 
y reconocer 6000 en hipoteca, tenemos 
e- venta propietíades y establecimien- i 
tos adonde el cliente las desee y a pre- I en que los devotos del Corazón de Je-
dos de s i tuac ión . Consultoría Judicial . s ú s comulguen ese día T « T M O j n aJ 
y Administrativa. Reina, 76. Habana. Corazón divino un *cto de desagraUo. 
37695 7 Sp. 'UN C A T O L I C O . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
E l próximo viernes, corresponde al 
primero de Septiembre, es día de con-
fesión y comunión para los socios del 
Apostolado de la Oración y Guardias de 
Honor del Sacrat ís imo Corazón de Je-
L a fiesta del primer viernes consiste 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades. d«> .a 
piel en todas sus formas y manifesta-
cioneb. Tis is pulmonar en todos los 
períodos tratamiento eficaz, xápido. 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
ein operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mialitls ataxia. Calla 
Manrique, número 124. 
83980 3 • 
truído en un solar de 10 por 22, en el 
Reparto Batista, frente a Línea^ Tran- p 
TOMO 40,000 P E S O S E N F R 
poteca al 7 por ciento sob; 
O'Rellly de tres plantas, re 
a — • ^vx-iiid -ir.ii'.-: 
*. con fogón criollo y dn 
írri KU-rza gas y tambi?n de 
e? hano y servicios para la 
ei patio. Patio, al fondo tras-
ra *Z'< tetros , con grandes 
í'ntroVas; Puede tener caballos 
•olrr P0/,?11 Pasaje. Pintada 
100 nnmaÍTfl1- Pisos « n í s i m o s . 
le 7 q 'n rebajo nada. Pue-
• a el dueño en la misma 
• " n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o p o l o t t i 
37739 31 ag. 
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano. E s bue-
na muchacha. Tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man SaJud 137. 
37715 81 ag. 
S O L I C I T O U N A O V E N D B 14 A 15 
años o una señora de edad regular para 
los quehaceres de casa chica. Puede 
dormir en su casa. Sueldo $7.00. Be-
lascoaln y Animas, altos de la Bodega. 
377552 31 ag. 
Se desea colocar de manejadora o 
criada de cuarto. T a m b i é n sabe de 
^ c o r ^ 0 , nc,A ̂  CASA. I coetna. Informan en Renllagigedo 16 
'""^ -ion ̂  =• c<-niedor, cua- T mi t e o T 
. a?a de criados, baño, dos 1 Telefono M-2637. 
Llave e informes en cocina. 
B E * - Por^i 0nU'1 casa. 
• ^ • f • baño in»,, 
5 ag. 
A L H O T E I i 
casa, compuesta 
) n t„.rftcihidor, tres m -
"•ai^ ri 'nterc{tlado: comedor. 
Para l o l C™frt08 de "'ados, 
ro"nanatB^Len"tOS. metr09 d 
«Tí Teléf 
B e l _ 
ono M-2067, ñ,80.031" V Santo 
3 9. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c c . * e r 
DESEA COLOCARSE UNA FENINSU 
lar para criada de cuartos y repasar o 
para vestir señora. Desea casa de mo-
ralidad. Sabe coser a mano y a má-
quina. Informan Maloja 128. 
37741 81 ag. 
Tratar 
c ía . Romay, 1, altos. 
' 37607 
con M . C a r - I di 
n< 
1 s ta 
r689 
RA M-






D I A 29 D E A G O S T O 
Este mes es tá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
D R . R E G U E Y R A 
Ti atamiento curativo de! artrltismo, 
81 íl (eczema, barros, etc.) reumatismo, iabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
terecoíitla jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Eoobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce viitas a domicilio. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulraones. Partos y enfermedades do 
nlftcs. 
D R . A R C E 
Especialista del Hospital Municipal. 
Es tómago e Intestinos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. T«« 
léfono M-7462. 
C5955 31d-lo. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Ori-
narlas v Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c l s toscóplcos . Examen del 
riflón por los Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. JJ« 12 p. m. a 
1. Teléfono A-S051. 
D r P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía 
partos, enfermedades de niflos, del p 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J 
sús María. 114. altos. T e l . A-6483 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Fiel , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dr 3 a I . 





S E V E N D E N T R E S CASAS M O D E R - N E C E S I T 0 : SOCIO CON $3.000 P A R A 
ñas . fabricación de primera, preparadas encaTninar xm negocio que deja 200 0!0 
para altos, de 6..0 metros por 20 calle ^ utilidad mensual. Inversión segura 
Jubileo Circular .—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
L a Degol lación de San Juan Bautis-
ta.—Santos Adelfo y Eutlmio, confeso-
Manuel Pruna, a media cuadra de la i con buena garant ía . Para entrevista y ¡ r e s : Juan y Pedro, franciscanos, mar 
calzada de L u y a n ó . bu dueño, O K c i - detanes escribir a l Apartado 1923. 
lly. 69. ¡ 37783 31 ag. 
37676 1 sp !mbw--
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
floras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
V E N D O CASA C A L L E A M I S T A D C E R -
ca de Neptuno, rentando el uno, dos 
plantas, construcción nueva, $11.000 
contado, $6.500 en hipoteca. Informan 
Noptuno 64, altos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . González. 
37759 2 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O S E N A V A R R O 
tires; santas Sabina, Basi la y Cándida, j 
v írgenes y márt ires . 
Santa Sabina nació en Roma, de ilus-1 
tre alcuaniai Conoció nuestra Santa la I 
Rel ig ión de Jesucristo y tan luego co-
mo se instruyó en sus preceptos, s i n t i ó , 
una felicidad desconocida hasta enton- • 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o - ! ™ * _ 7 _ F l ? l 6 * Z ¿ í S H - ^ momento 61 
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
Vendo las siguientes osquinas: una en i Unica Academia premiada en el Gran 
Valle, mide 122 metros, renta 215 pe- ' Concurso-Exposición, Comercial, In-lus-
sos. mitad contado, preclo^*,00O pesos; trial. Profesional de Artes y ( : 
Otra, dos cuadras Monte, renta 45 pe-
sos, precio 6.500 pesos. Otra en San 
Joaquín, moderna. 210 metros, renta 160 
pesos; precio 16.000 pesos. Otra en 
Gloria, para fabricar, 85 metros, 5.500 
pesos; otra una cuadra Calzada L u y a -
nó, 200 metros, renta 110 pesos; precio 
9.000 pesos; otra Santa Irene, moderna. 
200 metros, preparada para altos; pre-
cio 11.500 pesos; otra en la calle San-
tos Suárez, dos plantas, moderna, 260 
metros, renta 250 pesos; precio, 20.000 
pesos; chalet de esquina en Josefina, 
con» 1.000 metros, con todas las como-
didados que se puedan desear, verdade-
ra ganga; precio, 23,000 pesos; otro en 
Luyanó, mide 16 por 30, en 20.000. 
Navarro. San Joaquín 122, altos. Telé-
fono M-3281* 
87709 31 ag . 
sacramento del bautismo. 
Viv ía de la manera m á s ejeipplar que 
es dado Imaginarse, practicando santa-
mente todos los preceptos que Nuestro 
Seflor Jesucristo ha escrito en el códi-
go inmortal del Evangelio. Visitaba 
a los enfermos prodigándoles limosnas 
y consuelos, y concurría a las cárce-
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-2S a 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
lico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De l a 3. ($ 20.) Prado. 20. aitos. 
C5977 31d-lo. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consulta* de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Donjlclllo: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-"2S5 y F-2231. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C509O Ind . lo. Jl 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s tómago . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, dice-i 
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles yi 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
(3*991 81d-l 
cuya proclamación se hizo el 28 de ma- ies y calabozos en donde había cristia-
yo de 1922 en el Palacio del D I A R I O , nos para alentarles a sufrir por el nom-
D E L A M A R I N A . E s t a Academia tiene i bre de' Jesucristo. 
34 años de existencia. Los t í tulos de ( los pobres encontraban siempre con — ; — ; — ^ ^ . • _ 
Tenedores de Libros que expide sor. la San(a Sabina una madre cariñosa que I TU F R A N C I S C O J D E V E L A S C O 
mejor garantía para el Comercio de to- los aco&Ia ctm duiCeS palabras y les en- \ U l ' 1 •WmWV**,W T Ü W W W 
da la I s l a . Se admiten internos y ex- tregaba las rentas de sus cuantiosos i 
ternos. Es tá situada en la Loma de la bienes 
Iglesia de Jesús del Monte Teléfono Fu4 delatada v conducida a la pre-1 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel A r - i , d l ^ papano. Fué interroga-¡ 
cángel de enseñanza T «rtpe- « contesJt6 qUe ella profesaba la ú n i - ' 
" establecido en ei mismo ^ Vrdadera oue ex is t ía .qt-
Enfermodaaes del Corazón. Pulmones, ! 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-1 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-541S.' 
Ind I 
rior se halla éele 
edificio. 
C6615 19d-29 
SL" D A N C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros. sistema Martí y de bordados en 
máquina, también se hacen bordados y 
se dán clases domicilio. 
no era otra que la crist iana. Empleó ¡ 
el juez halagos y amenazas, pero na- . 
da pudo conseguir, pues la fortaleza de j 
Sabina era invencible. 
E n consecuencia de esto, mandó el | 
Srta. Cari - , juez que fuese decollada como así se 
dad^Núflea^Progreso , 24, altos. I verifico el día 29 do agosto 'del aflol 
33644 1 Sp- *122- • 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
EspcclaltB... e.; Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científ i-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida do Bélg ica . 12. Teléfo-
no A-2499. 
82740 •« Ag. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rális is general, etc.. reputados por In-
curables. 
E s el tratamiento más científ ico j 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por esta 
snero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . G A S T E L E S , especialista en 
enfermedades d* la sangre, pial. 
• í fUls y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altoa. 
Teléfono M-3002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
P A G I N A C A T O R C E D i A R í O D E L A I V i A R i M A A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 2 . A N O 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZStTJANO 
Y médico de visita de la Asociación C« 
iJependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, .tuevea y Sábados de 3 a 61 
Obrapfa 51 altos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento ds la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros periodos, por in-
fecciones intravenosas. Mejoría rápida 
de los s íntomas , tos y fiebre, aumanto 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, ratamiento del Asma esencial y 
eel R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por inyecciones Intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes e l éc tr icas . Consultas de 9 a 10 
a. m. y de 12 a 3 p. m. $2.00. Reco-
nocimientos, $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes, 
jueves y sábados» 
R E I N A 1 2 1 
(Esquina a Lealtad.) Tel f . M-6520. 
34481 « 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Anál i s i s corrientes. Inyec-
ciones intravenosas f>ara s í f i l i s , a smá-
ticos,, reuma, etc. D r . Frayde . 
O C U L I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e d a l y de 2 a 5 . Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792. 
siete y media de la noche últ imo día 
de la novena con Salve Solemne a to-
da orqupsta. 
Gran f i e s ta .—El día 8. Festividad de 
la Virgen. A las 9 de la mañana Misa 
Solemne a gran orquesta. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Iltmo. Sor. Dor. 
Alberto Méndez Núfiez, Gobernador 
Ecco. de esta D i ó c e s i s . 
Procesión.-—El mismo día, a las sie-
te y media de la noche, Roíar lo , Leta-
n ías cantadas. Procesión por las naves 
del Templo y Salve. 
37631 7,1 ag 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoti, cor.-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
J2.00 a l mes. San Nico lás . 52. T e l é f o o * 
A-8fl27. 
Ind. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E l martes 29, a las 8 y media de la 
mañana será la fiesta mensual a la 
gloriosa Santa Marta. ' 
E l Director, 
F r a y Carmelo de la Sant í s ima Trinidad. 
37416. 29 ag 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z s . „ U l U S T A A ^ « ' C I L I O 
Médica-C'rujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio,^9, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3-;22. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . I'lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3/ 
Consulado, 128, entra Virtudes y Ani-
mas. „, . , 
C5978 81d-lo 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
eipecialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 2 
a 4 Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón, De 9 • 
11 a . m, 
C2913 I n d . 12 ab 
C A L L I S T A S 
San Miguel, r s - s . . Te lé fono M-2290. 
36356 1 oc 
Q u i r o p e d i s t a de f a m a , A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367L Operaciones a I I , 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio, convencional. 
36956 22 B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
L U I S E , R E Y 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e á T m . Teléfono M-6233, Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X Anál i s i s etc. Doctor Frayde. 
27795 28 i1 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U K E Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
3S906 10 oo 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
D r , H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Pie l . Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1. & 5 p . m. Teléfono A-5940. Pra-
6494 ind. 20 ag. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, jam oposición, Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8, en Sol. 79. 
Domicilio: 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1862, 
33907 10 oo 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consult£.s; De 12 a 2, Linea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233, 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
tivas; (estómago, intestinos, h ígado y 
páncreas ) ; y trastornos en la nutrición. 
Diabetls, obesidad. Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4, Campanario 81. 
33523 31 a i . 
D R . E U G E N I O U B O * C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ga-
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Telefono M-1660, 
C3736 Ind. 10 my 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817, Manlcure, Masajes,, 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro, 294, T e l . M-1558, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los úl t imos 
procedimientos otent í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado, Tejéfo-
no F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura* 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco. Londres, Paría, 
Hambureo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C3361 10 5 d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. So re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C , 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal", 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ) 
Servicio de Vapores Correo* 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hamburgo 
P R O X I M A S S A U D A S : 
E l e sp l énd ido vapor correo a l e m á n 
H O L S A T I A 
fijamente el 11 de septiembre 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
H A M M O N I A 
fijamente el 12 de Octubre 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c m z , Tampico, Pto. M é x i c o ) 
Vapor H O L S A T I A , 2 2 de Agosto 
Vapor H A M M O N I A , 23 de septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E S B E E I T C O O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con laa U N I T E D ASCEEZ-
CAN U N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vaporea airectoa de New T"ork a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) 9103.60. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y 3 a 
clase para B O U L O G N E . (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para más informes dirigirse m 
H e i l b u t & G a s i n g . 
Apartado 729,—San Ignacio, 54, altoa. 
Te lé fono A-4878. 
C2193 alt Jua.-M mm 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
cada mes, para puertos de Hai t í , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas, 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado ?090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 
H A B A N A 
L I N E A P I L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
S a l d i á de este ouerto sobre el d í a 10 
D E S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H - E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias , $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos, $73.60, incluidos los impues-
tos. 
P a r a m á s informes, dir í jase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n Ignacio, 18. Telf . A-3082 . 
H A B A N A 
E l vapor 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : C , M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica , 
que só lo se admite en la Administra-
c i ó n de Correo?, 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E -
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
' S A I N T N A Z A I R E 
SS446 31 ag 
el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, e s tá de nuevo 
al trente do su Instituto Médico. Sscre-
slones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965', No visita. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egido. número 31. 
28435 31 ag 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los»Servic los Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores sucios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m, días háb i l e s . 
Habana, 65, bajos, « 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro, 346. T e l . A-3843. 
C6347 Ind . 13 ag 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultns: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46. esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocitia Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R O J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4, Reina. 63, bajos. 
C3145 31d-lo. i 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana, Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
33273 • 30 ag 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D m, , en l a 8. I . 
C a t e d r a l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1 0 2 2 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de la 
V i r g e n M a r í a , M, I , Sr , Maestree-
cuela. 
Septiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
mes, M- L S r . Magistral . 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mes, 
M. I . Sr . D e á n . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de To-
dos los Santos, M. L Sr , Peniten-
c iar ia . 
Noviembre 16 .—San Cr i s tóba l , P , 
de la H a b a n a , M. í . Sr. Magistral . 
Noviembre Í 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. L S r . Arcediano. 
Dic iembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr . P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
bere>.. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M . I , Sr . Maestrescuela. 
Dic iembre 3 0 . — l í Dominica de 
Adviento, M. L Sr. L e c t o r a l , 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
£ Sr . Magistral . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr . Arcediano. 
Dic iembre 2 4 . — I V Dominica de 
A d v ü e n t o , M, I . Sr. L e c t o r a l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M . I , Sr. Penitenciario , 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre eh*' 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertcj de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d ía 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S D E I A C O B t 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(antea A . L O P E Z y C a . ) 
( P avisto* de la Te legra f ía s i s 
P a r a todos los informes relaciona-
dos coa esta C o m p a ñ í a , dirigirte a so 
consignatario, 
A V I S O , 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsu l de Espaqa . 
Habana , 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , al*os. Telf . A-7900. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A .790e 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
" S P A A R N D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P a r a intormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Ofic io . 22, Telfs, A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
A V I S O S 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n R . C A R O 
saldrá para 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el * 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pt íhl ica . 
t t . U p m a n n y C o . 
Carlos, M . Sotolongo y Castillo, Presi-
O F I C I A L 
^ J A . ^ 0 - . compuesto h "V-. «n B E y . 
REPUBLICA D E CUBA. JTJKTA PBO-
vincia de la Habana. Secretarla. Aviso. ^ • » e,uaao compuest^^- í 
Hasta las 4 p. m. del dta veinte de ^ ™ e d o r al fondo y cuat ^ reclh^ J 
Septiembre del corriente año. se recibí- quller, 72 pesos. L a ?íiV*0 ^arto . P1"-
rán en la Secretarla de E s t a Junta Pro- gunten por Bernab* i^S al íondo t^1-
vincial Electoral de la Habana, P anta Martín. Acular 86 n,?ÍOrma Sr t1̂ -
alta situada en la calle San Miguel. 73, .M-4271. ' 9b' Primer pu0r- ¿«Uo 
en esta ciudad, proposiciones en pliegos • 3(671 * ^ I t . . 
cerrados para la subasta de bole555_ _ or?—~ 777. - . 
"j>08 
ciales y de muestra que han de usarse en SB AIiQTrn,.ajr J n n r ~ » r S 
la Provincia de la Habana en las elec- cuartos altos en Somer-T.- AT,3! 
clones parciales, el día primero de No- na. por Gloria, los ens** ^ S5. em,.-
viembre de este año y de la confección 3 a 5 de la tarde v 8U «iuefo 
de los paquetes en que han de enviarse hombres solos o ' maíV?* ^ D l o * *L?? 
a las Juntas Municipales Electorales, ñ o s . ^ . t*^, 
asi como para la subasta de hojas pa- / 37670 
ra estado de escrutinio y tiras en go-i » , n . « 
madas. en su caso. E n el día y hora an- oe alquila la casa 
tes mencionados, se abrir ' 
públ icamente dichas prop 
m a t r i m ^ T o ^ I ^ a 
si ai   ñora au- aiuuua ia casa esantn. J - — -
brirán y lee^n L m - i „ u j \ : " m n a "e San U ? 
"reposiciones en |gue l y Lealtad, bien Dar» ett»bl el local de la Junta E n esta Secretarla ' mientn a rae» i ^~rtt ^tabUrL 
se encuentra el pliego de condiciones | ^ c n ] ' 0 " parbcular. Infom,. 
para la subasta y se darán pormenores l a misma. " " 
a quien los solicite, todos los días há- j •27709 
blles de ocho a once de la mañana y de J / / U Z 
una a clncc de la tarde. Habana, veinte . - n — ~ . ^ . 4 • 
y tres de Agosto de mil novecientos f ,Q"Víxr i í ,A M N D o P l i c T T E í S T 
- . ! sala, recibidor, tres cn- ,^;" 5**0 Se. iBam, recunaor, tres cuarto^ T ^ T " cOs 
cretario de la Junta Provincial Electo- i ?aV°i-.P}0<lern.0 «n Carlos 111 ^ 
veinte y dos. Jacinto Ruiz Morís. 
ral de la Habana. 
C 6573 4d-25 
a infanta y Ayesterán. alto» * f '^ ln i 
i Entrada por ̂ yesterán'. Ü q ^ í ? , ^ 37556 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
E N $60.00 S E ÁÍQTrn.A T T T r C ^ " - ^ - . 
sita de moderna c o n s t ^ u c í ó r T ^ 4 ^ 0 * -
cuartos 19-6 COn ^ ^ •tos y bueno"» ^ i c l o s ! 1 1 ^ ^ 
4 /oab M 
i S B AIiQTJUiAN' IOS ALTrnT^T"^—-
Idenas X o . 73 a c a b a r t n T ^ • S cAa. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A ' ^ ^ A a c i ó n ^ ia_aZa0^ d i 2 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S e c r e t a r í a 
Ur. 
todas horas. L " liíT.; 
de enfrente. Para Informe, su 
en la misma, de 12 l|2 a ' du,f« 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L 
C L I N I C A 0 C O S A A N A L O G A 
De orden del señor Director cito a 
todos los miembros de esta Sociedad, I 
para la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R - 1 
DIÑARIA, que habrá de tener lugar en 
el local social el domingo 27 del co-] 
rriente, a las DOS de 1» T A R D E , para i Un edificio terminado de constr,,. 
trttar de la inversión de quince mil casimir, a 
pesos del sobrante de capital que posee juna cuadra de Belascoaln detri. . 
esta Asociación, sobre la casa Neptuno, I "«wu, aotra» (jtj 
sin número oficial, señalada extraofi-
clalmente con el 309 de la citada ca-
lle, y demás particulares relacionados 
con esta operación, haciéndose cons-
tar, que según lo dispone el Articulo 
30 del Reglamento Social, se celebrará 
dicha Junta con cualquier nflmero de 
asistentes. 
Habana, 18 de Agosto de 1922. 
E l Secretarlo. 
Pranclsco Sabin Tei^elro, 
C6523 od-23 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Nuevo Frontón por Marqués GonzAl,, 
S© compone de 44 departamentos, ja 
baños, gran comedor, cocina, cuarto de 
almacén, guardarropía y carpeta. Insta-
laciones modernas eto. L a llave «a la 
misma. Para m á s detalles su (inea0 
Neptuno 137, bajos, 
37524 81 tg. 
SB AIiQTTIIiAN I.OS AI.TOS Y LQS 
bajos de la casa Malecón No. 3, aca-
bados de pintar, compuestos cada pij¿ 
de seis habitaciones, sala, comedor y 
cuarto de baños, etc. Informa tu du^ 
fio: Baños 31 A, Vedado. 
37510 29 a<r. 
SB A X Q U I X A E l , SEGUNDO TOO 
Zanja. 8. Tres cuartos, sala, bafio, co-
A L C O M E R C I O 
Alquilo local, 100 metros cuadrados, 
propio para cualquiera industria, de-)mecjOC4 cocina, servicio criados." Preda 
pósito o comisloiusta Narciso López, , nlMico _ L a ]!ave on los altos> Teiéí ° 
2, frente a l Muelle de Caballería. Tin . M.5530 «'«oto 
la misma informa el encargado. 
37600 3 
S E A L Q U I L A 
dente de l a u ta Liquidadora d e l j C a s a eSqUina de altos, la más fresca 
Banco H . Upmann y Cía , por e l ! de . l a ^ H a b a n a , ^ t ^ 
-5530. 
37519 l l . 
S B A L Q U I L A E L SEGUUNDO PISO 
Cárdenas 13, muy ventilado. Teléfono 
M-1001. 
37532 30 as. 
. recibidor, comedor, cocina y demás ser- se A L Q U I L A L A CASA BEFUOIO 31 
Drrsente edicto, hago saber: I vicios completos. Narciso López 2, v ios altos Lampari l la 57. Informan 
A acuerdo f r e n ^ al Muelle de Cabal lería . E n la en el Teléfono F-1201. Que en cumplimiento de acuerdo informan. . i 37538 t» ag, 
adoptado por esta Junta en ses ión ce-1 oyeno 3 s : =— 
lebrada el día 10 de Julio del corrlen- i —, H E R M O S O Y T B E S C O PISO ALTO SI 
te año y debidamente autorizada por i SB A L Q U I L A N L O S A L T O S P A B A 1 a](.luila on gan Miguel 125 con sala. 
la Comisión"" Temporal de Liquidación i corta familia, en 55 pesos, tienen sala, I g^íctár cuatro cuartos. 
Ranearla, se sacarán a pública subas-1 comedor, dos aposentos, instalación sa- ; cuarto y servicios para 
ta el día 15 del próximo mes de sep-1 nitarla, suelos d emsaico nuevos luz « 7 5 5 8 
tiembre, los inmuebles siguientes: , eléctrica, y gas, balcón, azote^ cocina y | 
Solar de terreno número cuatro ; todo . necesario^ acabada de^plnUir 
' de la manzana número veinte de la es-' 
buen baño y 
criados. 
29 ag. 
tanda denominada "Jlbacoa" o del Prln 
cipe en esta ciudad. Mide trescientos 
sesenta y tres, metros cincuenta decí-
metros cuadrados y linda por el fren-
te con la Calzada de la Infanta, por la 
derecha con la calle de Pocito, por la 
Izauierda con el solar número tres de 
la propia manzana y por el fondo con 
el solar nú^nero sejs. 
B . —Solar de terreno señalado con el 
número seis de la manzana veinte de 
la estancia "Jibacoa" o del Príncipe en 
psta ciudad. Mide cuatrocientos treinta 
y seis metros noventa cent ímetros cua-
drados y linda por el frente con la ca-
lle del Pocito, por la derecha con el so-
lar n ú m w o siete, por la izquierda con 
los solares tres y cuatro y por ol fon-
do con el solar número cinco, todos de 
la misma manzana. 
C . —Solar número siete de la propia 
manzana veinte de la estancia "Jiba-
coa" o del Príncipe en osta ciudad. Mi-
de trescientos sesenta metros cuadra-
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A PLANTA 
Calle del Aguila, 45, antiguo entre Ber- 1 baja de la casa Monserrate No. 6, freo-
nal y Trocadero. L a llave en la bodega I te al Palacio Presidencial. Tiene puer-
de enfrente. Su dueña: Carlos 111, 22 1 tas metá l icas y está preparada para ea-
y 43 Teléfono A-8698. tahlecimiento. L a llave en los altos. 
37575 2 Sp. Alquiler: $115.00. Informan Teléfono 
— — — - n ^ T A-4358. Altos Droguería Sarrá. 
S B A L Q U I L A . A C A B A D A D B C O K S - | 37507 i 8. 
truir, hermosa casa de portal, sala, co- i ( 
modor, saleta, tres cuart 
baño Intercalado, servic" 
ciña y hermoso patit 
Pozos Dulces y Montoro, Inmediato a l 1 . " . . «• a1«„,a <*n»* 
carro del Pr ínc ipe . Precio 60 pesos. JOS y para tratar OT. Alonso, oama 
4 ^ - .^ Clara e Inquisidor. Café Puerto Rico. 
^ r d e ' c r K s c o - l S e alquilan los espléndidos altos de 
io. Bruzón, entre ! S a n Nico lás 85 A. L a llaye en los ba-
SB A L Q U I L A U N A H B B M O S A S A L A 
Villegas, 76, altos. 
37602 
37495 20 ar. 
• S B V E N D E L A CASA SAN J O S I , HV-
— I mero 5, entre Aguila y Galiano, a una 
S E A L Q U I L A E L F R E N T E D E L A ca- I cuaf]ra de San Rafael. 
81 A g . 
Informan en 11 
sa de San Lázaro, 158, con 6 balcones I £arpeta "del Hotel E l Nacional. Amli-
al mar y San Lázaro, en el piso no hay 1 
más que hombres solos, hay una habita-
ción chica para una persona, casa de 
huéspedes y de moralidad. Informan el 
dueño del ca fé . 
tad," 90 y 92, esquina a San José, cu«r-j 
to 14. Teléfono A-7171. 
37491 3 Sp. 
37611 5 Sp. 
Desoacho de billetes- de 8 a 11 de i do8 y linda por e l J r e n Í e con ̂  ca,lle i SB A L Q U I L A N L O S COMODOS Y fres-; ^ ; a d ^ o d a s las lineas de t 
uespacno ae Dllicics. ae o a l l ae del pocit0i p0r ia derecha con el solar cos altos Marqués González y Virtudes. ^ a ^ e Chacón, sala, sa 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. número diez, por la iz5uieraa_con _el 1 Llaves e informes: San Lázaro, 31. T e - | ^,iarlC)SHy comedür. Puede v 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal , Sabani l la , Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao, 
L o s billetes de pasaje solo serán 
solar número seis y por el fondo con 
los solares cinco y ocho, todos de la 
misma manzana. 
D,—Solar número diez de la manza-
na número veinte de la estancia "Jiba-
coa" o del Príncipe en esta capital. 
Mide trescientos sesenta metros cua-
drados y linda por el frente con la ca-
lle del Pocito, por la derecha con terre-
nos de la Quinta de los Molinos, por 
la izquierda con el solar siete, y por 
el fondo con los solares ocho y nue-
ve de la misma manzana. 
Dichos solares fueron adquiridos por 
la socléQad H . Upmann y Compañía, 
de la de F . García Villegas y Compa 
léfono A-3565. 
87615 31 A g . 
CON BUEN PIADOR Y BN 95 PESOS, 
se alquila la fresca planta baja de la 
casa Habana, 48, antiguo, a med'a cu* 
> tranvías qu* 
s leta, cuatro 
cuartos y comedor. ±- eae er*ede 
6. Informa: Sr. Pardo a la misma hora 
en Cuba, 52. 
37493 30 Ag. 
tuno y San Miguel. Informan en E s 
-trella, 103, altos, izquierda. 
37630 3 Sp. 
ñía, según escritura del 5 de noviem- gjj 
bre de 1921, ante el Notario señor 
SB A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de 
Oquendo, 16-A, compuesto de sala, co-
medor al fondo, tres cuartos con su ba-
ño, cocina y un cuarto de criado con su 1 (,Uina 
servicio, a llave e informes en Oquendo, ' cuatro habitaciones, cuarto de baño, co-
16-B, bajos. I medor cocina de gas. cuarto y servicio 
37629 2 Sp . l ^ r . V H a d o s Indenendlente. Hay «lev»-
" S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
- | 10 de la casa cahe Egldo, número l. e* 
Muralla, compuesto ^ sai* 
' para criad i p i ei ™ 
P A R A C O M E R C I O . P R O X I M A A D E - ¡ dor y motor para agua. Inf<)rman 
socuparte, se alquila para comercio, la joyer ía . ' Lohengnn raiace 




Adolfo Ñuño, l a cual se encuentra ins-
cripta en el Registro de la Propiedad 
del Noroeste y reconocen una hipoteca 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de ^ r o l % l f ^ ^ ^ 
SE ALQUILA L A P L A N T A BAJA. f* 
Animas l u í . Sala, saleta. za?uán' ri?-. 
ALQUILA LA CASA CALLE D B > habitaciones, hermoso comedí'r' ,„ ga 
Lamparil la. número<6. dos pisos la plan- de gas. Todo cielo raso. Inforinao 
ta baja, propio para almacén o cosa aná- I ja misma. 
loga, los altos para familias. L a llave 1 37545 «L-^*'---
en la bodega de la esquina. Informan en J,— ™ SE aÜQUTT-* ÎSO AI"*™ 
la sal ida. setecientos cinco pesos veinte centavos, 
y sus intereses al ocho por ciento anual 
Empedrado, número 3, altos. 
37645 7 Sp. 
L a s poliras de carga se firmaran hipotecario, 
por d C o n s i n á t a r i o antes de correrlas.! 
sin cuyo requisito serán nulas. 
SB A L Q U I L A , ACABADO D E P A B R I -
« ? ~ ? ^ * 0 " ya VenCld0 eSte Crédito: W l ' y M ^ L X t ^ T r k e^tabTec1;! 
miento. L a llave en los altos. Tt lé fono 
F-4276. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés "Espagne", , 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandr*", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
15 dr enero 1923. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de so equipaje, 
sa nombre y puert» de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
•i gruientes. 
L a subasta se efectuará en el local 
de esta Junta, calle de Amargura nú-
mero 1, a las dos y media de la tar-
de del expresado día 15 del próximo 
mes de septiembre, por el precio de cua-
renta" pisos el metro cuadrado de te 
rre 
37707 1 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J J 0 S 
Acosta, 79, buen local, preparado para 
establecimiento, oficinas, a lmacén o in-
dustria. Lugar céntrico comercial. In 
EN $70.00 "--v.~ ¡ " c o n Jo* 
por estronar, en Mazón entre fan , j . 
y Valle con sala, comedor, cuatro cue-
tos y baño intercalado. 
37556 29_a8^ 
BN ESCOBAR 49, SB A ^ ^ ^ J J . 
derna y fresca planta baja con 
saleta, tres cuartos, COTT}K'loTJi,,:,nAo.. 
de baño moderno. Alquiler r e a i ^ W 
37556 ^-^^Tv 
S E A L Q U I L A LA HERMOSA i ta baja do Habana 99, entre Tenlent 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bu l l j 
alguno de equipafe que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
eno, pagadero dicho precio en dinero f o r m e ¿ ' « ¿ l l m í ¿ M T r i ^ o ^ ^ 7 6 5 8 bleolmlento y con 
fectivo o cheque c e r t i f i c a d o por cual- 376^7 en la mlsma- Teléfono M-76o8. • caoba< Alquiler: J 
ulera de los Bancos o Danqueson que . . _ I Teléfono A-43o8, al qu 
sfan miembros del 
House. 
Havana 
No se admitirán posturas que no cu-i tos y buen 
bran el precio Integro de la tasación 1 M-5611. D r . 
ni que no se hagan conjuntamente por I 3771-
los cuatro solares, pero se rebajará del 
Cloaring S E A L Q U I L A : C A R M E N . 31 Y 33, dos 
1 rasas modernas, sala, saleta, dos cuar-
Rey y Amargura. P r e P ^ d * P cristal T 
ron puertas deTc5'rman; 
$215.00. I« ' for i^ 
tos droguetí» 




S E A L Q U I L A N A L T O S NUEVOS, *f0 
la. saleta, comedor, tres S ? ' 
a todo lujo para familia, servicio ^ 
plcto para criada y cocina de ffi-junií-
lascoaln, número 104. entre r Z T ^ M 3 E A L Q U I L A , I N M E D I A T A A L A Uni 
a indepen-
,] • 1 1 j - ' 1 a partir de la lecna ael remare, pues dientes Tnfrmps TVlífnnn tit OZIV >, a 
llldo de SU d u e ñ o , asi como el puer-1 hasta esa fecha serán de cargo o se Lázaro 355 Teléfono M-2537 o S. 
habrán, pagado por el Banco H . Up-1 37C3!> 
man y Cía . , y quedando obligado el re-
matador a reintegrar cualquier cantidad 
que por cuenta de dicho crédito hipo-
tecario, 110 obstante aparecer el mismo 
vigente, por su totalidad en el Regis-
tro, se hubiese ya pagado por los se-
ñorr.s H . Upmann y Cía. al acreedor 
señor Guillermo de Zaldo. 
Todos los gastos de escrituras, dere-
chos fiscales ex inscripción en el Re 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 7 de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
35659 13 s 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Trasladado a San Nico lás , 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la» Universidad. Especializado ea 
Ortodoncla y Prdtesls moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nico lás . 18. bajos. 
Teléfono A-1887. 
83410 2 • 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa. E l jueves 31 de Agosto, 
a las 4 y treinta p. m., tendremos en 
esta iglesia el hermosq ejercicio de la 
Hora Santa, meditado con intermedios 
de canto: se repartirá a los que asistan 
el precioso opúsculo de l a "Historia de 
la Pas ión de N . S . Jesucristo." E l coro 
de las Huerfanltas de San Vicente can-
tará en los intermedios con los asis-
tentes cánt icos eucarlsticos. Después de 
la meditación será la bendición y la 
reserva. Hablará el P . Morán, S . J . 
Primer Viernes .—El día primero do 
Septiembre es el Primer Viernes, día 
del Sagrado Corazón, día del Aposto-
lado, día de bendiciones, día de amor 
a Cristo. A las 7 a. m. será la comu-
nión general, a las 8 a . m. la misa 
cantada; quedará expuesto e) Sant ís i -
mo todo el día hasta las 4.30 p. m. , 
en que empieza el trlsaglo cantado: a 
continuación se dará la bendición y se 
tendrá la reserva. Se repartirá el fer-
voroso opúsculo "Historia de la E u -
caris t ía" y predicará el f . Morán, S. J . 
37593 31 ag 
Nota*:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r í a 
atracadas al muelle de S a n Francis- i 
co, entre los dos espigones, solamente^ 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las ¡anchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es* 
cribir sobre todos los bultos de eqni 
paje, su nombre, apellido y puerto ds 
destino, con todas sos letras y la ma-
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá ningún 
ouí to de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el puerto de 
destino. 
31 A g . to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
Rf. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-790Q. 
E l vapor 
A L F O N S O X H 
Capi tán C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia • públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerlo> 
Se alquila para establecimiento 
Mnnh. 322. a dos cuadrss ^ - casa onte, 322,  dos c 
A l q u i l o los al tos de Neptuno , 8 1 . Mercado Unico, gran sa lón al ^ 
D a n r a z ó n en los b a j o s . , amplia vivienda para familia co» ^ 
talado sanitaria moderna, precw 
S e a l q u i l a n los altos de C i e n f u e g o s , ajU8tado. L a llave e informes * 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a - i ne le ter ía de la esquina de Castüw 
n  n i   inscripción en ei Jte- i • 1 1 / 1 Î aÍT 
gistro do la Propiedad serán da cuen- DltaClOneS, COHiedor a l t o n d o , CUar-> 37410 
5 ^ 
CA*' ta del comprador. ¡ . 1 - . 1 _ _ _ _ _ _ _ o»"' 
L a s posturas podrán hacerse en cali- tO de OaUO Completo , CUartO 0 6 «B AI.QTIII.AN I.OS AI .TOB ^ 
TUIo, 43* moderno, esquina Omo^ 
dad do ceder el lemate a tercero y pa-
P R O G R A M A D E L A S S O L E M N E S 
F I E S T A S Q U E E N HONOR D E L A 
S a n t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d 
S E C E L E B R A R A E N L A I G L E S I A D E 
S U N O M B R E 
E l día 29 de Agosto a' las 5 y media 
de la tarde se izará la bandera en la 
torre de la Iglesia con repique general 
do campanas y voladores. 
Novena.—El día treinta de Agosto, 
a las siete y media de la noche, comen-
zará la novena a la Sant ís ima Virgen 
con Rosario, Letanías cantabas. Rezo 
de la Novena y Cánticos a l f inal . 
S a l v e . — E l día 7 de Septiembre a las 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 hé l i ce s ; 
f r a n c e 3.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayet te , N i á g a r a , Leopol-
d n a , etc. etc. 
E l vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
berán I Cr iados COU SUS S e r v i d o s , y COCina | comedor, ^ h a b i t a c i o n e s y f « ^ ¿ d » 
los licitadores depositar previamente. Aa na» T i o n » 1 _ 11 ( vicios, tiene dos azoteas, t e i é í * * 
ante la Junta Liquidadora del Bañen gas . l l e n e a g u a S i e m p r e . L a H a - [ e i ^ í r í c a gas para cocina > pg 
H . Upmann y f i a . on dinero efecti-, v e e i n f o r m a n Pr. Ins Viaine tres balcones por Castuio j 
vo o cheque certificado de cualquiera VC e " " O i m a n , CD IOS DajOS. 
d2 los Bancos o Banqueros que sean Ind . 
socios del Havana Clearing House, una' c 1 ~i r í l 
cantidad igual por lo menos al diez | alquilan seis espaciosas naves, jun-
per ciento del precio que sirve de tipo »« . - ^senaradac n r ó x i m a * a la «^fa 
a la subasta, sin cuyo requisito no se- " 0 ̂ P * " ? 0 " , p r ó x i m a s a la esta-
ran admitidos, 
se devolverán : Estas consignaciones c i ó n de Concha, propias para cualquier 1 S B 
íus dueños respectivos i • j »_s ai i 1 1 de 
„ Gloria, 204, entre Rastro 
> continuo del remate, excepto u i ̂ d u s t n a O garage. Alquiler de s i t ú a - algo casa modTe'na' ^"•"'¿n SM» 
dependientes. Iniormau 
Omoa. acabada de P ^ a r . se ° á s míor 
pesos. L a llave e.i los b ^ ° ^ ^ t Í . *% 
ínes . Lu i s Rodríguez ^allano, 
rreterla. Teléfono A-419^ j SPr-d 
37429 
AI.QTJII.AN I O S BONICO*.^viveí-
1 . t  I ^ r ° ^nte 
mode.na, comple^m 
S ^ S ^ M a p í o b a S T e Y r^mat^ ] í ™ ' M ™ * ^ " . Seco f Pe-
Lo» bi í letea de pasaje só lo serán , 
expedidos basta las D I E Z del d ía de obliPaci6n y enssu caso como parte, der ,Iarera• 
1 i-j precio. i 3770Ü 6 s 
la salida. E l que resultase comprador de los - 5 
¡ inmuebles rematados, deberá consignar, S E AlaQXTUiA I , A CASA F A S A J S 
I - J-k.rán é«i i B A . ^ I d e n t r 0 díl un Pla20 Que no excederá Agust ín Alvarez 9 entre Marqués Gon-LOS pasajeros aeoeraa escnoir SO-1 d^ ocho días el preojo mediante ?1 otor-' zález y Oquendo con sala, saleta, tres 
bre todos los bultos de SU equipaje Pimiento de la correspondiente escrita-! habitaciones y demás servicios a una 
. . , 1 r ^ ra en su favor y en cuyo, acto se le cuadra del Nuevo Frontón . Para pre-
SU nombre y puerto de destmo, con entregarán los tHulos de dominio de i cío y condiciones informa su dueño en 
todas sus letras y con la mayor c ía - i?08 Eola.re-sJ de-Aerrrno d« 1 
ridad. 
j ta. quedando é s t o s disDOHición, su 
¡ Dichos t í tulos asi como la oportuna 
I cert l f i í^ción del Registro de la Pro-
piedad, estarán de manifiesto en l a 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-1 Secretarla de la .'unta para que pue-
. . . n , dan examinarlos los que qut-ran tomar 
guno de equipaje que no lleve clara 
mente estampado el nombre y apcll 
do de su d u e ñ o , as í como el del puer 
to de destino. D e m á s pormenores im 
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
eléfono F-4263 
tos de 10 a 12. 
37744 
en Mercaderes 22, a l -
s. 
S E AX1QUIX1A E A CASA MARQUES 
t o n z á l e z 109 entre Figuras y Benju-
moda a una cuadra del Nuevo F r o n t ó n . 
Sala, saleta, cuatro cuartos y demás 
ervicios. Para precio y condicionesr 
...forma su dueño en B esquina a 23, 
5 celebrado el M m a t e . nlmp^na Vedado- Sr- Alvarez. Teléfono F-4263 
defec-reclamaclón por lunuficiencla to de los t í tu los . 
V para puoHcnr en el D I A R I C D K L A 
MARINA, expido el presentí! en la Ha-
bana, a 22 de agosto de 1922. Carlos 
M. Sotolongo, presidente.—O. del Valle 
secretarlo. 
C6626 1 d 29 
o en Mercaderes 
37744 
altos de 10 a 11. 
M O D E R N O S A L T O S , CONDESA 48, E N -
tre Lealtad y Escobar en S60.00. L o s 
bajos Salud 149 con cinco cuartos y loa 
de Carmen 41 en $45.00. Informan: 
Escobar 74, bajos. 
37763 81 ag. 
46, 29 AS-
S E A X Q U I L A E l i HERMOSO P f ^ -
piso de Apodaca, ? > ^ babit»¿10v 
í u o g o s y Someruclós. cuatr dc 5̂ 
nes, baño intercalado, co^»1* s e f ^ 
de carbón, despensa y cuan. ge?ljndO P» 
de criados. Informan en " 11»**** 
so, izquierda, donde está la J SP^.. 
37450 
CAMPANARIO, 58. S E A X O ^ * . 
bajos espaciosos >' confort^» c»li* 
man en el número &6 de la ht-
37286 — — — j s ^ í í ^ 
S E AEQÜIEA P A R A i O S ̂ « b * ^ 
días de Septiembre los c u ^ r » ^ 
jos de Consulado 6. a r0plo» »yn. 
Prado y dos de M ^ l c ^ a J 
una fatnilía numerosa y 
forman en los altos. 
S7336 
SB C E D E B E 
casa de altos y bajos P^r men^ 
que paga $160.00 do ̂  \ * * ^ I T También se venden toda* que '•-¿w-. 
cias de una tienda de ropp ^jon»" 
bar.. 
la misma. Haga o f 5 V í 3 
Urpe venta. Galiano H0-
37299 
>9 »*•• 
A S O X C D 1 A R 1 O D £ L A i V l A K l N A A g o s t o 2 9 d e i 9 2 2 . 
A l Q í m l R E S _ D £ C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G i N A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ Í . 1 J Q V J J j „ , i m e r o 16 moderno, es- tr 
S ^ ^ e a f t a S i m p u e s t a de s a l a , s a - V 
a . ^ o r >' c u a t r o c u a r t o s y s e r v i - „ 
fa l ta el a g u a n u n c a , i n i o r m a to(ias i a s c a s a s que se desocupan, y 
- M o n t e , n ú m e r o 63, t i e n d a Lia v.an a desocupar en es ta c a p i t a l , de 
r a d a s " . L o n j a del Comerc io , d e p a r t a - m á s i n f o r m e s en los hairU 
^ . r v c t  í - ^ e n t o 434-A. que conoce d i a r i a m e n t e de 37228 3 
i ^ ^ U bodega de l o s b a j o s . ^ 
M^^medor c u a r t o s , dos s e r v i -«• t r a s p a t i o m o d e r n a . P r e -
P ^ i p ^ y i n f o r m e s T e l f . A - 8 1 4 2 . ??• $110.00. 
' r i o * 
3 T 7 S C A U S T E S C A S A ? I i A E I T C O N - A J , Q V J X . O L O S A l . T O S D E A S U S T A D C I I C - 1 C 
t r a r á ensegu ida en e l - B u r e a u de C a s a s 62 ^ntre X e p t u n o y S a n M i g u e l . P a r a ^e a l q u i l a : e n O y l o , s u n t u o s a c a s a 
[ c o n s e « c u a r t o s y tres b a ñ o s e n al tos , 
— 1 a&—- a m p l i a s t e r r a z a s c o m e d o r , s a l a , h i -
to- f E A I . Q T T l I . A i r L O S M O D E R N O S A l - l ! T T , . T ; *, ^ T ' UL 
L e \ ° s de la c a s a ca l l e de Refug io , n ú m e r o ' b b o t e c a e n b a j o s , l l e n e t o d a s l a s c o 
¿ i t a c i o ^ e s ^ a í saiX!ab^^^^^^^ m o d e r n a s i m a g i n a b l e s . S e 
a ? a S S ^ 0 ^ ^ s e \ ^ r e o r n & ^ e n u ,nisma-
formes en C o n s u l a d o n ú m e r o 55 v 57. j J l 5 ? ^ 29 a e -
37123 i n acr I 
0 ^ ^ ^ ^ n r i q u e y S a n L á z a r o , puer 
l i ' o r m a n en l a bodega3.o 
• 
lap 
I n f o r m a r e m o s g r a t i s . T e l é f o n o A-6560 
34258 4 a . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I n f a n -
ta, 106-D, entre S a n R a f a e l y S a n Mi-
guel , compues tos de s a l a , s a l e t a y cua-
tro c u a r t o s y un depar tamento a l to 
t iene c ie lo r a s o decorado y c o c i n a de 
UNA ESPLENDIDA ES- I g a s y todo's lo; 
1 B 
I n f o r m a n ; 
36997 
S a n M i x u e l . 211. a l t o s . 
29 A g . 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o 
e n M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l i e n t e . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 
17457 
29 a g 
'—„_tT a 20. S E A L Q U I L A N L O S 
í ^ f S u e s t o s de sa la , . comedor , t r e s 
ffiot s e r v i c i o s s a n i t a n o s ^ e i n s t a l a -
r e e**y 
e l e c t r i c i d a d . P r e c i o r e
mado. I n f o r m a n en los a l t o s 
"37201 29 A g . 
— ? 0 V e d a d o . S e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a 
S S ^ S V s a n u a r i o s " | f a b J ^ a r « ¿ " r ^ m á s ^ f ^ f d e " ! ¡ B a ñ o s , n ú m e r o 6 1 , c a s i e s q u i n a a 2 3 , 
Í Ü a d o ^ a ( , a e ^ o a í n y s ™ ™ e " * P - i " ' - c o n j a r d í n , p o r t a l s a l a , c o m e d o r 4 
tajado a l a m o d e r n a con todas l a s c o - I K . ' . ' m 
^odidades. i a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s , m a e 
se alquila paba barbebia. Ü Ñ ú f i c o b a ñ o , c o c i n a y a d e m a s , u n c u a r -
to a l t o . T i e n e a d e m a s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a los 
m i s m o s . E s t á s i t u a d a en e l l u g a r m á s 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A G B A N C A S A E S T B A -
d a P a l m a . 108. V í b o r a , con g a r a c h e , l a 
l l a v e a l lado en el 110. I n f o r m a n : F e r -
n á n d e z . G e n e r a l L e e . J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-4066. • 
37613 1 S p . 
DE INTERES P A R A EL COMERCIO 
en g e n e r a l de todos los g iros y e s c a l a s . 
Se . a l q u i l a n m u y b a r a t o s los b a j o s de 
M u r a l l a . 18, con m o d e r n a a r m a t o s t e r í a . 
m a g n í f i c o loca l acabado de c o n s t r u i r . 
- i I T P a d r e V á r e l a y B a r r e t e . I n f o r m a n : 
m e s e t a s p a r a entongues, ampl io e s c r i t o - B a r r e r o , n ú m e r o 1. 
r io de r e j a s c e r r a d o y todos los n e c e s a - ( 37089 31 A g . 
r í o s s e r v i c i o s a l efecto, p a r a que quien ! p-p • t j u i 3 j - — 1 -
a l q u i l e este loca l no temra c a s t o s en ' ^ f . ^ Q y ^ A N L O S F R E S C O S T M O - c é n t r i c o d e l V e d a d o . P u e d e V e r s e des -
a r m a r l o . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s . 41 « " - 1 ^ ' n o s a l tos a la b r i s a de la c a s a E s c o - aei_ ¥ c u a l verse a e s -
d r í g u e z . 
36991 
S E 
dern s l t s  l  r i s   í  c s  s c o -
bar n ú m e r o 176, c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
1 » I c lnco cuar tos , b a ñ o interca lado , le los 
r _ — . „ — _ _ — raesos a g u a abundante con motor e l é c -
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A t r i c o . I n f o r m a su d u e ñ o : 9a. n ú m e r o 44, 
c a s a Monte, 463, con t e r r a z a , s a l a s a - 1 entre E y F . Vedado 
leta , c u a t r o cuar tos , comedor a l fondo, | 37187 " l 29 Sd 
t r a s p a t i o con s e r v i c i o completo de c r i a - \ . 
dos . G a n a n c ien p e s o s . M á s i n f o r m e s : ¡ S B A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O B B 
T e i - ^ 0 A - 4 7 3 * - ,Q . „ C o n c o r d i a 177 entre Soledad y A r a m b u -
A g . 1 r u . caga m o d e r n a ; s a l a , sa le ta , come-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A mo- I f0J- c inco habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
d e r n a c a s a . S i t ios , 49, entre S a n N i c o - 'ado y s e r v i c i o independiente p a r a c r l a -
l á s y M a n r i q u e , compuestos de s a l a , s a -
leta , t re s hab i tac iones , p i sos de m o s a i -
cos, c ie lo raso y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en los a l t o s . T e l é f o n o 
A - 5 9 4 5 . 
37007 29 A g . 
dos, a g u a corr i en te en todas l a s hab í -
d e l a u n a de l a t a r d e e n a d e l a n t e . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n de s u p r e c i o y d e -
m á s c o n d i c i o n e s , o t a m b i é n p o r e l te-
l é f o n o A l 6 5 3 , ú n i c a m e n t e d e 1 2 a 
2 y m e d i a . 
3 7 4 8 2 31 a g 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de l a c a s a ca l l e J , esquina a 11, con 
s a l a comedor, c lnco habi tac iones , es 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
Q u i n t a V i l l a C e l i a é n 180 pesos, M i l a -
gros , e s q u i n a a D e l i c i a s , a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l z a d a , es de dos p l a n t a s con 
g r a n d e s j a r d i n e s y pat ios , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , comedor, feiete cuartos , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o s de todas c lases , g a - . 
r a g e . I n f o r m a : C . B e r n a t . I n d u s t r i a , 
I * , b a j o s . T e l é f o n o M-9269 , i 
37594 5 S p . I 
A L Q U I L O U I T A E S Q U I N A B A S T A N T E j 
grande , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en 
S a n t a S u á r e z . f rente a l a doble v í a de j 
t r a n v í a s . O t r a e s q u i l a le a lqu i lo con . 
u n a p e q u e ñ a r e g a l í a , e s l a ú n i c a que ) 
h a y p a r a bodega, b u e n a b a r r i a d a . S u ! 
d u e ñ o : S a n B e r n a r d i n o y S a n J u l i o , j 
S a n t o s S u á r e z . 
37648 1 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D l T L A j 
( a s a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, 556-A, 
c e r c a de S a n M a r i a n o , con p o r t a l , s a l a , 
comedor, c inco h a b i t a c i o n e s y dobles 
s e r v i c i o s . P a r a v e r l o s de 9 a 4. 
37692 2 S p . 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M o n t a y C h a p l e , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r y a l a b r i s a se a l q u i l a n unos es-
p l é n d i d o s a l tos , con s a l a , comedor, c l n -
co h a b i t a c i o n e s y doble s e r v i c i o . P r e -
cio, 90 p e s o s . I n f o r m e s en los b a j o s . 
6759 so a g 
H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
S B A L Q U I L A N D O S C O M O D A S C A S I -
Uis en V e l á r d e z . 23, a l t o s y 21 b a j o s 
R e p a r t o L a s C a ñ a s . C e r r o . I n f o r m a n 
P r a d o . 51 . A - 4 7 1 8 . 
_ S : 6 8 1 l S p . 
E N E L C E R R O S E A L Q U I L A L A C A 
« a P r e n s a , 36, a dos c u a d r a s de los I 
t r a n v í a s y del f e r r o c a r r i l de M a r l a n a o , I 
con todas l a s comodidades y a c e r a de 
l a b r i s a . I n f o r m a n : F - 5 6 3 5 . P r e c i o 65 . 
pesos . 
37687 i S . 
S a n L á z a r o e s q u i n a a I n d u s t r i a . S e a l -
q u i l a e n este h e r m o s o e d i f i c i o u n e le -
g a n t e y c ó m o d o a p a r t a m e n t o , p r o p i o 
p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . 
L u j o s o b a ñ o y c o c i n a d e g a s . A l q u i -
l e r , $ 9 0 . 0 0 . L a l l a v e e n e l p o r t e r o . 
I n f o r m a n , A - 3 8 2 6 . 
3 7 6 5 6 2 s p 
A L Q U I L A R I A U N A H A B I T A C I O N p a -
r a m a t r i m o n i o u o f i c in a m u y c é n t r i c o y 
b a r a t a . Agri iax , 47, derecha." 
« 7 6 1 0 51 A g . 
b a j o s . M u e b l e r í a . I n f o r m a n en " L a 
M o d a ' . G a l i a n o y N e p t u n o . T e l é f o n o 
l A - 4 4 5 4 . 
. 37314 30 a g . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S " D E L A - g j j A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
gunas . n ú m e r o 65. entre E s c o b a r y L e a l - , p l a n t a b a j a de Acos ta i 48j sa la i dos s a . 
fe^iíühiSHS&Jt^fl^JíJ^f^' letas> c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . I n -
n ú m e r o 100 bajos con 3 c u a r t o s . I n f o r - f o r m j u a n Barre i r0_ c á r d e n a s , n ú m e r o 
m a n : I - 2 4 a 0 . 
36931 31 A g . 
taclones y m u y f r e s c a . L a l l a v e en los \ p l é n d i d o b a ñ o , coc ina de gas . h a b i t a 
2-A. a l to s del c a f é . 
36936 29 A g . 
S e a l q u i l a n los b a j o s de N e p t u n o , 3 5 4 , se alquila la casa san ra-
fae l , 144, con 15 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a c a s i e s q u i n a a M a z ó n , c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o y c o -
c i n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e S a n 
L á z a r o y M a z ó n . I n f o r m a n : M a l e c ó n 
6 , t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
36463 29 a g 
el doctor P u i g , de 3 
17. a l t o s . 
37069 
4. E m p e d r a d o , 
1 Sp 
- r - T V . Q T T i L A U N L O C A L P R O P I O p a -
ffalma^cén. S a n R a f a e l , 1 5 2 - B . T e l é f o - ^ ^ p i s o p B I M E R o D E 
,0 4«a 28 A S - ' , a c a s a ca l l e A m i s t a d . 112. e s q u i n a a 
3'080 — - — I B a r c e l o n a , con e s c a l e r a de m a r m o l , s a -¡TaLQUILA EL SEGUNDO PISO DE l£u cInco habi tac iones , ocho 
k casa, C u b a , 89, con s a l a , s a l e t a , tres , fresCo comedor, g a l e r í a de 
«artos ! c u a r t o de c r i a d o s y "Oble s e r - | a m p l i a coc ina , doble serv ic io , b a ñ o com-
balcones , 
p e r s i a n a s . 
H A B A N A , N U M E R O 100, A L T O S , EN-
tre Obispo y O b r a p í a , se a l q u i l a e s t a 
c a s a c o m p u e s t a de recibidor, s a l a , t r e s 
hab i tac iones y u n a m á s en l a azotea, 
cocina, b a ñ o , s erv i c io s , etc. I n f o r m a n : 
L e a l t a d , 153, b a j o s . T e l é f o n o A-7897 . 
369337 30 A g . 
E n 9 0 . 0 0 s e a l q u i l a l a c a s a M a r q u é s 
G o n z á l e z , 1 0 9 , e n t r e F i g u r a s y B e n j u ij  i ' • i» t  
P a r a In formes , d i r í j a s e a los se-1 p i e í o . L a l l a v e en Tos b a j o s . I n f o r m a n : 1 m e d a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a V C U a -
iores R . G a r c í a y C a . M u r a l l a , 14. I T e l é f o n o 1-3616. , 1. ü v t o Z S » / j -
í03r*2/5 1 _ ? I > _ 1 36099 i S p . ¡ t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
i B e s q u i p a a 2 3 , V e d a d o . S e ñ o r A l v a -LA g T Á L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bm Bayona , 9, t iene t r e s c u a r t o s , s a l a j 
reemedor . I n f o r m e s en C o m p o s t e l a y 
iínrulla. p e l e t e r í a L a G r a n S e ñ o r a . 
1724 S J Í _ a S _ 
« " A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
ST 75, alto y bajo, p r o p i a p a r a e s t a -
Weclmiento. I n f o r m a n en el 75. 
37236 * 8 _ 
Ü A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O 
flauta baja , propio p a r a c u a l q u i e r es-
•toblecimiento o a l m a c é n , s i tuado en l a 
« l i a d a de l a R e i n a , n ú m e r o 92. D a r á n 
Iti6n> en el B a n c o del C a n a d á , A g u i a r , 
Jó cuarto, 514. 
J7260 2 SP . 
S E A L Q U I L A , S A N L A Z A R O , 246 . 
f o r m e s A-5870 . L a l l a v e : S a n L á z a r o rtZ. F - 4 2 6 3 . 
y C a m p a n a r i o . 
37298 31 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L S E -
gundo piso de l a c a s a S a n R a f a e l n ú -
mero 120 3|4, e s q u i n a a G e r v a s i o , pro 
3 7 2 5 8 3 0 
C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero , se a l q u i l a n los bajos de es-
ta h e r m o s a y m o d e r n a c a s a con c u a t r o 
p í o s p a r a p e r s o n a de gusto por ser su t p u e r t a s a l a cal le , g r a n s a l a , s a l e t a 
c o n s t r u c c i ó n de lo m á s c ó m o d o y ele- i comedor, c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s mo-
l í A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa C a m p a n a r i o , 33, p r o p i a p a r a f a -
nlHa de g u s t o . L a l l a v e en los bajos . 
Informan: A m a r g u r a , 54, de 1 a 3 . 
37279 29 A g . 
g a n t e . T i e n e n t r e s habi tac iones , s a l a y 
sa le ta , dobles s e r v i c i o s . L a s l l a v e s en 
l a p o r t e r í a de l a m i s m a e i n f o r m a n en 
l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a . 
36791 1 sep 
dernos. A l q u i l e r , 115 pesos . I n f o r m a : 
T e n e d o r de ibros, droger la S a r r á . 
37282 • 1 S p . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
c a c a s a M a l e c ó n , 25, entre Crespo y 
A m i s t a d , con hc-rmoso p ó r t i c o , s a l a , a n -
tesala- y comedor, s iete cuartos , b a ñ o y E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a c a s a A g u i a r . n ú m e r o 64. ' ̂ ^ a n ¿ ! f . ^ " ^ í 0 8 » P a r a cr l íd«>8- I * -
e s q u i n a a Tejadil lo' , p r o p i a p a r a e s ta - ^ " " f " - P r a d o . R , a l t o s , 
b lec imiento , con v i v i e n d a a n e x a . L a I ¿ í 1 0 ' 1 sp 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
caea Oquendo, e s q u i n a a A n i m a s , con 
•ala comedor y t r e s c u a r t o s ; f iador del 
comercio. P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n : 
Teléfono A-4734. , 
37345 29 A g . 
l l a v e en l a bodega del f r e n t e . I n f o r - ¡ 
m a n , e x c l u s i v a m e n t e en el bufete de ¡ 
C h a p l e y S o l a . H a b a n a n ú m e r o 91 . | 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . S e ñ o r R u z . 
36764 30 a g ^ 
M U Y B A R A T A S S E A L Q U I L A N D O S i 
c a s i t a s , u n a b a j a y o t r a a l t a , m u y có -1 
modas y c e t c a de l a E s t a c l ó T e r m i n a l 
I n f o r m a n , P a u l a , 73, b a j o s . 
36523 29 a g C A S A P A R A V E R A N O 
En el moderno edi f ic io de acero , a l tos S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
de la S u c u r s a l de l a B n c o E s p a ñ o l , en i ca l l e de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 31. c o n s t a 
flelaacoaln 26, e s q u i n a de fra i l e , a ' S a n 
JUsuel, se a l q u i l a a f a m i l i a decente y 
Wuble un piso al to , a l norte , con s u s 
iabitaciones a l a ca l l e , que es u n b a ñ o . 
Tiene s a l a comedor, t r e s hab i tac iones , 
tecina para gas, b a ñ o , a b s o l u t a m o r a -
lidad y s e g u r i d a d . P r e g u n t e n por C a s -
fallo y en el T e l é f o n o F-5685 I n f o r m a n . 
Gana 70 pesos . 
37026 2 s , 
BE D E S E A T O S T A R E N A R R B N D A -
1 miento un local p a r a garage , que que-
jpan cincuenta a u t o m ó v i l e s ford, s l t u a -
fao do Infanta a l m a r . R a z ó n por e s c r i -
l l t o personalmehte: J o v e l l a r , 4 . J o s é 
Lñll&r. 
36825 30 A g . 
de t res p l a n t a s . L o s bajos propios p a r a 
a l m a c é n y l a s dog p l a n t a s a l t a s p a r a r e -
s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o c a s a de h u é s -
pedes. C u e n t a con motor p a r a abas to 
de a g u a s i e m p r e a b u n d a n t e . I n f o r m e s : 
Of ic ios , 62, a l m a c é n . 
36547 29 A g . 
S E * A L Q U I L A U N A C A S A E N C A L L E 
C á r c e l , n ú m e r o 13, con s a l a , comedor, 
b a ñ o y c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a : L . M. 
S i l v a . Obispo, n ú m e r o 63 . T e l é f o n o M -
6921. 
37234 29 A g . 
¡ n A L Q U I L A N L O S B A J O S DB F R O -
Sreso, 21. propios p a r a i n d u s t r i a o de-
W«ito . I f n o r m e s S a n I g n a c i o 96, Z a -
•tleta y C a . T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
| 35266 x 31 a g 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
I í e alquilan los a l tos y bajos de e s t a c a -
ía, a c a l m ó o s do r e p a r a r y p i n t a r to ta l -
mente. Ln. l lave r n l a m i s m a , c in for -
BMs: Jorge A r m a n d o R u z . H a b a n a , 91 . 
[•Teléfono A-2736 . 
16687 29 a g 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
frescos a l tos de L e a l t a d , 129, e squ ina a 
Dragones , compues tos de s a í a . s a l s l a , 
comedor, c o c i n a s e i s ab i tac ioaes , s t - i -
v l c i o s modernos y u n a azo tea grande . 
I n f o r m a n en los bajos por D r a g o n e s . 
A l m a c é n de t a b a c o . 
37146 31 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O , 
59, V í b o r a entre S a n M a r i a n o y S a n t a 
C a t a l i n a , con porta l , sa la , sa l e ta , t r e s 
habi tac iones , b a ñ o completo, comedor 
a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , 
c o c i n a de g a s y c a r b ó n , l avadero , p a -
tio y t r a s p a t i o . L a l l a v e en S a n L á z a r o , 
63. I n f o r m a n : S a n M a r i a n o , 11, entre 
C a l z a d a y S a n B u e n a v e n t u r a . 
37150 30 A g . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O 
p r i n c i p a l du la ca l l e de P r a d o , n ú m e r o 
123. propio p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . I n -
formes : H a b a n a , 94 . 
87160 . 31 A g . 
c i ó n y c u a r t o de b a ñ o , coc ina de gas , 
h a b i t a c i ó n y c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : 
S a n Ignac io . 25. J o s é R e y M a r t í n e z . T e -
l é f o n o A-4200 . 
478 B S p . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
c a s a s i t u a d a en l a ca l l e de los B a ñ o s , 
e s q u i n a a 5 a , c o m p u e s t a de s a l a r e c i -
bidor, h a l l , comedor, ocho habi tac iones , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos , co-
c i n a , lavadero , c u a r t o s p a r a cr iados , p a -
tio, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , por ta l a 
las dos ca l l es , j a r d í n , etc. I n f o r m a n en 
C a l z a d a n ú m e r o 70. T e l é f o n o 1291. 
36133 " 1 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle 6, n ú m e r o 172, entre 17 y 19, a me-
dia c u a d r a del P a r q u e Menoca l . con 
j a r d í n , por ta l , s a l a comedor y t r e s h a -
Dltac iones . L a l l a v e en el n ú m e r o 170. 
I n f o r m a n : H a b a n a . 82. T e l é f o n o A-2474. 
37311 2 S p . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A P r i -
m e r a , 4, entre A v e n i d a de A c o s t a y L a -
g u e r u e l a . dos c u a d r a s de l p a r a d e r o s de 
los t r a n v í a s , con s a l a , comedor, t re s h a -
b i tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e | 
en l a c a s a de a i l a d o . 
37693 2 S p . 
. ! 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
de s a l a , s a l e t a dos c u a r t o s ; prec io . 35 
p e s o s . S e r a f i n e s , 7 -B, D i r e c c i ó n : T a m a | 
r indo , a l a d e r e c h a . D o l o r e s y S e r a f i - , 
n e s . L a l lave , c u a r t o n ú m e r o 3 . I n -
f o r m a n : Monte, 350, a l t o s . T e l é f o n o M -
1365. 
37494 30 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A M A S 
f r e s c a de este b a r r i o por s u b e l l í s i m a 
s i t u a c i ó n , f rente a l m a r , ca l l e F y 3a., 
se compone en los b a j o s de s a l a , s a l e -
t a gabinete , coc ina, p a n t r y y b a ñ o . E n 
los a los ocho hab i tac iones y tres b a ñ o s . 
G a r a g e p a r a cuatro m á q u i n a s y 2 c u a r -
tos p a r a cr iados . I n f o r m a n : en l a m i s m a 
y H a b a n a 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
87310 ' 2 S p . 
V E D A D O . E N B , E S Q U I N A 29, S E A L -
q u i l a cha le t moderno con s a l a , g r a n co-
medor, lu joso b a ñ o , s iete cuartos , p a n -
try , c loseks , gn.rage, a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o 225 pesos . D u e ñ o a l lado, por 
29. T e l é f o n o F - 5 4 7 1 . 
36616 29 A g . 
E N 40.0O B E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
n u e v a de m a m p o s t e r í a , porta l , s a l a y 
dos c u a r t o s , h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o 
y luz e l é c t r i c a , u a n D e l g a d o e s q u i n a a 
F r e i r é de A n d r a d e , V í b o r a . 
37542 29 a g . 
P U E N T E S G R A N D E S , C A S A C O N C I N -
CO hab i tac iones , l a d r i l l o s , m i l v a r a s 
terreno , f r u t a l e s , $4 .750 . O t r a con se i s 
c u a r t o s , l a d r i l l o s , m a s t r e s c a s i t a s m a -
d e r a y dos cuar tos , rentando $1TI0.00 
m e n s y a l e s . $5 .300 . L a g o - S o t o . R e i n a 
28 . T e l é f o n o A-9115 , C a s a moderna , 
c ie lo r a s o , por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s grandes , s a l ó n comedor, d e m á s 
s e r v i c i o s , 240 metros terreno, rentando 
contrato . $960.00 a ñ o . $7 .300 . R e i n a 28 
37552 29 a g . 
S B A L Q U I L A H E R M O S O ^ Y F R E S C O 
piso a l to , por es t renar , en l a C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte e s q u i n a a C h a p l e . 
a l t e s de la bodega, con s a l a , comedor, 
c lnco c u a r t o s y c u a r t o de b a f í f moder-
n o . L l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a . 
87556 29 a g . _ _ 
E N $60 .00 S B A L Q U I L A B O N I T A C A -
s a en L a w t o n N o . 58, V í b o r a con s a l a , l 
comedor, t re s c u a r t o s y buenos s e r v i 
d o s . 
37558 29 a g . 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A E S P A -
c l o s a c a s a con se i s c u a r t o s , preparada 
V**f e s tab lecer en e l l a u n a i n d u s t r i a 
o d e n ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n t o r m a n : 
S a n M i g u e l , 117-A, a l t o s . T e l . A - 5 6 8 8 . 
-«-•a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
3 l515 ^ 5 s . 
¿ P O R Q U E S U F R E C A L O R ? A L Q U I L E 
la m o d e r n a e s p a c i o s a c a s a Z a r a g o z a ! 
13 A , m e d i a c u a d r a del c a r r o en $120.00 1 
P o r t a l , s a l a , sa l e ta , c inco a m p l i a s h a b i -
tac iones con lavabos , comedor, p a n t r y . 
doble s e r v i c i o dos pat ios , uno con f r u -
t a l e s . 
3 " 2 ^ 29 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F I Ñ E R A , E N -
tre L í n e a y M a r i a n a o . C e r r o . I n f o r -
m ; i í . e n l a bodega y t e l é f o n o A - 4 8 5 0 . 
37320 31 A g . 
S e a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l to s de 
B u e n o s A i r e s , 9 , C e r r o , c o n t r e s h e r -
m o s o s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a d e c o m e r , 
c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n e n 
C e r r o , 5 3 2 , t e l é f o n o 1 - 1 0 8 3 . L a l l a v e 
e n los b a j o s . 
3 7 4 9 6 2 9 a g 
D e p a r t a m e n t o s * . C u b a e s q u i n a a E m -
p e d r a d o , a p e r s o n a s s e r i a s , s e a l q u i l a 
u n o , a m p l i o , c o n l u z , t e l é f o n o y l i m -
p i e z a . I n f o r m a : T e l é f o n o F - S I S S . • 
3 1 7 0 4 31 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A O A -
lle P e ñ ó n o S a n E l l a s , n ú m e r o 16, f r e n -
te a l p a r a d e r o de c a r r o s del erro, es de 
rec iente f a b r i c a c i ó n , t iene 3 c u a r t e a s a -
la, comedor y p a t i o . L a l l a v e e I n f o r -
m e s en R e i n a . 47 . T e l é f o n o A-3824 . 
36922 7 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M S O S A L T O S 
de P r i m e l l e s , 3. C e r r o , m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a , p u e d e n v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 126, a l tos , de 7 
a 9. de 1 a 2 y de 6 a 9 p . m . 
36838 30 A g . 
V E D A D O . A L Q U I L E R E S . H E R M O S A 
r e s i d e n c i a con todas l a s comodidades 
y t r a n v í a en l a e s q u i n a . P r e c i o : $165.00 
I n f o r m e s : A - 8 1 4 2 . 
_ 37392 31 a g . 
V E D A D O ^ - S E A L Q U I L A N J U N T O S O 
separados , dos modernos p isos a l tos en 
T e r c e r a , n ú m e r o 381, entre D o s y C u a -
t r o . E n * los m i s m o s I n f o r m a n . 
37422 20 A g . 
R E P A R T O L A W T O N , S A N F R A N C I S -
CO, n ú m e r o 235, se a l q u i l a un loca l , p a r a 
e s tab lec imiento , be d á c o n t r a t o . I n f o r -
m a n : A - 7 1 4 4 . 
37411 3 S p . 
L O M A D E L V E D A D O 15 N U M E R O 255 
bajos , entre E y F . s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c iones , comedor, b a ñ o f a m i l i a , coc ina , 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
36758 1 sp 
S E A L Q U I L A S A N A N A S T A S I O 58, 
V í b o r a , con b a ñ o con ca l en tador y de-
m á s comodidades . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
L a l l a v e en l a B o d e g a . D u e ñ o : B u e n a -
v e n t u r a 36. T e l é f o n o 1-2300. 
37539 29 a g . 
37530 - 29 a g . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
C e r r o . 629, con por ta l , s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , comedor a l fondo, pa t io y 
traspat io , con á r b o l e s y propio p a r a 
tener a v e s $75. L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o , en l a m i s m a ca l l e , 438, B , t e l é -
fono M-9305 . 
36765 80 a g 
a g 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
c i ó n con dos ba .cenes a l a c a l l e y co-
c i n a independiente en Neptuno , 31 . I n -
f o r m a n en la J o y e r í a . 
37623 i S p . 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e . 120. T e l é f o n o ^M-5159. H a -
b u a c l o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so los de 20 a 25 pesos a l mes . 
y p a r a dos personas , 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i -
s a y con todos s u s s e r v i c i o s . 
37650 27 aff 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
p r o p i a s p a r a h o m b r e s so los o c o r t a f a -
m i l i a en S a n L á z a r o . 388, a l tos , t ienen 
todas l a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o 30 pesos. 
3""13 ^ 31 A g . 
E n A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , se a l q u i l a u n 
c u a r t o p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n io s i n n i ñ o s . T a m b i é n s e d a c o m i d a 
s i s e d e s e a , y se a d m i t e n a b o n a d o s . 
3 6 9 8 2 5 s 
E N C O L O N , 6, A L T O S , A M E D I A C U A -
d r a de P r a d o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
bien a m u e b l a d a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s so-
l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o m ó -
d i c o . 
37484 j s p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C E -
rro , 807. compues tos de t e r r a z a , gabine-
te, s a l a , t ras habi tac iones , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o moderno, comedor y c o c i n a ! 
c u a r t o y serv ic io - p a r a c r i a d o s indepen 
d i en te . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a . 
36640 31 A g . 
S E ' A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
hab i tac iones , a l t a s y b a j a s , con o s in 
buebles . B u e n a c o m i d a . P r e c i o s con-
v e n c i o n a l e s . C a s a de m o r a l i d a d . Se 
exigen r e f e r e n c i a s . A n i m a s 103. T e l é -
fono A - 7 8 3 9 . 
3754S a i 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s u h o m b r e s s o l o s . T i e n e n que ser 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . S e d a n y toman 
r e f e r e n c i a s . F a c t o r í a 14, b a j o s . 
37508 30 a g . 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s de 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y s a l a con b a l -
c ó n a l a c a l l e , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . 
37522 8 b. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A M O -
dorna. en D , n ú m e r o 227, c a s i e s q u i n a 
a 23, con s a l a , comedor, tres h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s y c u a r -
to de c r i a d o s . I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 
278 v medio, a l lado del co leg io . 
36848 30 A g . 
S B A L Q U I L A N E N $35 .00 C A D A U N A , 
dos c a s a s en D u r e g e 32 C entre S a n -
tos S u á r e z y E n a m o r a d o s , punto a l t o . 
S a l a , dos c u a r t o s , buen b a ñ o , comedor, 
c o c i n a . S a n L á z a r o 199, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 5 8 9 0 . D o s meses en fondo . 
37521 »1 a g . 
V E D A D O . E N 40 P E S O S S B A L Q U I -
l a u n a c a s i t a de t r e s depar tamentos y 
codita, y s e r v i c i o con d u c h a , en el me-
j o r p u n t o . C a l l e 8 h ú m e r o 22, entre 
L í n e a y 11, f rente a l a b r i s a , 
36761 30 a g 
S B A L Q U I L A N A L T O S I N D E P E N -
dlentes con s e r v i d o s , luz y g r a n azo tea 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en A c e s -
i a n ú m e r o 27. 
37073 30 A g . 
M A D R I D E N L A H A B A N A 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e e s p l é n d i d o 
P a r q u e a est i lo de l a B o m b i l l a de M a -
d r i d . V e r b e n a s , c a b a l l i t o s , t i ro a l b l a n 
R E A J U S T A D A S Y A C A B A D A S D B 
p i n t a r , s e alqui' .an t res c a s a ? , u n a con 
c i n c o c u a r t o s y c o c i n a de g a s en 90 
p e s o s . " L a s o t r a s en 75 y 80 pesos . E n 
B y 27. P a r a t i a t a r : T e l é f o n o F-1767. 
C a l l e * 4, n ú m e r o 185. e s q u i n a a 19. 
36773 30 A g . 
A C O M E R C I O . E N A M A R G U R A , 54, S E 
Jlqulla una g r a n n a v e con e n t r a d a por 
Jfli calles, propio p a r a d e p ó s i t o de m e r -
*jnclas con un pat io cubier to . I n f o r m a -
Wj en la m i s m a de 1 a 3 . 
> 37278 29 A g . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S U N C H A -
let de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de dos p isos 
con s a l a , rec ib idor , comedor, p a n t r y , 
c u a r t o de c r i a d o y c o c i n a en el p r i m e r 
piso y t r e s cuartos , b a ñ o y terrazg, en 
el s e g u n d o . T i e n e garage . I n f o r m a : L . 
M . S i l v a . Obispo n ú m e r o 63 . T e l é f o n o 
M-6921 . 
37234 29 A g . 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -
lado c h a l e t s i tuado en l a ca l l e A l m e n d a - i i i i • , i 
res , entre A v e n i d a s S é p t i m a y O c t a v a , CO, b o l e r a , r u e u a s g i r a t o r i a s y t o d a 
del R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e a , i - 1 » , . J p d i v e n i n n e t I u i r a r ú f o a l a i r * do- P r e c i o 100 Pesos -
frente a l P a r q u e , n ú m e r o dos, con dos j c i a 8 e a e « " v e r s i o n e s . L U g a r W e a i , a i r e 37175 
pisos y g a r a g e independiente . T i e n e re - i p u r o , a c i n c o m i n u t o s del P a r q u e C e n -
clbidor, s a l a , comedor, c u a r t o p a r a c r i a - L i e J u • • i 
dos, p a n t r y , coc ina , cuar to p a r a el t r a i . o e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l o -
c h a u f f e u r en el p r i m e r piso y c lnco - - I , - A r i I ( í - n r n n t n n i i M n n p H a n nn 
cuartos , dos b a ñ o s y t e r r a z t en e l s e - , ca!e8- A c u a a p r o n t o , p u e s q u e a a n p o -
g u n d o . A l q u i l e r rea jus tado , i n f o r m a : eos y a c í o s . F a b u l o s a s g a n a n c i a s . I n -
L . M . S i l v a . Obispo, n ú m e r o 63. T e l é - 1 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A L L B P A -
SCO, n ú m e r o 25, entre 13 y 15, de dos 
p l a n t a s independientes o Juntas , c o m -
p u e s t a de 7 hab i tac iones c a d a u n a y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : M e r c a d e -
res , n ú m e r o 31. T e l é f o n o A-6516 . 
36918 2 S p . 
S B A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S C A 
c a s a S a n t a C a t a l i n a N o . 40 entre S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a c a b a d a de 
p i n t a r . P o r t a l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o a m -
p l i a s habl tac lonee , b a ñ o completo Inter-
ca lado , comedor, c o c i n a de gas y car -
b ó n , d e s p e n s a y s e r v i c i o de c r i a d o . E n -
t r a d a p a r a a u t o m ó v i l y g r a n t r a s p a t i o 
con á r b o l e s y g a l l i n e r o . I n f o r m e s T e -
l é é f o n o 1-2902. 
37512 81 a g . 
P A R A E L D I A P R I M E R O , E S T A R A 
d e s o c u p a d a l a c a s a M i l a g r o s , entre E s 
t r a m p e s y F l g u e r o a . T i e n e j a r d í n , por 
t a l s a l a rec ib idor , 4 c u a r t o s , b a ñ o in 
terca lado , comedor a l fondo, g a l e r í a , 
de p e r s i a n a , dos c u a r t o s de c r i a d o s y j 
g a r a g e . I n f o r m a n » E s t r a d a P a l m a n ú -
mero 5. V í b o r a . Se puede v e r de 1 p. 
m. a 5 p . m . 
37456 30 A g . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
c a s a J e s ú s M a r í a , 3, f rente a l a bodega 
del m e r c a d o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, con p u e r t a s m e t á l i c a s y dos h a b i t a -
ciones , a d e m á s p a r a v i v i e n d a , con s u s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se d á m u y b a r a t a . 
L a l l a v e e I n f o r m e s en R . de C á r d e n a s , 
7. 
37664 5 S p . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y C O M O -
d a c a s a c a l l e 25, entre P a s e o y 2 . V e d a -
1 S í ) . 
fono M-6921 . 
37234 29 A g . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
bajo, p a r a o f i c i n a d e p ó s i t o o m u e s t r a -
r io , en b a r r i o c o m e r c i a l . C u b a , 108, en-
tre So l y M u r a l l a . I n f o r m e s en C u b a . 
f o r m e s , s e ñ o r V i c t o r i a . I n d u s t r i a 9 6 , 
de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
37051 2 s . 
«ar te d e u n a g r a n c a s a , m u y f r e s -
a , se a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i - 1 " { 7 2 ( 
« q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . ¡ - — ~ ~ ~ ; — ' — ; ~ — ~ 
Buen f i a d o r y q u e s e a s e r i a . S o n ̂  $ 6 0 . 0 0 * a l q u J a l a c a s a P a s a j e 
l l-x • j • t i A g u s t í n A l v a r e z , n u m . 9 , entre M a r - p0;1»!6 
«e te h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s m b a l - q n é $ G o n z á l e z y O q u e n d o > a u n a c u a . I « 1 ^ ; ° 
a l a c a l l e , p u d i e n d o t o m a r l a I d r a d e l N u e v o F r o n t ó n , c o n s a l a , » a - ' " 
(Dtre d o s f a m i l i a s q u e s e a n c o n o - ; l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a : s u 
odas s i l o d e s e a n . S o l a m e n t e d e 
•2 a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
V E D A D O 
06541 I n d . 24 a g 
P A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O 
BPOslto los b a j o » de l a c a l l e H a b a n a 
F» 7 178, con 500 m e t r o s de e x t e n s i ó n . 
I * llave en los a l t o s . I n f o r m a n : A l o n s o 
iCompaaia i s . en C . I n q u i s i d o r , 10 y 12 
ÍÍ844 
oa A-4198. M-5111. 
6 S p . 
í A L Q U I L A U N R E S T A U R A N T 
Poplo p a r a dos o tres socios que quie-
H« trabajar y h a c e r d inero . T i e n e 40 
gonados I n f o r m e s : Consu lado , 146; 
W t a c l ó n . 18. 
ü l « « 0 l 80 a g 
P A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
P U a m a s , 32, e s q u i n a a Merced , c o m -
í u kOS de s a l a s a l e t a c u a t r o h e r m o -
K ? naP'taciones, s l ó n de comer, b a ñ o 
"«w-calado y b o m b a e l é c t r i c a p a r a 
r S * - I n f o r m a n . Obispo , 127. T e l é f o n o 
»«581 29 A g . 
d u e ñ o , e n B e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . S r . 
A l v a r e z . F - 4 2 6 3 . 
3 7 2 5 8 3 0 a g 
S E A L Q U I L A . V E D A D O , E S Q U I N A de 
f r a i l e , c a s a ed i f i cada en terreno d e 30 
metros de frente por 50 de fondo, con 
es por dos ca l l e s , s a l a , rec ib idor , 
comedor , s e i s c u a r t o s y t r e s 
. . c losets , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
1 ñ a s , dos c u a r t o s de c r i a d o s con s u b a -
| flo y c u a r t o y b a ñ o p a r a e l c h a u f f e u r . 
T i e n e c o c i n a y ca lentador de gas , n u n -
c a f a l t a el a g u a f r í a y cal iente , p u e s 
c u e n t a con dos p l u m a s . R e n t a 400 pe-
sos a l m e s . D á n I n f o r m e s en A g u i a r , ' 
n ú m e r o 71. 5o. piso , de 10 a 1. T e l é f o -
no A-2471 . 
37674 6 S p . 
E N E L C E N T R O D E 
L A C I U D A D 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e 
O ' R e i l l y , e n t r e C o m p e s -
t e l a y A g u a c a t e , e n e l 
a n t i g u o C o n v e n t o S a n t a 
C a t a l i n a . 
M E N D O Z A Y C I A 
O B I S P O , N o . 6 3 . 
E N 100 P E S O S , S E A L Q U I L A L A B O -
n i t a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n en l a 
ca l l e 10, entre 23 y 21. V e d a d o . L l a v e 
e in formes en l a ca l l e 10, n ú m e r o 213. 
T e l é f o n o F-2367 . 
37590 2 S . 
V E D A D O . S I N E S T R E N A R , H E R M O -
SOS y f r e s c o s a l to s en l a c a l l e 14, n ú -
m e r o 183, se i s cuartos , sa la , comedor, 
h a l l , m a g n i f i c o baflo y a p a r t e el de c r i a -
do, e n t r a d a independiente , a g u a s i e m p r e 
en a b u n d a n c i a , a u n a c u a d r a de todos 
los t r a n v í a s . Puede verse a todas ho-
r a s , b á j e s e en 12 y 19. S u d u e ñ o : 23 y 
6. T e l é f o n o F-1552 , es tablec imiento , m ú -
dico a l q u i l e r . 
36965 80 A g . 
V I B O R A . " S E A L Q U I L A N L O S P R E -
ciosos a l to s S a n t a I r e n e . 16, e s q u i n a a 
J e s ú s R a b í , compues tos de s a l a , roc lb l -
Íor h a l l s e i s hab i tac iones , s a l e t a a l •ndo g r a n bafto, coena de gas, c a l e n -
tador,' c u a r t o de c r i a d o s con s e r v i c i o 
Independientes , un g r a n s a l ó n a l f o n - . 
do con todos s u s s e r v i c i o s y garage , 
prec io m u y reduc ido . L a l l a v e en l a bo-
d e g a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 77, b a j o s . 
37437 < 81 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o i o t t i 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O 
s o l a r l l ano , b r i s a , p a r t e c é n t r i c a , u r -
b a n i z a d a , pegado a l t r a n v í a , 30 por 47 
o 10 por 47. P r e c i o : $3 .50 v a r a . I n f o r -
f o r m a á r n : C h a p l e 20, V í b o r a . U l t i m a 
c a s i t a , a c e r a d e r e c h a . • 
37514 29 a g . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S A 
S a n t a C a t a l i n a 77 entre L a w t o n y A r -
m a s a t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a . P r e -
cio $95 .00 . I n f o r m a n T e l é é f o n o F - 1 3 2 1 . 
C a l z a d a V e d a d o 52 e n t r e E y F . 
37401 1 
J e s ú s d e l M o n t e » 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A E N 120 P E S O S M E N S U A -
les un h e r m o s o y rec i en temente p i n t a -
do c h a l e t de dos pisos , s i tuado en l a 
c a l l e C a t o r c e y T e r c e r a del R e p a r t o A l -
mendares , f rente a l t r a n v í a de P l a y a y 
a t r e s c u a d r a s del c r u c e r o de P l a y a y 
M a r l a n a o , con s a l a s a l e t a , comedor, 
p a n t r y , c o c i n a y g a r a g e en el p r i m e r 
piso, y se i s hab i tac iones , dos b a ñ o s y 
un h a l l en el segundo y un c u a r t o p a -
r a c r i a d o s en l a azotea . P a r a I n f o r m e s : 
L . M . S i l v a . Obispo, n ú m e r o 63 . T e -
l é f o n o M-6921 . 
37234 29 A g . 
E N P R A D O 29, A L T O S , C A S A R E S P E -
table, se ceden t r e s m a g n í f i c a s h a b i t a -
c iones con a g u a corr i en te y t e r r a z a a 
P r a d o . P a r a dos y t r e s p e r s o n a s . P r e -
fer ib le m a t r i m o n i o s e s t a b l e s . 
37528 2 s . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
gVande, p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . T i e n e 
dondo c o c i n a r en S a n Migue l 5 a l lado 
del P a r q u e C e n t r a l y un depar tamento 
con s u c o c i n a en M i s i ó n 67 c a s i e squ i -
n a a A g u i l a . E l encargado a l fondo . 
37530 20 a g . 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s . Se a l q u i l a un depar tamento 
con su8_ s e r v i c i o s en S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n J o s é y S a n R a f a e l . T e l é f o n o 
M-1976. T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e . 
37550 i a 
E D I F I C I O " C A T A L U N Y A " 
D r a g o n e s 4 2 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
C a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . S e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , v e n t i -
l a d a s , c o n s e r v i c i o s d e b a ñ o s , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é é f o n o e t c . P r e c i o s m ó d i c o s , 
d e s d e $ 1 0 . 0 0 en a d e l a n t e . 
87541 3 8. 
E n A m i s t a d 1 0 8 e n t r e S a n J o s é y B a r -
c e l o n a se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a -
c i ó n 9 l a c a l l e a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s u h o m b r e s so lo s . E s c a s a p a r -
t i c u l a r . 
D E P A R T A M E N T O S . S B A L Q U I L A N 
dos e spac iosos c u a r t o s con c u a t r o v e n -
t a n a s a l a c a l l e a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . U n i c o s i n q u i l i n o s . Se d á n y 
toman r e f e r e n c i a s . C u b a , 42 . 
37445 29 A g . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
la V í b o r a , un espacioso c h a l e t . M u c h a s 
comodidades y m u c h o f r e s c o . J a r d í n y 
á r b o l e s . Se da b a r a t o . S a n t a C a t a l i n a 
76 entre A r m a s y P o r v e n i r . L a l l a v e 
M i l a g r o s 118. entre L a w t o n y A r m a s . 
37362 29 a S -
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N T R E S 
c u a r t o s , s a l a y s e r v i c i o s y p a t i o . C a l l e ! 
O ' F a r r i l e n t r e 18 y F u e n t e s , R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . I n f o r m e s . C o c i n a de l H o -
tel I n g l a t e r r a y en l a c a l l e de A y 
F u e n t e s . 
37205 29 a g . 
S E A L Q U I L A . C O R R E A , 26, B U E N A 
c a s a , m u y f f r f e s f A . y a m p l i a t iene g a -
rage , j a r d í n y h e r m o s o pat io . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o M-5611 . D r . M á r q u e z -
M a s s i n o . 
37719 L _ S p -
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
90, a media c u a d r a de la c a l z a d a de 
L u y a n ú , a c e r a de l a b r i s a , c a s a mo-
d e r n a , t r e s c u a n t o s » m a g n í f i c o b a ñ o , 
b u e n a cocina, s a l a , comedor y p o r t a . E n 
60 p e s o s . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 69 . 
37674 1 a 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
ca l l o C o r t i n a entre M i l a g r o s y A v e n i d a 
de la L i b e r t a d , e l ú l t i m o a l a i z q u i e r d a 
por l o s c a r r i t o s , propio p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a , pues tiene s e i s h a b i t a c i r n e s 
d o r m i t o r i o s y dos s e r v i c i o s . L a l l a v e 
e n f r e n t e . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 4 6 4 . 
A n g e l e s 8. 
37363 29 a g . 
S E A L Q U I L A N E N M A R I A N A O , C A -
lle M a r t í , 7, 7a. y 7b. t res c a s i t a s moder-
nas , p o r t a l , s a l a s a l e t a t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 7 1 0 7 . 
37059 8 S p . 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S con 
v i s t a a Ta c a l l e a c a b a l l e r o s con r e f e r e n -
c ias , u n a a m u e b l a d a , es c a s a de f a m i -
l i a s . H a y t e l é f o n o . A m i s t a d , 49, e n t r a -
da ppr S a n M i g u e l . 
37412 * 5 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 25, E N T R E A 
y B . con tres c u a r t o s y e s p l é n d i d o b a ñ o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
37597 4 S p . 
P R I M E R A E N T R E B E N I T O L A O - U E -
r u e l a y G e r t r u d i s , a c a b a d o de f a b r i c a r , 
con p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a h a l l , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o completo in terca lado , co-
medor, p a n t r y , c o c i n a de g a s y c a l e n -
tador, c u a r t o de cr ladrf ; con s e r v i c i o . 
P r e c i o : 100 p e s o s . F i a d o r . T e l é f o n o F -
5818. 
37678 - 2 S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E -
riado, ca l l e 17, n ú m e r o 48 entre J y K i _ _ . _ . . n . Q T „ . & . T > v 
u n a h e r m o s a ca^a de dos p l a n t a s con I f B A I Q ? I I , , A v Y ^ ^ r t ^ , , 3 
j a r d í n , por ta l , s a l a comedof, dos habi. \ ^ e r s . n d e H h & b i t ^ o n e B mo^ m u y 
í a c i o n e s de ¿ H a d o s c o n , s u s s e r v i c i o s , v e n t i l a d a . P e d r o P e r n a a n ú m e r o 7 y 
c o c i n a de gas . g a r a g e con h a b i t a c i ó n 1 C a l z a d a de C o n c h a . ?3a . 
p a r a el chofer en los altos , c u a t r o h a - \ 
bl tac lones . a m p l i o cuar to de b a ñ o , te-
_ I 
C a l z a d a 
36209 2 S p . 
^TTlkacjjjj 0 I i n , U S T 1 U A > ' S E 37235 29 . 
KOcob1 . « a o 1 0 C , l oca l e s m u y c l a r o s y i fiI; A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O E N 
Nfiaiv^ en S u b l r a n a , entre D e s a g ü e y ' ̂  * * « « « * - " * , r » . _ ^ — P « « » l v e r y o t r í ^"«f- en1tre. Desa^? .e y l 55 pesos de la c a s a M o n s e r r a l e n ú m e -
e n W c a L 0 n o L d ? S p l a 3 t a f ^ e n T F Í / U ' ro 119. enfrente a l a C r u z R o j a C u b a n a . 
AV.*1 Varnpanar l0 P e L a l t d . I n f o r - iSLr„ i n f o r m e s e 
' • A n t o n i o Fandi f io . *n r ^ s ^ ü e 72. F&r& i n r o r m e s . e tOR. 
'««22 
andi f io . e  D e s a g ü e . 72, 
5 S p . 
S E S O L I C I T A N 
e l p r i m e r piso, de 11 
a 2 m . y 5 a 8 p . y l a p l a n t a b a j a p a -
r a c o m e r c i o en p e q u e ñ a e sca la , en 60 
p e s o s . 
37313 31 A g . 
^ w . i ^ i i , I M O R R O 9, S B ALQUILAN D O S C A S A S 
"4ftg n ,que t e n r a n goteras en los te- a c a b a d a s de p i n t a r , de p l a n t a a l t a , con 
h e r i d a ^ i Z o l e ^ s de s u s c a s a s p a r a re-1 c lnco c u a r t o s c a d a una , s a l a a n t e s a l a , 
Po s« «1 uso de S E L L A T O D O . 1 comedor y d e m á s s e r v i c i o s . M u y f r e s -
* S 5 ° e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l l - | c a s . I n f o r m e s . Genios . 16. 
í « . „ n _ ° 3 . , , 0 1 l e t o s e x p l i c a t i v o s , los 37251 * sp 
S e n e c e s i t a u n a c a s a c o n l a s c o m o d i -
d a d e s m o d e r n a , c o n c a p a c i d a d p a r a 
C a s a d e h u é s p e d e s , e n b u e n p u n t o y 
q u e e l p r e c i o se a j u s t e a l a s i t u a c i ó n . 
I n f o r m e s a C . M e n é n d e z . P r a d o 1 2 3 . 
37294 29 a g . 
R f ' t l m o ^ t » 8 . . 1 0 1 ^ 1 0 3 los 
N a ? y ^ r a t ¿ a V . C A S A T U R U L L . M u 
' y 4. H a b a n a . n a . 
^ ^ P S O l o C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
J f a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
^ s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
^ d o 3 4 1 | 2 , m u y e s p a c i o -
J0 y P r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
J a m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
J " * * i n m e d i a t a m e n t e . L a 
e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
J d u e ñ o , N e p t n n o , 3 8 , m u é -
«101 ^ t ^ N L O S 
S e a l q u i l a n l o s c ó m o d o s y f r e s c o s 
a l t o s S a n J o s é 8 0 , e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r m e s : 
c a l l e 1 7 N o . 1 4 8 , e n t r e J y K , 
r r a z a a l frente y o t r a m á s p e q u e ñ a a l 
fondo, tiene t imbres en todos los d e p a r -
tamentos con s u p i z a r r a y t e l é f o n o en 
l a s dos p lantas , es p r o p i a p a r a c o r t a f a -
m i l i a de gus to . I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
l a m i s m a de 12 a 5 p . m . 
37637 1 S p . 
S R A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
S a n Benigno , 54, moderno , f rente a l 
parque , con p o r t a l , s a l a s a l e t a c o r r i d a , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor corr ido , c o c i n a 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . I n f o r -
m e s : A n i m a s , 84 . L a l l a v e a l l a d o . 
37571 1 S p . 
. S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S , U L T I M O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A L L E prec io l a c a s a S a n F r a n c i s c o , 122, V l b o -
10, n ú m e r o 15, e s q u i n a a 13, u n a c a s a i T i e n e p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
D o l o r e s y S a n L e o n a r d o . D u e ñ o : M o n -
s e r r a t e . 2 . 
372933 31 A g . 
E N O C H E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A , 
c a s a n u e v a A v e n i d a S e r r a n o , 29, entre 
E n a m o r a d o s y S a n L e o n a r d o , por ta l , s a -
la , sa l e ta : t r e s g r a n d e s habi tac iones , 
b a ñ o in terca lado , comedor, coc ina , c u a r -
to y s e r v i c i o cr iados , g a l e r í a dos p a -
tios, g r a n d e t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a -
d o . I n f o r m e s : B e l a s c o a l n , 68. a l tos . 
37263 81 A . 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S U N A C A -
• a c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a y 
dos h e r m o s a s hab i tac iones , coc ina de 
I g a s pat io y s e r v i c i o s a n i t a r i o en J o s é 
A . Saco . 22. L a l l a v e , a l lado, o er 
C á r d e n a s , 37. a l t o s . | 
37032 • • 
i V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S A en 
A ' c a l d e O ' F a r r l l l , n ú m e r o 9, entre L u i s 
E s t é v e z y L a c r e t . t iene J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , t r e s hab i tac iones , con bafto i n t e r -
calado, a g u a f r í a y ca l i ente , s a l e t a de 
comer, pat io , t raspa t io y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . P r e c i o /5 p e s o s . I n f o r m a n : A -
2251. . ¿ 
37308 1 S P - 1 
A l m e n d a r e s . C a l l e 8 e n t r e 5 y 7 , a 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , a c a b a d a de 
p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l ó l e o , 
d e c o r a d o s los t e c h o s , c u a r t o de c r í a -
dos y g a r a g e . I n f o r m a n a l l a d o . 
3 5 5 5 6 - 5 7 - 5 9 2 9 a g 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s , c o n 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m o d i d a -
d e s . L a m e j o r de l a H a b a n a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
3 7 4 4 9 2 9 _ a R _ ^ 
H U E S P E D E S : E N C A R D E N A S , 3. S E -
gundo pii 
q u i l a n f 
. a ca l l e , 
s in n i ñ o 
ola p o r 
27405 
e s q u i n a a 
1' 
C o r r a l e s , se a l -
mes con v i s t a a 
os o m a t r i m o n i o s 
y d e m á s a s i s t e n -
sua les . 
1 S p . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
un horno de d u l c e r í a con todos s u s en- 1 
s e r e s . T i e n e loca l grande , b u e n patio, I 
y s e a r r i e n d a con u n contra to p a r a I 
t i e m p o . I n f o r m e s en B u e n a V i s t a . C o - i 
l u m h i a . p a r a d e r o de O r f i l a , c a f é M e c a . 
35467 ?9 a g 
E N M C R A P L O R E S A D O S C U A D R A S 
del paradero , sj a l q u i l a c a s a de m a m - ' 
p o s t e r í a con s e r v i c i o s y a g u a . P r e c i o 
17 p e s o s . I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 59 . / 
36989 31 A g . 
S e a l q u i l a e n A v e n i d a d e l a P a z , A l -
t u r a d e A l m e n d a r e s u n a c u a d r a d e l 
P u e n t e m a g n í f i c a c a s a c o n s a l a , co-
m e d o r , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s b a -
ñ o s c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s . G a r a g e . 
I n f o r m a n N . C á r d e n a s , e n l a c a s a a l 
l a d o . T e l é f o n o 1 - 7 6 0 5 . 
3 6 5 3 6 31 a g 
e s i    
con s a l a , comedor . c u a t r o c u a r t o s y uno 
de cr iados y doble s e r v i c i o . L a l l a v e e 
I n f o r m e s en l a m i s m a y en " L a F l o r 
C u b a n a " . G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o 
A - 4 2 8 4 . 
C 6619 4d-29 
en el 124, 
375' 31 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos bajos de L í n e a , 38, e s q u i n a a I , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, h a l l , 
p a n t r y y s e i s dormitor ios , t iene dos b a -
ñ o s con a g u a f r í a y cal lente , c o c i n a de 
g a s y de c a r b ó n , c u a r t o de c r i a d a con 
H e r v i d o y -ducha, g a r a g e y c u a r t o de 
c h o f e r con s e r v i c o y d u c h a . E n los a l -
tos. I n f o r m a n . 
37725 S l ^ A g ^ 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L A e s -
p a c i o s a c a s a p l a n t a ba ja , A c o s t a , 48. 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a de e n t r a d y 
o t r a p a r a comedor 1 fondo, c u a t r o g r a n 
des h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n J u a n B a - V I B O R A . S E A L Q U I L A E N M I L A G R O S 
r r e i r o . C á r d e n a s e s q u i n a a Monte, a l t o s | entre ' M a y i a R o d r í g u e z y S o l a u n a ca 
de l c a f é . D e 11 a 1 y de 5 a 8 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 70 
pesos l a p l a n t a b a j á de l a c a s a D e l i c i a s , 
entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a con 
g r a n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
patio, cocina. I n s t a l a c i ó n de g a s y e lec-
t r i c i d a d . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 39 . T e -
l é f o n o M-9269 . 
37594 ! L S p : 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 70 
pesos la c a s a b a j a a l z a d a de J e s ú s del 
Monte , 575, e s q u i n a a M i l a g r o s , g r a n 
n i t a r i a , sue lo s de m o s a i c o s nuevos, luz 
ñ o , g r a n pat'o, c o c i n a y todos s u s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a : C . B e r n a t . - I n d u s t r i a , 
n 3 m e r o 39, bajos . T e l é f o n o M-9269. 
37594 & S p . 
H A T D E P A R T A M E N T O S D E S A L A , 
c u a r t o y coc ina independientes a l a 
pesos . R o d r í g u e z . 57 y 59. entre F l o r e s 
y S a n B e n i g n o . 
37094 30 A g . 
V A R I O S 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E R -
1 t r u d i s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de la i 
C a l z a d a , propio p a r a dos f a m i l i a s ; p r e - ' 
c i ó b a r a t o ; garage , j a r d i n e s , cuar to d e . 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n C b n c e p c i ó n . 4. 
37133 30 ag 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R 
F u n d i c i ó n , e s q u i n a a E s p a d a u n a c a s a 
q u i n t a . I n f o r m a n : M a r q u é s de l a T o -
rre , 47 . 
37304 29 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A -
no N o . 133, V í b o r a de m o d e r n a cons -
t r u c c i ó n con s a l a , sa le ta , comedor, t r e s i 
c u a r t o s y cuar to de b a ñ o . L a l l a v e en I 
la B o d e g a . P a r a i n f o r m e s T e l é f o n o 
A - 1 7 2 9 . 
37223 30 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
37673 1 s 
A m i t ^ T n̂ osIn esplendidos T e l é f o n o F - 4 3 9 2 , V e d a d o . 
^ - - inrorman en l o s Ato 6588 6 d-26 
SO A g . 
SE .alquila un espacioso alma-
c é n con m á s de 600 metros , propio p a -
r a c u a l q u i e r e s tab lec imiento o i n d u s -
t r i a , s i t u a d o en l a ca l l e de P a u l a , n ú -
m e r o 2. t iene e n t r a d a por P a u l a y por 
O f i c i o s . D á n r a z ó n en l a c a l l e de l a 
H a b a n a , n ú m e r o 94 . 
87159 81 A g . 
ALQUILO. CIEN PESOS ESQUINA. V e -
dado. 19, n ú m e r o 513, moderno; pat io , 
m u c h í s i m o s f r u t a l e s , por ta l , s a l a , s a l e -
t a , g a l e r í a c u a t r o c u a r t o s s e r v i c i o 
c u a r t o c r i a d o s . I n f o r m e s ; A - 7 1 0 9 . 
37661 2 S p . 
VEDADO, CALLE 27. ENTRE B T CL , 
s-í a l q u i l a u n piso a l to , compues to de ¡ 5 2 4 0 
s a o porta l , s a l a , s a l e t a dos cuar tos , 
comedor y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a bodega de a l lado. T e l é f o n o 1-1095. 
37145 29 A g . 
SE ALQUILA LA HERMOSA RESI-
d e n c i a on la V í b o r a , c a l l e P a t r o c i n i o , 
n ú m e r o 13. e s q u i n a a F e l i p e P o e y . T i e -
ne g a r a g e p a r a des m á q u i n a s y pueda 
verse d© 12 a 5 p . m . I n f o r m a n en la 
m i s m a y de 6 a 11 a . m . T e l é f o n o A -
p o r t a l . s a l a , comedor, re s c u a r t o s , c i a r - ( 
to de cr iados , d o t l e s s e r v i c i o s y p a t i o . . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . L a s l l a v e s 
en el piso de a l lado. I n f o r m e s : A-2856. 
37467 3 S p . 
36748 1 s 
VEDADO, CALLE 27. ENTRE A Y P a -
seo . Se a l q u i l a u n piso bajo*compuesto 
de por ta l , s a l a comedor, t r e s cuartos , 
c u a r t o de cr iados , dobles s e r v i c i o s v pa 
t í o . P u e d e verse a todas h o r a s . T r a n -
v í a v í a doble en l a e s q u i n a . L a s l l a v e s 
en el piso de a l l a d o . I n f o r m e s : A-2856 
37467 3 S p . 
SE ALQUILA UNA CASITA EN SAN 
L u i s y Q u i r o g a . p r e c i o 24 pesos con luz. 
I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . 
36971 30 A g . 
E N $80 S E A L Q U I L A U V A N A V E 
en punto i n d u s t r i a l , c e r c a de los f e r r o -
c a r r i l e s , de l puerto y de l a c a r r e t e r a 
c e n t r a l , a media c u a d r a de l a C a l z a d a 
de C o n c h a . I n f o r m a n en Pedro P e r n a s 
entre C a l z a d a de C o n c h a y T e r e s a B l a n -
co f á b r i c a de P u e r t a s M e t á l i c a s . 
36564 ^ 31 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
92, c a s i e s q u i n a a L a w t o n . L a Have a l 
lado . I n f o r m a n : S a n M a r i a n o , 26, entre 
S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . 
36447 29 A g . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
EN LUYANO, S E ALQUILA UNA CA-
s a de n u e v a f a b r i c a c i ó n en T r e s p a l a c i o s 
S o . 7, e s q u i n a a P r u n a ; tres hab i tac io -
nes, comedor y d e m á s s e r v i c i o s ; buen 
patio y a z o t e a . L a l l a v e en el N o . 6. 
l ' a r a in formes , en R e i n a 10. 
37202 29 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N A V E N I -
da de l a C o n c e p c i ó n , dos c u a d r a s de l 
t r a n v í a entre A v e n i d a de A c o s t a y 12; 
se compone de porta l , s a l a , t res h a b i t a -
ciones, pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a : A . 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 29 . A d o l f o C h a p l e . 
T e l é f o n o 1-2939. 
36779 29 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte, 323. en 115 pesos, s a l a , 
sa le ta , c inco cuartos , comedor, c u a r t o 
de b a ñ o y de c r i a d o . L l a v e bodega de 
la e s q u i n a . I n f o r m e s ; S a n M i g u e l , 167. 
36847 1 S p . 
E n N a r c i s o L ó p e z . N o . 4, f r e n t e a l a 
P l a z a de A r m a s , h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a s con s a l a , t r e s h a b i t a -
ciones, comedor , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c ios comple tos e independientes . L o s 
h a y de e s q u i n a . E n l a m i s m a , i n f o r m a n . 
37600 3 8 
S E A L Q U I L A U N A O R A N H A B I T A 
c i ó n con mueblen o s i n e l los en e l p u n -
to m á s c é n t r i c o , u n g r a n b a ñ o , l u z e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o , ú n i c o Inqu i l ino c a s a 
de f a m i l i a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s , 11, 
b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 2 S . 
37423 3 S p . 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i t u a d a en C o n -
cordia , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a c a s a 
m á s v e n t i l d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
da con todos l o s de lantos modernos 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d reconoc i -
d a . H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a -
d o s . A g u a ca l l en te a todas h o r a s . E s -
p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i -
m o s . T e l é f o n o M-3706 . 
37458 S s 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e s u f a b r i c a c i ó n 
l a c a s a de tres p l a n t a s t o d a a l a m o -
d e r n a , s i t u a d a a l a b r i s a c o n c ie los 
r a s o s y b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o c i n a de 
g a s , e l e c t r i c i d a d i n t e r i o r , a g u a c a -
l iente y f r í a e n todos los p i sos , e n 
p u n t o c é n t r i c o . A m i s t a d y C o n c o r d i a . 
I n f o r m a s e n l a m i s m a de 7 a . m . a 
5 p . m . 
3 7292 29.J1*-
B A R R I O D E L A N G E L . S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a h o m b r e s 
so lo s . E s p a d a 8. a l tos , entre C h a c ó n y 
C u a r t e l e s . 
37307 ! 29 A g . 
U N A E S P L E N D I D A Y F R E S C A H A B I -
t a c i ó n en c a s a de m o r a l i d a d y c o r t a 
f a m i l i a h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o , mo-
derno, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m -
bres so lo s . No moles ten en los b a j o s . 
C i e n f u c g o s 19, . segundo p i s o . E n la 
m i s m a u n a s a l a , con v i s t a a 1 cal le , 
p a r a h o m b r e s o l o . 
37388 2 a . 
S E A L Q U I L A N 
P r a d o 1 2 3 . H a y h a b i t a c i o n e s e n e l 
p r i m e r o y s e g u n d o p i s o c o n t o d o ser -
v i c i o y a p r e c i o s m o d e r a d o s ; p a r a 
f a m i l i a s y p a r a h o m b r e s so los . 
87294 29 a g . 
en Monte . 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e -
ta, h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y 
tres hab i tac iones , con v i s t a a l a cal le , 
orden y m o r a l i d a d . 
37600 3 a 
SE ALQUILA l7N DEPARTAMENTO 
alto , c o m p u e s t o de dos c u a r t o s , s a l a , 
c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s a -
n'tar io , todo independ iente . S a n I g n a -
cio, n ú m e r o 7 3 . 
37601 31 A g . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en M o n t e e Ind io , a l -
tos de l a p a n a d e r í a e n t r a d a por Indio . 
37628 31 A g . . 
S E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S A 
h o m b r e s so lo s . U n o en 110 .00 . H a b a n a 
106, a l to s de l a i m p r e n t a . 
37326 30 a g . 
EN SAN RAFAEL, NUMERO 66. H/~Y 
un d e p a r t a m e n t o a precio r e a j u s t a d o , 
propio p a r a u n a f a m i l i a , t iene c inco h a -
b i tac iones y buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a -
s a e l t r a n v í a por l a p u e r t a . 
37269 2 á p . 
S B A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A HA-
b i t a c i ó n con o s i n muebles , a g u a co-
r r i e n t e y e n t r a d a Independiente . A per-
s o n a s de m o r a l i d a d . M a l e c ó n 62. p r i m e r 
piso 
27403 29 a g . 
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HABITACIONES 1 HABITACIONES HABITACIONES 
SE AIiQUlLAN EN REINA 14, ALTOS . 
antre Gallano y Rayo habitaciones muyJ 
frescas con muebles y sin ellos. Las 
hay muy baratas. Pregunten por el 
encargado. Telééfono M-2313. En 
Amargura 86 hay una habitación buena 
en $12.00. 
S7331 31 ag. 
EN CASA PARTICTTI.AR--"~SY MORAL 
se alquilan esplendidas halutaciones, 
juntas o separadas. Tienen lavabos de 
agua corriente y bonitas lámparas y 
otras comodidades. Miguel Aldama 97, 
altos, antes Amistad. 
37364 81 ag. 
EN CASA DE FAMILIA SE ABSOLU-
ta moralidad, se alquilan dos habita-
ciones con vista a la calle y muy fres- , 
cas, con o sin comidas. Informes en: 
la misma. Campanario 10, altos. 
36743 21 ag. i 
PARK HOUSE 
EN LUZ 24 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
con balcón a la calle. Es casa nueva, 
de una sola familia. Se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
37537 30 ag. 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin muebles. 
Independientes, con balcones a la calle, 
excelente comida, lujosos baños, no se 
siente el calor: es lo más alto de la 
ciudad. Belascoain y Nueva del Pilar, 
(altos del Cíuq Edén.) 
37376 Ü5 s. 
EN 0'REILI.Y 72, ALTOS, ENTRE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 20 pesos, exclusivamente para 
un hombre solo y desde 12 para dos. 
También desde 15 amueblada para^ un» 
hombre solo. También desde 18 amue-
blada para matrimonio. 
37397 2 s. 
Casa de Huéspedes, la mejor situada en 
la Habana. Neptuno 2 A. Tel .A-7931. 
Recién redificada. Espléndidas habita-
clones con vista al Parque Central e 
Irterlores de todos los precios. Esme-
rado servicio de cocina, gran rebaja de 
precios. 
36709 5 s. 
SE ALQUILAN HABITACIONES ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en los altos d̂ l café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5(137, absoluta moralidad. A 
hombres solos'. 
33794 31 Ag. 
SE NECESITAN 
V E D A D O 
A Concepción Ftmández se ruega pa-
se por ia calle Velázquez, 25, a re-
coger una carta iecibida de sus fami-
liares, de su padre, Calle Velázqucz, 
25, Manuel Vázquez, telefono A-4810, 
Establo de burras "La Criolla". 
7 . 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Inlorman: Tejadillo, nú-
mero 15, altos. i 
37578 2 Sp. 
En casa de familia respetable, con 
muy pocos huéspedes, se alquilan dos 
grandes habitaciones, muy frescas y 
claras, juntas o separadas. Cada una 
propia para matrimonio o dos caballe-
ros formles. Muy buena comida. Tam-
bién se admiten abonados a la mesa. 
Aguacate, 15, altos. 
37162 1 sp 
VEDADO. PRENTE AL PARADERO 
de los tranvías, se alquila una habi-
tación a hombres solos, servicio d luz. 
Avenida de Wllson Na. 156. Precio: 
$15 .00. 
29 ag. 
V A R I O S 
DEPARTAMENTOS PARA 
FAMILIAS 
En el moderno y especial Edificio para 
Familias situado en la Loma a la en-
trada del Vedado, con frente al mar, 
sitio el más fresco de la Ciudad, se 
alquilan dos departamentos que quedan 
desocupados. Precios de situación. 
Véaos y pida informes en O'Reilly 11. 
36884 6 s. 
EDIFICIO CANO 
Situado en el punto más céntrico de. 
la ciudad. Habitaciones con o sin mue-
bles. Damos a quien lo desee, comida I 
bueae, bien servida y barata. Eleva-1 
dor, baños con agua caliente y lava-1 
bos con agua corriente. Enghis Spo-1 
ken. On parle caneáis. Villegas, 110,1 
entre Sol y Muralla. M-6305. 
37259 ^ ^ s j 
BERNAZA 36 
(Principal), frente a la Plaza delj 
Cristo, excelente casa para familias,! 
con todo confort moderno. Se alquilan 
frescas, magníficas habitaciones, amue- ¡ 
bladas y sin muebles, balcón indepen-| 
diente a la calle, agua corriente, etc. ¡ 
TamJbién hay habitaciones con baño y 
servicio sanitario privado. Baños con 
agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Extricta moralidad, ^re-1 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
Entrada por el Pasaje. Se alqui-
lan departamentos de dos y tres piezas, 
Cdh balcones al Prado, a 32 y 38 pesos, | 
y habitaciones con baflo y servicio com-
pleto, a $25. 
36969 3 8 
S5 ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con entrada independiente, casa nueva, ( 
moralidad y otra habitación con o sin , 
mu í',,les, entrada independiente, baño! 
moderno. Lamparilla, 60, piso tercero. 
36901- 2 sp 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Gallano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y Ca., propietarios. 
33q83 31 ag 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA to-
dos los quehaceres de una ca§a. ¡Sueldo 
25 pesos. Calle 29. esquina B. Vedado. 
37566 31 Ag. 
SE SOLICITA EN C, NUMERO 6. EN-
tre 5a. y Calzada, Vedado, una criada 
de mano que sepa su obligación y sea 
trabajadora. 
37567 31 Ag. 
COMFOSTELA HOUSE. SITUADA EN 
Compostela, 10, esquina a Chacón, casa 
fresca tranquila, todas las habitacio-
nes tienen vista a la calle, tranvías a 
la puerta para todas partes, habitado- | 
nes con todo servicio y precios rejusta 
dos. 
34704 7 Sp. 
cios económicos. 
37013 30 ag. 
José y Barcelona en esta magnifica ca-
sa se alquila una espléndida y muy 
fresca habitación, es casa tranquila. 
37164 * 29 Ag. 
HABANA, 131, ENTRE SOL Y MURA-
11a, se alquilan dos habitaciones bajas, 
a hombres solos y de moralidad, son 
muy buenas y baratas. 
36631 29 Ag. 
RIVIERA HOUSE, DE-ANTONIO IN-
súa. Magnificas habitaciones y depar-
tamentos, elegante mobiliario, servicios 
privados con agua caliente y fría. Lam-
parilla No. 64. Teléfono M-4776. Ha-
bana. 
36719 81 ag. 
HOTEL "UNIVERSIDAD" 
Avenida de la República (San Lázaro) 
504. Se alquilan habitaciones y frescos 
apartamentos y habitaciones altas y 
bajas con todos sus servicios y precios 
de situación. Por su situación (loma 
de la Universidad y comunicaciones es-
de lo mejor. 
37194 1 s. 
NAVE. PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquila una hermosa nave en la 
calle de San Rafael entre Oquendo y 
Soledad. Mide 866 metros. Informes: 
Poclto 100 entre Espada y San Fran-
cisco. Teléfono M-7482. 
37230 1 s-
Palacio Tprregrosa. Casa de huéspe-
des. Obrapía, 53, esquina a Composte-
la. Se alquila una bonita habitación 
con balcones a la calle. Hay abundan-
te agua fría y caliente, ro.uy buena co-
mida. Todo a precios muy económi-
cos. 
37171 sp 
"EDIFICIO C A L L E 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agna fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co; a precios razonables. In-
formes en el mismo. Tele-
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA EN 
Cristo, número 36, se informa en la 
misma. 
37575 31 Ag. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
no y una costurera, ambas que no sean 
Jóvenes y muy expertas. Buen sueldo. 
Calzada 120, esquina a 8. Vedado. I-
2274. 
C 6614 3d-29 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO QUE 
sepa algo de cocina para familia extran 
jera, buen tr^u y buen sueldo; es para 
Alrianao, pueden dirigirse el domingo 
de 11 a 12 a O'Reilly, 2, bajos, entrada 
por Tacón. 
37483 t 29 Ag._ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de cuartos que sepa coser y sea de me-
diana edad, con recomendaciones. Ve-
dado, calle 17 y L . No.- 21. Ha de 
saber leor y escribir. Sueldo: $20.00, 
uniformes y ropa limpia. 
37543 29 ag. 
Se necesitan hombres y jovencitos 
Que tengan el pie chiquito para que 
compren ẑapatos finos a bajo precio 
I en la peletería "Bazar Inglés', Bene-
: jam San Rafael, esquina a Industria, 
; donde existe una liquidación mons-
. trua. 
C6601 5d-27 
EN AGOSTA, 66] SE SOLICITA UNA 
, planchadora. 
¡ 37489 29 Ag. 
SOLICITAMOS AGENTES 
Para hacerles buenas ofertas; han de 
ser personas serias y que deseen ' tra-
bajar. Sectión de Seguros Mutuos de 
Accidentes del Trabajo. Monte No. 120 
altos. 
37527 _ 1 b. 
C A R P I N T E R O -
1.—Si usted es un buen carpintero en 
cualquier clase de trabajo, tanto de 
obra nueva como de trreglo de obra. 
<2 —Si usted tiene quien lo recomiende 
¡por su trabajo y compefrtamiento. 
• 3.—Si usted no tiene pretensiones y se 
conforma con un jornal dedos pesos si 
i es corto en el trabajo y tres pesos si 
es largo. SI usted reúne esas tres con-
dicione, escriba, ho venga hasta que 
se le diga á Monserrate 41, bajos, di-
ciendo su nombre y domicilio y las per-
sonas que lo recomiendan que no sean 
de talleres, ni fábricas, sino de casa 
particular. Ha de ser de mediana edad 
Dirija el sobre Sr. Solicitante de Car-
pintero. 
37505 29 ag. 
Si usted quiere colocarse en cual-
quier casa de comercio, la primera 
pregunta.que le harán será: ¿Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene título? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Chauffeurs "Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre "En-
señanzas". Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
ca del paradero del Príncipe, a la 
entrada de Almendares Park. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, SE j 
ofrece con gratof- servicios para corta 
familia, prefiriendo matrimonio solo, 
sabe cocinar y 'impiar, lava y plancha 
debidamente, prefiere la Habana, tiene 
quien la recomiende, es fina y educada. 
Informa en San Lázaro, número 293, en 
casa de la encargada. 
__37690 31 Ag. 
UNA COCINERA DE COLOR, DESEA 
colocarse, tiene referencias en la mis-
ma, desea colocarse una para limpiar . 
por horas. Para tratar, de 9 a 2. J, entre I 
¿2 y 21, habitación 16. 
37568 31 Ag. 
UNA BUENA COCINERA, ESPAÑOLA, 
que sabe cumplir con su deber y con 
referencias inmejorables de la ultima 
tasa donda ha estado, se ofrece a quien 
desee una de toda confianza. Merced, 
37599 31 J^S. 
i E _ O F R E C E N 
SE DESEAN COLOCAR DOS SRAS. pa-
ra criadas de mano o manejadoras, una 
duerme en la colocación y otra no y hay 
buenas referencias. Calle Zapata y A. 
Informan: Teléfono F-1822. Bodega. 
37570 31 Ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, ACOS--
tumbrada en el país, desea colocarse de 
cocinera. Informan en la bodega •L'a 
Cubana". Teléfono 1-7682. Paradero 
Orfila. Buenavista. 
37620 31 Ag. 
UNA SEÑORA, SE DESEA COLOCAR 
de cocinera, tiene referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Vedado. Ca-
lle 25. número 2b6, entre E y D. 
37606_ 1 Sp. 
SE DESEA COLOCAR-DE COCINERA 
una señora catalana en casa de morali-
dal, sabe cumplir con su obligación si 
la tratan bien dormirá en a colocación, 
es persona formal. Industria, 115, altos. 
37701 31 Ag. 
SE DESEA COLOCAlTT^r——^ panol para manejo dT. ̂  JOveŜ "?-y mecánico en el mi eleva<lor fr' referencias. prefiere 'í,0, "ene1̂ 1100 M-3SS1. pretiere Hotel. V^enaa 37618 ' tetona 
^ O ^ C E UNA " S ^ í ^ i - ^ 
diana edad para c7ifl,Tr 0llA Bê T̂ 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, muy formal, para 
ayudar a los quehaceres de la casa y 
algo de cocina. Informan en la pelete-
ría La Traviata. Mercado de Tacón, nú-
mero 37. Gallano. 
37589 31 Ag. 
UNA JOVEN FRANCESA, DESEA Co-
locación en casa de moralidad, no tiene 
inconveniente en ir al camp», de mane-
jadora, criada o cocinera, cocina a la 
francesa y a la criolla, sabe hacer dul-
ces de todas clases. Informan: Calle 
Calzada, número i 16, habitación, número , 
15, entre 6 y 8. Vedado. 
37603 31 Ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de morali-
dad de cocinera, cocina a' la española y 
criolla y para los quehaceres de la ca-
sa, no duerme en la colocación, tiene 
informes, domicilio: Belascoain, 86-A. 
37621 - 31 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad, solamente para cocinar, 
sabe cumplir con su obligación. De la 
Quinta, 77. 
37638 31 Ag. 
36777 11 sp 
fono A-5580. 
C10123 , Ind. ICd 
Prado, 87,»altos, del Cine Lara, se i 
alquila un departamento de dos ha-1 
bitaciones con vista a Prado y una 
habitación pequeña interior, en $12. 
37128 l^sp ̂  
EN EL VEDADO. EN CASA DE PAMI-
lia conocida, se alquila una cómoda y 
ventilada habitarión, con o sin muebles. 
Sí cambian referencias. Informa: Te-
lefono F-5686. 
37167 3 Sp.__ 
EN SALUD, NUMERO 2, SE ALQUI-
lan espléndidas habitaciones con vista 
a la calle, abundante agua y precios sin 
competencia. Lo misma en Reina. 49, 
esquina a Rayo. 
34846 ' 8 Sp. 
HOTEL SUIZO 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
Je moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
îies muy frescas, comida iMnejbrable. 
Precios de reajuste. Tel. ^-9099 
36800 » 6 8 
HOTEL "ESPAÑA" 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en Inmejorables condicloaes higiéni- . 
cas. Habitaciones con todo servicio y i 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. 
Se admiten abonados al comedor. 
3C967 7 s | 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CAFE 
y resUmrant, Salón del Prado, Prado y 
Virtudes, frento al Club Américano, se 
alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas con vista a la calle, agua fría y 
caliente en las mismas; precio suma-
mente barato. Teléfono A-9106. 
37127 30 Ag. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
Casa para familias. Habitaciones y 
departamentos con balcón a la calle. 
Lavabos de agua corriente. Asistencia 
completa y esmerada. Absoluta mora-
lidad. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
blanca para la limpieza de - habitaciones 
y comedor, que entienda de repaso de 
ropa, de no tener buenas referencias 
que no se presente. Calle O No. 164 
entre 17 y 19. 
36814 29 ag. 
EN ANIMAS 155, 




PROFESORA DE BORDADOS 
En máquina. Solicítase joven, blanca, 
agraciada, simpática, formal, buen ca-
rácter y conocimiento para enseñar, 
que sea diligente para atender algún 
cliente. Ha de ŝ r fija. Retribuida se-
( gún aptitudes. Que viva en la Habana; 
preferible, no lejos de San Rafael y 
Lealtad. Si reúne estas condiciones, 
avise al teléfono A-4522. de 7 a 9 ma-
ñana y tarde. 
37270 29 ag 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO 
locarse para manejadora o criada de 
manos. Informan Acosta 109. Teléfono 
A-7073. 
37546 29_ag. . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora. Informan Estrela. 16, 
altos. 
37517 29ag._ 
UNA OVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de cuartos o de co- | 
medor. Lo mismo en el Vedado que en i 
la Habana. Informan en M. No. 133 j 
entre Linea y 13, Vedado. Tiene refe-
rencias de la casa donde ha estado. 
37526 29 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para los quehaceres 
de una casa o cuidar algún niño, sabe 
algo de cocina, no le importa salir fue-
ra de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 54. alfós. 
37409 2 9_Ag 
SÍTdESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola, para criada de mano o maneja- I 
dora. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. Teléfono A-4734. 
37476 29 Ag. ) 
JOVEN ESPAÑOLA, SE DESEA COLO- ' 
car para corta familia de manejadora o i 
criada de mano, tiene" quien la reco- i 
miende. Informan en Diarla, 28. 
37306 29 Ag. 
UNNA JOVEN PENINSULAR, COCI-
nera y repostera, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. Infor-
man: Monte 389, departamento 22. 
37548 29 ag. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de cocinero en casa particular 
para matrimonio solo y salgo al campo 
o de segundo en casa de comercio o 
de cafetero, con muchos años en el ofi-
cio, tengo recomendaciones de la casa 
donde trabajé. Informar; en Colón, 31. 
Teléfono M-2013. 
37562 31 Aĝ  
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas para cocinera o criada de ma-
no, tienen referencias. Consulado, 89. 
37646 31 Ag. 
OOLOURED OlRiTorííS^; ÍL^«-
as hunse general hou7. ^Es^sitio» with Cuban or AmerlcL S.rk 0r ^ ^ s h l f or^all 0Relnym3ycanoFaffiily MJgg 
JARDINERO PARTlCDrir^ l L ^ £ ^ 
ce para arreglos de Un-rtírT ' SB Or»T. 
ral construcción v muv ês y g* 
dos los trabajos co¿?.erniPracUco 4 t̂ ' 
lo mismo en ingertos |enfcea1 al "U^ 
je usted de llamar al teí^les- "o d*: 
que quedará usied bien servan0 p-l»«t-
importa salir al interior y no le 
lorma^José García. T e l é ? ^ ^Ja- l í 
• 31 Air 
casa para (encargarla ri* i„„, m-68** Bb»1 
ha desempeñado a^ún ffii'"5110- U 
referencias Virtudes No 
rán. Sra. Joaquina SáncW ?̂f«na». • 
A-S362. ^nchez. Teléfo* 
37340 
29 a» 
DESEA COLOCARSE UlTiíSftft. 
medmna edad para portero o , 0R D» 
llevar encargos de casa ri* ien **** 
tien? buenas referencias I n f o ^ e r c i o . 
™7Íor-Ura 7 Habana- Bodega ma,*«i: 
1 • 30 Ag_ 
CARPINTERO, SE LE OPrÍ̂ T̂  ' 
todos los tractos q ,. °nfd ? í 
hacer y para arreglarle ^ste"BaT^ 
por deteriorados que estén mueWeí . 
Carniza y esmalta,qetc.. fodo" a ' T * * . 
reajuste. TamUén va a domicilio0 n"1» 
me noy mismo al F-44-?=¡ ^ 4Í0,V Ll>-
Cámli.io Abraira 0 F-1562 a 
36916 2 Sp. 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio, 
va al campo. Intorman en San Miguel, 
133, almacén de víveres. Teléfono A-
4179. 
37585 31 Ag. 
Se solicita manejadora, mayor de 18 
años, sin novio, para cuidar una niña 
de seis meses, durante el día solamen-
te Se exigen referencias y dormir en 
la colocación. Suido: $15.00, unifor-
mes, ropa limpia y excelente trato. 
Telééfono 1-1137. 
VENDEDOR. — CASA INTRODUCIDA 
necesita uno bion relacionado con hote-
les, caiés y bodegas de la Habana, a 
comisión y sueldo, para la venta de 
bebidas, etc. Ofertas al Apartado 92, 
Habana. 
37209 29 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA : 
española, de criaoa de mano o maneja- . 
dora, es cariñosa para los niños, lleva ' 
tiempo en el paíb y prefiere ir para las ' 
afueras de la ciudad. Santa Clara, nú-
mero 3. Fonchj, las Cuatro Naciones. Se-
ñirita Regina Manjón. Teléfono A-78S5. : 
37287 » 31 Ag. 
JOVEN ASIATICO, DESEA COLOCAR-
se para cocinar en casa particular, sa-
be cocinar a la criolla y a la española. 
Diríjanse: Egido, número 83, bajos, 
frente a la Estación Terminal. Rafael 
Wong por la mañana, de 9 a 1 de la 
tarde, tarde de 4 a 9 de la noche. Fon-
da. 
37315 • 29 Ag. 
PARA PRIMERO DE MES, SE COX.O-
ca joven cocinero, español, solamente 
para la dependencia de almacenes o 
tiendas de comercio, cocina criolla, fran-
cesa y española, especialidad en el arte 
vegetariano, es persona seria. Teléfo-
no A-6826. 
36854 30 Ag. 
87553 29 ag. 
36733 31 ag. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy (̂ modo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40, $0.75, $1.50 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes. 
SE SOLICITA MANEJADORA PARA 
cuidar una niña de 6 años, se prefiere 
de color, tiene que tener muy buenas 
referencias. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Calle M entre 21 y 23. 
37430 ' 29 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de buen carácter y que sepa su obli-
gación en 17, número 27, bajos, entre J 
y K. 
37439 29 Ag. 
SE SOLICITAN MUCHACHAS 
QQue tengaii' el pie pequeño, que calcen 
menos del número 2 y también las que 
los tengan grandes que calcen mayor 
número del 4 y medio hasta el núme-
ro 7, ó sea el 40, para que compren 
1 por poco dineío zapatos finos en la 
casa de Benejam, peletería Bazar In-
I glés, San Rafael esquina a Industria, 
I donde existe una liquidación monstrua. 
' 6d-25 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada de mano o para cuar-
tos, sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan: Calle 25, número 194, 
entre Y y H. 
37099 3 Sp. | 
unaTjoven peninsular ACLIMA- i 
tada en el país y con bastante práctica i 
en el servicio doméstico, desea encon- . 
trar colocación en casa de moralidad I 
para criada de mane, prefiere la lim-
pieza de cuartos, tiene personas que la 
gáranticen. Informarán en Carmen, 6. 
36929 2!) Ag. 
C R I A N D E R A S 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
asrT«wrTC3rsBr,.-rí • • • • ¡ • • • • • • • • • • • • • •MI • 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la para criandera, tiene certificado de 
sanidad y no le importa ir al campo co-
mo que sea en la capital. Informes en 
Acosta, número 63. 
37657 , 1 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criandera de 24 años 
de edad, a media leche o a leche entera, 
etngo leche para doá, certificado de mé-
dico, le pueden ver su niña. Informa: 
Vedado. Calle 19 entre 12 y 14, número 
110, en la cuartería. 
37683 31 Ag. 
C6569 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad, para unirse con un viudo, 
se desea que sea blanca. Informan: Ca-
lle, 17, número 54, Vedado. Piñero. 
Hora de 3 y media a 4 y media p. m. 
37465 30 Ag. 
H. ENTRE 23 Y 25, SE SOLICITA UNA 
criada para todo el quehacer de un ma-
trimonio sin niños, se piden referencias. 
Sueldo 30 pesos. 
37296 29 Ag.' 
NECESITO AGENTES VENDEDORES 
para los caramelos con artistas de ci-
ne, articulo de gran demanda y buena 
comisión. Doy exclusivas en los pue-
blos del interior de todas las provincias. 
R. Oliver, Colón, 27, Habana. Para 
Orlente, diríjase al Apartado 48, Santia-
go de Cuba. 
37132 3 s 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. 
Teléfono A-2251. 
GALIANOC 91, ENTRE SAN RAPAEL 
y San José Se alquilan los altos o 
pa.-te do ellos, para oficinas o casa de 
huéspedes. Se da contrato largo. En 
los bajo?, Informarán. 
37256 30 ag 
Agencias de colocaciones 
CENTRO DE COLOCACIONES. CUAN-
do usted necesite empleo o colocación 
en el comercio o casas particulares acu-
da a esta Agencia que le servirá con 
prontitud. Ofrecemos toda clase de ser-
vicios. Andreu y Jurado. Tejadillo 48. 
Telééfono Ar0164. 
37461 29 ag. 
Sti SOLICITA UNA CRIADA BUENA 
para habitaciones. Campanario 119. 
37200 30 ag. 
NUEVA CASA PARA PAMILIAS. HA-
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía, '7, altos de Borbolla. Esta ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos. Todas con agua 
corriente y baños con agua caliente, ha-
bitación con comida desde 30 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
33241 30 ag 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co., Propietarios. M. Batiste, Mana-
Parque de Jerez, Monserrate, 69, 
se alquilan habitaciones ventila-
das y económico alquiler. Infor-
man en el café El Jardín, 
63527 1 • 
ger. 
83782 31 ag 
HOTEL "BELMONT" 
Hospédale especial para familias y pa-ra caballeros, con precios de situación. Habitaciones perfectamente amuebladas, con balcón a la calle, servicio de agua corriente y baños de agua fría y ca-liente. A una cuadfS del Phrque Cen-tral, en Industria, 125. esquina a San Rafael. Si desea hospedarse en una casa buena, visítenos y será debidamen-te atendido. 
33848 2 s 
hotelTouvre-
San Rafael y Consulado. No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias da 
moralidad. Habitaciones y departamen-
tp con baño, tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida. Precios económicos. 
36799 6 • 
^ ALQUILA UNA HABITACION amueblada con balcón a la calle luz toda la noche, teléfono, baño, con v gin comida en Prado. 123, altos, entre Mon-te y Dragones, entrada al piso por la reja. 
J H U t 6 sp 
EN TENIENTE REY 83, SEOUNDO pi-
so, se alquilan dos ventiladas habita-
alones a hombres solos. 
36756 30 ag 
HOTEL "CUBA MODERNA** 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 9 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690 Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ''Romotel". 
C R I A D O S D E M A N O , 
CRIADO DE MANO 
En Monserrate 41, bajos, hace falta uno 
que presente una supérior recomenda-
ción de honradez y saber trabajar. Ha 
de ser de mediana edad. Hora para 
tratar de la colocación de 3 a 4. 
37504 29 ag. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de ColocacioneSi O'Reilly 22. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc. llame al telé-
fono A4Í348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
37049 31 ag. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que sea formal. Sueldo 
convencional. Santa Catalina, número 
42, entre San Lázaro y San Anastasio. 
Víbora. 
_ 3762̂  31 Ag. 
SE SOLICITA COCINERA QUE HAGA 
un pequeño lavado, tiene que saber muy 
bien su obligación y no se permite sacar 
comida ni aquete. Si lo desea uede dor-
mir en la casa, treinta esos. Belascoain, 
24, or San Miguel, altos de la juguete-
ría. 
37523 31 Ag. 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
"La Habanara", Amargura, 77. Teléfo-
no A-lp73, ofrezco toda clase de perso-
nal y para todos los giros y sirvo bue-
na servidumbre, por ser el más anti-
guo y el mejor en su* clase. Abelardo 
Sosa, el hombre fuerte en este nego-
cio. Teléfono A-J673. 
36499 31 ag 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola para criada de cuartos o de co-
medor. Pafa 'más informes en San Lá-
zaro, 295, bodega. 
37694 31 Ag. 
UNA ESPAÑOLA, DESEA TRABAJAR 
con familia fina para limpieza de habi-
taciones y repasar y coser a mano y 
máquina, desea salir de la Habana, re-
ferencias inmejorables. Vedado, 17, nú-
mero 357. Teléfono 4077. 
37654 31 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, de criandera, tî ne tres meses 
y meclio de haber dado a luz, 22 años 
do edad y tiene certificado de sanidad, 
se puede ver su niña. Informan: Espa-
da, 49-A, deparlamento número 5, entre 
Zanja y Valle. 
37C34 31 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con tres meses de haber dado a 
luz. Tiene certificado de Sanidad y 
abundante y buena leche. Informes en 
Vives, 94, altos. 
36911 29 ag 
JA»DINERO. ESCULTOR PLO^TíT 
tor. desea colocarse en ca « s a , 1CUl'-
encargado finca: se hace^car^d?^' 
da clase de trabajo cemento hi! to-
adornos, objetos japoneses 0 c^sS^ 
glorieta grutas, fantasía, arte f̂ *1 
ma„5_,.ervas¡0! 16S. TeléfonoVasír 
31 Ag. 
CORRESPONSAL-INGLES - E S p I ^ Acreditado Experiencia en años 1 práctica, me nago cargo de toda clJí de traduccior.es y de eorrespondenr?! comensal en ambos idiomas. W r l S al ser .cr A. Rodríguez (Jómez. An!'-'6 do, Mumero ib5U. Habana. AP*r.*: 
C O M P R A Y V E N T A M 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE ALQUILA MUY BARATO UN CHA-
let de dos pisos, situado en la Avenida 
Doce y calle Once del Reparto Bárrelo, 
a tres cuadras del Hotel Almendares, 
frente al tranvía de Playa, con terrenos 
para jardines y juegos y con un reci-
bidor, sala, confdor, pantry, cocina, 
cuarto para criados y cbauffeur en el 
primer piso y cinao cuartos y espléndi-
do baño en el segundo. Tiene garage. 
Informa: L . M. Silva. Obispo, número 
63. Teléfono M-6921. 
37234 29 Ag. 
SE COMPRA UNA CASA EN EL VI-
dadq, de $10.000 a $12.000. Se compra,, 
otra casa también en el Vedado, de 
tina planta, a la brisa, de construcclén . 
moderna, que esté entre Calzada y 3, 1 
y de Crucero a 4; se pâ a hasta .$28.000. i 
Se compra .-n la Habana una esquina 
con fsi alilecimiento. Informes Luis Del 
court. Amistad, 134, teléfono M-5443. 
29 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
oha, joven, prefiere para cuartos a un 
matrimonio solo. Informan en Prínci-
pe, número-15*. 
37490 29_ Ag. 
JOVEN ESPADOLA, DESEA CASA Pi-
na y de bucin trato. Sabe coser perfec-
tamente, bordar y calar a mano y a 
máquina. Viste señora o señorita. No 
le importa viajar o Ir al campo. No le 
importa limpiarles el ciarlo. Zanja 11, 
altos del paradero de los carros. 
37503 , . 1 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola para cuartos y coser. Tiene bue-
nas recomendaciones. Calle Corrales, 
204. altos. 
36951 31 ag 
UN JOVEN ESPAÑOL. DESEA CCLO-
carse de chauffeur en casa particular, 
sabe bien su obligación y no tiene pre-
tensiones. Informan en el teléfono M-
9281. Monserrate, número 93. 
37705 1 Sp. 
C R I A D O S D E MANO 
CHAUPPEUR JOVEN ESPAÑOL, CON 
înco años de práctica, desea colocarse 
tn casa partícula;-, maneja toda clase 
de máqftinas, tiene muy buenas refe-
rencias de donde ,ha trabajado largo 
tiempo. Informan-: Teléfono A-4442. 
_37688 31 Ag. 
DESEArCOLOCABSE ÜÑ CHAUPPEUR 
español en casa particular o comercio, 
tiene mucha practica en toda clase de 
autos, referencias colosales. Informan: 
Teléfono F-4403. 
37714 31 Ag. 
COMPRO UNA CASA DE ESQUINA 
moderna, en la Habana, que tenga de 
metros más o menos 1 :>.'> metros y titu-
lación limpia de 7 u lo mil pesos, vero 
que sea precio rszonable. directo con 
dueño de la propiedad. Avise al teléfe-
no A-9304. para verla y si me gusta, ha-̂  
remos negocio en seguida. 
37124 30 Ag. 
orí 
V 
SIN CORREDOR, COMPRO BE UN 
cuarto a media caballería, que tenga 
arboleda, en carretera cerca de la Ha-̂  
baña, o pacro coi. una c i s a en la Víbo-
ra, de esquina, citarón, baño coa 4m|H 
tador. garage, etc. 1-2512. 
35732 30 ag 
SE DESE/ COMPRAR CASA EN ES 
la ciudad o Jesús del Monte, bien ailua-
da. moderna, con dos o tres cuartos p;¡-
tio y servicios. Se para parto en efec-
tivo y resto a plazos; 110 corredores. 
Informes por escrito al tír. P. M. Dia-
rio de la Marina. 
C 6565. Sd-lü) ^ 
SE VENDE: UNA CASA DE ESQUI-
na con accesorias, moderrei, q'ie renta 
?110.00 mensuales, un solo recibo, en 
$9.500. Kscritorio de R. Llano. Prado 
109. bajos. 
3736 29 ag. 
1 1 i|i|IIIWIiiil.Wiii IHWWWHI»'! II 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
cación de criado de mano o restaurant, 
o cualquiera otro trabajo análogo, tiene 
buenas referencias. Informes en Belas-
coain. número 203. 
37509 . 31 Ag. 
SE OPRECE UN CRIADO SERIO V 
práctico en todo lo que concierne a un 
buen servicio. - Sueldo convencional. 
Aviso al teléfono F-2255, 
37695 31 Ag. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias. Informes Teléfono 1-5246. 
Pregunten por Antonio Barrera. 
IS 2 s. 
CHAUFEUR ESPASOL DES&A COLO-
carse en casa particular. Sabe bien ssu 
obligación y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas • donde trabajó. 
Tiene cinco años en el oficio. Sin pre-
tensiones. Teléfono F-1570. Si no está 
déjenle las señas. 
37516 29 ag. 
25 PESOS AL MES; PAGADEROS POR 
quincenas, mas una buena habitación, 
doy de sueldo a una mujer de mediana 
edad, que sepa bien cocinar y los debe-
res de una buena criada, es para todo 
servicio de una señora sola. Prlmelles, 
letra A. al lado de la bodega, a una 
cuadra del paradero del Cerro. 
37617 2 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa su obligación y muy aseada, 
en la calle Progreso, número 26, altos. 
37608 31 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra un niño en casa de matrimonio solo, 
también para acompañar a una señora 
ôla y hacerle todos los servicios de la 
casa, cocinar, lavar y demás quehace-
res de su casa, es buena compañera. 
Tiene referencias. Corrales. .94. Cuarto, 
número 6, . 
37632 31 Ag-
SE SOLICITA UNA COCINERA DEL 
país. San Nicolás, 16, bajos. • 
37728 31 Ag. 
" E L ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habltacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. . . " 
34147 31 ag 
HOTEL JEREZANO 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos dueños, invitan 
a su antigua clientela que hay depar-
tamentos para familias, habitaciones 
todas con servicio sanitario y vista a 
la calle. Prado y Virtudes. Precios 
muy económicos. Prado, 102, Hab»-
na. Teléfonos A-0059, M-9357. 
33249 SO ag 
SOLICITO UNA GENERAL COCINERA 
para todo servicio de un caballero solo. 
Muy buen sueldo. O'Reilly 72, altos en-
tre Villegas y Aguacate. Sr. Roig. 
37396 29 ag. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de manejadora o criada de ma-
no para corta familia. Informan: An-
geles, 47. 
37703 _ ^ >1 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano, entiende 
algo de cocina para corta familia.. In-
forman: Escobar. 218. esquina a Pe-
ftalver. 
371722 31 Ag., 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de» país, sabe su oficio con perfección a 
la criolla, española y americana, entien-
de de repostería. Informan al teléfono 
A-5163. 
37642 31 Ag. 
JOVEN ESPAÑOL, HABLA INGLES, 
desea colocarse de criado de mano o 
ayudante de chauffeur, tiene referencias 
y 110 le importa óalir al campo. Llamen 
al Mi-3670. 
37652 3 lAg. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar, de criado de mano. Tieno magnífi-
cas referencias. Informes calle Paseo 
No. 283, Badega. Teléfono F-4293. 
Vedado. 
37555 29 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
22 años de camalero o criado o depen-
diente o fregado- o portero, tiene bue-
nas referencias y recomendaciones. In-
forman: Peñalver, número 16. Teléfono 
M-5173. 
37479 29 Ag. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL PRACTICC 
en las calles de la Habana, se ofrece 
para manejar máquina particular o ca-
mión. Tiene buenas recomendaciones de 
otras donde ha trabajado. No tiene pre-
tenslonos e informan en Industria, 11. 
teléfono A-6394. 
37233 9 S 
Tenga, usted su chauffeur por $10 al 
mes. Informa en el garage Príncipe, 
Pozos Dulces, 5 y 7, frente a Almen-
dares Park. 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos J 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39^ 
U R B A N A S 
36777 11 sp 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ñera que sepa cocinar a la criolla y 
algo a la española es para cuatro de fa-
milia ha de ser muy limpia y formal. 
Sueldo, $25 y los viajes. Calle Figueroa 
entre Santa Catalina y Milagros, ca-
rros de Santos Suár'ez, casa del colum-
pio, después de las ocho. 
37531 29 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOcar-
se de criada d̂  mano o habitaciones. 
Informan: Maloja, 86. 
37659 1 Sp. 
Se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle e interio-
res, en la hermosa casa Cuba, 67, 
entre Teniente Rey y Muralla, In-
forman, en el número 94 de la 
micma calle. 
rfi428 Ind. 18 a» • , 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones co? 
servicio, privado, para fanvlias, 
agua caliente, gran comi¿<, precios 
baratos. Teléfono Á-9158 . Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Tiene que dormir en la 
colocación. Sueldo 25 pesos. Si lava la 
ropa 35 pesos. Tómese el carro o la gua-
gua en Casa Blanca hasta el Reparto 
Loma de Cojímar, y pregunte en la casa 
de dos pisos. 
37448 30 Ag. 
COCINERA QUE SEPA SU OBLIGA-
ción y haga dulces. Se prefiere jamai-
quina o americana. Reina, 127, altos. 
37819 29 Ag. 
MTt] 81 ag 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Deseo saber el paradero de José M. 
Pando, para asuntos de familia. Ur-
gente. Lo solicita su hermano Juan. 
Monserrate y Tejadillo. 
37163 1 sep 
EN OCHO MIL. PESOS EN CHEKES 
del -Banco Nacional, vendo un hermoso 
solar a la brisa es llano, tiene calles, 
aceras y alcantarillado, está situado en 
una avenida del Reparto Buena Vista, 
urge venta. Informan en la calle 25. nú-
mero 213, entre G y H. Vedado,, doy 
escritura libre. 
37698 7 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA PARDA de 
I n.ediana edad para manejadora o coci-
nera. Informa: Jesús María, 71. 
I 37566 1 Ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas de criadas de mano, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende en la calle 8, entre 19 y 
21. número 190. Vedado. 
37708 31 Ag. 
SE OFRECE BUEN CRIADO DE MANO 
español, muy práctico en el servicio y I 
con magníficas recomendaciones. Tam-
bién un muchacho para cualquier» tra- 1 
bajo y una buena criada. Tel. A-17?2. , 
37342 29 ag . | 
UN JOVEN JAPONES, QUIERE COLO-
carse de criado de mano o ayudante de I 
jardinero en Habana o fuera. Avise1 
Apartado. 267. Cienfuegos. 
37025 30 Ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN MATRIMONIO DESEA HACERSE 
cargo del cuidado de casa de familia i 
que tenga que viajar o de oficinas. 
Tienen buenas referencias. Lealtad 31, 
Informan. 
37057 31 ag. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do de manos. Es práctico en el servi-
cio. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas n-ferencias. Para infor-
mes Falgueras No. 8, Cerro. Teléfono 
A-6835. 
36681 31 ag. 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO 
grafo, español, de ' meaiana edad con 
buena letra y superiores refrendas. 
Se ofrece para la contabilidad de cual-
quier giro por horas y días desocupa-
dos. Teófilo Pérez. Amargura 58. Al-
macén de forraje. 
36722 31 ag. 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS ES-
pañol, se ofrece para llevar toda clase 
de contabilidades por horas. Soy ade-
más corrospunsal mecanógrafo. Módica 
retribución y la moralidad más absolu-
ta. Ni uno solo de los balances pre-
sentados a las Zonas Fiscales me ha si-
do devuelto, por motivo alguno, duran-
te los dos kños que lleva en vigor la 
Ley del 4 por ciento sobre utilidades co-
merciales .Soy particular. No pertenez-
co a ninguna Compañía ni Trust. Voy 
a la Oficina del comerciante. Infor-
mes: J . A. Pérez, Zanja, 69. Teléfono 
M-9524. 
37249 9 8 
EN LA CALLE SAN BENIGNO, 
do una gran casa moderna, cleio 
portal, sala tres cuartos, baño IB 
lado saleta y demás servicios, ei 
ga, su precio 6,500 pesos en el iv 
Rivero, Víbora, vendo una casa a 
tea, sala, dos habitaciones gr 
buen comedor, dos ventanas. Su 
3 500 pesos, renta 35 pesos. *r» 
Fernández en Monte 2. D, de 11 » 
3766° 
rasu. 
PROXIMO AL PARADERO ^ . ^ J n » 
bora, vendo dos (asas moder.na 'i^ do* 
labricación. cielo raso. Porta}' j|¿ co-
cuartos baño inurcalado, ^ f metro» 
mer y demás servicios mjden b ^ 
ñor 23 de fondo lu fabricado, "«^".«si» 
Vanto terreno yermo, su Precio • ^ 
pesos y dando la tercera al "̂ f~5r njen' 
critura el resto se puede amortizai 
sualmente. su alquiler 100 PefPvnCisco 
bién .se venden separadas. *r* , 
Fernández, en Monte 2-D. de " "o-, 
37665 " i r i í 
VENDO CON UROENCTA, CAS* ^ 
PARA CRIADA Y COMEDOR. SE de-
yea colocar señora española de media-
na edad, desea ganar 25 pesos. Diríjan-
se a Magnolia. 19. detrás de la Quinta 
Covsdonga en el Cerro. 
37675 31 Ag. 
IjESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas referencias. Infor-
man en la Fonda la Primera de la Ma-
china. Muralla, entre Oficios y San Pe-
87644 *1 Ag. 
COCINERO ESPAÑOL DE EDAD, SE 
coloca en casa particular o comercior"en- i 
tiende repostería. Reina, 98. Teléfono 
A-1727. 
_37075 _ 2 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera, «española, no hace plaza ni 
duerme en la colocación. Baños y 19, i 
número 254. Vedado. 
37676 31 Ag. 
UNA SEÑORA DE COLOR INGLESA, 
desea colocarse de cocina.' cocina bien ' 
a la criolla, entiende bien" el castella-
no o sino de lavandera o ayuda de que- ' 
haceres de una casa. Informan en Agui- , 
la. 26 4. entre Puerta Cerrada v Vives. I 
37563 31 Ag. 
A LOS COMERCIANTES EN EL GIRO 
de peletería.—Experto Tenedor de li-
bros de absoluta moralidad, se ofrece 
para llevar por el sistema de Partida 
doble, la Contabilidad de una peqaefta 
casa del giro, o que no necesite un con-
tador fijo, a cambio de una de las si-
guientes retribuciones: Una habitación 
cómoda y fresca para mí solo o en su 
defecto un local adecuado anexo al es-
tablecimiento, para mi oficina de Co-
mlsiorf s del giro,-con derecho a usar 
el teléfono. Doy toda clase de referen-
cias. Actualmente vivo en una casa de 
préstamos, en Zanja, 69. Informes, en 
en el mismo lugar. Teléfono M-952̂ . 
J . A. Pérea. 
37248 9 sp 
gaiadas en el Reparto de La"l-O5o pe-amplias casas modernas en fnea sos, antigua de «otea frente a¿a dfj0 patio y traspatio en 4,8o0 peŝ  áeT 
¡parte en hipoteca, no se P^^amen-tiempo, está libre de todo grâ »»» 
1 Misión. 86, de 12a 2. Ág. 
37853 ' --'írí<> 
DOS VERDADERAS 0AW0^?raa de 1» 
más alto del Cerro, a dos frWmpost*: 
Calcada, vendo una casa de " cOIT1e<lor. 
ría. compuesta de Poria1-. f̂ ' cocina > 
dos cuartos, cuarto de ?„„ n-sos- Ta"1' 
patio, su último precio 3.000 peso^ ̂  
bién vendo otra casa en 'a .cf1' cal»*d» 
. rruca. a cuadra y media ae i - ,% g». 
del Cerro, compuesta de Porta1' con *¡* 
leta, tres hermosos w f ™ ™ agu» 
correspondientes lavabos, co" hermo?o 
i rriente, comedor corr do. ^"'^a. patio 
| cuarto de baño completo, c o ^ cJe,os 
y traspatio, es casa ""«Q n̂n pesos, "'l 
rasos, su último Preciot,:to con corr« 
sov corredor ni quiero j ^ X f ^ . 
UNA JOVBl?" PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera en 6asa de corta ! familia o para los quehaceres de un ' matrimonio solo no se cploca donde ha- : ya niñas. Informan: San Anastasio 33. 1 Víbora. ' I 
V A R I O S 
t76S7 81 Ag. 
MODISTA DESEA TRABAJAR EN ca-
sa particular, confecciona trajes de se-
ñora y niños y ropa Interior, de 8 a 6. 
Teléfono F-1649. 
37604 81 Ag. 
37633-34 
VENDO UNA ESQUINA S»1^ rE   ^nta 
as que dan una buena ^gtrucc'^; 
uen punto y de s611d* • alg. a Pagar Pp un también le admito 0 pa 
ntigua en P*rt*au¿ñO*-. **' no o «11 Life u«* ~" ' 
ra tratar con su dueño en 
entre 23 y 25. Vedado. *2?-¿" 
do» 
EN EL CERRO, SE VE' 
tervención de corre''or-1;:nta P*1.. 
mil pesos, de nueva ^ -1 fr«n . 
'adrili y azotea, portal 'reatittiei 
cinco metros cincuenta ^ fono0; ¡1 
frente por treinta y seis a^lorto&ix. 
cuadras de los tranvía». ^ 
número 838. Vedado. 
3768f 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T L 
FINCAS URBANAS F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E V E L I O M A R T I N E Z ! ANTIGUA HA-^TOO C ^ , * situación, tiene 7 por 
a»- 'nrn s t¿ rentando ochenta pe-j ven(ia y compra casas de todos precios 
,0^tTOS' QS i ! aOU pesos. González. j3SqUinas con establecimientos. Da y 
>4 _ Prec'ja o's moderno. ; toma dinero en hipoteca ^ H a b a n a 66 














14 500 pesos, otra en Malo-
inerles , 16.000 pesos. Je-
erM de Cuba, en 14.000 pe-
í d o s plantas en el Vedado. 
15 000 pesos. Informan en 
de*U a 11 y de 1 y media a 
(jodínez. 1 Sp. 
T^SAsTvE GUSTO. V I B O B A , en 
ncisco número 163, se vende 
rompuefata de portal, sala, tres 
baño intercalado, comedor al 
> z-na patio v terraza con tran-
nuerta Informan al 157, se da 











V̂'tíDE LA CASA SAN JOSE, STT-
• • • ^ I n t r P Aguila y Galiano, a una 
B ' ? San Kafael . Informan en la 
B^1? del Hotel E l Nacional. Amis-
lí^gn v 92, esquina a ¡San José, cuar-
P - j ' . Teléfono A-7171. ^ ^ 
- ¿ I í ! i ^ Ó P O R T ü N I D A D M " 
C A S A P A L A C E T E 
L ima. a la gran Avenida de la Inde-
^ I n c i a antes Carlos I I I . vendo una 
casa moderna, propia para una 
l^i i» íp eusto, con todas estas como-
ftf'1'* portal, sala, saleta, hall., seis 
t*taciones, baño intercalado, moder-
comedor ai fondo, cocina, pantry, 
*•> j servicios de criados, piso de 
^ i t o y cielo raso( con trescientos 
•"ros ' do traspatio, asi como para 
F j C d e tennis y garage. Como se ve 
Keffocio es de situación con $5.000 
ñ Untado y el resto se dan facilidades 
!. oago. Se necesita hacer el negocio 
Sido Asuila 2í3 entre Monte y Co-
!¡S¿S." Teléfono M-9468. Marcelino 
K f " 26 » 
rTifGA. VENDO CASA D E PORTAL, 
I T saleta de columnas, dos grandes 
Krtos, buenoá servicios y instalacio-
C* todas en $4.700. Se da v a c í a . I n -
Cnan: Mangos y Reyes, L u y a n ó . No 
Credores. Una cuadra Calzada y 
^tfW 29 ag . 
VENTAS D E C A S A S V E D A D O 
J O R G E G O V A N T E S 
Calle C . chalet de esquina. Mide 22 
«r 29. Sala, comedor, cinco cuartos, 












e compra , 
•dado, i f 
,strucci6n, 
































Cfealet 11 entre 4 y 6 con todo con-
drt, sala, biblioteca, toilet cenador, 
tBf iáf; altos cuatro cuartos, lujoso 
liio, sótano, tres cuartos criados, ga-
raje, $33,800. 
lafnífica casa en 17 con 1,816 me-
Itn, moderna. E n Calzada moderna, 
oía 2,500, sala, saleta, comedor, bi 
Uioteca, 9 cuartos, b a ñ o s , 4 cuartos 
oiafios, $125,000. 
línea, casa de esquina, moderna, 
vfe la Venta $80,000. Otra con 2,500 
j 9 cuartos. 
11 cerca de A , 683 metros, moderna, 
tala, biblioteca, comedor, tres cuar-
toi, dos cuartos de criados, $28,000. 
23 cerca de Paseo, 550 metros, dos 
pitos. Renta $300.00, $55.000. Tam-
iiéén de una planta, moderna, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos cuartos 
k criados, $36,000. 
I r 
V 
21 chaUt esquina con todo con-
Vendo cuatro casas en Línea compuesta 
cada una J . P, S, C, 4 cuartos, doble 
servicios, modernas y de buenas cons-
trucciones. Evelio Martínez. Habana 66 
a C A S A S E N V E N T A 
E n Animas cerca de Prado, renta 300 
pesos, en $34.000. Bernal, de altos, 
renta $120.00, $16.000. Virtudes, cer-
ca de Gallario. Renta $300.00. $35.000. 
Lagunas, planta baja, renta 660.00. 
$6.500. Luz, tres pisos, renta $335.00, 
$35.000 y muchas m á s . Evelio Martí-
nez. Habana 66, de 2 a 6. 
C O N C H A Y F A B R I C A 
Vendo dos terrenos de esquina con 14 
metros de frente a Concha. Se dan ba-
ratos. Evelio Martínez. Habana 66 de 
2 a 5. 
37644 3 ag. 
INDTJSTKIAI iES Y C O M E R C I A N T E S . 
Vendo una nave 600 metros cuadrados, 
con terreno 3.000 metros en cafretera 
Güines, cerca de Luyanó, junto a Luce-
ro, instalada en nave maquinaria y úti-
les fabricación almidón y demás fécu-
las; adaptable refinería, fábrica de 
hielo u otra industria; agua abundan-
te. Hay instalada caldera motor, va-
por, centrifugas, trapiche, motor gaso-
lina, dinamo, catorce curbatos, molinos 
de masa platillo y piedra, varias bom-
bas, ventilador, duply y muchos út i l e s . 
Su dueño. Carlos C . Bibancourt. oye 
proposiciones en Estrada Palma, 28, Ví-
bora, d e 7 a 9 y d e l a 6 . Telf . I -
1738,. 
37254 29 ag 
DOS CASAS MODERNAS, MUROS DE 
50 y 30, carpintería cedro, una cuatro 
cuartos, alquilada en $65.00 $5.500. 
Otra tres cuartos, alquilada en $55.00, 
$5.000. Zaragoza 13. 
37220 29 ag. 
SE VENDE UNA CASA EN O'PARRII.1. 
a tres cuadras del paradero, con sala, 
saleta y tres habitaciones altas. E n el 
sótano tiene comedor, tres cuartos, lava-
dero, cocina, patio y traspatio con árbo-
les frutales. Precio 7,500 pesos y reco-
nocer una hipoteca de 9,000 pesos. In* 
forma: García. O'Reilly, 23. 
36936 29 Ag. 
VENDO E N L O MAS AI.TO DE L A 
i . Hf rrera. dos solares, agua, luz, 
alcantarillado, acera y buenas calles. 
i)03 cuadras de la Calzada. Vendo un 
lote de cabillas corrugadas 3;4 y un 
.motor trifásico alemán 10 H . P . Me 
hago cargo de toda clase de obras por 
contrato^ en administración. Precios de 
sltuacióón. Especialidad on residencias 
Informan: Fomento D . 
:;75:!" 31 ag.__ 
PAN GRANDE V E N D O UN T E R R E -
no (casi una finquita). Mil ochocientos 
i metros, con árboles y una fabricación 
!que renta $100.00 a $3.80 metro. Infor-
ma: Cabrera. Teléfono M-1470. 
37540 29 ag. 
L o m a de la Universidad, Neptuno 
esquina a Basarrate. Lote de terreno 
I con 24.06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate. Total, 757.25 
¡varas cuadradas. También se vende 
por parcelas como sigue: una de 8.50 
; pqj 24.06, con 206.76 varas, otra es-
| quina de fraile, 15.80 por 22.88 con 
, 361.50 varas y otra de 8.26 por 22.88 
i con 188.99 varas. Precios reajusta-
] dos. V é a m e si desea comprar calle H 
i número 124, entre 13 y 15, de 12 a 
1 1 2 de la tarde. No corredores. 
37438 3 s 
1 S O L A R E S Q U I N A D E L A B R I S A . 24 
{ por 25 varas a i.50, se compra con 1,200 
| pssos contado. Tiene planos y licencia 
para fabricarlo, para bodega y su casa 
para vivienda, hay cinco cuadras sin bo-
dega. Informa: Vallongo. Serrano, 46. 
Teléfono 1-3085. 
37408 1 Sp. 
S E V E N D E . E N L O M E J O B ~ D B L » E -
parto Almendares, un solar de esquina, 
frente al Parque Japonés, calles 16 y 
C, a una cuadra del tranvía, mide 1.014, 
27 varas, precio barato, doy todas faci-
lidades necesarias, puedo vender una 
parte si no lo quiere entero. Véame 
¡Rodríguez . Industria, 124. Peleter ía , t-
I 37477 30 Ag. 
VEDADO. VENDO UNA ESQUINA EN 
la calla 23 de 500 metros a $28.00 me-
tro. E s regalado. Informan de 11 a 1 
y de 6 a 10. San Rafael 120 314. Te-
lééfono M-721U. Xo corredores. 
37034 31 ag. 
LA MEJOR TINCA DE CUBaT""VER-
dadero regalo. L a Hqdido por embar-
carme. Cuatro caballerías, un kilórae-
tru del paradero Dagamft, Alquizar. 
Produce de todo. Precio: $5.500. Arro-
jo. Carlos I I I No. 2. Café . 
1 37629 32 ag. 
' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
NEGOCIO. TENGO UN BUEN NEGO-
CIO, en el Mercado Unico. Produce 30 
pesos mensuales sin ningún gasto. Que-
n w" aftos' dos meses de contrato. Se 
i ^a'?biarIa por un solar en la Víbora o 
I vedado. Para tratar: Sr. López . Corra 
M** *» C, frente ai cuartel de bomb 
S E V E N D E P A R C E L A DE ESQUINA 
muv bien situada y muy barata en el 
Vedado. Informes: 23 y 2. 
37361 31 ag. 
37274 eros. Sp. 
Más que ganga.Vendo en la Víbora 
un solar que tiene dos mil metros de 
terreno, con cinco accesorias y diez 
habitaciones de madera. Renta 150 
pesos mensuales y se da todo por 
$7,000. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Serrano 46, Jesús del 
Monte. 
3739' 29 ag 
Solar en la V í b o r a . Vendo en la Ví -
bora frente al tranvía un gran solar. 
Mide 18 por 40 metros y lo doy a 
$4.50 metro de contado. D u e ñ o Se-
rano 46. Te lé fono 1-3085. 
Vendo en Santos Suárez un solar de 
esquina, lo mejor a $7.00 la vara . 
Mide 1,140 varas. Se deja parte en, 
hipoteca. D u e ñ o Serrano 46. Jesús ! 
del Monte. T e l é f o n o 1-3085. 
37393 29 ag 
C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S 
C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
S i desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gusto en visitarle. E n la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
rando que le proponga negocios así 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409, T e l é -
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
GANGA. FOR TENNER QUE AUSEN-
tarme, vendo- o traspaso dos solares, 
Juntos, en lo mejor del Reparto L a Flo-
resta, lindando con el de Nueva Haba-
na a-raz^n de 4 pesos vara. Trato di-
recto con su due/io J . del Monte 284. 
Vidriera de Tabacos. Teléfono 1-3338. 
37303 28 a s . 
SE VENDE EN LA ENTRADA DEL 
Vedado, calle Inea, próximo al crucero 
3,000 metros cuadrados do terreno. I n -
forman en la calle 15, número 111. Ve-
dado. 
37120 • 1 Sp. 
SOLARES. EN TAMARINDO, A UNA 
cuadra de la calzada en calle asfaltada, 
acera de la brisa, vendo tres solares 
propios para un pasaje o industria, po-
co de contado, el resto en hipoteca. In-
forman en la bodega Dolores y Rodrí-
guez. 
36928 31 Ag. 
CASA MODERNA, CANTERIA, HIE-
rro, ladrillos, cemento, punto comercial, 
bajos, comercio. Renta $640.00 al afio, 
$52.000. Dejan $38.000. si qulexen. 
Otra propiedad, rentando $5.472 al afio 
y un terreno de 26 por 28 varas, $10.000 
contado y reconocer $30.000 8 1|2 0|0, 
tiempo largo. Lago-Soto. Reina 28. 
Telééfono A-9115. Casa punto cééntrl-
co, renta un inquilino, $1.800 al a ñ o . 
$12.500. Reina 28. 
37552 .29 ag. 
C A S A $ 5 0 0 C O N T A D O 
Próxima a la gran Avenida Serrano y 
dos cuadras del carrito, vendo una casa 
portal, sala, comedor, dofc cuartos, co-
cina y servicios, piso moderno, cielo 
raso y azotea. Precio: $5.500 con 500 
pesos al contado, se hace el negocio; 
resto fácil pago. Aguila 148, antiguo, 
entre Monte y Corrales. T e l . M-9468. 
Marcelino González. 
37498 29 ag. 
URGENTE, A 7 PESOS VARA SE ven-
da un aola" de 14 por 51, acera de la bri-
sa en la calle Maiya Rodríguez, a dos 
cuadras del Pargue de Recreo y cuatro 
del tranvía en Reparto Mendoza, por 
Santos Suárez. Véame que haremos ne-
gocio. Pernas. Kscobar, número 93. 
_ 87097 • 3 Ag . 
SE VENDEN BARATOS 491 METROS 
de terreno en lo m^jor de la Loma de 
Chaple, a una cuadra de la Calzada. 
Trato directo con su dueño. I'rlmelles 
57, Cerro. 
37043 \ 2 s. 
A CUADRA Y MEDIA DE TOYO. EN 
la calle de Rodríguez, asfaltada, vendo 
una parcela de terreno a la brisa con 
15 varas de frente por 47 de fondo con 
el 20 por ciento de su importe de con-
tado. Vendo dos solares más en la mis-
ma calle, con 9 varas de frente por 47 
de fondo. También se dán facilidades de 
pago. Sr. Pampln. Dolores, 39, de 2 a 
5 p. m. 
36227 31 Ag. 
C U B A G E N E R A L M E R C A N T I L 
G r a n C e n t r o de Negoc ios 
A g e n c i a s , C o r r e t a j e s y 
C o l o c a c i o n e s 
C O M P R A - V E N T A 
de 
Kstableclmientos, 
Casas. Fincas y Solares 
y Propiedades en General, 
hipotecas y Pignoraciones. 
D I N E R O 
Tenemos en todas cantidades. 
Para invertir en Negocios 
de licito comercio. 
Operaciones con estricta seriedad y 
Reserva. 
A G E N C I A 
D e p a r t a m e n t o de E m p l e o s y 
C o l o c a c i o n e s 
Tenemos varios empleos y facilitamos 
Empleados oficinistas, que poseen los 
Idiomas Ing lés y Español, 
Institutrices, Criadas y Criados 
Y toda clase de colocaciones 
para servicios domés t i cos . 
E N G L E S S P O K E N 
Atendemos igualmente las solicitudes 
Ing lés y Espa:ioi. 
Para lo que usted necesite véanos hoy 
No lo deje usted para mañana . 
C U B A G E N E R A L M E R C A N T I L 
A N D R E U Y J U R A D O 
Gerentes 
T E J A D I L L O , 48. T E L E F O N O A-0164. 
H A B A N A , 
37461 29 a? 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Roro, caX. Teléfo-
no A-9374. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $15.000 AL 10 0 0 ANUAL, SO-
bre una propiedad en oí Reparto Men-
doza, que mide 775 metros. Es tá todo 
faBricado. Y 500 pesos al 1 1|2 010 men-
sual, con buena garant ía . Trato direc-
to. Informan; Serrano 36 esquina a 
Santa E m i l i a . T e l é é f o » . 1-3085 . 
37393 29 ag. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-' 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Hayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
Vendo en la pro longac ión del Vedado 
solares a plazos a $1,000 de centro 
y de esquina, dando. 50 pesos de en-
trada y 10 pesos al mes. Pueden fa-
bricarlos de madera o manipostería . 
Tienen calles, acera, luz y agua abun-
dante, dan frente a la doble l ínea de 
tranvías . Para planos e informes: ca-
lle 25 No. 213 entre G y H , Vedado, 
de 7 a 2 p. m. 
37046 2 s. 
VEDADO, SE VENDEN DOS SOLAKES 
en la calle 38, entre 17 y 19, con un 
frente de 18,21 por 40.90 de fondo, con 
un total do 744.78 m. cuadrados, 1 so-
lar en la calle 17, entre 26 y 28, con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
total de 455 m. cuadrados, los tres se co-
munican por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapla, número 3. 
33597 31 Ag . 
SE VENDE, EN LO MEJOR DE LA 
Calzada de Infanta, 2,000 metros cuadra-
dos de terreno propio para cualquier 
edificación Informes: Batet. Thral l 
Electric Co., O'Reilly y Habana. 
36424 29 ag 
R U S T I C A S 
j , 39. 
.ASOMBROSA REALIZACION. CUATRO 
Ort y iUJO, $50,000. Calle C chalet magnificas esquinas con estableclmlen-
„ j . j to. realizo antes del día primero. Aten-
pwemo, SOtano, dos cuartos de cna-'lci6n: E n la Habana una de 247 metros. 
L altos, sala, comedor^ un c u a r t o | R ° d e e a y una casa. Renta $300.00. 
K _ ' • » Otra de dos plantas con Bodega. Renta 
baño y cuatro cuartos moderno. $250.00. E n la Víbora en calle de tran-
{2̂  nOA vía con Bodega, Puesto y Accesorias. 
,w'uuv- 1 Renta $120.00. Otra dos plantas. Bo-
dega y Carnicería. Renta $250.00, 
ulle 13, sala, comedor, unco cuartos, 
Arrojo. Carlos I I I No. 2, Café . 
3'7529 32 ag. 
pnga. Mide 20 por 22 , $24,000. Otra vendo una casa de esquina 
.fraile, con establecimiento y dos casi-
tas. Gana, reajustado $115.00. Precio: 
$9.000. Informan de 11 a 2 y de 6 a 10 
Telééfono M-7291. No corredores. 
37535 31 ag. 
13 nioderna, 683 metros, sala, sa-
Mi, comedor, cinco cuartos dos ba-
bi garage. $36.000. 
P cerca de 8, sala, saleta, comedor, 
m cuartis. Mide 5 por 30, $10,000. 
También en 11 cerca de J , sala, co-
Mor, cuatro cuartos, garage, mide 
fl por 22. $12.000. 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
Se v e n d e u n a m a n z a n a d e 
terreno , f rente a doble v í a 
de t r a n v í a ; si es p a r a f a b r i -
c a r se d e j a s u importe en h i -
p o t e c a todo o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ o n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
VENDO UN TERRENO DE ESQUINA 
en lo mejor de Belaacoaln como para 
hacer varias casas entre Reina y Vir-
tudes a $66.00 m<jtro. No corredores. 
Trlana. San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
De 12 a 1 112 y después de las 7 de la 
noche. 
36480 29 ag. 
DOS PINGAS RUSTICAS. UNA EN 
Calzada, a 7 ki lómetros de Habana tie-
ne arboleda, guavabal, palmar, siembras, 
vacas, bueyes, cerdos, gallinas, palo-
mas y aperos, buena casa con planta de 
luz eléctrica, vendo su acción en 2,200 
pesos. También justo precio la finca 
con venta. Otra de 1 y media caballe-
ría, con grandes arboledas, palmare», 
platanalep, cultivos y, apesos en 1,250 
pesos. J . Díaz Mlnchero. Guanabacoa. 
Caserío Villa María. 
37458 3 A g . 
BUEN NEGOCIO. EN LA PROVINCIA 
do Camagiley, llnc"|indo con el Central 
"aronú" se arrienda o da en negocio 
una finoa de 50 caballerías, propias 
para Caña o Tabaco. De estas, 25 ca-
ballerías son de monte, con 14 casas 
do vivienda y varios aposentos para 
Tabaco, informas en la Habana Go-
dinez y Hno. Amistad 97; en Meneses 
(Santa Clara) S r . Juan Bauta; y en 
Sanctl Spíritus el Ér. Manuel Alonso. 
37210 31 ag. 
UNA BONITA CASA, ACABADA DE 
fabricar, sólida y muy ventilada, fa-
bricada sobre roca, a una cuadra de la 
Calzada e Iglesia de J . del Monte en 
$8.600. Se deja mitad en hipoteca. Se-
ñor Cabrera. Teléfono M-1470. 
37540 29 ag. 
wca de B y 27, sala, saleta, come-
K cuatro cuartos, dos b a ñ o s , mo-
deraos dos cuartos de criados, r a » - | ^ u ' n r o en el 103. i ñ f é n i u i V u 
f», 683 metros, $26.000. E n A cerca S r A piedra de iq a 11 en 
Se rende la casa Marqués G o n z á l e z , 
109, entre Figuras y Benjumeda, con 
sala, saleta y cuatro habitaciones, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Para verla pe-
f 23, dos pisos, independientes, 
RODO. 
F E R O E N H I P O T E C A A L 7 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
• Juan de Dios 3 . T e l . M-9595 de 
10 a 12 y de 2 a 5 
Mercaderes, 22 , altos. Se deja parte 
del precio en hipoteca. 
37258 30 a a 
Ind. 27 ag. 
"DO CASA EN EL REPARTO LAW-
» dos cuadras del tranvía, sala, co-
ir' saleta, tres habitaciones, baño 
caldo, servicios de criados, cielo ra-
féelo fi500 pesaos. González . Perse-
15'*» 65, moderno. 
1̂ 29 Ag . 
gravamen-
•ala - • 
herm0-
•1 - C P ^ 
¡•Doan-
1 8P-
N D 0 V A R I A S E S Q U I N A S 
toblecimieotos, de 12.000 a 20,000 
E n lo más céntrico de la Ha-
••v?; ^endo casas de antigua y nueva 
S^utclón desde 6,000 a 8,000 pesos. 
^s: Amistad, 134. Benjamín Gar-
_ f6no M-544 3. 
P*».CISCo E. VALDES, CONSTRU 
• L - - ' Pesos metro de cielo raso, y fa-
i Tm/V51'0, f"0" hipoteca. 8a., número 
• i j e íé fono 1-3886. Víbora. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 5 9 y 61, altos 
Wcina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
« o T v V f c n d o casa* 1 *ola^c, 
tal a . a^ana. su» barrios y en 
los Repartos. Fincas rasti-
en toda la Is la , Vendo solares 
^ b e q u e s intervenidos del Ban-
C "acional a la par. Tengo diñe-
^ todas cantidades para hipo-
M 7 * ? 'a ^a'>ana 7 sus barrios 
^ J al 8 0 0 de interés . Compro 
< a T S 7 llbreÍas del Banco N*-
••«ioro ^ • ^ S p a ° 0 ^ pagando los 
¿ 1 j , tlpos' R i é n d o l o s tam-
^ del interior. 
M- D E J . A C E V E D O 
; Notario Comercial 
^ ^ i ü ^ T e l é f o n o M-9036 
Se vende una preciosa y elegante 
quinta de recreo con una hermosa ca-
sa de mamposter ía , garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene 101 árboles 
frutales a 25 minutos del parque C e n -
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para m á s informes, Manrique, 96. 
34764 29 ag 
¿DESEA USTED FABRICAR SU CA-
sita sin necesidad de desembolsar di-
nero? Vea al señor Ramón Piñol que le 
facil itará en su Reparto Tamarindo, 
Mantilla, un solar por $5.00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar interés . -Véame 
hoy mismo. También se venden loter 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina* Jesús del Monte 534. Ramón 
Plfiol. 
3tH7 6 s. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a Cal l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
E n la carretera del Gabriel , Vendo la 
mejor finca de aquel t érmino , 4 caba-
llerías, tierra colorada de fondo, sin 
piedras, terreno llano, tiene m á s de 
4.000 pies de p l á t a n o s , macho y man-
zano, cerca de 20.000 arrobas de c a -
ña una espindida arboleda con mil 
matas de naranjas en producc ión . T ie -
ne seis fasas; una de tabla y tejas pa-
ra w i i e n d a ; dos de tabla y guano, ca -
sa de m a í z , tabaco, para carretas, 1 
carreta yunta de bueyes y 2 yeguas 
de coche. Precio $30.000; trato di-
recto con los interesados. Informa M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial . C a -
lie Obispo, números 59 y 61, altos.' 
Oficina núm. 4. T e l é f o n o M-9036. 
36435 29 ag 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
<}e establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan siendo honrado y legal. Estoy 
a la aisposic ión de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo vario» 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad, 134. Benja-
mín García . 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaln, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A * 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarlos. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, ae 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco aftos de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad, 134. 
Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, .contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinarla, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
víveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarlos. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrtito, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por sv. 
casa: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
y v íveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más , de más pre-
cios, en lo m á s céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-544. 
B O D E G U E R O S 
VENDO UNA CASA EN DA DOMA DE 
Chaple, que es un verdadero palacio. 
L a persona de gusto más refinado no 
podrá ponerle ninguna falta. Otra casi 
Igual en San Mariano oytra en Santa 
Catalina por el estilo. Estas casas se 
dan en la mitad de lo que costaron. 
Son gangas y están a la derecha de la 
Calzada. Tr lana . San Mariano 40. Te-
léfono 1-2272. De 12 a 1 1|2 y después 
de las 7 de la noche. 
36489 29 ag. 
CASAS A PLAZOS, CON 1,600 PESOS 
al contado y el resto en pequeños plazos 
fabrico sala saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, Manuel Rlcoy, arquitecto. 
Obispo 31 y medio, l ibrería. Teléfono A-
8178. No hay que pagar adelantado na-
da. 
35526 29 Ag_: 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN SANTOS SUAREZ PLORES, EN-
•re Santa Irene y San Bernardino, ven-
do dos solares juntos o separados, mi-
den 8 por 30 y 10 por 30. Informan: Fer -
nández. General Lee. Je sús del Monte 
Teléfono 1-406S. 
37614 1 Sp. 
• Vendemos solares de 366 varas de j 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanizaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v ía . 
L e fdbrlcamos según planos del com-
prador su casa de mampostería de 
2.O00; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cúmodos 
de cinco a ñ o s . 
Informarán de 2 a 6. 
LUIS P. KOHLT. 
(Manzana de Gómez 355). 
3«<68 29 aK-
SE REGALA UNA VIDRIERA DE TA 
bacos y cigarros con solo que paguen las | 
existencias que hay de tabaco, es muy , 
urgente el vendt-rla por tener que em- 1 
marcarse su dueño. Informes: Dragones, 
10. Café P a r t a g á s . 
37658 31 Ag. 
AD COMERCIO. 
traspasa el conti 
y joyería, en la 
ra el mismo giro. 
Peletería de la 
37581 
SIN REGALIA. SE 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 600 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134, oficina. Benja-
mín García. 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y do todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-
tado. Amistad. 134, oficina. Benjamín 
García . 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134, oficina. Benjamín Gar-
cía . 
V E D A D O 
V e n d o so lar comple to , seis 
cuartos f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s tener deseos 
de v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . Mons trra te 3 9 
C4445 
VENDO C A P E JLN P U N T O M U Y cén-
trico, tiene muy pocos gastos y hace 70 
pesos de venta, puede probarse, largo 
con trato, precio para negocio. González. 
Perseverancia, 6j .moderno. 
37612 31 A g . ^ 
BODEGA EN EL BARRIO COLON. 
vendo una sola en esquina, libre dé a l -
quiler, largo contrato y muy cantinera, 
precio para vender, pronto. Sánchez . 
Perseverancia, tí 7, antiguo. 
37612 31 Ag. 
>E TABACOS, 




S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
alquiler. Informe^: Amistad, 134. Ben-
jamín' García . 
SE VENDE VIDRIERA 
cigarros y quincalla, situj 
café y punto céntrico, es 
ció . Informes: Manrique, 
37625 
E N C A L L E O B I S P O 
establecimiento de camiser ía y 
echa, sin regalía, precio razo-
alquiler módico . Informo, aa. 
guel, 44. de 12 a 3. 
31 ag 
BARBEROS. APROVECHEN GANGA. 
So vende una barbería en la calle Gerva-
sio, 125, baratísima porque su dueño no 
la puede atender. Informan en la mis-
ma . 
37647 31 A g . 
AVISO. SE VENDE MUY BARATA 
una Fonda y una Bodega y una Vidriera 
de Tabacos y Cigarros por tener que 
ausentarse su dueño . Dan razón Haba-
na y L u z . Café . Pregunten por Alvarez, 
el dueño de la Fonda. 
37224 30 ag . 
IND 4 Jn 
PODARES TODOS TAMAÑOS. SOLA— 
mente 30ü pesos contado, lo más barato ! 
y pago más fácil , resto en forma que ' 
usted pueda. Situados callea Princesa y 
Mangos. Propietario: Empedrado, 20. 
37663 12 Sp . 
SE VENDE O CAMBIA UN SOLAR lla-
no, con árboles frutales en el Reparto 
Santa Amalla, a una cuadVa de la C a l -
zada por una casita de mampostería en 
la Habana. L a diferencia en metál ico 
Teléfono A-9192. 
37624 1 Sp. 
OJO. T E N G O S O L A R E S E N DO M E -
jor del Reparto Almendares. con loO 
pesos de entrada y 15 pesps al mes. 
También tengo casas desde 2,000 hasta 
12 000 comunicación con lodos los tran-
v ías de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vista. Avenida l a y calle C. Tranvía de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
estA el juego pelota y pregunte por Flo-
rencio Alvarez; horas de 1 a 5 da la 
tarde. . _ 
35120 ^ Sp. 
S o V . ! ^ Ca8a B e ° j « m e d a , No. 62 , 
de « l a , saleta y ¿ e s habi-
^ ^ria ^ ^ « ¡ ó n moderna. P a -
L ^ o r L 1 * ^ l a > ^ en el No. 60, 
™ P^! ,, , rCaderes' 22 . altos. Se 
^ « del precio en hipoteca. 
3 0 ag 
HACIENDA DE 60O CABALLERIAS. 
Se vende baratís ima i Excelente para 
crianza de ganado vacuno y do cerda. 
Magníf icos montes y abundantes aguas 
veguerío y v í a s de comunicación. Dos 
aserraderos funcionando. Muy próóxl-
ma a la Habana. Se admiten propo»!-i 
clones sobre cualquier parte de la nrrn-
ma, o por la totalidad. Precio de si-
tuación. Para más informes dirigirse 
a la casa "Maluf . Monte No. 15. 
37558 81 ag. 
C O N C H E C K S D E L N A C I O N A L 
Vendo en Los Pinos un solar manza-
na 16 de 503.83 varas en $7.000 en 
checks. Otro de 10 por 40 igual a 400 
metros en $6.000, también en checks 
del Nacional. Informa M . de J . Aceve-
\ ¿ i 9 Notario Comercial. Obispo núms. 
59 y 61, altos- Oficina 4 . T e l é f o n o M-
9036. 
31 ag 
TENGO EN VENTA UNA VAQUERIA 
Su precio: $20.00. Otras dos a $8.000. 
L a s tengo de $6.000 y de otros precios. 
También tengo varias vacas en venta. 
Precios da oportunidad. Informes: Zan-
j a y Belascoaln, Café . M. Ares." 
37547 30 ag.__ 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE 
un Puesto de Frutas, Aves y Huevos, 
con vivienda para familia, o se cambia 
por un Ford de alquiler o camión chi-
quito. Para verlo y tratar de 3 a 6. 
csús del Monte 324. 
37509 29ag. 
REGALO. VENDO UNA BODEGA SO-
la en esquina y barata en alquiler 6 
aftos de contrato. E s t á situada en el 
bariro de Luyanó . Informan Carlos I I I 
No. 2. Arrojo. 
37523 32 ag. 
VENDO EN 165 PESOS UNA CASA DE 
dar comida propia para un matrimonio 
con habitación, cocina y comedor, por 
su dueño tener que embarcar. Reina, 
97, bajos, en el fondo de la tienda, in-
forman . 
37147 29 A g . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Y e n d o u ñ a p o r no p o d e r l a a t e n d e r 
s u d u e ñ o 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
muebler ía . Nota: también admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da trabajarla. 
Ind 16 ag 
Vidr iera en venta de tabacos y ciga-
rros. Se da barata. L a mejor del pa-
radero de los t r a n v í a s . Contrato 7 
a ñ o s . Alquiler barato. Tratar con M . 
García , Romay, 1, altos. 
37275 29 ag 
MAGNIPICO SOLAR. EN LA PARTE 
mejor de Mendoza, posición inmejora-
ble, lo vendo a $7.60. Facilidades de 
papo. Teléfono 1-1828. 
87540 89 ag 
TERRENO, VENDO EN CARDOS HI, 
1 500 metros a $15.00 el metro. Jpllo 
Gil . Teléfono A-3978. 
36697 31 ag.: 
S E V E N D E UNA H O D E G A MUY CAIí-
tinera, por tener que embarcarse su 
dueño o se admite un socio, es urgente 
la operación. Para informar: Industria 
117 esquina a San Miguel. Domingo 
Garría. Teléfono M-34 69. • 
37341 1 
GRAN OPORTUNIDAD, P O R NO TO-
derla atender, v.»ndo en 100 pesos una 
vidriera con todoa los út i l es necesarios 
para la preparación y vehtt de refres-
cos y frutas en uno de los mejores pun-
tos de la Habana Informan en la mis-
ma en Belascoaln y Corrales, de 10 a. m. 
a 10 p . m . 
36985 9 A g . 
CARNICERIA. SE AD QUILA UN LO-
cal para carnicería preparada con neve-
ra y azulejos, tiene mucho barrio. I n -
forman: Milagros y Sola. Bodega. Te-
léfono 1-1095. 
37468 31 A g . 
SE VENDE UN TREN DE CARROS 
y varias bicicletas por no poder aten-
derlo. Informan en Cristina, 60. Sr. Se-
rrano . 
36923 2 Sp. 
E N J E S U S DEL M O N T E 
E n $4.000 bodega: otra en $4.ZOO sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café» 
Teléfono A-9374. 
VENDO UN CAFE 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
VENDO 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño . 
Informan, en Reina, y Rayo . Peraza, 
CARNICERIA EN $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
sa para vivir familia. Paga 25 pesos 
do alquiler, 5 años contrato. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
se vendTdülceria 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores ca fés de la ciydad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . 
VENDO BODEGAS 
Dos de mil pesos, al coi.tado, en ade 
lante, en todos los 
nos contratos y como 
l ia . Soy el corredor 
cios tiene. Informa: 








TINTORERIA. POR TENER QUE A u -
sentarse, vendo una tintorería montada 
a la moderna, espléndido local con 8 
años de contado quedando a favor 30 
pesos de alquiler, tiene escogida clien-
tela y e s t á muy bien situada. Fernán-
dez. Vigía, número 24 y medio. 





AL 7 POR 1 0 0 
EN LA HABANA 0 VEDADO 
. JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS 3 
TELF. M - 9 S 9 5 
ADMZITIMOS CHECKS DEL BANCO 
Nacional da Cuba a cambio de nkercan-
cla de Ferretería y cajas de cafu^les 
"Mosler", propias para oyerías y Ban-
cos, igualmente vendemos las cajas de 
caudales a plazos. Informan San Igna-
cio, número 51. 
_ 37561 H a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel P. 
Mázquez. Cuba, 32, 
VENDO UNA BODEGA EN 3,500 PESOS 
con 2,500 de contado, bien surtida y 
cantinera, tiene buen contrato y poco al 
quiler. Para md3 Informes: Vidriera del 
café Marte y Belona. S. Vázquez, no 
curiosos, de 12 a 3. 
36859 30 Ag. 
SE VENDE EN GUANABACOA, UN 
puesto de frutas, por encontrarse en-
f%rmo su dueño, situado err R . de Cár-
denas y Desamparados. Informan en 
General Roloff No. 21. 
36«84 SI ag. 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n el barrio m á s céntr ico y populoso 
de la Habana . Vendo un gran garage, 
nave con 1.300 metros de terreno a 
prueba de incendio, con capacidad pa-
ra 150 m á q u i n a s , talleres de repara-
ciones, soldadura a u t ó g e n a con apa-
ratos modernos, bomba de gasolina, a l -
cohol y aire, existencia de accesorios, 
m á q u i n a contadora y de sumar. Pro-
duce sobre $1.200 mensuales, cinco 
a ñ o s de contrato. Precio, $7.000, di-
recto con los interesados. Informa M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial , Obis 
po n ú m s . 59 y 61 altos. Oficina, 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
31 ag # 
Vendo casa de h u é s p e d e s en B e l a s c o a í n 
siete habitaciones, cinco amuebladas, 
los muebles completamente nuevos; 
pueden darse t a m b i é n comidas, buen 
punto y lo doy barato por no poderlo 
atender. Informes, Apodaca, 2-A de 
12 a 1, primer piso. 
36628 31 ag 
A L 8 0 0 $ 6 0 . 0 0 0 , H I P O T E C A S 
Se fracciona en tres partidas. Habana y 
Vedado, la garant ía debe ser doble, por 
dos años prorrogables. También' doy 
J10.000 a] 7 por ciento un año fijo. 
Mazón y Co. Manzana de Gómez, 212. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
37460 29 as 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCA 
rtn (odas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al m á s módico Interés . Se 
desea tratar directamente con los Inte-
resados. Dirigirse a l Escritorio de R . 
Dlono. Prado 109, bajos. 
37S67 2 s. 
SE DAN EN HIPOTECA DESDE CIN-
CO hasta veinticinco mil pesos a mó-
dico interéés, pero con sólida garant ía . 
Lu i s de la Cruz Muñoz. Jesús del Mon-
te 368. Teléfono 1-1680. 
37229 27 ag. 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
P a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . S e t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n 
e l i n t e r e s a d o . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . T e l é -
fono M - 2 0 0 0 . 
[ C6551 15d-24 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a 10 
| y do 2 a 4. Manzana de Gómez. 330. 
l Manuel P iño l . 
35936 29 ag 
SE ADMITE ITN SOCIO CON 040.OOO 
para la mejor colonia de caña de Cuba, 
con la condición que él la adtninistre y 
que pueda retirar su dinero en la pró-
xima zafra sin perjuicio de seguir sien-
do socio en ol porvenir. Para más in-
formes: Trlana San Mariano 40 de 12 
a 1 2|2 y de 7 an adelante. Teléfono 
1-1272. 
37349 4 s. 
SE VENDE UNA BODEGA SODA EN 
esquina, se dá barata por asuntos de fa-
rbula, se deja dinero sobre ella, se dán 
6 años contrato, es propia la finca, no 
se quieren corredores. Informes: Pana-
derla L a Gloria . Calzada de L u y a n ó . 
36390 29 A g . 
Ganga verdad. Vendo un gran Café 
en punto comercial en $12,500. Tie-
ne cinco anos de contrato, no paga 
alquiler y le quedan $35.00. Venta 
diaria d? $50.00 a $70.00. Calle 25 
No. 213 , entre G y H , Vedado. Infor-
man de 7 a 2 p. m. 
37046 5 s 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: señoras Glral y Hevla. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado de la Central de Barcelona, Que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
tí tulo de Barcelona- E s t a Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el slsttma más moderno 
>' precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
36243 17 • 
MODERNA, COLEGIO directora 
Amistad. 
VENDO "UNA BODEGA CANTINERA 
en el dejitro de la Habana con cinco 
años de contrato. No paga alquiler. 
Vende de $60.00 a $6.00 diarlos. Su 
precio: $8.500. Informan de 11 a l y 
de 6 a 10. Telééfono M-7291. No corre-
dores. 
37536 B s. 
SE VENDE DA ACCION DE UN LO-
cal de fonda con siete mesas y todo 
el servicio por poco dinero. Composte-
la 160 de 8 de la maññana a las 9 de 
la noche-
37502 S l j i g . 
BCDEGA EN ORAN BARRIO, SODA 
en esquina, no paga alquiler, gran can-
t ina la vendo 3,800 pesos, parte a pla-
zos. Infórmese de esta oportunidad en 
Perseverancia, 65, moderno. González . 
37448 29 A g . 
DOMINGO GARCIA Y M. PEBNAN-
dez, centro de negocios en general, don-
de m á s negocios se realizan en la I s l a 
de Cuba, por su seriedad y reserva, co-
me as í se puede probar, vendemos y 
compramos bodegas y cafés . restau-
rant?, esta es nuestra especialidad, fin-
cas R ú s t i c a s y Urbanas, solares en to-
dos los barrios, muchas fincas de cam-
po, damos y tomamos dinero en hipo-
teca en todas cantidades y ofrecemos 
esta casa a los comerciantes y propie-
tarios que nos honren con una visita 
y verán que este es realidad. Industria, 
117 esquina a San Miguel, García y 
Fernández . Habana. Teléfono M-3469. 
37464 3 Sp. 
LA ESCUELA 
dn niñas, fund 
Pi lar Sánchez i 
66. Teléfono M-1006. Comienza el cur-
so escolar el día 6 de Septiembre. Se 
admiten Internas, medio internas y exter 
ñ a s . Se facilitan prospectos. 
37586 7 Sp . 
Bachillerato. Clases de Fís ica y Quí-
mica. P r e p a r a c i ó n especial para los 
e x á m e n e s del p r ó x i m o septiembre, por 
ca tedrá t i co por opos ic ión , con largos 
a ñ o s de práct ica en la e n s e ñ a n z a de 
ambas asignaturas, que posee las t í t u -
los de doctor en Ciencias F í s ico-Quí -
micas, doctor en Ciencias F í s i co -Ma-
t e m á t i c a s , e Ingeniero Civi l , familia-
rizado con los programas de los Ins-
titutos de Segunda E n s e ñ a n z a y con 
inmejorables referencias. Informan: 
T e l é f o n o 1-1137. 
37554 29 ag . 
ACADEMIA "MADAN" 
Clases de Taquigrafía , Mecanografía, 
Ortografía, Ing lés . Correspondencia 
mercantil y Redacoión de documentos. 
Pídanse prospectos. l51rector: Rober-
to J . Mádan. Cuarteles. 14, altos. Ha-
bana . 
33400 31 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTO 
por día. en iu casa,tin macitro, 
asombroso multado en pocas Icccodcs 
nuestro fícil método. Pida información 
THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56 
NEW YORK N. Y, 
OPERACIONES SOBRE CHEKS DZ 
Bancos Español . Nacional y H. Upman 
y Ca. no haga operación antes de ver 
er. Hornos 4a. Periódico E l Sol, de 11 
a l y d e 5 a 8 p . ra. 
37017- 29 Ag. 
U N MILXiON D E P E S O S P A R A R I P O -
tecas, usufructos, alquileres comprar 
casas, terrenos, fincas rúst icas , desde 
el 7 O'O in teré s . Lago-Soto. Reina 28. 
Telééfono A-9115. 
37552 29 ag. 
C H E Q U E S N A C I O N A L U P M A N 
y Españo l . Tenemos órdenes de com-
prar cantidades, también vendemos ope-
raciones con efectivo sin salir de la ofi-
cina. Tratamos directamente E . Ma-
zón y Co . Manzana de Gómez, 212. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
37460 29 ag 
BONOS HIPOTECARIOS. VENDO 5 DE 
1000 pesos, uno de la Ca. Servicios P ú -
blicos de Matanzas al 30 por ciento va-
lor. Sr. Sainz. San Nico lás . 168, 12 a 2 
y 5 a 7. 
37471 29 Ag . 
15,000 PESOS, DOY AIi 8 POR CIEN-
to sobre propiedad que responda ámpl ia-
mente y directo a quien lo tome. Poclto. 
Habana. M-3041. ^ 
37471 29 A g . 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. L a E s -
1 cuela "Kelly" le enseña a manejar y 
todo el mecanismo de los automóvi l e s 
modernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
c ión. L a Escuela "Kelly,' tiene los ex-
pertos m á s conocidos en la Repúbl ica . 
Envíe hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-
da del Almendares P a r k . Telf . M-6769. 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
1» 1 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I C t D E U M A R I N A A m . f n 2 9 de 1 9 2 2 . A R O 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7c67. 
35594 13 s 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÜANZA P R A C T I C A D E S O M B R E -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas. S5 al mes; cla-
ses a domicilio, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de sombreros y 
corsets. Marquéf Gonzálex. 31. Teléfo-
no M-4215. 
36639 20 Sp. 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las " H i j a s de l a C a r i d a d " 
A n c h a del Norte ( S a n L á z a r o ) 259 
E s el plantel de e d u c a c i ó n femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las famil ias de la H a b a n a y del Inte-
rior. 
A d e m á s de los seis grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clases 
de bachil lerato, de comercio, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, piar 
no y mandolina. 
E s t á dotado t a m b i é n de una E s c u e l a - J a r d í n para n i ñ o s de am-
bos sexos. 
P í d a s e el prospecto. 
C 6123 T O d - T M y o . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía, Ortografía. Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Knsefia también 
pot correspondencia. Director: F . Heuz-
.-nan. Concordia. 91, bajos. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
E N S E R A N Z A S 
UH PROFESOR, COR VARIOS TITU-
1"* académicos, y práctica de enseñan-
za así privada "como de colegios; se 
ofrece para el repaso de las asignatu-
ras de segunda Enseñanza y prepara-
clon para el ingreso en las carreras de 
Ingenieros civiles, y electricistas, in-
genieros agrónomos "y arquitectos, me-
dicina veterinaria, v todas las asigna-
turas que comprende la carrera de far-
macia. Sol, 85. Departamento, número 
310' de 8 a 10 p. m. 
36787 i Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
]OS. 
S A N C H E Z Y T I A N T , C O I i E G I O D E R i -
ñas . Reina. 118 y 120. Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 4 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. • 
37431 6 Sp. 
L A C R I S I S 
Es tá dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que no 
tienen conocimientos práctico-comer-
ciales 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C Í D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
v acuda a la gran Academia Comercial 
J . López". San Nicolás. 35. bajos, te-
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca 
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Ing lés y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofre-
ce precios reducidís imos y facilidades 
especiales de pago durante la cris is . 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para instruirse en esta Academia. 
31 ag 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e ing l é s . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en Keneral. 
baceuiIiErato 
Por distinguidos cátedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono P»2766. Tejadillo, número 18. ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo, é i . 
32416 31 ag 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " S A N P A 3 L 0 V 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, I 
Ipglés , Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-1 
fono M-5142. 
34365 « • 
" L A P A R I S I E N " 
E s la P é l a q u e r í a quft mejor tlfle el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival T i n t u r a Margot, que devnwv» en 
el acto y de un modo P6"!^*"!!6 i r 
color natural. L a Tintara Margot Oo 
con facilidad el color aue parezca mas 
difícil de obtener desde el rubio mas 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tifie por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tlntnra ICargot s» 
vende en las Droguerías de »arra-
Johnson. L a Americana, Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósi to , en 1.a Paris ién. Pejuquen? 
y Perfumería: Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
últ imo f igurín . Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se l a v a 
la cabeza. 
*A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a Ifvs señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques"» para los caballitos. 
36537 alt . 27 ag 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en 
Cálculos Mercantiles y Teneduría de L i -
bros, en corto tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Director: Abelardo L , y Castro. Luz, 
30, altos. 
33445 31 ag. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S O N O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s de J e s ú s M a r í a 
Para internas,medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Ví-
bora 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
9 de Septiembre, 
?.6676 20 r. 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
Rosarlo: Dirigido por las R. R. M. M. 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas, y externas. Calle G y 13. 
Teléfono F-4250. Vedado. Reanudará 
sus clases el miércoles día 6 de Septiem-
bre. 
36457 18 Sp. 
L E G 1 0 D E B E L E N 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l día 11 de Septiembre inaugu-
rará el Colegio ie Belén las clases 
de.1 curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
ción. 
Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupilos y externos en la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
trucción Primaria Elemental, para 
Cursor Preparatorios y para Id 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
c'cn Primaria Elemental y para los 
Cursos Preparatorios; pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
paratorios y para la Segunda E n ' 
serianza; pero no para la Instrucción 
Primaria. 
En la Educación Mofal inculca 
al Colegio log principios inconmovi 
r.les de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
c.entes de* sus obligaciones religiosas 
CURSO E S C O L A R D E 1922-1023 
Año 68 de eu fundación. 
¡y cívicas, aleccionados para las lu-
je has de la vida y verdaderos patrio-! 
tas. 
E n la Educación Intelectual abar 
ca el Colegio todas las Asignaturas 
del Bachillerato, Us dos Cursos P r c j 
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al qû i así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, violín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medio* da 
enseñanza, de que este Centro dis-
pone: su Profesorado, el material de 
enseñanza, sus amplias aulas en nú-
mero de 21, sus Museos de Historia 
Maíural, >S3 Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto de me 
sas unipersonales de trabajo con 
tina correspondientes microiscopios 
para el examen de preparaciones, 
<iue los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. 
Para la Educación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
mide el Colegio, posee patios con una 
superTicie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie ^or 6 metros de altura; tan-
que de natación de 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
Los ejercicios de Gimnasia los prac-
tican los alumnos en el magnífico 
Gimnasio que mide 507 metros y en 
•a hermosa quinta de Luyanó de 
185,000 metros cuadrados de su-
perficie. L a claso de Educación fí-
eica está a cargo del conocido y 
acreditado Profesor austríaco Hei-
der, quien a los ejercicios de años 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejercicios atléticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necesaria ; para poderlos rea-
lizar. 
Los pupilos ingresarán el día 10 
de Septiembre antes de las 8 p. m., 
los medios pupilos y externos el día 
11, a las 7.30 a. m. 
P í d a n s e P r o s p e c t o s . A p a r t a d o 2 2 1 . — H a b a n a . 
<r 6627 15d-29 
D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
B e P r i m e r a y S e g a o d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ J l . 
r i r l g i t í o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p ' i s c í ó n d e l m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f i c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l i d , 
L a s c i a s e s e m p e z a r á n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indip y Angeles. Corte y 
Costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t ítulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias; mañana, tarde y noche, 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 50 pesos. Sombreros. 25 
pesos. Corsés, 10 pesos. 
33852 S • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
I F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
| H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Deepués del buen éxi to alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente^ ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada hiKiene, sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, • y domést i ca . 
Instafido en una casa que reúne to-
das- las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupeas, medlo-pupllas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matr ícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
SEÑORITA P B O P E S O B A . F B A I T C E S A , 
se ofrece para dar clases de su Idioma, 
así como de Inglés, en su academia o 
a domicilio, doy las mejores referen-
cias. Calle E , 195, altos. Vedado, entre 
19 y 21. Melle. L . Mahleu. 
36536 14 • 
"Pilar", peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, postizos, tintura " L a 
Favorita". Sección especial para cor-
tar el pelo a los niños: 60 centavos. 
Aguüa esquina ^ Concordia. Teléfono 
M-9302. 
36Í22 1 s 
^ L i A S D A M A S 
A C A D E M I A 0 R B 0 N 
Incorporada al Conservatorio Orbón, 
bajo la dirección de la antigua y com-
petente profesora del Conservatorio Or-
t>ón. señorita Rosa l ía Mayor, ha sido 
instalada en la casa San Mariano. 26, 
entre San Lázaro y San Anastasio. Ví-
bora; reuniendo dicho centro docente 
un selecto grupo de profesores a los 
que están encomendada la enseñanza de 
las diferentes asign^tiras de instru-
mentales que allí se enseñan . L a s cla-
ses comenzarán el primero de Septiem-
bre. 
37030 - 30 ag. 
C O L E G I O AOtTABEIiXiA. AGOSTA 30, 
entre Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
primaria, elemental y superlo/. Clases 
especiales, sumamente prácticas, para 
adultos en horas extraordinarias. L a s 
clases se reanudan el día cuatro deL 
próximo Septiembre. 
36370 18 Sp. 
ALEMAN E INGLES: PROFESORA jo-
ven, dá clases a domicüHo. Se hacen tra-
ducciones. Avisen por el T e l . A-7079. 
35147 » 26 ag. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender prunto y bien el idioma in-
f lés? Compre usted el METODO NOVI-1MO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par. sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli -
ca. 3a. edic ión. Pasta, Í 1 . 5 0 . 
33435 31 ag 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte, costura, sombreros, corsés , pin-
tura, cestos y flores, todo por el sis-
tema más moderno y más rápido. Se 
hacen ajustes para terminar más pron-
to; se dan clases a domicilio, por módi-
co precio y nos hacemos cargo de ha-
cer toda clase de vestidos, sombreros y 
corsés . Profesoras: Scull y González . 
Milagros, entre Goicuria y Mayía Ro-
dríguez . Reparto Santos Suárez, Ví-
bora. 
37110 23 s 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
Desde el día lo . del entrante roes con-
tará la Habana con un nuevo plantel 
de enseñanza musical, incorporado al 
Conservatorio Nacional, que será Insta-
lado en la Avenida Diez de Octubre 
(Calzada de J e s ú s del Monte), núme-
ro 543, bajo la dirección de los com-
petentes maestros José Molina Torres 
y César Pérez Centenat, reuniendo di-
cho centro docente un selecto grupo 
de profesores a los que estará enco-
mendada la enseñanza de las diferentes 
asignaturas de instrumentos que allí se 
enseñarán. 
31 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
Autora y Directora Felipa Parri l la de 
P a v ó n . Corte y costuura. Corsés, som-
breros y toda clase de labores, con este 
sistema usted aprende pronto y bien, 
clases por la mañana, tarde y noche, 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza la enseñanza por este medio. Pida 
Informes en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y costura). 
36408 18 s. 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas ins tantáneas . Usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que ea 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente, 
l ista tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después, do 
la apl icación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. P r r a el interior: $$2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catálogos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas. San Miguel, 20-A, entre Indus-
tria y Amistad. Pedidos del interior: 
Apartado número 768. 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y N I Ñ O S ^ 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S , 5 4 
Se t r a s l a d a e l l o . de Sept iemL. 
a l a ca l l e O B I S P O . No ^ 
C a s a l a m á s recomendada ^ 
1?. p e r f e c c i ó n de sus trabajos en el 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Los específicos de Miss Arden, n^ , 
el cutis, de fama mundial, se t»«ĵ  
en " E l Encanto", "La Casa d-
rro", peluquería "Costa" y «La Mo. 
dernista". 
5626 ,n(L „ a 
.«eñoras; corte, rizado, arreglo T 
quito horquetillas masajes. re(Jnd¡w!, 
relleno, tratamiento contra c a t ó T l t 
pelo, teñidos, decoloración a dortilMil 1 
Teléfono 1-2944. QomiclUo. 
32623 2 8p. 
S E Ñ O R A 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faj? abdominal. L a s hago según ne-
cesidades. Estas son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Va l la . Teléfono M-9314. 
31 ag 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Bordados gratis. Aviso a todos mis 
clientes o que quieran honrarme s ién-
dolo, el haberme trasladado de Angeles, 
11, a Lealtad, 119, esquina a San R a -
fael . E l día primero de Septiembre 
abriré una nueva sucursal de las inme-
jorables máquinas "Singer", para coser 
y bordar, para casas de familia y talle-
res. Una señorita (competente profe-
sora) será la que gratuitamente y con 
gran amabilidad dará las clases para 
enseñar a hacer los lindos bordados, 
que toda mujer laboriosa y con virtudes 
debe saber. Para tener derecho a las 
clases gratis, es necesario ser cliente 
mío o comprar en esta agencia la má-1 
quina. No por esto aumentaremos el 
»rec io . Se venden al contado y a plazos. 
Se hacen cambios, reparaciones y se 
alquilan. Av í seme personalmente, por 
correo o por el Teléfono A-4522. Agen-
cia de "Singer", "Minerva", de Rodrí-
guez Ar ias . 
36056 29 ag 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a Mimi"' . 
N e p t u n o 3 3 . 
D O M I N G O I B A R S ' 
Mecánico en general. Se limpian • 
arreglan cocinas de gas, cílentadorM 
y cocinas estuflna. Se hacen toda cu! 
se de instalaciones para las mismi. 
con y sin abono. Tenemos mucha nráp. 
rica. También me hago cargo de S í 
líilacic.ics y arreglos de cuartos d* 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex 
peno. Carmen, G6. Teléfono M-24M 
Habana. 
^446 SI ag. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las dAmaa 
empleando las reconstituyentes y m*. 
ravillosas P I L D O R A S ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Botica*. 
06423 ind. l í as 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul. f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario. 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
34S17 2 ag 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
c 6592 ind 29 ag 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , qne p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o de 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l de l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obten idos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a de l a s f a m i l i a s p e s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
T e l é f o n o A - 4 4 8 8 . S a n R a f a e l , n ú s n e r o S d 
¡ I N G L E S ! , ¡ I N G L E S ! 
Señorita americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domicilio. Méétodo 
práctico y rápido. Buenas referencias. 
Campanario 10, altos. 
32790 10 s. 
mwTT.TA A. DE CIBER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio leyrel lade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M-3286. 
34526 1 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Señorita, francesa, graduada, con t ítulo 
de profesora de francés e inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Traducciones. Mademois^lle 
Marthe Beauflis. Teléfono M-30o5. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34970 9 s 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C6596 3d-28 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
34980 9 _ s _ 
ACADEMIA MARTI. DIRECTORA, SE 
ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
lorte, lostura. sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
32128 6 Sp . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máuuinas Singer. Agente Rodríguez 
Aria.;. Se enseña a bordar grat is com-
prándonos alguna máquina "Singer',' 
nueva, sin aumentar el precio, ai con-1 
tado o a plazos. Se arreglan, se cambian 
y ahiuilan. Avísenme por correo o al 
teléfono A-4522. Lealtad, 119, esquina i 
a San Rafael . Agencia de Singer. V a -
mos a domicilio. 
3Ó370 30 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de Ubros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. C u b \ 99, altos. 
34735 7 • , 
C 6384 alt. 20d-lt> i - 1 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a de B a i l e s 
Profesores. Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
los bailes modernos en menos tiempo 
que en cualquier otra Academia. Pre-
cios: clases por hora, $3. Colectivas, 
SI .50 . San Lázaro. 101. antiguo. 
33200 30 «g 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigraf ía , Mecanografía , Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Te legraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. V i s í t enos o pida Informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
3b593 » 
COSTA 
1 Peluquería de señoras y niños. Cham-
poo. Peinados, masaje arreglo de cejas 
j y manicure. Gran fábrica de postizos I 
y pelucas de todas clases, tinturas He-| 
neé Oriento!, en todos los colores. De-
j pósito general de la renombrada trnta-
¡ra "Pilar", Productos Arden y perfu-
mería en general. Gran stock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indus-
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
362^9 17 , 
ZJA DUEf iA "DEL TAIiIiER REINA 
! Victoria, Carmen C. de BIdegain se ha 
mudado a Prado, número 28. Teléfono 
M-4543 y por este medio, aviso, a mi nu-
merosa y distinguida clientela, que los 
vestidos sencillos cobro loa de 1.50 y 
2.50 por los de seda. Carmen. 
: 5946 27 ag 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
¡ guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pelu-1 
q u e r í a de J u a n M a r t í n z . Neptu-
no, 8 1 . I 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
íin dolor, con crema qu© yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de layarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos Míter-io; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Ciiba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorio?, y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CAN.AS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; | 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo* de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
0 -
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos Asperas, piel levantada v 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usiod se haga con la famosa 
crema misterio de Lechupa; también 
esta crema quila por completo las arru-
gas. Vale Í 2 . 4 0 . Al interior, la mando 
por $2.60. P ída la en boticas o melor « 
su depósito, que nunca falta. Pelu^u»-
ría de señora, de Juan Martínez.. 
tiftio, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del co-
tis. lo conserva sin arrugas, como él 
sus primeros años . Sujeta ios polvo», 
envasado en pomos do $2. De venta n 
sederías y boticas. Ksmalte "Afisterlo' 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vepetal y diferente 
de todos los preparados de bu natt* 
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara 7 
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No uí» 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue ttoj* 
mente usando este preparado. iQuter» 
aclararse el pelo? Tan inofensiva 65 e*Jj 
apua, fjuo puede emplearse en la c*15*®' 
ta de sus n iñas para rebajarle el co °r 
del pelo. ¿Por qué no se quita es0,^2i, 
tes feos que usted se aplicó en 811 j r r 
poniéndoselo claro? Es ta agua no man 
cha. E s vegetal. Precio: 2 pésol. ^ 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción aatr'?*J!5l 
te que los enra por completo en,í ,.P|3 
meras aplicaciones de usarlo. yai?1,ii 
para el campo lo manfio por • "pi.i.u 
boticario o sedero no lo tienen, f'" -
en su depósito: Peluquería de señor»-
de Juan Martínez. Neptuno, »i . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
MJsterlo se llama esta loción af^¡."Sip, 
te que con tanta rapidez les elerr» ^ 
poros y les quita la grasa; .vale 
campo lo mando por $3.40: si n o l o u ^ 
su boticario o sedero, P1^110 ®n/," j u a 
pósito: Peluquería de señoras, de 
Alartínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. M'3'" : t* 
llama esta leción astringente de car 
infalible y con rapidez quita peca. ^ . 
chas y paño de su « ^ ¿ ' X s S ^ j l 
das psr lo que sean .de m"cah°strae5 P»" 
usted las crea Incurables, ^ ' ^ ¿ ^ n W 
sos; para el campo. $3.40. P™*™.^ pe-
K ^ a V e l ^ X e ^ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita f r ¡ 
tillas, da brillo y,?011^* c0a V » ! » * : 
nléndolo sedoso. Use un pomo ^ 
^ 0 y K f a ^ o ^ e T o r ^ e n s^dep*'** 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique-
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 ^ ¿ 
M A N I Q U I E S 
G r a n r e d u c c i ó n d e prec io» ^ 
D e b i d o a l a enorme c a n t ^ 
r e c i b i d a , c o n objeto o * / ^ . ^ , . 
l a s f ami l i a s en su obligado r e * j ^ 
te , v e n d e m o s nuevos mod* | 
m a m q u i e s , f i jos y de exie 
p r e c i o s m u y b a j o s . jar fgi 
No es necesar io sen¡¡JJ¡D en 
e n o r m e s v e n t a j a s qne rapo ; 
l a c o n f e c c i ó n d e lo» ^ 
m a n i q u í e s . 
B A Z A R 1 N C L E 5 
C a l í a n , y S a . W m 
C6571 
3S! 
^ O R A S 
L E Z A 
3. 86. 
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í t teféíono A-8381. Agente de 
^ « r - Pío Fernández. 30 
JJmTsPARA CAFES, A $2.50 
5 ? enntroLMa?riqued y Tenerife. 1* Se-
!*. * Mastache. 
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' A R A L A 
dos del cfl 
como en 
ios polvos 
fte venta en 
jcio: 50 cen 
• ¡ ^ S A S T R E S S E Q U E J A N 
n razón, desde hace a l g ú n liem-
I C! esta parte, por la enorme esca-
P0 ¿e trabajo. Investigado el 
5eZ una comis ión nombrada al 
P01 . ha encontrado esta causa 
I L en la calle de S u á r e z . números 
K 45 una casa de prés tamos lla-
/ " L A Z I L I A " , la cual , s e g ú n ha 
j o s t r a d o con sus libros, vende ella 
¿ ropa hecha nueva, para hombres 
T m e s d promedio que sigue: 
l u , l L de Palm Beach 












M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
I-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1, A U T O M O V I L E S 
L a Sirena, Neptuno, 235, B , t e l é fono S I L L A S D E C A O B A P A R A C A F E • SH vende un automotu. zssex 
A ^ÍO? Pr , - i ; * J i : i • ' - t-.. i en 150 pesos y un Wlnton Slx. 7 pasa--¿OVi. KealIZa «oaas las existencia» i Reforzadas, $2.2o. Figuras, 42, a me-• jeros en 900 pesos por tenerse que ir al 
en muebles, prendas y ropas, a pre-j dl̂ 2C4Uí,.d4r2a de Monte- , s | ^ d 0 0 R o r * l i o M a r t í n " - c » l l e H ?! 15-
cios incre íbles . T a m b i é n da dinero so- " ; T • _ "694i" 2 Sp. _ 
bre toda clase de joyas y objetos de L a C a s a que m a s b a r a t o v e n d e se v̂ NI)e n̂ caiccn fobd de to 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador Oe 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me- . 
sas correderas redondas y cuadradas., ha jas en la Hispano Cuba cajas de '^so*5 __ 
relojes d* pared, sillones de portal, es- , , , , I H " » J 1 a $100. Hay de toda clase de muebles. «Ue SC d é a guardar. Precios muy m ó -
sl l la¿ gl-1 Caudales desde $25.00 y a plazos estas más baratos que nadie. No se de^en J . n , r ^ J " J " 
1 engañar de otras casas que anuncian I dlCOS. Pedroso, 5, casi esquina a lu-
lo que no tienen para atraer al públi 
A U T O M O V I L E S 
, . nelada y media, con carrocería cerrada. 
n ü o r . Admkmo, e m ^ t m U i M j d u m Í * U ^ s J l c , K 8 ^ L o « - ^ S u i u í í ^ J S í ' M e,n p a c t a s condiciones >• listo 
— ^ . - ^ T T E L xi ^ \ ^ ¿ L ^ r ^ u ^ ^ o d V n ^ r c ^ ; * lrr \*¿ " e r g ^ e ^ ^ a p ^ ^ 
bastidor extra escapa-i I r , ^ t o ^ i r e ^ o ' c o ^ e l ^ u e á o : 
rates de lunas que valen a 60 pesos, a; Reina. 47 Teléfono A-3824 
^ 4 0 1 ' a f K 5 ; aparadores modernos, a 15 pesos;! s e ^ l i-eieiono A 
1 mesas de noche y de comer, a 3 y 4 Z 
pesos; burós, a 16 pesos; espejos de • < . , 
D ínm-A iImíIa aI 1 nnr ,1 mimbre, a 25 pesos; lavabos, a 15 pe-; I m e o algunas casas del comercio que mero oesae el 1 por ciento sobre a l - , sos . fiambreras, cristal nevado, 
de cuarto. 
muebles, p a g á n d o l o s bien. No se olvi-
den, L a Sirena, Neptuno, 235, B . 
31 ag Sp. 
SE VENDE TJN CARRO CASI NUEVO, 
propio para repartir pan. dulces, o ví-
veres; tres mulos con sus arre 
buen estado, se vende por no 
atender. Informan: Rayo 




C O C H E F A M 1 U 
st a $14-!i, í o j 1 
icdernos. de cedro, tengan camiones. Se responde a lo 
caparate americanos, librero 
ratorias, neveras, aparadores, parava- | „ _ , _ „ J - _ ,1 ' if 
nes y si l lería del pis en todos ios esti- caJas proceden de una rea l i zac ión con 
los. co. Figuras, 
Monte. 
37246 
42, a media cuadra 
9 
de 
vendemos ios afamados juegos de m e l i t*^0™* Nacional desde $40. Alquile-
pie compuestos de escaparate, cama, ¡res de muebles y ventas a plazos 
coqueta, mesa de noche, chitfonier y n !• • • ' „̂ rTT, a urna btx t » o v 
banqueta, a si85.oo. I Realizamos joyas sin reparar precio, ganga, liquidamos sidras y ke 
Antes de comprar hagan una vnsita I V ü l — ' C T • j - n *Jt l i sas Para ca£.és X. fondas y ya"as p 
r ¿ * ' Villegas numero O y Tejadil lo, tele- drieras, una lunch, varias cajas cauda 
fanta. Paz . 
37425 29 ag 
_ visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y se 
S S e r o u t f * No confundir: Neptuno,. fono A-8054. Losada y Hno. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Vuelta entera, vendo uno 
estado con los arreos, un 
ruedas con sus arreos, un 
dos juegos arreos de parej 
rías limoneras, monturita 
Hitos Panys, una cesta do m 
sus arreos para caballitos 
rías tclanas de varios tipos, 




GARAJES E INDUSTRIAS. VENDO 
• tanque gasolina de 1.000 ga-
de aceitte y tanques para agua 
particulares de $10.00 en ade-
una pipa a 15 y 18 pesos o 
os. Tienen servicio completo 
los tengo de una a 20 pi-
euseguiaa al T e l . A-9278. 
s . 
ñ 
SE VENDE UNA BOMBA PARA GA-
solina, dos tanques para aceite, un 
compeensori para aire con su motor y 
alfftmos objetos más propios para gara-
formes: Neptuno, número 48 
ez, número 42. Jesús del 
34386 « • 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , en v a r i a s c a l i d a d e s ; 
¡ d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase supe-
217 
n Los precios son tan bajos, que "hay 
-ue verlo para creerlo." 
r^TToO P E S O S , U N H E R M O S O J U E 
• ^ V .-ufrto puesto gratis en todas 
P . í t de la Isla. Compuesto de las si-
V ^ t p s olezas: Escaparate mediano 
^'t^nas biseladas, cama camera con 
.<eeMdor estrafino, coqueta ovalada con 
j*s Melada mesa «de noche y banque-
^ t í r t o en marquetería y barnizado 
t u ñ e c a . E n Ta Vi l la María. J e s ú s del 
175. Habana. Ag 
- ? f ? E S I T A V. M U E B L E S ? P U E S no 
E 5 ! e " ver la Vi l la María. Que los 
£ más baratos y mejores que nadie. 
rft«n los siguientes precios y se conven-
i S n oue nadie puede competir con es-
f! rasa escaparate de lunas biseladas 
marquetería. $44 ; camas de cedro con 
Sírouetería con bastidor estrafino. $24; 
S u s de luna ovalada, 2o pesos; 
A t e r í a con luna biselada, 24 pesos; 
íitrna con cristales grabados y luna 
biselada. 27 pesos; sillas de caoba con 
B ú a al respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
Snedor con asiento de cuero a 3 pesos; 
•taeeo de sala con catorce piezas. 73 pe-
ios" juegos de comedor con aparador, 
vitrina, mesa y seis sillas. 75 pesos; jue-
r\< de cuarto con escaparate de lunas 
Wseladas, cama con bastdor estrafino, 
•tonueta ovalada con luna biselada, mesa 
ld« noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
de cuarto con escaparates de tres lunas, 
Wma con bastidor estrafino, coqueta de 
luna ovalada, con cristal en la tapa, me-
m de noche con crsltal en la tapa y 
Ihtnqueta, todo con marquetería muy 
fina y barnizado a muñeca, 195 pesés . 
Uo se' deje engañar con marquetería de 
papel. Todos entos muebles están he-
chos en los grandes talleres de la casa a 
¡Jt vista del público y por eso nadie pue-
P§e competir con esta casa. Fábrica y 
llmacén de muebles. L a Vi l la María. 
Jesús del Monte, 175. 
i83 27 A g . 
Tenemos gran existencia de Juegos de r ior , V d e r e j i l l a e s p e c i a l , 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas 
t í s l m a s . 
y vendemos joyas bara-
B I L L A R E S 
Soy mecirico y al brindarle i*lls se. 
, un mostrador de cedro, rej s para l vicios puedo probarle: Haber trabajado f a n^rson» nn^ hava encontrado el 
irpetas y divisiones, muebles de to- i en fábricas como Marmon, Cadillac y f * PersO*a " **** encomraao ei 
Pueden verse en Apedaca, . Hudson. E n Cuba, talleres: Fran Ro- Viernes 25 de Agosto, una escritura. 
FeraÍc?lco^h3?rGaPra- « « c h a ante el Notario L i c . F e r n á n d e z 
g Llano, que haga el favor de entregarlo 
• — en el ^Departamento de Anuncios de 




58, a todas horas. 
36367 29 Ag . 
SE VENDEN TRES CAJAS D E C A U -
c'ales, una de dos puertas y dos tama-
ño regular. Se vende una vidriera de 
columna metal, un metro de frente 2 112 
alto, 14 pulgadas de fondo, tres puer-
tas cristal . Monserrate 101 entre L a m -
parilla y Teniente Rey . T e l . A-6244. 
Cerrajería. 
35674 27 ag. 
COMPRO MUEBLES E N C U A L Q U I E R 
oantidad, victrolas, lámparas, objetos 
artístlcí», pago en el acto, negocio rá-
pido. A-7589, Suárez^ 34, L a Sociedad. 
No compro "tarecos". 
36519 31 ag 
bins. Sanidad etc. de Jefe 
mi cuenta en San 
ge. Habana. 
36850 1 s. i 
C U Ñ A " M A R M O N " |
Se desea vender, es de tipo Roaster, 4' 
asientos; especial; es única en su cla-
se, no hay nada más lujoso, más có-
modo y barato que este auto, no hay 
más diferencia entre uno nuevo y esta 
cuña que su precio; y su corte elegan-
te. Vendo un Essox también muy ba-
rato. Garage Mercurio. San Francisco 
63, Habana. 
36849 1 s. 
1 Sp. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
A U T O - P I A N O . MARCA P I S C H E R , S i s -
tema alemán, lo mejor que ha venido 
a Cuba. Vendo uno, rollero, banqueta y 
como cien rollos 650 pesos. Dueño: 
Pamplona. 11. Jesús del Monte. 
37093 28 A g . 
, ¡Tres camiones! ¡ T r e s gangas! Uno 
¡ C o m p r a m o s m á q u i n a s de coservdi S in- de cinco y media toneladas, nuevo; 
[ger, ovillo central y se a l q ^ n a $2.00 uno de tres toIieladas> de uso y uno de 
'8826 ^ ' ' idos y media, de uso. Se venden estos 
| 34759 17 s ¡ camiones en el Garage Prínc ipe a la pianola flamante, estilo 
'entrada de Almendares Park . 
PIANO. SE VENDE UNO, ALEMAN, 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro,de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, anlguo. 
36816 1 Sp. 
O MOTOR ELECTRICO 110 T 
0 volts 1 H P de lo mejor, general 
eléctrica, se da muy barato y está nue-
vo. Cruz del «Padre 13. Bodega. Tam-
bléén se vende una andamiada de 4.000 
pies madera machinales y tablones para 
maestros de obras. Calle Cruz del Po-
dre No. 23. Bodega. 
37343 29 ag . 
VENDO MOTOR DE TRES CABAI,LOS 
eléctrico, monofásico. 110 y 220 Volts, 
de la mejor marca Wargñer; otro d« 
314, tamgién para las dos corrientes; 
un chucho automático y varios venti-
ladores de techo. Hago cambio por ca-
mionclto Ford o lo que se me anuncie 
si conviene. A. Zulueta. C No. 200 
entre 21 y 23. Vedado. Teléfono F-1805 
37271 4 8. 
SE VENDE UNA MAQUINA V J HA. 
cer hojales. una de coser boto^ ; y dos 
de dobladillo de ojo. J . Gen r Agua 
cate 100. Teléfono A-5349. 
37321 j ! , 5 , 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marCa • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
^ 5 7 . 
E n todos,-los t a m a ñ o s y a p r e -
cios m u y e c o n ó m i c o s . 
D e punto de r e j i l l a y de m u s e -
l ina , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
techo. 
T a m b i é n de m u s e l i n a d é r e j i l l a 
y de p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
de l a n z a 
V E N T A D E A U T O M O - I 
V I L E S Y C A R R U A J E S 1 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A B R O C E -
ría sedan, de cuatro pasajeros para 
ford. Informes: Teléfono M-1320. 
37564 31 Ag . 
36777 
Tres meses Ubre de estorage, para 
vender su a u t o m ó v i l y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. A h -
y H n ó . Pozos Dulces, números 
Orchestrlon", se vende en muy 
proporciones. E s propia para cine, tea-
tro, casino, café o restaurant. Tiene 16 
rollos y cada uno contiene 10 seleccio-
nes. Informa M. Clutter. en Neptuno, 
número 55. altoa por Aguila. 
C6785 1 Sp. 
Se vende con mesa motor e ins ta lac ión . 
Taghbién una de bordar Singer. Una 
de bordar Cornelli, francesa. Dos mo-
tores, uno 3 H P y otro 2 H P trifá-
sicos. Una rueda, poder doble. Una 
— ¡máquina de cortar, una de acandelillar. 
O - , Varias trasmisionos. Sol 72. 
buenas ' 3 í o38 4 s 
S E A P I Ñ A N VY R E P A R A N PIANOS, 
pianolas y fonógrafos . Huberto de 
anck. Reina, 83. Teléfono M-9375. 
G A N G A . S E V E N D E N T R E S MOTOrea 
eléctricos tr i fás icos d«í 5 H. P. 3 H . P. 
y 1 y media H. r . se dán en 90 pesos, 
to pesos y 50 pesos respectivamente. 
Agua Dulce, número ' 
y San Indalecio. 
37191 
19. entre Dolores 
29 Ag. 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A . V E N D E -
Músia, pianos! autopíanos, instrumen-1mos <̂ os pailas y una máquina siste-tos, cuerdas, estuches, rollos, 




S E V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S , en , 
insuperables condiciones, tiene cinco , rens 
P„,.„ „ „ ^ „ *' ,1 , 1 • tim,,,', i ruedas de alambre, chapa de alquiler, r v 7 9arap» Prínc ine Paradern Ae) a r a C a m a C o l o m b i n a C a m a | actualmente está trabajando. Se dá en •> y *f garage r r i n t i p c . raraaero uei 
' proporción. Para más informes: Carmen ¡ tranvía del Pr ínc ipe . 
número 48 al lado del café Habana. T*n** 
37573 2 Sp. I - '6'" 
C o m p i loste'a , 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind . 15 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a prec io s m u y b a -
jos y en todos los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a de a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
ro . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
11 sp 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
ma Corlllns. Todo en perfecto estado. 
I L a s pallas son de 150 y 200 H . P . 
y la máquina de 175 H . H . Pueden 
verse en Infanta, 47. en la casa de-
Buergo y Alonso. 
3"243 g Sp 
Joyería " E l O r i e n t e " . Se c o m p r a n 
joyas, oro, p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
porción. E g i d o , 2 1 . 
Azogue alemán, garantía 15 años, único 
taller en Cuba con maquinarla moder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s mueblerías son 
iiuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o ct-Istal. Reina 
Ana o Luis X V . Se habla francés, ale- • t 1 
mán, italiano y portugués . Como rega-1 S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S , mne 
lo, espejos de bolsillo y una entrada Vles, enseres y demás utensilios concer 
Necesito m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
A U T O M O V I L . V E N D O U N D O R T . U L -
timo modelo, ruedas alambre, Hood, 30 
por 3 y media, casi nuevo. Informes: 
San Miguel y Basarrate. Garage. 
37590 8_Sp . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L . M A R C A 
Dort en buen uso. Precio de s i tuac ión. 
Vigía, número 10, entre Fernandlna y 
Castillo. 
37619 31 Ag. 
26509 Ind.-15 í n 
06595 30d-27 ag 
VENDO UN M O S T R A D O R Y ARMA-
lostes üe café como nuevos. Los vendo 
Bor haber comprado unos nuevos en 
•egoclo. SI desea establecerse no pierda 
MU oportunidad. Informes Café E l Sol 
p Cuba. Zanja y Belascoaln. 
[ 37533 29 ag. 
gratis al Parque Zoológico y Campo de 
Espectáculos de la Habana. Reina. S6. 
Teléfono M-4507. 
F . 30d-ll 
A M O L L A S M A R F I L , C A L A D A S CON 
BlTiras art ís t icas $1.550 par; relojes 
pulseras plata, máquina suiza $3.99. 
tlnturones novevdad sefiiOras $0.39. 
Perfumería casi regalada. Vendedores, 
iprovechen la realización de joyería, 
Artículos de doble valor. Juguetes, se 
Hjalan. Para quitar barros, granos y 
«anchas en el cutis, compre Hermosea-
Jor Hernand. Pomo grande $0.75. Jo-
l»rla, E l Lucero. Reina 28 entre Rayo 
V San Nicolás . 
37052 29 ag. 
" í l V E S U B I O " E N E R U P C I O N * 
I N T E R E S A N T I S I M A L I Q U I D A C I O N 
M a s de oro 18 kilates, platino y bri-
llantes a precios de ganga. Muebles 
W todas clases i r i d i o regalados. Ro-
pt a como quiera. Discos y fonógra-
fos a mitad de precio. Apresúrese a vi-
sitar esta su casa si quiere hacer eco-
nomías. " E l Vesubio" casa de prés-
tamos. Corrales y F a c t o r í a , (cas i al 
M e de la "Is la de C u b a " T e l é f o n o 
M.7337. 
37462 5 s 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
taparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada;. mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Flgu-as, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
nientes a una fábrica de licores y al -
macén de vinos excluidos de pagar con-
tribución durante 4 años, aprovechen 
esta oportunidad. Todo a precio de fac-
tura. Informan: Hotel Habana, el se-
ñor Francisco López, de 11 a. m. en 
adelante. 
36 570 31 Ag . 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones, yo dejo nueves por 
L a casa mayor de ventas de a u t o m ó -
viles y camiones de uso, es Ahrens y 
Hno., garage Pr ínc ipe , Pozos Dulces 5 
L e a y medite nuestro anuncio! V e n -
demos varios automóv i l e s de siete pa-
sajeros, de una muy conocida marca 
y enteramente nuevos, a precios muy 
reducidos y con grandes facilidades de 
pago. S i desea hacer un negocio pro-
ductivo, v i s í tenos antes de comprar. 
O'Reil ly, 2, bajos. 
36579 31 ag 
A L O S I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
se venden dos amasadoras españolas, 
sistema Peter su representante: Manuel 
Suárez . Obrapía, 75. 
36190 2 Sp . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
7 / 1 , i-™J„ J„ A 1 ~ . „ „ J , , „ , S E V E N D E L A MAS E L E G A N T E C U -
y / ( a l a entrada de Almendares na chamiier, cuniro pasajeros en la 
P a r k ) . Hay ¿ e los famosos. motores ^ r c e r a parte do 811 valor- San l̂ 1"0-
m '• 'mi/Mi... i f _ : _ u i » b0 al„t„os-
R E P A R A C I O N E S D E PZANOS Y A U -
topianos y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarios son 3xper-
los de las fábricas y los trabajos ga- . 
ranfizados, para afinaciones; llame al ajustes de maouinas de escribir U N -
tef-fono A-1487. E . Cust ín . Obispo. 78. n F D U / n r v n I • . i . 
ind . 39 ab U t K W U U D , exclusivam.ente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
m í m . 101, Habana . P. 0 . Box 8 4 . , 
C 6337 Ind 1?. ag 
deanimal í" 
MISCELANEA 
P L A T O S D E 5 S I G L O S . S E V E N D E E N I 
colección o sueltos. San Lázaro, 60, a l - \ 
tos. ' 
37432 1 S p . 
SEMILLAS 
Semillas do silenciosos "Willys-Knight" sin v á l v u - i 3743:1 1 sp. 
la de 5 v 7 pasajeros de varios t i- S I ! vende un camioncito pord tabaco, na 
' i j>> 1 ' « 11 i c ó n carrocería de baranda, propio para res; 93 de hortaliza; 1 
pos. ü v e r l a n d de muchos modelos, cualquier industria, casi regalado en 
San Joaquín, número 59, en el taller 
de Cruz . 
37135 29 ag 
camiones de 3 4 hasta 5 toneladas a 
precio sin competencia. 
37579 7 sp 
V A C A L E C H E R A . S E V E N D E U N A 
hermosa vaca extranjera con su terne-
ro. Informan en Santa Catalina y Bruno 
Zayas . Vi l la Nieves. Reparto Mendoza. 
Víbora. 
37653 i gp. 
C H A S I S F O R D . CON S U MOTOR, P R O -
pio para hacerlo camión rápido. Chasis poco dinero, los compongo, barnizo de 1 Ford con motor nuevo y ruedas de alam-1 
muñeca, esmalto en todos colorea, en- bre, propio para cuña, se dá barato. I n - 1 





L o que usted necesita! ¡Super ior ca -
lidad y bajo precio. Se vende sober-
bia m á q u i n a de siete pasajeros, prác -
ticamente nueva. V é a l a y haga su ofer- S F I S TA:LONES 1,13 R E C I R O PARA 
I - „ io «rTír-o v, 1 r' \ imnfiat*q T>JI-U ... - . i . . • alquileres por un peso. Cuatro carteles 
;K^^fon0 M-6709 Almendares Park. en 0'Rei l ly núm.ero 2, bajos. | para casas y habitaciones vac ías veinte 
hortaliza, flores, pastos, 
82 clases de flo-
6 de pasto. Hay 
aves y huevos de raza. Alimento de 
pájaros y aves, insecticidas. Efectos 
de avicultura. L a casa más importante 
de Cuba. Recientemente abierta en el r 
mismo edificio de la Pinza dol Vapor | " L 3 / . ^ Y Kualtrapeo. americanos y 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
por Aguila No. 71. Sevcririo H . Wllson 
Teléfono M-2323. Servimos pedidos a 
vuelta de correo a toda la Repúbl ica . 
37855 28 ag. 
37418 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donds 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, a 
$10.00; c6modas, a $18.00; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.ft0; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga» 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
IS LIQUIDAN V A R I A S L A M P A R A S d» 
Wítal y bronce francesas para sala, co-
¡Jíedor y cuarto, por menos de la mitad 
í« su valor, dando cinco pesos de fon-
í* y un peso semanal. Galiano y Nep-
pw»o "La Moda". 
LS3271 30 A g . 
fomsulado, 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Bastamos y almacén de muebles Los 
F M Hermanos. Gran rebaja en todas 
• » existencias de muebles y prendas. 
RJHnpramos prendas y muebles. Damos 
BJero sobre alhajas y objetos de va-
B*- Módico Interés . Se avisa a los que 
Pjnen contratos vencidos pasen a re-
gterlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
Pi.,/6111» a la panadería E l Diorama, 
f 36942 22 • 
tas pr-j-- 1 
choB a60* ' 
ale tresJj 
>ldalo «n ̂  
lepósito: f*-
Meptuno, »»• 








c a n t i l 
ayudar » 
do reaR*' 
^ d c l o í de 
¡ctensión a 
ó a l a r & 
.portan*0 
S a j e s W 
^OMBROSAS GANGAS. S E V E N D E 
En escritorlo de lo más moderno, pro-
para dos o tres empleados con sus 
roas y dos ventanillas, zócalo de mar-
Ĵ¡1 en caoba y hierro bronceado, con 
. anaqueles en cedro para el In-
10r su precio 600 pesos, se da en 
Pesos, una escalera de c.aracol en 
'0 Y pasamanos de cedro en 60 pesos, 
K "podernos aparatos en hierro esmal-
Ehl i* 9 y 10 hojas cada uno, para ex-
So i ê l^m,r'as y cuadros, su pre-
g». loa dos 500 pesos y se dá en 175 pe-
^ i un mostrador, vidriera de cristal 
i^jas modernas de 7 pies de largo. Co-
t ItS-" y 71- Teléfono A-1091. 
W * ™ 3 Sp.. 
b ^ A N O f , S E V E N D E U N A VITRO-
•ífci., ,c eabinete, con 42 discos 
•ento ?. 16 de Opera, nueva completa-
•» la ^ u i 6 489 Pesos, se dá or menos 
*iea* v? a<i de 10 Que costó. Para infor-
« 4 „ °n8errate. 119, de 6 a 11 a. m. y 
3l2i.i p" m- sesundo iso. 
31 A g . 
tlratT?;BDIE UI1 BURO, UNA SILLA 
¥ * en íca AaobR- Costó $130.00. Lo 
" J60.00. Malo ja No. 187. mo-
D0MING0 IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores 
y cocinas estuflna. Se nacen toda cla-
se de Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
32446 31 ag 
M U D E L E S B A R A T O S E N L A S E G U N -
da Fortuna. Suárez, 58, se vende un 
juego de sala tapizado, blanco, con sus 
fundas, moderno, otro de cuarto de ce-
dro, dos escaparates americanos propios 
para homores solos, dos libreros, un 
canastillero de cedro, do ssillones de 
mimbre, forro de cuero muy cómodos, 
tres pares mamparas modernas, un jue-
go de café de china fino, una prensa, 
un archivo de oficina, un juego de reci-
bidor de caoba con coglnes muy fuerte, 
cinco piezas, todo sumamente barato, se 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For-
tuna. Suárez, número 58. M-3612. 
36444 3 Sp. 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso, se 
cambia y se arreglan de toda clase. V i -
ves número 155, casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. 






M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
$100, de cuarto. hasta 
de sala, $50. Juegos de 
$80. Escaparates. $12; con 
en adelante. Coquetas modernas. 




Mesas correderas. $10. Peinadores, $8 
Vcstldores, $12. Mesas de noche. $2, a 
$4. Modernas camas de hierro, $12, 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
zas. $100. Sillería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes. 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cadillac, nuevo. 5 pasajeros, 5 ruedas 
alambre, tipo Sport. Precio último, 2,500 
pesos. Amistad, 134. T e l . M-Ú443 . 
3 s 
V E N D O CU<?A P O R D CON A R R A N Q U E 
$160.00. Ford Chasis con arranque 140 
pesos. Neptuno 196. 
37559 30 ag. 
36579 31 ag 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
carro de reparto "Dodge", propio para 
cualquier industria, consume muy poco 
y es tá en Inmejorables condiciones, úl-
timo precio 1000 pesos. Agua Dulce, 
número 19, entre Dolores y San Indale-
cio . 
37192 29 Ag. 
para casas 
¡ c e n t v o s . Recibos .para hipoteca cua-
I ron ta centavos. Cartas de fianza y 
— • ' p a r a fondo. Impresos para demandas. 
U N De venta en Obispo 31 112, l ibrería. 
37384 29 ag. 
do coser columnas, $2; cuadros, burós i Cíirdenas 
de cortina, planos, precios de una ver-' 37557 
dadera ganga. San Rafael. 115. Telé 
fono A-4202. 
CAMION " R E P U B L I C " , D E 3 12 T o -
neladas, acabado de restaurar y en mag-
níf icas condiciones para rendir un tra-
bajo a plena sa t i s facc ión . Precio su-
m á q m n a s ' mámente barato. Informes: Monte y 
Casa "Maluf". 
31 ag. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
S E V E N D E M A G N I P I C O A U T O M O V I L 
Chandler, carrocería Turlng y Llmuslnc 
8 gomas cuerda. L o usa su dueño ac-
tualmente. Informan Teléfono M-5530 
37520 31 ag. 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean' estos precios: guarda-
con.idas. $6; mesas de ala. especiales, 
$6; aparadores. 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos; espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-
sos; Juego sala, 75 pesos; completo Jue-





y por eso no hay quien pueda eompetiri 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo! 
que está en Figuras, 26, entre Manri- C U s A 
que y Tenerife. L a Segunda de Mas 
lache. 
CAMION B E R L I E T . S E V E N D E UNO 
de 5 y media toneladas, de volteo, en 
perfectas condiciones, muy poco uso y 
se dá en muy poco precio. Gregorio Mo-
relra . Salud 72, ¿e 12 a 3 p. m. 
37451 29 A g . 
N E C E S I T O U N CAMION D E 4 A 5 T o -
neladas para almacén sin chauffeur,' en 
alquiler si reúne condiciones, también 
se compra. Compostela, 152. Habana. 
J . López . 
37417 \ 3(JAg. 
D O V A L Y H E R M A N O 
C a s a i m p o r t a d o r a de a u t o -
m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , g r a n 
sur t ido de p iezas l e g í t i m a s de 
F o r d y de las a f a m a d a s G o -
m a s U . S . S t o c k M i c h e l i n . 
V e n t a s a l por m a y o r y de-
tal le . O f i c i n a s y g a r a g e . M o -
r r o , 5 - A , entre G e n i o s y R e -
fug io . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
H a b a n a . 
L A M P A R A S 
Eléctr icas muy art ís t icas por la mucha 
existencia rebajamos el diez por cien-
to de su costo. Visite nuestra exposi-
c ión d ía y noche. Monte 2 entre Z u -
lueta y Prado. 
4 • , 
E N F E R M E D A D ESTOMAGO E I N F E C -
clones. SI habéis usado remedios pre-
conizados sin resultados, ofrezco gra-
tis noticia mi curación sin medicinas. 
M . García. San Leonardo. 18, próximo 
a San Benigno, Jesús del Monte, Ha-
bana . 
37202 4 sep 
S E V E N D E UN HUDSON, T I P O Sport, 
completamente nuevo, ú l t imo tipo, pue-
de verse en M. entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero. 
33540 31 Ag . 
S E V E N D E UN H U D S O N S U P E R S I X 
con siete ruedas de alambre y cuatro 
gomas nuevas y dos de uso. acabado de 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A 
das, BessRner. casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
rato. Tiene las gomas y pintura de fá-
COMPRO L L A V E S V I E J A S D E TODAS 
clases de cerraduras. Revolvers usados 
o rotos y hago Uavlnes Yale a $0.20 
uno. Bcrnaza 37 l]S« Taller de Maqui-
naria. ' 
37047 31 ag . 
C U R A D E L A E P I L E P S I A 
neurastenia y todos los accidentes se-
guidos de la pérdida del conocimiento. 





J I P I - M O N T E 
2 7 29." 
M U E B L E S 
C H A N D L E R . S E V E N D E , cua-
tro asientos, acabada de pintar, de po-
i-c usd y en magní f i cas condiciones en 
general. Informes Oquendo. 1. 
36251 2G ag 
Se compran muebles papándolos m á s ; A U T O M O V I L I S T A S 
vkrlos caballos de tiro de 
siete cuartas. Veinticinco caballos de 
monta de trote, varias yeguas grandes 
para cría, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias jacas dei 
país, finas; varios caballitos ponys de 
los más lindos, caballos para jugar al 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i tuac ión. Pueden verse en Colón 1, 
Galán. 
37028 2 s 
V a c a s l e c h e r a s y c a b a l l o s d e p a s o 
Tenemos magní f i cas vacas Holstcin y 
Jersey de gran producción lác tea . Tam-
bién sementales de paso y jacas de Ken-
lucky y del p a í s . 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
Callo 25. número 7 (entre Marina e I n -
fanta.) Teléfono M-4029. 
o6131 6 s 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Yersey Fostl de 25 litros; 25 muías da 
7 1|2 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos, 10 carros de 4 rue-
das; 1 tllburl; 4 carretas. 2 caballos 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del país ; 
una máquina "Fiat", un mes do uso.. 
Jarro y Cuervo. 
35113 10 s . 
S E V E N D E HUDSON. 7 A S I E N T O S , S 
ruedas alambre seis gomas buenas y I 
pintura buena. Para verlo: Campanario. 
135. Dueño en Merced, 70. Precio 800 j g ¡ I M P O R T A S A B E R S I U S T E D N E 
quina Monte y quedará contento. Véa-
vltrlna. 
• 31 A g . 
pesos. Teléfono M-5229. 
34822 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores di 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consulta^ 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crarpo. 
?9 Ag. 1 ceslta tai 
_ I su cana 1 
Tractor. Se vende uno nuevo Je 1 4 - i m * ai t< 
Entab lo d e b u r r a s " L A C R I O L I A ' 
lesde 
L l a -
que nadie, así como también los ven-; . , . on 111 1 („.___ -„„ „,_j„. 
demos a precios de verdadera ganga. No compren ni vendan sus automovi- cabauos de ruerza, con sus arados. 
3587S 30 ng. 
J O Y A S les sin ver primero a Doval y Hno^joor l a mitad de su costo. Informes, N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , se 
si quiere comprar sus joyas pase por carro$ regios, ú l t imos tipos, precios Edificio Calle. Departamento 210-13. i - , , ; , ^ t0 ( ja l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 1 . • 1 . f \ r : T Kí _ <- A in^Q A Aflí\'} iî uivju 
menos interés que ninguna de su giro, sorprendentes, absoluta reserva. Ufici- t e l é f o n o s A- i iK)» A - 4 a u ¿ , npnter B r o t l v r s C u b a 9 0 A n a r -
asl como también las vendemos muy _ V M n r . n C A T e l á f o n o A - ! 3 < m 7 s P , / 4 w *' , 
L A C A S A FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tre Cubano. Se compran muebles nue-j 
vos y usados en todas cantidades^y ob-
jetos de fantas ía , 
no A-1903. 
35711 14 
5ño. No se ñ a s y garage, Morro 5, A T e l é f o n o A 
! olvide: L a Sultana^ Suárez, 2. Te lé fo - 7055 ¡ ) o v a | y Hno. Habana. 
Ind 18 Jl no M-1914. Rey y Suárez. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Monte, 9. Teiéfo- i p r é s t a m o s . Se realizan grandes exis-
tencias de j o y e r í a fina, procedentes de 
! compramos abanicos aktiouos, prés tamos vencidos, por la mitad de 
con barillas de nácar o marfil, dorados. • _ -r u ; ' _0_i:,__, __„_ ' . 
con figuras de grupos o paisajes as í co- su valor. 1 amblen se realizan granaos 
mo. encajes finos, pr 
con esmaltes; camafeo 
denoten arte, objetos de 
también antiguos. Jairas y 
del mismo metal aunque < 
das. San RRafael . 133. Jo 
34384 6 Sp 
C6422 
A U T O M O V I L 
J pa-
refl-
f280 firUnte por Várela. 
29 ag. 
F I J E S E Q U E L E C O N V I E N E 
IUon<ÍnnvVarias máquinas de coser de 
* 0Ó * Dueníslmas condiciones, desde 
vend<r '30;00. en el mismo lugar 
Wo d i " Jueco de cuarto, marque-
tres n.f Plezas. son: escaparate 
*»« y r.t5 Pos• también escaparate de 
!• «umam0-l.mHebles más- todo a pre-
h «le n a « n t e baratos. Anótelo y no 
Verá rii •̂* por « lor ia 123, pues no 
8u tiempo. 
7 s. 
prendas antiguas, ex is tenc¡as en muebles de todas c la-c s; siempre que , c ' _ . r, 
Se vende un elegante Reveré, de 
sajeros, propio para sportman, de 
nado gusto. También vendemos un ca-'. 
mión Renault, con carrocería cerrada.' 
propio para casa de comercio. Doval y i 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 lá ag 
s 
p ie l 
\ E M B A R C A R M E 
iie^ultl? ^que ofre2can. un llnri^sl 
«eado t i ^ ^ a r t o , estilo L u i s x f l , 
10 con" l u í l t ' f? lunas ovaladas, ador-
y bon i r na Idas y cestos de flores, 
".«n T e n ; r í u e < h verse a todas ho-
«ÍS0 lenerifeI 16, bajos. 
» ^ • 30 ag 
¡ S r * 0 ' * " ^ 8 v . ^ « ^ A » P A R A ca-
• 3uego L ln1e en $250.00. Tiene 
Raquera . . , i a ? , magní f i co (4) y 
. ^ M e ^ V ^ ^ d a . Tamaño 4 poV 
5?». 107 a todas horas en San 
6955 
31 ag 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Se venden mamparas y vidrios de to-
das clases y medida^ se colocan a do-
micilio y se envían a todas partes de la 
Isla. Galiano, 113. Teléfono A-3970. 
Habana. 
34967 9 s 
MAQUINAS DE VIAJE DE ESCRIBIR 
nuevas, magníf icas , rápidas, prácticas, 
baraas. Tiaeu estuche. L u i s de los 
Reyes. Luz, 24. bajos. Teléfono A-1036. 
33702 1 Sp. 
tos de valor, guardando mucha reserva, ud, í y6 4. de 7 
en las operaciones. Visite esta casa y! 
se c o n v e n c e r á . San Nico lás , 250, en-
tre Corrales y Gloria. T e l é f o n o M -
2875. 
34774 8 1 
C U N A H U D S O N Y O V E R L A N D 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , por t ener que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erentes a u t o m ó v i l e s de 
uso , de dist intos t ipos y m a r -
c a s todos en m u y b u e n a s con-
d i c iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
r735 Ind. 9 my 
tado 856. T e l é f o n o A-7635. H a -
b a n a . 
C5680 Ind. 22 Jl 
KESTAURANTS Y FONDAS 
EN SAN NICOLAS 
se sirven comidas a 
módico precio. 
375459 
71, tel. m-1976. V e l á z q a e z , 2 5 , u n a c n a d r a d e T e i a i 
)micilio por muy * ' * 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
CAMION D O D G E , C E R R A D O , E N BUE-
nas condiciones, se vende. Informan 
L A N U E V A M O D A 
Vendo dos cuñas a cual mejor, con bue 
ñas gomas. E s t á n flamantes. Se desean ; Jesús Maria y Habana. Droguería , 
vender en la primera oferta razonable. 36703 6 s. 
Pueden verse en Colón No. 1. entre _ . 
Prado y Morro. Galán. 
37028 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n San José. 75. Te l í fono M-7429. se I M O T O C I C I l E T A 
'venden muebles de todas clases; nuevos. WO10^1*'1'* '^ -linHrn., 
l ^ - o , a precios de ^ ^ r . ^ . ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ o s , 
——~— i También vendo una Harley Da 
AVISO. COMPRAMOS M U E B L E S E E l i n f o r n l a Antonio Souto. Calle 21 
todas clases, cajas de caudales y conta-j nlero 22> entre L y K, Vedado, 
cuestión de azo- doras y enseres de cafés y fondas. Te- 29 ag . 
2 s. ¡ ¿ D e s e a usted un c a m i ó n ? E n O'Rei-
se vende una ex- Hy, 2 , bajos, encontrará el que usted 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos al comedor, desde 15 pesos al mes. 
huevos todos los días, arroz con pollo, 
jueves y domingos. Bernaza, 69, altos, 
izquierda. Teléfono M-4501. 
: : ^ 30_Ac. _ 
ARTES Y OFICIOS 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
'omején. E l único que garantiza la 
ompleta extirpación de tan dañino ln-
ecto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: ¡i j „ - • i miento y gran pracuca. « e c i o e avisos: 
$200.00 'neCeS,ta' f«rant lzado8» a Precios d e j N é p t t m o . 28. Ramón P iño l . Jesús del 
avidson! j i t u a c i ó n , con facilidades de pago y •;4,>" 10 si tuac ión , con raciuoades ae pago y 
nú i en todos los tonelajes. No lo olvide 
L a más acredí ta la en _ 
gar es " L a Francesa", todo el mundo i léfono M-3-8S 
la conoce por sus precios,'especialmente i 36366 
sus trabajos. Diez años de constante 
6xito. 150 mueblerías en la Habana,' 
son nuestra mejor garantía; dos exper-' 
tos1 operarios alemanes, q u í m i c y 
i servicio rápido dt camiones a domici-
¡ l lo . Lunas escaparte J2.00; Láv.ibos, 
,$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
!$0.80. Pueden darnos sus órdenus tn ' 
castellano, alemán. <taiiano. francés y i 
portugués . T '..^rono M-4507. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espejos' 
misteriosos y uní, entrada grati-i al1 
Habana Park . 
seoejs i s s. 
29 Ag. 
y de fenderá su dinero. 
I Cambio un hermoso a u t o m ó v i l marca 36579 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-31 ag 
r _ _ 1 quilidad exige la destrucción de ellos. 
K i s ^ f C a r de 5 pasajeros, completa- desea ucted un automóvil de ; insectol acaba con moscas, cucara-
' cinco o siete pasajeros para sus dill- chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
genclas, paseos o viajes al campo con ' garrapatas y todo Insecto. Informa-
P L A T A V I E J A 
cualquier objeto compramos en I mente nuevo cosa extra por un solar 
"todas cantidades. San Rafael. 133. Jo- , I , U , k a n a „ Renartos Se chapa particular. Llame al F-4498. en la i ci*n >; f?],et0* F315?- TT ^ 
vería í 0 caslta en la tiaDana O n .epano» oz rnis^a,ge vende uno de cinco pasajeros R R U L L . Muralla. 2 y 4. Haba 
35078 9 S. I d a o SO recibe diferencia. Calle 2 5 ^ verdadera ganga. Véalo en G y 19. ! - lumt 
S E A R R E G L A N M U E B L E S N » - 2 1 V n t r t G 1 Veda',0• " " " i ™ - A K R N f . l A S D F . M I I D A 
C A R R U A J E S 
casa 
na. 
de 7 a 2 p. m. 
37046 
G A R A G E " M E R C U R I O " 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Teléfono M-4084. 
¡4400 
Si « u s . i u e b l e s están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalajes. También nos dedi-
camos a toda clase de tapizados, hace- se admiten máquinas en storage. Pre 
n»os fundas y cojines para muebles. E s - | C i o s reajustados. No so admiten camlo 
trolla. 16. Teléfono M-3574. { n , s sarl Francisco 53, Habana. 
34377 6 í l 36851 2 s-
CACI  E UDANZAS 
I carritos para vender helados 
'y granizados. Se venden varios o se 
( alquilan. San Nicolás . 73. También se venden varias sorbeteras y un motor 
:238 
LA ESTRELLA, IA PAVORITA Y EL 
Combate. Te lé fonos A-397G. A-4206 y A-
3906. San Nicolás . 98. de Hipólito Suá-
rez. Es tas tres agencias ofrecen ."1 pú-
rvlcio no mejorado por nin-
15 {i 
se I blico un se i 
. Iguna otra, 
i 25872-9IÍ 
m . K A f t t A f l U i 
A c a b o d e re«-.DÍr 2 5 c a b a Ü o 
e spec ia le s de K e n t u c k y , todos f i 
nos, de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de grai 
c a n t i d a d de leche d e las r a z a ; 
Ho l s te in , J e r s e y y D u r a m m s , l o 
ros H o l s t e i n s y toros C e b ú s , m i r 
hermosos e j e m p l a r e s , todos nue 
vos . 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p a 
ra n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 T E L . A - 6 0 3 3 
i • 
A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Será un hecho 
la unión liheral 
en la Hahana 
D E D I A J i J D I A 
E l doctor Ox—cuenta en una de tora llena de planes de verdadera 
sus más interesantes novelas Juno trascendencia. 
Verno—hizo en cierta ocasión la ex-) De esto, hkce unos dos años. E n 
periencia de saturar de oxigeno la e] transcurso de ellos nos remitimos 
atmósfera de su ciudad natal. j al "Diario de Sesiones del Senado" 
Y el resultado ÍUé: que sus con-ni una sa'.a vez la voz del licencia-
vccinos, amables y pacíficos desde, do tronó altisonante contra la sitúa-
tiempo inmemorial, tornáronse enjdon. Como esto no es raro, nunca! 
unos señores—y en unas señoras— e nmontamos la ocurrencia. Pero ™ , n p qp-p-ttî  xtrrit T r o u r c * 
que se sulfuraban por un quítame -verdad que es digno de estudiarse, ¡ T . ' * n i S S S ^ I í a Í S Í S * 
allá esas pajas y que la vegetación, desde un punto de vista científico, TK,^ J ^ f ^ í f S í í í ^ a ^ S S ^ 
no muy exuberante hasta el día del la causa de que, apenas el seño; r ^ O í ? v í m ^ T n A T í x i r l ^ 
exi>erimemo, adquirió un desarrollo Bravo Corrooso haya vuelto a San- L A > m w . - \ m A L,A A L . L A l . 
excepcional, al extremo de que las lingo de Cuba, se encaramara en una I 
calabazas y los melones de las huer- nibuna para decir: que el doctor! 
tas, no tenían que envidiarles nada Zayas es una momia, que las a u - L 
a las cucurbitáceas que se producen diencias de Palacio se cotizan públiJ 0 rrC"1°si Polítfcos ^ la capital, la 
en los parlamentos. 1 camente y que a ellas sólo acuden ^ J ^ ^ ^ ^ J 5 0 / , S J S S Í V i í S ^ 1 
Los frutos menores, no pasaron los negociantes porque a los legis- ^ " a ° 0 - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ RfPUblÍ-
de convertirse en mayores; pero los ladores y a Ios patriotas se les cié- ^ 
convecinos del doctor Ox, a medida rían las puertas? ; 
que estuvieron influenciados por el: / Habrán ovifíenado la capital del Hpf párHHri8!^ 
exceso de oxígeno, llegaron a adop- Oi->ntc indómito, o será la inflnen- T ? I 
tar una actitud peligrosa para el , *a de su atmósiera natural, o x i g e - ^ ' * * ™ * ^ " ™ aal^Ufn.aiaf'U« 
.esto de la humaídchSl, concluyendo nada por la brisa de aquellas mon-1 ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ¡ ^ oflclal de dlcha 
por declararle ?a guerra a la ciudad tañas, !a que excita los sentimientos, 
vecina. ¡del distinguido Sanador? í Se. estima que ei día cuatro de 
E í desenlace de esa aventura bé-i Xo lo sabemos, pero nos inclina-,'::fptlemble' feclia en que vence el 
Uca de. los expacíficos ciudadanos, se mos a creer lo segundo, fundando-, plazo Para modificar las candidatu-
describe en el epílogo de la graciosa nos en estas dos observaciones: en ias' terniine el movimiento iniciado 
obra de Verne: el improvisado «^ér- que ya desde antiguo se nota que por aleunos estimables elementos li-
cito apenas salió de la influencia de los bijos de Santiago de Cuba "bu-:¡):^rales de la Acera en favor del Dr. 
la atmósfera oxigenada, sintió ve- lien" más cuando viven allá en sus!""mez-
nacer su antiguo espíritu optimista abruptas e incomparables sierras,! Por lo tan^o, existe la fundada 





Ha sido muy comentada en los 
cano, declinando el honor de la pos-
ulación a la Alcaldía y afirmando 
que él no será nunca un disidente 
que no acep-
los ojos al pensar en la sangre que 
había estado a punto de derramar, 
desistió de su empresa. 
L a citada novela da! inmortal es-
critor francés, se iíunda, como todas 
a estas llanuras de atmósfera enra-j irá unido a los oróximos comicios, I 
recida; y luego ese detaVe de que¡ estimando sus directore.s que ganará | 
los mangos, las berengenas, las pl-| una vez más la Alcaldía de la Ha-1 
ñas y basta las guayabas sean ma- bana. 
yores que los de por asá, es muy 
la* suyas, en una posibilidad cien-1 pigntficativo para el que haya leído! • E l i PROGRAMA MUNICIPAL 
tífica. la novela de Verne. 1 
Y algo debe haber en ei fondo, a Dejando el análisis de estos he-/ Para hoy, día 29. ha citado el se-
Ju/gar por el caso del señor Bravo rhos para los hombres de ciencia,! ror José María de la Cuesta, Presi-
Correoso, que pasamos a relatar, pa-j queremos consignar que a nuestro dente del Ejecutivo Municipal y 
ra que Juzgue el iector: I juicio estuvo un poco exagerado el^candidato a la Alcaldía oficialmen-
E l licenciado Bravo (^orreoso—pro-j señor Bravo Correso ai! comparar al te, a los delegados que integran 
mínente político oriental—vino a la 
Habana desde Santiago de Cuba, a 
consecuencia de las últimas eleccio-
nes generales, con un acta de Sena-
dor en el bolsillo y—según el tes-
timonio de sus paisanos—con la car-
señor Presidente con una momia. j aquel organismo a fin de dar cuen-
üna momia sipmpve tiene interés.1 ta con la plataforma administrati-
Y el doctor ZayaS no tiene lnte-'va que se propone desarrollar si es 
rés, ni siquiera en gobernar bien, electo en los próximos comicios. 
Por lo menos, si lo tiene, es un in-
terés oculto. 
Se restableció 
la normalidad en 
Comunicaciones 
(Por The Associated Pross.) 
PBSTAJVA CONTINUA MEJORANDO 
B A R C E L O N A , agosto 28. 
Hoy se supo que el Jefe Sindica-
Para precisar la 
intervención de 
Italia en Austria 
ROMA, agosto 28. 
No habiéndose llegado a ninguna 
decisión en la conferencia de Lon-
dres los ministros de Italia, se reu-
nirán el martes para discutir en qué 
proporción podría Intervenir Italia 
militarmente en Austria, ya en caso 
lista Angel Pestaña continuaba me- j e qUe Se presentaran en dicho país 
L A S F I E S T A S 
E l señor Cuesta iniciará la propa-
ganda oficial cuando desaparezcan 
las divisiones aparentes que hoy 
existen con motivo de las aspira-
ciones contrarias a la candidatura 
oficialmente proclamada. 
Espera el señor Cuesta, que en 
los primeros días de Septiembre ya 
queden ahogadas todas las disiden-
cias en bien del Partido, y de la 
disciplina del mismo. 
General mexicano rranciaco Mnrgtila, 
levantado en armas contra el 
Gobierno de Obreffón 
P O P U L A R E S Ql i; V U E L V E N 
L I B E R A L I S M O 
A L 
E l general don Francisco Murguía 
n^ció en Zacatecas, tiene cuarenti-
do? años de edad, y está considera-
do como uno de los más valientes 
y hábiles caudillos de la revolución 
mexicana. Dicen que fué el verda-
dero vencedor de Villa, porque de-
bido a sus tremendas cargas de ca-
ballería las tropas carrancistas triun-
faron en los campos de Celaya. 
Cuando la mayoría del ejército se 
ifcbeló contra Carranza, el general 
Murguía declaró que no estaba al 
servicio de ningún partido político 
y que, como soldado de la Repúbli-
ca, defendería al Gobierno consti-
tuido. 
En una emboscada en la ciudad 
de México fué hecho prisionero, per-
manetiendo nueve meses en la forta-
leza de Santiago Tlaltelolco, de la 
cual se escapó saliendo para el des-
tK-rro. 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ; 
Es desesperada Cajal y Benlliure, heridos en 
la situación del un accidente automovilista 
pintOr &aneriDiversas l » o s t ü i z a d a s p o r ¡ o s m o r o s . - E x p o s i c i ó n 
internacional de muebles en B a r c e l o n a . - G r a n incendio en 
Zaragoza. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
Agosto 28. 
E L P O B R E G R A N E R 
Posible es que algunos de nues-
tros lectores al ifeer el título de es-
tas líneas, las pase por alto creyen-
do de buena fe que ya es demasiada 
nuestra insistencia ul lamentar la do-
lorosa situación en que se encuen-
tra el gran pintor Luís Graner; pe-
ro, siempre será preferible que nos 
expongaipos a no ser leídos antes lición de Azidemidar. habiendo su-
que enmudecer ahera para romper ¡ írido nosotros uu muerto y cinco 
mañana nuestro silencio con la no-j heridos. 
ticia de que el famoso pintor ha te- Las fuerzas de la posición acudie-
nido que ser llevado a un hospital, ¡ ron a las armas ¿il oir los primeros 
o que ha muertode hambre en su' a-sparos y ahuyentaron al enemigo, 
propio estudio. ¡causándole algunas bajas. 
Pensad, lectores, que se trata de. 
un artista eminente, de un catalán i CAMPAMENTO T I R O T E A D O 
ilustre, de un español glorioso, hoy 
enfermo y sin recursos al que todos ¡ MEL(Illa, agosto 2 8. 
POSICION HOSTILIZADA 
M E L I L L A , agosto 28. 
Ayer y hoy fué hostilizada la po-
E l campamento de Dar-Drius fué 
¡ti ioteado hoy por los rebeldes. 
| Las tropas destacadas em dicho 
campamento repelieron la agresión 
y tuvieron un muerto y cuatro he-
ridos. 
También los moros sufrieron ba-
jas. 
MEJORA A N G E L PESTAÑA 
Que el Rey Sali6 de annoi, 
üad para España qUella iocall. 
Llegará a Madr¡d ̂ . . ^ 
V U E L V E N A L T R A B A J O 
C O R R E O S 
MADRID, agosto 28. 
Han reingresado 
correos 30  quinientos e?uneH,!ÍU"Po ^ 
¡o* aue se habían de ^ 
huelga. uc^arado et 
Mañana, según se anunci. gresarán otros. auuncía, reia. 
La prensa felicita al Gobie,n„ 
haber dominado la huelga 0 ^ 
E n el Círculo Liberal de Neptu-
no 35, se nos informó ayer, que nu-
merosos contingentes del Partido; IjA INOUrsion DE MURGUIA DE 
Jorando de las heridas que le fue 
ron causadas por los seis disparos 
que le hicieron en Manresa unos | de Austria, 
desconocidos 
desórdenes interiores, ya de verse 
amenazada la >»*9gridad territorial 
TAURINAS 
(Por The Associated Press.) 
MADRID, agosto 27. 
E l domingo se torearon reses de 
Alea en Colmenar. Dominguín estu-
vo afortunado durante toda la tar-
L a decisión del consejo será co-
municada a los aliados así como a 
Austria y a Yugo-Eslavia. 
E l Giornale d' Italie dice que la 
ocupación de Stlria, Corintia y otras 
regiones de Austria ya se temía por 
los aliados. 
Agrega que Austria preferiría que j 
interviniera tan sólo el ejército ita 
llano, cuyos soldados éstán bien vis 
de y el torero francés, Pouly resul - tog p'or la poblacjón austríacas, pero 
tó herido de bastante gravedad en 
una cadera al ser alcanzado por uno 
de los toros. 
E n el puerto de Santa María, el 
valiente matador Maera, despachó 
toda una corrida de seis miuras, que 
acreditaron la fama de la ganade-
ría. 
Maera entusiasmó a los especta-
alores usando un repertorio tan lu-
cido como variado, y viendo premia-
i c su trabajo con varios apéndices 
auriculares. 
E n Barcelona se lidiaron toros de 
Surgas, que resultaron bravos, dan-
do mucho juego. Aprovechándose de 
las condiciones del ganado. Barajas 
r Bejarano, estuvieron muy lucidos, 
sobresaliendo éste último por la ma-
nera como despachó a los cornúpe-
tos que le tocaron en turno. 
E l público salió satisfechísimo del 
redondel. 
F A L L E C I O E L MARQUES D E C E -
R R A L B O 
(Por The Associated Press.) 
MADRID, agosto 27. 
E l Marqués de Cerralho, Jefe del 
Partido Legitlmista en España, mu-
rió hoy después de una breve enfer-
medad. 
R E S T A B L E C E S E E N ESTAÑA LA 
NORMALIDAD POSTAL 
MADRID, agosto 27. 
Los empleados de Correos que es-
tuvieron en huelga durante algún 
tiempo reanudaron hoy su» traba-
jos. 
E n el transcurso--de esta semana 
el servicio postal quedará normali-
zado. 
Sólo los instigadores de la huel 
qviÁ razones internacionales impedi-
rán el que Italia actúe por sí sóla. 
I T A L I A NO P E R M I T I R A L A OCU-
PACION D E K L A G E N F U S T H 
(Por The Associated Press) 
ROMA, agosto 28. 
L a concentración de tropas Yugo-
Eslavas a lo largo de la frontera aus-
tríaca está causando ^hiucha inquie-
tud al gobierno italiano el cual es-
tá dispuesto a no permitir de nin-
guna manera que sea ocupado el 
distrito del Klagenfurth. 
E l Ministro de Estado Sig Schan-
zer, declaró en la reciente conferen-
cia de Londres que Italia contaba 
con el completo apoyo 'del Gobierno 
austríaco en este asunto. 
Tanto es así. que el Ministro ex-
presó su deseo de que si la situa-
ción lo hacía necesaria se permitie-
ra que el ejército italiano entrara 
en Austria para mantener el orden. 
Francia propuso una intervención 
por gendarmería internacional, e 
Inglaterra no se mostró interesada 
en el asunto. 
L A MISION D E L C A N C I L L E R 
A E S T R I A ( O 
( P o r Tho Associated P r e s s ) 
i VIENA. agosto 28. 
E l Ministerio de Estado de Aus-
tria, doctor Gruenberger, salió l̂ oy 
para Ginebra, donefe expondrá la si-
tuación de Austria ente la Liga de 
las Naciones. 
Se tiene por entendido que lleva 
instrucciones de pedir, con urgencia, 
ayuda financiera y de Insistir sobre 
Popular en la Habana, se están su 
mando al liberalismo. 
Entre ellos se encuentran quince 
presidentes de conjités, disgustados 
por el resultado de la postulación 
de candidatos a concejales y repre-
sentantes. 
E n la Junta Electoral —áegun se 
nos dice— se han dado de baja más 
de doscientos afiliados al Partido 
Popular, que han solicitado su rein-
greso en el liberalismo. 
E L DU. GOMEZ V E L E J E C U T I V O 
D E L A A C E R A D E L L O U V R E 
Tamién nos hemos informados de 
que el doctor Miguel Mariano Gó-
mez, Presidente del Ejecutivo Pro-
vincial del Partido Liberal y' can-
didato a representante, pedirá des-
pués del día cuatro de Septiembre 
próximo, a sus amigos de la Acera 
del Louvre, que desistan de la pro-1 
paganda que vienen sosteniendo en 
favor de su candidatura a la Alca!- [ 
día. toda vez que después de esa 
fecha, no podná ser modificada la (' 
oficial del Partido y 
T E R M I N A L A M O V I L I Z A C I O N 
(Por The Associated Pres-s) 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 28. 
E l Departamento de Guerra me 
jicano sabía hacia días que el gene-
estamos en el deber ineludible de 
socorrer. 
Pensad que Graner no tiene en 
Nueva York amigos ni conoce a na-
die. 
Está solo, abanüonado, envejeci-
do, débil y muchos días se acostó sin 
probar ni un pedazo de pan. 
Ahora, para colmo de sus desdi-
chas, quieren echarle de su estudio! 
porque carece dé dinero para pa-¡ 
gap°HA,0 5mo„. ,. , A ' BARCELONA, agosto 28. 
. ón hIi iñ^fr f ,a desespera-| E l conocido sindicalista Angel Pes-
•t.aria se encuentra bastante mejora-, que eran muchas 
do de las heridas qu^ le infirieron! Mañana a la 
unos desconocidos en Manresa. el entierro, que promete res l7" 
Los médicos que le asisten dan, una imponente manifestación dedn/ 
por seguro que Pestaña se salva. i lo 
Nosotros le hemos atendido cuan-
to pudimos; pero, pudimos muy po-
co. Hemos apelado a la caridad de 
algunos de nuestros compatriotas, y 
salvo muy contadas excepciones los 
más pudientes se encogieron de hom-
tros. 
Han sido precisamente los más hu-
n.ildes los que se han apresurado 
a auxiliar con sus escasas fuerzas al 
compatriota insigne. 
Una lectora del DIARIO le llevó 
esta mañana un dnjlar, que el po-
bre besó muchas veces. 
Esta tarde, un muchacho español, 
se presentó con pinco dollars. 
Ni ella ni él quisieron darnos su 
nombres. Pero estos rasgos género-
sos no abundan ni basta ahora fue-
ron siquiera suficientes para salvar 
de la inmediata mitíeria al gran pin-
tor. 
Ya han transcurrido 
F A L L E C I O E L MARQlEfi ul 
C E R R A L B O ^ 
MADRID, agosto 28. 
A edad muy alanzada acal,, h. 
fallecer en esta capital el m, 
de Cerralho. el m i T ^ i 
Militó el marqués de Cerráis 
el partido carlista cuya í f í • •', 
asumió en diferentes ocasio^'0? 
ia causa dedicó todas sus energía, 
is once se efectuará 
on de dúo. 
lo. pues el finado gozaba con el reí 
peto y el cariño de aquellos que mi! EXPOSICION INTERNACIONAL D E ' ütaban en filas políticas totalm» , 
M U E B L E S EN B A R C E L O N A contrarias a la suva. 9 
En la iglesia de San Isidro se ?»-
nficarán honras fúnebres por «i 
eterno descanso de su alma. 
E l Rey envió el pésame a la fami-
BARCELONA, agosto 28. 
En el mes de mayo próximo se 
celebrará en esta capital la anun-
ciada exposición de muebles y de, lia del desaparecido, 
decorados interiores. 
L a exposición tiene carácter in-
ternacional y en ella tomarán parte 
Bélgica. Francia, Inglaterra e Ita-
lia entre otras. 
L a apertura será presidida por el 
Rey. 
L a exposición será instalada en 
el parque de Monjult. Entre las ins-
C A J A L V B E N L L U R E , HERIOM 
MADRID, agosto 28. 
E l ilustre histólogo don Santiago 
Ramón y Cajal y el también ilustre 
don Mariano Benlliure, fueron hoy 
víctimas de un accidente automovl-
lista. 
Ambos viajaban en un automóvil 
v al llegar cerca de Cercedilla cho-
trece días' to-laciones las habrá para palacios 
desde que Graner envió sus anun-i ^ode^os e industriales, 
ciados cuadros al Centro Catalán de Se celebrará un certamen de mo- ro la maquina contra un poste te-
¡b Habana, por conducto del doctor biliario para casas humildes, y se !f gráfico, despidiendo a sus ocupan-
Claudio Mimó, y nada sabe aún de1 Repartirán importantes premios. 
si llegaron y algu.en se dlcidió a1 ' 
adquirirlos. i F O R M I D A B L E INCENDIO EN I N 
E l desventurado artista está hoy I MONTE DE ZARAGOZA 
tíicaidísimo, y no cesa de asomarse ZARAGOZA, agosto 28. 
u la escalera de su cuarto, a ver s i - Se ha declarado un formidable, in-
liega carta o cable de Cuba. Esta cendio en el monte Zuera. 
es su obsesión. I Las llamas alcanzaron proporcio-
Ya lo saben pua-i los lectores. S i ' nes colosales y cub-rtan con sus res-j iê - hizo la primera cura. 
tes. 
Cajal y Benlliure resultaron con 
heridas de alguna importancia. 
El secrFtario de Benlliure. que 
iba también en el automóvil, resul-
tó gravemente herido. 
Los heridos fueron trasladados in-
mediatamente a Madrid, donde so 
ral Francisco Murguía, que había! alguno quiere hacer una buena obra, i-landores una enorme extensión. Tanto por el domicilio de Cajal 
pertenecido a las fuerzas militares 
del Gobierno de Carranza. estaba 
preparándose para cruzar la fronte-
ra mejicana desde los Estados Uni-
dos. 
E l Secretario dt la Guerra. Serra-
no, ha dado orden de movilizar las 
tropas en Tamaulipas ante una po-
sible Incursión. 
L a prensa atribuye poca impor-
tancia a los anunciados movimien-
tcs de Murguía. 
con ella salvar .¡caso la vida de | Se quemaron diez mil pinos, ade-|como de Benlliure desfilaron multl-
este compatriota, cuyo nombre es más de otras importantes pérdidas. ;i'd de personas pertenecientes a to-
un orgullo de nuestra patria, no ol- sufridas. j das las clases sociales, que van a 
vide que por el cable en muy pocas1 E l fuego quedó localizado y fué adquirir datos üO accidente y a in-; 
horas podría darle una gran alegría dominado gracias a los esfuerzos delteresarse por el estado de los ilus* 
C A M B I O D E N O M B R E 
D E U N A C A L L E 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
no desear él I efectuó el solemne acto de cambiar 
ser bandera de disidencia, según lo 
declarado en su carta al Partido Re-
publicano. 
E L MITING DE TOVO 
Reina gran entusiasmo para la ce-
lebración del gran mitin de la es. 
quina de Toyo, con que el liberalis-
mo habanero abrirá la campaña de 
propaganda en honor de sus candi-
datos, existiendo al propósito de que 
resulte una fiesta que haga época 
en la historia de los grandes acon-
tecimientos políticos de la capital. 
han sido expulsados del cuerpo j la situación de su país no admite 
' larg-as discusiones. 
L a decisión de la Liga de las Na-
ciones es esperada aquí con el ma-
yor jnterés y se cree generalmente 
ga 
de Correos por el Gobierno. 
F U E E N O J O S A 
L A A P E R T U R A D E 
L A C O N F E R E N C I A 
Homenaje a l s e ñ o r 
A g u s t í n del Pino 
Ayer celebró su santo el señor 
Agustín del Pmo, Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Con tal motivo, la noche del do-
mingo, víspera de su onomástico, sus 
amigos y correligionarios políticos 
lo obsequiaron con una lucida sere-
nata. 
Partió la nutrida manifestación 
de la esquina de Toyo, hasta la re-
sidencia particular del señor del Pi-
no, donde se pronunciaron elocuen-
tes discursos en honor del festejado. 
Varias orquestas amenizaron la 
simpática fiesta. 
E l señor del Pino atendió a to-
dos con su amabilidad característi-
ca, obsequiando espléndidamente 
que %n el caso de que fallara un-a »con dulces y licores al enorme gen-
ayuda financiera inmediata, el Go-
bierno procedería seguidamente a 
j dar a conocer lo qne en realidad fué 
i convenido con el Ministro de Estado 
I dVTtalia en Verona, o sea la apertu-
¡ ra de algún acuerdo ,eco"ndmico y po-
siblemente la unión monetaria en-
tre It«alia v Austria. 
DE QUE MEJICO SE 
HAGA UN PAIS SECO 
V I E N A , Agosto 28. 
(Por The Associated Press.) 
Dos incidentes lausaron sensación j PROBARIUD.A DES 
en la apertura oficial que ha tenido j 
lugar hoy en la conferencia Inter-1 
parlamentaria. 
E l primero fué 'a ausencia de los ¡ 
delegados de Cheche Slovakia, Yuyo ¡ CIUDAD D E MEJICO. Agosto 28 
Píavia y Rumania, lo que díó valor! La posibilidad do que Méjico sea 
a las noticias de q ie objetaban a q u e ¡ „ n pa{s "6eco", de nuevo se ha dis-
eo discutiera el asunto de protección j cutido seriamente aquí. Se sabe que 
a Estados menores i varios diputados propondrán una ley ' Unión Panamericana y aquellos Go-i simpatías por su carácter afable y 
Por lo que se sabe, los delegados , "seca" tan pronto como el Congreso l.iernos que no pertenecen a ningu- bondadoso. 
tío que acudió solícito a testimoniar-
le su afecto y simpatía. 
Fué, en verdad, ia serenata un 
homenaje cariñ )So al señor Agus-
tín del Pino y una df mostración más 
de su gran popularidad. 




MUNDIAL DE ESTADOS 
G R E N O B L E ^ Francia, Agosto 28. 
Un nuevo plan para utrn "As i-
iación Mundial de EBridoB." qu 
ei nombre a la calle de Manrique 
por el del excelente ciudadano, mo-
delo de virtudes, Antonio María Laz-
cano. 
L a sencilla ceremonia tuvo lugar 
frente a la casa Manrique número 
131", donde nació e¡ doctor Lazcano. 
E l Alcalde de '.a Habana, señor 
Marcelino Díaz de Villegas, descu-
brió la lápida que perpetuará la me-
moria del doctor Antonio María Laz-
cano, y pronunció después breves 
palabras elogiando las virtudes de 
este patricio, y lamentando que el 
Ayuntamiento no tuviera presente 
al variar el nombre de algunas ca-
lles, que los que é-stas ostentan, co-
mo en este caso el del Padre Man-
rique, son acreedores por su sabidu-
ría y merecimientos a perdurar en 
el recuerdo de todos los ciudadanos 
y a servir de ejemplo a las genera 
ciones futuras. 
Dos hijos del do( tor Lazcano, que 
ae'stieron al acto, significaron su 
agradecimiento al Ayuntamiento ca-
pitalino, por haber acordado honrar 
la memoria de su muy querido pa-
dre en la forma que acababa de ve-
i ificarse. 
Algunos concejales y escaso pú-
blico presenció esta cei^monia, que 
fué amenizada por la Banda Muni-
cipal. 
y un gran consuelo. i Jos vecinos de todos aquellos con-
Graner nos escnbió esta noche una tornos. 
angustiosa carta, en cuyo último pá-• 
nafo nos dice: I MASAN A L L E G A R A E L R E Y A 
"Si no fuese por la esperanza que' MADRID 
tengo puesta en los lectores del DIA- MADRID, agosto 28. 
tres heridos. 
BOLSA D E MADRID 
RIO, no sé qué serla de mí. Tengo 
al menos a quiénes contar mis pe-
nas." 
Que ellos ayuden a suplicar al 
divino Dios, una pronta solución- a 
mi desgracia". 
E l probre Graner confía en los 
lectores 
No le abandonéis. 
Vive en 1 West 97 Street, New 
York, City. 
ZARRAGA. 
MADRID, agosto 28. 
Hoy se cotizaron los dollars i 
Comunican de Auville (Francia) G.45. 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
A M E R I C A N O S 
R U M B O S O S 
E N B E R L I N 
E L V I A J E D E L J E F E DE POLICIA 
B E R L I N E S A 
Gracias a la generosidad de un 
grupo de norteamericanos que ac-
tualmente se encuentran de visita 
LOS GRIEGOS EVACUAN 
A VIZIHAN 
E n la causa especial por malver-1 (Por The Associated Press) 
e&ción de la Rente de Lotería, de-, B E R L I N , agosto 28. 
clararon ayer los siguientes indivi-
duos : 
Señorita Julia Ortega Sierra, me-
canógrafa de la Dirección de Lote- en Berlín la capital del Imperio ger-
na- señor Clodomiro de la Barre- mánico estará representada en la 
rn apoderado del doctor Alfredo Próxima conferencia internacional 
Zayas Presidente de la República; de jefes de policía que ha de cele-
Manuel Armentelos. Presidente del brarse dentro de breve en New York. 
Comité del Partido Popular del Ban- E l jefe de la policía berlinesa 
-o de Dragones, que declaró que no Wilhelm Richter. asistirá a dicha con 
siempre trabajaba; José Beltrán; se- ferencia respondiendo a la invitación 
ñorita Eloína Alonso; Alberto Mar- personal que le ha sido extendida por 
tín Lavín y Miguel Sánchez Hoyos, el comisario Richard E .Enngh de 
Declaró el señor Hoyos, según co- New York. 
a nuestro repórter, que él La Invitición puso de momento en 
un apuro al Departamento de Poli-
munico 
no estuvo nunca empleado ni en Lo-
tería, ni eiv ningún otro destino del 
Gobierno, y que las firmas que apa-
recían en los cheques a su nombre, 
eran falsas, ignorando quién toma-
ra su nombre y firmase los cheques. 
Declaró también el empleado de 
la Secretaría de Agricultura señor 
Luis Becker. 
También declaró la señorita Feli-
cia Albear Sánchez. 
NI E V A S CAUSAS A L JUZGADO 
E S P E C I A L 
cía de Berlín ya que en sus pre-
supuestos no se habían hecho cálcu-
los para gastos de esta índole y so-
bre todo si se tiene en cuenta, que 
L A L I G A S E R A 
U N I N S T R U M E N T O 
U N I V E R S A L 
(Por The Associated Prpss.) 
GINEBRA, agosto 28. 
E l que la Liga de las Naciones 
so convierta en un instrumento uní-
versal; esto es. qu ese adnr.tan a '* 
misma como socios a Alemania y 
Hungría, es considerado como cosa 
segura en la próxima reunión de ia 
asamblea de la Liga. 
L a delegación suiza recibió noy 
instrucciones de votar a favor ae 
la admisión dp AlPinania en la 
ga y se sabe que Ui delegación espa-
ñola, inglesa, sudamenoanas. escan 
dinavas y portuguesa, favorecen 
admisión de todos los países que , 
deseen. , 
No se cree que Alemania p> 
ser admitida, sino más bien su 
misión será propuesta por a'i" 
otro país. e 
Los únicos países q"e se opon 
a que Alemania y Hungría enu 




ore iuuu si s« nene eu cueuia. que — - „„;,. „ in^ nU  ™ 
dado el valor actual del marco, el Naciones son Francia y los q 
viaje trasatlántico de Richter, repre- ^^ancia^exige qSe Alemania * 
senta un millón de marcos. ^ ™r rnmnWo con 
Al enterarse varios norteamerica- ^ ^ J 1 ^ ^ Pel tratado de Vers 
nos de los apuros que estaba pasan- f / * 1 ^ ^ verse admitida: P* 
do el Prefecto de. Policía de Berlín ; l ^ ^ J l / delegación f r « * se cree que la delega._ ^ p costearle los gastos de viaje y Herr ' « d e r á ^ ^ r ^ \ A ^ r U z A 
A T T L * ? * ,r Richter. se encuentra ahora prepa-;"unc.,a a 
Por orden de la bala de Vacaco- pándose a toda isa para el PviaPje : mama ^ J * ^ ' ^ " ^ * ^ d 
Herr Richter pertenece a 1. ma-- en 
voría socialista y durante el tiempo i í; . . •„ t ¡«ra . - ^ _i j i Consejo de la L.iga. desempenanao el cargo de ! -———i— 
nts de la Audiencia, remitió el J*uz 
Eaao de Instrucción de la Sección 
especial, las 
ofrecieron muy simpáticamente el
CÓNSTA*NTINOPLA, Agosto 28. 
En una comunicación fechada en Primera al Puzgado 
Agosto 25. los nacionalistas turcos; causas por malversación contra el Jefe d6 Po"¡icí7'ha'"loiradó Aponer "a 
• - doctor Norberto Alfonso, números 
748 y 878, incoadas por denuncia 
del representante a la Cámara doc-
tor Enrique Mazas. 
También recibió el juez licencia-
do Saladrigas una denuncia presen 
tana por Enrique Ortiz Romero, ve- " C n i T V F N I I ? " A I P I N K T A 
c i ñ o , d e San Gregorio letra A. que ^ V t W I K A L f ^ * ̂  T i n A n 
denuncia a los Secretarios de Ha-i A MJ oAINl l U A U 
cienda. Obras Públicas, Gobernación.' 
DOSA M E R C E D E S HERN ANDEZ'ganidad y Renta de Lotería, por ROMA, agosto 28. 
VIUDA D E C I F l E N T E S | malversación de 60 millones de pe-j Los* miembros que compo 
Ayer falleció en esta capital. a'806. I expedición que casi logró ercalar la 
pretenden haber obtenido recientes 
triunfos sobre el ala izquierda de los 
griegos, en el Asia Menor. 
Según dicho comunicado, los grie 
gos han evacuad.) i. Vizirhan. 
N E C R O L O G I A 
dicho cuerpo a una altura de eficien-
c i i . igual a la que disfrutaba antes 
de la guerra, habiendo demostrado 
ser un organizador de grandes capa 
cidades. # 
PERSISTEN LAS CRUENTAS 
ua7aioa<; D E L i>0Vlt» 
(Por 
HAZAÑAS D  
The Associated Fre tá ] 
RIGA, agosto 2S. «molensk-
EJ juicio efectuado en 
Rusia, contra cuarenta 
un-rá la Liga d^ las Naciones, 'a ! gozaba de generales y merecidas 
edad avanzada, la respetable dama¡ m est& denuncia sólo correspon- cumbre del monte Everest, en el 
doña Mercedes Hernández viuda de de al Juzgado EEpecial la parte re- Himalava, han enviado a S. S. el 
Cifuentes, cuya muerte ha sido muy ferente a la Renta de Loterías y Se Papa un trozo de roca del punto 
sentida en nuestra sociedad, donde c-ptaj-fa de Obras Públicas. (más alto alcanzado en la expedición. 
de dichos países so encuentran en I empiece sus sesionen. | na de dichas uniones, fué sometido 
lí ciudad. I ]̂ i General P. Eiías Calles Je- ' hoy al Instituto d*; Ley luternac.o 
E l segundo fué originado por la ¡ f̂ . del Gabinete, y el Secretario del 
distribución de unos impresos que interior v el Ministro de Hacienda 
atacaban vigorosamente al Gobier 
no húngaro en nombre de los par-
tidarios del Conde Karolyi. 
E l Presidente de la conferencia, 
Mataja. pidió que se destrozaran las 
oe la Huerta, son manifiestos par-
tidarios de dicha icgislación. 
Prevalece la esperanza de que una 
Paz a sus restos y reciban sug fa-
L a piedra está moneada sobre un 
A C I S A D O R POPULAR pj^ de ébano, con decoraciones de 
Nuestro distinguido compañero el plata incrustada y con una inscrip-
dector Evelio Alvarez del Real, di- ción igualmente en plata, 
miliares todos, particularmente su lector de " E l Comercio", se perso- S. S. el Pepa, alpinista por afi-
nai, por el Profesor Alejandro Al- hijo don Carlos M. Cifuentes, acre-'nará hoy asistido del procurador se- ción, se mostró muy agradecido por 
varez. de Chile, en una conferencia ditado comerelante de esta plaza y ñor Enrique Yanlz en la causa por la atención y envió al Jefe de la 
celebrada aquí. ¡amigo nuestro muy estimado, el más malversación de la Renta de Lote- expedición. General de Brigada Bru-
E l plan fué presentado bajo la ecntido pésame por tan Irreparable ría para ejercer la acción popular ce. una medalla de oro conmemora-
¡ forma de un info. me bosquejado pt'rdida. en las causag que contra el ex-DJrec tiva de su pontificado, junto con 
lej " seca", confeccionada con arre-' por el Profesor Alvarez. para la 27 E l entierro de ]a señora viuda de tor de la Renta se siguen. un autógrafo, dándole las gracias 
. glo a la ley Volstead. de los Esta-1 Comisión del Insciruto, la cual lo ('¡fuentes se efectuará esta tarde, a Creemos que nn será admitida la y recordándole que cuando ^ué ele-
bojas amenazando con llevar a cabo dos Unidos, será introducida, pero aprobó en sesión tjecutiva celebra- |m cuatro y media, saliendo el cor representación popular en la citada gido, los expedicionarios le envia-
algunas detenciones de volverse a^no se cree qUe dicha medida sea, df en París desde Julio 31 a Agoa- tejo de la casa mortuoria, calle de causa, por tener entendido que es ron un mensaje de felicitación diri-
cometer actos por el estilo. | puesta en vigor, 1 to tres. j San Nicolás número 50, .ese el criterio del Juzgado especial 
siete dé 
m J »' gecUe5 
; rigos, ^or haberse opuesto ^ 
i , tro de las propiedades ec n0 del 
nían la ; llevado a rabo por ̂ s ° cu^rc 
Soviet, dió por resultadojue .ft„? 
de los acusados resultaron 
y sentenciados a m"6^; , ,^ fueron 
Veintidós de los detenidos 
puestos en-libertad. ^ — . 
REGRESO EL PRES'P^toN 
HARD1NGA WASHI*"1 
gido "Al Papa alpinista". 
WASHINGTON, Agosto - ^ rupo 
regr< 
capital hoy. en el Ars»1 
por el río Poterna^res—-, „„ V 
antes de las ocho. 
E l Presidente fue 
la Casa Blan"C£ 
yBcht. 
d i r e c t a ^ 
iando sa 
te > 
Itó ^ 
